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A s u n t o s d e l d í a L A S O B E R A N I A D E C U B A E S E X A L T A D A 
A l a h o r a m i s m a e n q u e n u e s t r o ' c e c e n t a v o ? p o r l i b r a , a l p o r m a -
colega e l M e r c u r i o p u b l i c a b a a y e r y o r . " A / á c a r r e f i n o , n a t u r a l -
¡ n a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r M é n d e z m e n t e . 
Guedes. v i c e p r e s i d e n t e d e l a A s o - Y a r e s p e c t o d e es te t e r c e r e x - E1 J o g é Manue l 
i a c i o n d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s , i r e m o n o es p o s i b l e r e p e t i r q u e ne apenas 38 a ñ o s de edad. E l r e -
p o s t r á n d o s e e s p e r a n z a d o , m f e i b ó r i c a m e n t e n o se r e s t r i n g e l a l i - ; S ^ ^ i T ^ S S 
e x a c t a m e n t e , s e g u r o d e q u e e n l e s b r e c o n t r a t a c i ó n , b n t o d o c a s o es t o d a v í a los t r e i n t a ! 
É s t a d o s U n i d o s n a d i e i p e n s a b a m . m a u m e n t o - - s e d i r á . S í . p e r o ^ Z S Z . " H í V r . ^ r ^ 
a d e m á s , u n l i m i t e . Y se t r a t a d e que posee una p ro funda serenidad es-
a z ú c a r r e f i n a d o . I p i r i t u a l — l a s vivas rojeces de l a p lena 
* * * ¡ E s a l to , fuer te , a l t i v o , con l a f rente 
. i - v J J J despejada; con los ojos b r i l l an t e s , con 
L a l i m i t a c i ó n o r d e n a d a p o r e i i a negra cabel lera peinada a lo A m a -
p e n s a r í a e n r e s t r i n g i r l a l i b r e c o n 
t r a t a c i ó n r e s p e c t o d e l a z ú c a r , a p a 
rec ia e n n u e s t r o D I A R I O l a n o -
?icia d e q u e e l P r e s i d e n t e W i l s o n 
h a b í a s u b s c r i t o u n a p r o c l a m a r e s -
t ab lec iendo las f a c u l t a d e s d e l g o -
b i e rno f e d e r a l e n t i e m p o d e g u e -
r ra sobre l a a l i m e n t a c i ó n , r e s t r i n -
rriendo e l c o n s u m o d e l a z ú c a r e n 
e) m e r c a d o i n t e r i o r y e x i g i e n d o a 
los agentes a m e r i c a n o s q u e c o m -
pran a z ú c a r e n C u b a — a " l a s c a -
tas que e n t r e n e n l o s m e r c a d o s c u -
banos," d i c e l i t e r a l m e n t e e l d e s -
pacho c a b l e g r á f i c o — q u e se c o m -
ñ o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n ^eo ^ e Maboya, y con u n gesto de d is -
, . . * i . • i i ; u n c i ó n — s m vanos o rgu l l o s—eu l a ca-
e i s u m i n i s t r o d e c o m b u s t i b l e n o beza enhiesta 
se r e f i e r e ú n i c a m e n t e a l o s i n g e -
n i o s q u e t e n g a n v e n d i d a su z a f r a 
a c o m p r a d o r e s a m e r i c a n o s , s i n o , 
a d e m á s , a l o s b u q u e s a b a n d e r a -
d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . D e s -
a p a r e c i d a p o r m á s o m e n o s t i e m 
p o l a f a c i h d a d v o m á s b i e n l a p o -
s i b i l i d a d , d e p r o v e e r s e e n C u b a 
Pd ° - fr j d e c a r b ó n p a r a l o s v a p o r e s p r o c e 
nrometan a c o n s i g n a r t o d a s sus . . ^ . 
H1 , i - . i t t • i H<»ntí»s d e h u r o n a a u e t o c a n e i 
compras e i i l o s E s t a d o s U n i d o s 
Esto nr) p u g n a e s e n c i a l m e n t e 
con la l i b r e c o n t r a t a c i ó n e n c u a n -
to al p r e c i o , c o n v e n i d o ; p e r o po<-
ahí se e m p e z ó h a c e d o s a ñ o s . 
A d e m á s , c o n m o t i v o — o c o n 
d e n l e s  E p  q  t  n 
n u e s t r o s p u e r t o s — n i n g u n o d e l o s 
V i m o s a l doctor C o r t i n a en su 
"apartamento? ' de i H o t e l " W a l d o r f -
A s t o r i a " . L a q u i n t a A v e n i d a y l a ca-
l l e 34, — e l c o r a z ó n y ]a elegAncda de 
Nueva York—se unen cabe las venta-
nas de este "sui te" . E l 354. Precisa-
men te en esta esquina admi rab le , v i v e 
e l i l u s t r e pa r l amen ta r lo . Las v i d r i e -
ras de sus salones dan a l a u n a y a 
la o t r a c a l l e . . . 
Y o s a b í a — p o r in formes fidedignos 
—que e l doc tor Cor t ina , en su rec ien-
te e x c u r s i ó n a W a s h i n g t o n , sostuvo 
la rgas ent revis tas con a l tos jefes de l 
gob ie rno f e d e r a l ' y con elevados per-
E N W A S H I N G T O N . 
E n l a s e s f e r a s o t i c i a l e s d e l o s E . E . U . U . c o n t i n ú a e x i s t i e n d o u n p e r m a -
n e n t e s e n t i m i e n t o d e r e s p e t o a l a i n d e p e n d e n c i a d e n u e s t r a p a t r i a . — L a 
p o l í t i c a d e W i l s o n , c o n t r a r i a a l a s r e v o l u c i o n e s , d e b e t e n e r u n c o n t r a p e s o : 
n o s o s t e n e r e n e l G o b i e r n o a l o s t i r a n o s . — E l i n t e r é s d i p l o m á t i c o d e l a A m é -
r i c a d e l N o r t e y l a s l i b e r t a d e s y p r o s p e r i d a d d e C u b a . 
— L a f u s i ó n d e l o s l ¡ b e r a l e s . - E I v i e j o p l e i t o e n t r e • ' z a y i s t a s * ' y " m i g u e l i s -
t a s . " — E l p r o b l e m a e s d e m u y a r d u a r e s o l u c i ó n . 
- - L o s l i b e r a l e s d e b e n s a b e r a c e p t a r l a d e r r o t a , s i é s t a l l e g a . 
N e c e s i d a d d e u n i n m e d i a t o C o n g r e s o o b r e r o . — L a s o l u c ó n ú n i c a d e l 
m a g n o c o n f l i c t o e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o . 
ENTREVISTA CELEBRADA EN NEW YORK, CON EL DR. JOSE MANUEL CORTINA, POR NUESTRO 
COMPANERO DE REDACCION, EL DR. LORENZO FRAU MARSAL. 
c u a l e s e s H a b a n d e r a d o e n l o s E s - sonajes de l a p o l í t i c a nor teamer icana . 
¡Y todo esto t iene u n g ran inr te rés . 
t a d o s U n i d o s — l a c o n s e c u e n c i a i n -
m e d i a t a p a r a n o s o t r o s s e r á u n a 
a m i n o r a c i ó n c o n s i d e r a b l e d e l t r á -
p r e t e x t o - < le l a h u e l g a d e m i n e - ^ o m a r í t i m o , c o n d a ñ o p a r a t o -
ros se h a o r d e n a d o q u e s ó l o se d o s , p e r o m á s d i r e c t a m e n t e p a r a 
suministre c a r b ó n a l o s i n g e n i o s d e l o s p r o d u c t o r e s d e a z ú c a r . N o h a -
Cuba que t e n g a n y a c o n t r a t a d a s u % * es te a ñ o c o r r i e n t e ^ i n m i g r a t o 
zafra c o n e l g o b i e r n o d e W a s -
hington. 
T a m p o c o esta m e d i d a r e s t r i n g e 
t e ó r i c a m e n t e l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n : 
pero es p o s i b l e , m e j o r d i c h o , 
es m u y p r o b a b l e , q u e i n f l u y a e n 
los precios d e l a z ú c a r . 
F ina lmen te "se h a n c o n c e r t a d o 
planes p r o v i s i o n a l e s p a r a u n a u -
mento de p r e c i o d e t o d o e l a z ú -
carr excep to e l d e L u i s i a n a , a d o -
u n c r iadero de dictadores, con l a r e -
p u d i a c i ó n de los gobiernos que, a su 
ver , se sub ie ran cont ra las l e j e s , de-
a e n c a n t á n d o i e y t o r c i é n d o l a s pa ra 
f o r m a r l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Todo esito puede hacerse s i n mer -
b l i co en pagar p a r á s i t o s QUfe no t r a -
bajan y de emplear las cu tu i t i j s a s su 
mas que producen los impues ios p d -
D-utos en acometer una i rans . 'orma-
c i ó n poderosa de l a ins t rucc ó n p ú -
b l i ca , u t i l i z a n d o lo bueno que merez-
r i a , o é s t a s e r á t a n d é b i l , q u e p r á c • 
t i c a m e n t e r e s u l t e n u l a p a r a las l a -
b o r e s d e l a z a f r a . 
^ «jp «¡̂  
N o es e i t a u n a n o t a p e s i m i s t a . 
E s , s i m p l e m e n t e , u n t o q u e d e a t e n -
c i ó n , q u e d a m o s n o t a n t o p a r a a d -
v e t i r e l r i e s g o , l o c u a l n o s p a r e c e 
o c i o s o , c o m o p a r a q u e d e s d e a h o r a 
se t r a b a j e c o n e l f i n d e c o n j u - , 
r a r i o . 
una profunda t r a s c a d e n c i a . . . : Cuba 
d e b í a oonpcer los esfuerzos generosos 
de l p a t r i o t a y del e s t a d i s t a . . . 
Y , pa ra i n f o r m a r m e y pa ra i n f o r -
m a r l e s d e s p u é s a ustedes, fuimo. • 
s i t a r a l d i s t ingu ido y popu la r p o l í t i -
co. 
L O S P R E S T I G I O S D E C U B A ' 
ma a lguna de i a s o b e r a n í a de Cuba, ca ser conservado; pero d á n d r J e a l a 
que debe reverenciarse como algo sa-
grado super io r a los intereses de par-
t i do . 
E L I I Í T E B E S D E LOS E S T A D O S 
U N I D O S 
—Nuestras relaciones con los Es ta -
dos U n i d o s — d í j o n o s e l dector C o r t i -
na—deben tender a se*1 en vez de p r o -
l a causa ú e nuest ros m a l e s ; pero Jas 
favorece y e s t i m u l a de u n a m a n e r a 
f a t a l . . . 
L A U N I O N 
— H a y ¿ e nuevo sobre e l t ape ie 
una a ñ e j a c u e s t i ó n . Zayas, J o s é M ' -
g u é 1 . . . . ¿ Q u cop ina us ted de este 
' r evo ' i co"? 
—So c o m e t i ó e l e r r o r de p l an t ea r 
de nuevo l a l ucha de candidatos^—dice 
e l doc to r C o r t i n a — n o aceptando to -
dos l a cand ida tu ra de Zayas. con i i a 
c a ' . ' á ^ e r pa rec ido a l a que t u v o l a 
g á n d o s e a v e r l a , es preciso I r sobre 
el p rob lema pa ra resolver le . 
Se t r a t a de e n e r g í a s sociales de 
fo rmidab le fuerza q u « e s t á n en m i r -
cha. son indes t ruc t ib l e s y hay que 
cana l i za r l a y a s í u n i r l a s a l a v ida de l 
progreso. 
de l Genera l G ó m e z , cuando t r i u n f ó 
l i a r e a ñ o s ; y e l nuevo p le i to de las ! ̂ c h a n -«ean c l a ramen te que de 
A P A S I O N A D O S I N C I D E N T E S 
S U R G E N E N L A S S E S I O N E S D E L 
C O N G R E S O E S P A Ñ O L . 
Cuestión p e r s o n a l r e s u e l t a . — M o v i d a s e s i ó n e n e l C o n g r e s o . — I n c i -
dente en t re L a C i e r v a y B e s t e i r o . — C o m e n t a r i o s . — L a p ó x i m a s e s i ó n . 
DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO DIRECTO DE ESPAÑA. 
CUESTION P E R S O N A L i í E S U E L T A 
. MADRID, Noviembre 22. 
En una r e u n i ó n celebrada po r los 
;efes de los grupos p o l í t i c o s , bajo 
la ipresidencia del s e ñ o r S á n c h e z Gue-
jra, ha quedado solucionada l a cues-
tión personal su rg ida entre e l m i n i s -
tro de Abastecimientos, s e ñ o r con-
de San L u i g y el d iputado, s e ñ o r 
^aestre, quedando re t i radas las ofen-
f^s que arabop s e ñ o r e s S'í d i r i g i e r o n 
en la sesión del Congreso 
Los reunidos acorda ron que en l a 
próxima ses ión p ú b l i c a d e l Congre-
«> hable del p a r t i c u l a r so lamente 
t l señor S á n c h e z Guerra . 
E N E L CONGRESO 
MADRID, Noviembre 22. 
U Congreso, como en l a s e s i ó n de! 
™ ?f ^ abarrotado-
f,or%- sidente de l a C á m a r a , se-
ÚJSc„SnChez Guerra ' P r o n u n c i ó u u 1 
c a n v S ^ « " ^ o s e , cor .forme a \u 
S n d0 a la s ^ ó n de l a cues-
tes p ^ 0 1 ^ 1 surgida e n t r ¿ los s e ñ o - 1 
res cond^ de San L u i s v Maestre. 
P i d i ó V ^ 0 , el s e ñ o r ^ h i e r v a 
* D s w T5alab™ y d e c l a r ó que 61 y 
ou' - Po l í t i cos p e r s i s t i r á n e n . 
ta ^ r ^ 0 * a c t i tud <íe o p o s i c i ó n has-
tio pi a l Gobierno, mantenien-1 
acto, i T f ^ a 3 u ^ a r l i b r e m e n t e los 1 y de los min i s t ros . 
^ ñ o r T 1 6 ! ^ 61 dlPutado socia l is ta , 
hahf. 1 r o ' quien d e c l a r ó que 
¿ r S S V e n i d 0 . e n ^ óe l a cues- ' 
lamP^ft J ^ ^ o n a d a hab la ra so- ' 
"pPvL Seilor S á n c h e z f i e r r a . I 
d r i í : i a s r e f 0 ~ c n m o de e l l a a c á 
' fieseo hab la r y o " 
de e j T r 1 " B e s ^ i r o r e f i r i ó l o o c u r r í - ; 
m o W U n i 6 n y e^u<30 detal las 1 
Esío mtl^n1"011 ^ s * ñ o r ^ a Cie rva . ' 
^ ' ó s ^ P "uevam"nte y d i j o que 
reun!oneo ! cuando "e celebren 
^ s t e i r n 0 ^ Ias Pue asista el s e ñ o r 
Ori^"a?ou ^ SPñor ^ C i e r v a 
De r , ^ P r o t » s f a S . 
^ e s T ^ o F ; ^ 0 í a P a ^ r a e l se-
^ la^au.? a í i c S ' ^ a ^ u n í o n ^ 
7 ^ las c S 1^ 61 sefiop T-a Cierva 
' ^ " t o s m l ^ * " ™ - * " c a r d a r 
^ r oue l 2 c ^ ^ íle z u r r i r 
a table" L l e rva no es persona res-
E s t á v i s t o que e l s e ñ o r L a C ie rva 
se mues t r a disipuesto a ape la r a todos 
los medios pa ra inupos ib i l i t a r l a v i d a 
del Gobierno . 
L A P R O X I M A S E S I O N 
M A D R I D . Nov iembre 22. 
L a p r ó x i m a s e s i ó n del Congreso se 
c e l e b r a r á e l mar tes . 
A l g u n o s jefes p o l í t i c o s se proponen 
a c u d i r a todos los medios p a r a da r 
f i n pj e s p e c t á c u l o p a r l a m e n t a r i o que 
se e s t á desa r ro l l ando . 
DE LA PRENSA ASOCIADA 
rt Viqt-í A 
f ^ ^ t a o i o m L T , ^ r * " * . con l a s 
^ la ses?m S á n c h e 7 r u e r p a l * -
^ R t d ^ ^ A LA SESION 
^ t r o J ^ y ^ b r » 22-
J ^ ^ a r o n i f l l Í T nue exte-
a sp b i - c ^ ' ; ^ " Posados. 
í / ^ f i ^ i t o ^ y " 0 ™ ^ oomentar ios ' 
la dado en e l P a r l a m e n - 1 
L A H U E L G A D E P A N A D E R O S E N 
M A D R I D 
?sL\J)RID, Nov iembre 22 (Po r l a 
Prensa Asoc iada- . 
I x s empleados de las p a n a d e r í a s 
e s t á c en huelga , p id iendo u n aumen-
to de una peseta y c incuenta c é n t i -
n'os en su j o r n a l d i a r i o y menos ho-
ras de t r a b a j o . 
Guard ias montadas a c o m p a ñ a n a 
los qae no se han declarado en h u e l -
ga cuando salen a las ca l l e s . 
A u n q u e e l consvmo de p a n en esta 
c iudad excede de de t rescientos m i l 
k i l c ^ r a m o s dianos' , c a l c ú l a s e que 
h<«.> u n a exis tenc ia de c ien m i l k i l o -
g ramos . 
I.» m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n a l m o r -
zó l o y con pan de a r r u r r u z , p r o -
cedente de los cuarteles vecinos,, 
L o s que l l e g a r o n p r i m e r o a las 
p a n a d e r í a s se encon t r a ron con a v i -
sos en los es tablecimientos que 
anunc iaban que debido a l a huelga 
n< h a M a n pan a l a v e n t a . 
E l gob ie rno ' a n u n c i ó p o s t e r i o r m e n -
te q t i« se v e n d e r í a pan del e j é r c i t o 
en c ier tas t iendas a las ocho de l a 
míiñn, í -a . 
A t r a s horas se h a b í a n f o r m a d o 
larga;? colas que esperaban delante 
Je c»?íig e s t ab lec l i r i en tos . 
C O M I S I O N M Í S T A D E P A T R O N O S t 
O B R E R O S P A R A C O N F L R E N C I A R 
T O N F L G O B I E R \ 0 
M A D R I D . N o v i e m b r e 22. ( P o r l a P ren 
sa A s o c í a l a ) . 
Una oo in i s ión m i x t a de patronos y 
obreros que v ino de Berce lona pa ra 
negociar con el gobierno " n l a es 
jreranza de legar a una s o l u c i ó n de 
los p rob lemas sociales pendientes en 
C a t a l u ñ a c e l e b r ó una en t rev is ta p r e -
l i m i n a r con el M i n i s t r o de l a gober-
n a c i ó n a u n a h o r a avanzada de l a 
Eocho del jueves-
Las consultas con los rppresentan-
tes del g o b i e r r o que em?iPzaron e l 
V ie rnes ?« espera que conduzcan % 
una s o l u c i ó n de las cont rovers ias que-
du ran t e ranto t i empo han estado pen 
dientes . 
C a b l e s e n l a p á g i n a 1 7 . 
—Nues t ro p a í s ocupa hoy u n a pos i -
c i ó n e c o n ó m i c a de t rascendencia mum 
d i a l , nos d i jo el doctor Cor t ina , que 
es—en todo momen to—un o rador ad-
m i r a b l e y fo rmidab le . E l a z ú c a r c u -
bano es esperado en todos lt & mer -
cados como u n fac tor necesario, ca-
paz p o r su sola i n f l u e n c i a de v a r i a r e l 
t i p o de prec io de todos los a r t i cu l e s 
de consumo indibpensable. E l v o l u -
men de nues t ro negocio y comerc io 
es asombro de cuantos estudian c i -
f ras e s t a d í s t i c a s compara t ivas . 
Y esitas c i rcuns tanc ias , que han te-
n ido que ser forzosamente corocidas 
en todas partes, han acrecentado n ú e s - i 
t r n p res t ig io de una m a n e r a ex t r ao r -
d i n a r i a . 
Con m u y poco esfuerzo, po r par te 
de los c u b a n o s , — s i g u i ó d i c i e r d o e l 
doc to r C o r t i n a — p o d r í a l l ega r s t a f ó r 
m u í a s de avenencia p o l í t i c a , que ale^ 
jasen todo pe l ig ro d» n h ^ s t r » ^ *ñsti-
t n c í o n e s y Cuba entonces o c u p a r í a s i n 
d isputa , u n l u g a r p rominen te entre 
los d i rec tores y g u í a s de l a A m é r i c a 
E s p a ñ o l a . . . 
. X A ¡ F O R M U L A 
i ] 
— ¿ C u á l e s pueden ser esas f ó r m n - j 
l a s ' i n q u i r i m o s n o s o t r o s . . . 
— B a s t a r í a l a a p l i c a c i ó n s i s t e m á t i -
ca de nuest ros recursos fisca'es—re-
p l i c a e l doc to r Cor t ina—a i ^ á t r u c c -
c i ó n y obras p ú b l i c a s y a l mejor amien 
to de las condiciones de v ida de nues-
t r o s campesinos y obreros i.obres, 
uinido a l de f in i t i vo y honrado p r o p ó -
- ' t o nactado p o r todos, de no obtener 
e l gob ie rno y d i r e c c i ó n p ú b l i c a s s ino 
ú n i c a m e n t e p o r el suf rag io decente y 
ser iamente prac t icado, para que e l 
p rogreso de Cuba fuera u n a verdade-
r a m a r a v i l l a . 
E N W A S H I N G T O N 
—Usted h a estado en W a s h i n g t o n , 
¿ n o es eso. doctor? ; Q u ^ se piensa a l l í 
¿ e nues t r a p o l í t i c a ? ¿ C ó m o se ven 
nues t ros problemas? 
— Y o he conferenciado a q u í con 
c u c h o s hombrea p rominen tes de l Go- j 
b ie rno , del Congreso y de l a p o l í t i c a 
A m e r i c a n a , erotire el los con el Secre- ' 
'•ario de l a Guer ra y M a r i n a . De t o - ! 
das estas conferencias he deducido 
OTTE C O N T I N U A E X T S T T ^ N P Q U N 
P E R M A N E N T E S E N T I M I E N T O D E 
G R A N D E A M I S T A D A LOS ^ i r P A -
NOS. P E R E S P E T O A L A I N D E P E N -
D E N C I A . Y U N STNOSPO DE>fEO D R 
A Y U D A R N O S E N N U E S T R A S D I F I - j 
C U L T A D E S . 
Y o he repe t ido en toda o c a s i ó n , — I 
p ros igue e l doctor Cor t ina- -que eJ 
pueblo cubano no es r e v o l u c i o n a r i o 
y he demost rado a l l í que es una de las 
, co lec t iv idades m á s t rabajadoras de l a 
i t i e r r a y de las m á s f á c i l e s de gober-
¡ n a r , S I E M P R E Q U E E L G O B I E R -
NO T E N G A U N E L E M E N T A ! . R E S -
¡ P E T O A L A L E Y Y P E R M I T A A L 
| P U E B L O E L E J E R C I C I O L I B R E D E L . 
S U F R A G I O . 
H e d icho que los remedios p reven- ¡ 
t i vos que p o l d r í a n usarse para e v i t a r j 
' as di f icul tades qup se nos presen tan , , 
| a l hacer los cambios presidenicSales> j 
e s t a r í a n en l a m o d i f i c a c i ó n de la Cons 
1 t i t u c i ó n . reduciendo las fa^uPades 
n r e s í d ^ n c i a l e s i . sup r imiendo la reelec-
c i ó n y hac iendo a los Secretar ios del 
Despacho en a lguna f o r m a e f e c t i v a 
responsables ante el Congreso, y en 
cuan to a los Estados Unidos b a s t a r í a 
, l a s e l e c c i ó n cuidadosa de sus M i n i s -
i t ros , de modo que é s t o s no r e su l t en 
^^Tv-Vir^q ínHr\f»*-^s o i n t r í p ^ n t e s ana-
' slonados accesibles á l a i n f l u e n c i a de 
los gobiernos de losi pa r t idos cubanos. 
L A P O L I T I C A D E W I L S O N 
L a a c c i ó n del Gobie rno A m e / i c a n o , 
e jerc ida s in desdoro de l a R e p ú b l i c a , 
en el SKjntMo de aue todo Pre r iden te 
de l a R e p ú b l i c a supiere de nna mane-
ra c*»teBr6rica que sus t r ampas o v i o -
lencias electorales pa ra despejar a l 
pueblo de sus derechos no s e r í a n 
reoonocidns n i n ^ p t a d a s como v ó i l -
das. n i respaldadas p o r e l Gobie rno 
A m e r i c a n o , c o n s t i t u i r í a xm f reno efi-
caz y poderoso pa ra acabar con l a 
casta de Presidentes que u t i l i z a n el 
poder p ú b l i c o para "quedarse"' en e l 
puesto c o n t r a l a v o l u n t a d popu la r . 
L a p o l í t i c a W i l s o n i a n a — a ñ a d i d e l 
I l u s t r e orador—de no reoono<€r e l 
p r o d u c t o de las r evo luc ión©» t íen© 
aue ser camnle tada . d n o aniara-^utau 
dos g randes tendencias que f o r m a -
ren e l l i b e r a l i s m o , se h a r ec rudec i -
oo . 
L a c i r c u n s t a n c i a de no haber ocu-
pado de hecho l a Pres idenc ia de l a 
R e p ú b l i c a s ino s ó l o e l Genera l G ó -
e n s e ñ a n z a un idad y p l an m o r a l y na-
c iona l . S e r á u n gobierno de p r o s p e r i -
dad e l que haga de las obras p ú b l i c a s 
u n medio de p r o d u c i r r iquozaa y c i -
v i l i z a c i ó n enlazando de car re te ras t o -
do e l p a í s . 
S. puede hacer de los cubanos, en 
fin uno de los pueblos me jo r educa-
dos de l a t i e r r a y acaso e l m á s r i c o 
i i l a t i v a m e n t e , ¿ P o r q u é no hacer lo 
tec torado y dependencia, de a l ianza a s í , s i nues t ro t r aba jo y l a na tu r a l e -
'••it.'wcha y c o r d i a l í s i m a en f o r m a que za le han dado a l p a í s tantos medios 
Cuba pueda cooperar unida a los Es- de r ea l i za r lo? 
lados Unidos en el orden i n t e r n a - E l me jo ramien to de l a v i d a e h i g i e -
c i o n a l con eficacia y en l a medida de ne de nues t ro obrero r u r a l y la so lu -
sus fuerzas. c i ó n de l a c r i s i s de l a casa pa ra e l 
A los planes de los Estados Unidos ob re ro en las ciudades, d e d i c á n d o l e u n mez que p r o c e d í a de l a tendencia qne 
s i rve mejor una R e p ú b l i c a do Cuba peco de serio estudio y s incero amor capi taneaban los v i l l a r e ñ o s y no ba-
que tenga s ó l i d o pres t ig io i n t e r n a d o - a l b ien de l pueblo, es o t r o e x t r e m o j be r l a ocupado nunca Zayas que r e p r e -
n a l y personal idad propia , r.ue u n impresc ind ib le . ¡ 8©nia l a t endenc ia que d i r i g í a l a H a . 
p a í s subordinado y empeqi 'ef ecido, Y sobre p o l í t i c a d e b i é r a m o s o f r e - ! Dana le da a l a d i v i s i ó n de los l i b •-
cuya voz carezca de au to r idad m o r a l , cer y p r a c t i c a r una conducta de apa- rales u n c a r á c t e r t rascendenta l poJ 
A h o r a que se e s t á fo rmando ia L i g a c iguamien to y de concord ia ; pero d© ia serie de hechos h i s t ó r i c o s en que 
de las Naciones esto tiene mayor i m - e n e r g í a pa ra h a c e r c u m p l i r l a l ey c u a l se funda y los sen t imien tos que ag i 
po r t anc i a y es do ^ a y o r opor tun idad , qu ie ra que é s t a fuese, buena o nn-la. ta. 
L a ley es ley aunque sea dura . P a r a Es u n a r i v a l i d a d l a ten te que ha 
4LOS L I B E R A L E S ? detener uno las fuentes u á s feaun- vue l to a p lan tearse y que t iene r a l -
das de d iscordia d e b i é r a m o s m o d i f l - ees profundas . Ot ras veces e l p r o b l e - i 
— Y ¿ c ó m o ve usted—desde e l " W a l - car uuesitra l e g i s l a c i ó n sobre i n j u r i a ma se ha resue l to en una conc i l l a -1 
dor f "—nues t ra i n t e r i o r po i í t i c a V ¿Quió y ca lumn ia haciendo objeto l a i n j u r i a c i ó n . Acaso suceda esto o t r a vez; pero I 
op ina usted de los libei 'a.es? . de penas de p r i s i ó n superiores? a las l a c u e s t i ó n r e s u l t a bastante c o m p l i -
M e parece que e l p a í s t iene dere- fijadas ac tua lmen te por e l C ó d i g o y de cada, 
cho a esperar d é nosotros que meamos penas de i n d e m n i z a c i ó n de c u a n t í a Y a estamos l legando a l m o m e n t o ! 
a lgo m á s que u n pa r t ido que qfilere e l i m p o r t a n t e susceptibles de p r o d u c i r i r í t i c c . P r o n t o los l ibe ra les tenemos 
poder por e l poder, s:n disponerse a e jempla r idad . ; delante e l t e r r i b l e d i l e m a : o un i r se »• 
c a m b i a r e l sisitema a d m i n i s t r a t i v o ac- Es to unido a l a p r o h i b i c i ó n ebso lu - ! pe rder laa elecciones dejando en íl 
luí. ^ . v e .. . ; . ta del uso de a rmas con graves san- peder a l gob ie rno conservador 
n««! - m c i l e s de concre tar en hechos, clones pa ra los que fal tasen a l a ley, 
debiera adop ta r e l P a r t i d o L i b e r a l c o n t r i b u i r í a bastante a hacer nues t ro 
ambiente p o l í t i c o a lgo resp i rab le . 
L A S O L U C I O N D E F I N I T I V A 
H^.tjta aho ra las soluciones que se 
ofrecen son esas conferencias o con-
gresos de obreros y pa t ronos que se 
e s t á n celebrando y l a a p l i c a c i ó n de l 
s is tema de sa l a r io p o r medio de u t i -
l idades o d iv idendos , l o que se h a 
dado en l l a m a r l a democrac ia en l a 
i n d u s t r i a . 
S i n embargo, e l c o n f l i c t o enc i e r r a 
en su seno e l p rob l ema de l a p rop ie -
d a d . E l ob re ro pers iguiendo m á s o 
menos confusamente ese p r o p ó s i t o » 
p ide c a l a d í a u n a m e j o r a m á s , s i n 
que le preocupe s i l a meJora s o l i c i -
t ada c a m b i a r á l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
propiedad. 
E l va a su f i n . "Desea que e l d i a 
de h o y sea m e j o r que e l de ayer" , 
como d i jo en su " e n t r e v i s t a " G o m -
pers. Como a l m i s m o t i e m p o r i ge 
e l s i s tema de l a p rop iedad i n d i v i -
d u a l y e l de l a o fe r ta y demanda, 
los pvecios de los ax*tículos necesa-
r ios a l a v i d a suben t a m b i é n d e s p u é s 
de CHua r r ' s i s . Es una c a r r e r a loca 
como la de U N C U E R P O Q U E R E -
G A T E A R A C O N SU S O M B R A . 
E n l a U cha p o r medio de huelgas 
l a t r a n s a c c i ó n no v e n d r á s inr cuan -
do las huelgas t engan su cont rapeso 
y les c'os elementos sociales que 
t e -
u n a ' r anea p o l í t i c a de nacional ismo, 
o t-ea de e s t í m u l o y o r g a n i z a c i ó n de 
todas las fuerzas intelectuales , mo-
ra les y e c o n ó m i c a s de l p a í s o r i e n t á n -
a la .s.jiidaridad nacional y a l a 
c o o p e r a c i ó n r e c í p r o c a . I^a N a c i ó n C u -
bana puede ser e ü g r a u d e c i u i -
mente y pa ra e l lo t iene h o u b r e s y 
¿A llVjíiltíiíírt. -. o u v i . 
y e s t i m u l a r las fuentes de fe y ener-
g í a la tente del C n ^ s ^ " y des t r i i " - ^1 
exceptiicdsmo m a t e r i a l i s t a y enervan-
te que hoy se predica. 
L A R E C E T A 
— ¿ C ó m o hacer eso? 
— S e r á un g r a n gobierno e l (..ue t en -
g a e l v a l o r c í v i c o de s u p r i m i r l a 
v e r g ü e n z a de emplear e l d i n t r o p ú -
L A O P I N I O N P U B L I C A 
— " E l Gobierno L i b e r a l — p r o s i g i « e 
el doctor Cort ina—debe c o n t i n u a r sa 
an t igua p o l í t i c a de o í r constantemen-
te l a o p i n i ó n p ú b l i c a y acercarse a l 
pueblo en todo caso; gobernar en 
una pa l ab ra con l a propaganda y las 
mismas tuerzas d e l p ú b l i c o sen t i -
miento . 
Y sobra todo, da r e l e jemplo una 
•^ez m á s ¿ e respetar e l suf ragio y sa-
ber aceptar l a de r ro t a en los c o m i -
cios, s i *sta. l lega . L a r e f o r m a Cons t i -
t u c i o n a l t a m b i é n debemos acometer la 
lo l i be ra l e s ; s i no se hace antes 
Nues t ro r é g i m e n pres idenc ia l debe 
ser modi f icado porque é l s ó l o no s e r á 
J o s é M a n u e l C o r t i n a , 
L A C U E S T I O N S O C I A L v 
H a y una pausa. D e s p u é s , l a p a l r -
b r a elocuente del doc to r Cor t ina , y 
su pensamientot s i empre av izor , abor -
dan u n ' e m a de e x t r a o r d i n a r i a ^ de 
pos i t i va t rascendencia . A n a l i z a n ' en 
f i n , el p r o b l e m a obre ro . 
„ —Esta c u e s t i ó n es hoy l a c u e s t i ó n 
de l m u n d o en te ro y acaso de toda la 
c i v i l i z a c i ó n mode rna , nos dice el doc-
t o r C o r t i n a . 
Es u n hecho pos i t i vo que hoy ex is -
te el idea l i smo c o m u n i s t a crec iente y 
f e b r i l en e l seno del p ro l e t a r i ado . E-?-
t á n y a f ren te a f ren te , y h a n bajado 
(¡je l a c á t e d r a , a fund i r se en las pa-
siones de la m u l t i t u d las dos concep-
ciones fundamenta les de l a v i d a so-
c i a l e l i n d i v i d u a l i s m o quei l l e v a co-
mo secuela e l c a p i t a l i s m o » y l a p r o -
piedad p r i v a d a ; y el comun i smo que 
d i s m i n u y e a l i n d i v i d u o y no recono-
ce el p a t r i m o n i o p r i v a d o . 
Es t an c i e r t o que l a ba ta l l a soc ia l 
e s t á p lan teada en ese t e r r e n o que u n 
juez acaba de r e so lve r acluí en el Es 
tado de N e w Y o r k que es i l ega l f o r -
m a r pa r t idos comunis tas y p r e d i c a r 
esa d o c t r i n a . 
E S T E P A I S D E A M E R I C A . . . 
i 
E n esta poderosa n a c i ó n l a c u l t a 
r a de las masas populares le da a l 
p rob l ema soc ia l u n c a r á c t e r in tenso 
y pecu l ia r . L a b a t a l l a s^ ha in i c i ado . 
Las organizac iones obreras po r medio 
de s ú b i t a s para l izac iones de los me-
dios de p r o d u c c i ó n e s t á n tan teando 
l a res i s tenc ia de esta sociedad. Se 
nota en el ambien te l a i n q u i e t u d qu-i 
produce l a p r o x i m i d a d de una g r a n 
lucha . 
Pero a q u í t a m b i é n los a n t i c o m u n i s -
tas se o r g a n i z a n pa ra defenderse e" 
todos los t e r renos . Los Estados U n i -
g u i r a s í i . an de des t ru i r se amboa . 
H o y no exis te contrapeso y las hue l -
gas pueden l l e g a r a ser invenc ib les 
por medios legales. S in embargo. lo> 
que pud ie ra llama-..-3e l a " m o v i l i z a -
c i ó n s o c i a l " t r a e r á e l e q u i l i b r i o . 
L a P R O H I B I C I O N D E L A H U E L -
G A NO ES R E M E D I O ; s ino U N A 
V I O L E N C I A c o n t r a l a l i b e r t a d que 
aumenta e l od io de c lase . 
L o m á s probable es que e l c o n f l i c -
t o sea detenido p o r l a democrac ia i n -
d u s t r i a l y l a n a c i o n a l i z a c i ó n de c ie r -
tos productos b á s i c o s , u n i d o r a l a 
nu^v í l l zac ión socüa l o sea e l j e h t r e -
namien to de todos los hombres ca-
p a c i t á n d o l o s p a r a se rv i r se a s í m i s -
mos en los casos de conf l ic tos p o r 
p a r a l i z a c i ó n del t r aba jo . Se abando-
n a r á l a excesiva e s p e c i a l i z a c i ó n do 
los oficCos. Es to lo va haciendo f á -
c i l e l avance de l a m e c á n i c a que ca-
da vez exi je menos capacidad perso-
n a l a l o b r e r o . 
E N C U B A 
A q u í e l c o n f l i c t o es cada vez m á s 
grave y l a s o l u c i ó n c l a r a no aparece. 
Nosot ros en Cuba podemos r e so l -
v e r m e j o r nues t ras d i f i cu l t ades . 
Tenemos menos p o b l a c i ó n y e l obre -
r o cubano es m u y sensible a l a j u s -
t i c i a y a l t r a t o equ i t a t i vo y a d e m á s 
es m u y p a t r i o t a . U n a conferencia 
i n d u s t r i a l en Cuba celebrada con 
fines p r á c t i c o s y s in exceso de teo-
r ías ; y pa labras a r r e g l a r í a n bas tan-
te r á p i d a m e n t e nuest ras agi taciones 
obre ras . P o d r í a n l levarse a las leyes 
enseguida las conclusiones a que se 
l legase con los obreros y los d e m á s 
elementos soc ia les» y esto h a r í a a 
nues t ro p a í s da r u n e jemplo a d m i r a -
ble de capacidad pa ra e n f r e n t á r s e 
con los grandes conf l ic tos de l a c i -
v i l i z a c i ó n y r e so lve r lo s . 
A s í t e r m i n ó el Dx\ C o r t i n a sus 
ampl ia s y selectas dec la rac iones , . 
Es tas l í n e a s — d é b i l r e f l e jo de su 
voz e locuente—van a c o m p a ñ a d a s de 
u n r e t r a to . Queremos poner unas pa-
labras a l m a r g e n de ese r e t r a t o . 
E l D r . C o r t i n a es uno do los ex-
ponentes m á s ga l l a rdos , m á s s i g n i f i -
ca t ivos y m á s a lentadores de l a p r e -
sente j u v e n t u d cubana. Es u n v i v o 
e jemplo de capacidad m e n t a l y de 
fecunda e n e r g í a f í s i c a . . H a f i gu rado 
—desde an t iguo—en l a p o l í t i c a na-
c i o n a l . F u n d a d o r del p r i m i t i v o Pa r -
t ido L i b e r a l , y m u y joven , f a l to , en 
f i n , de l a edad " l e g a l " era ya uno de 
los í e f e s y m i e m b r o de las Asambleas 
uJunicipal y N a c i o n a l . ¡No " p o d í a " 
ser " represen tan te" y ¡ " h a c í a " é l a 
los leg is ladores! H a f igu rado t res 
veces; en l a t e n t a t i v a de u n i d a d 
de los l ibera les . L a p r i m e r a vez: en 
l a f u s i ó n d é i P a r t i d o Republ icano de 
l a á V i l l a s y e l P a r t i d o L i b e r a l N a -
c iona l . L a segunda vez : en e l "pac-
t o " en t re J o s é M i g u e l y Zayas . L e 
dos parecen ser e l Inmedia to oamao , ^ " T 1 „ " T s y ^ 
de. ba taUa de l a l u c h a soc i a l ; pe?o f , e c u n d a r o ¿ ^ l*- < ™ f ™ s * l e s t e s 
F e r r a r a Pelayo G a r c í a y Ezequie l 
G a r c í a E n s e ñ a t . L a t e rce ra vez, ha-
a q u í l a l u c h a s e r á a rdua . No hay ex-
cesiva can t idad de ren t i s t as que per 
manezcan ine r t e s como en E u r o p a ce Poco aun ^ po r Propia i n i c i a t i v a : 
Los amer icanos en genera l a d m i r a n ¡ e l D i r e c t o r i o " n a c i ó " de estas ú l t i 
y p r a c t i c a n i a a c c i ó n y si ea ma.s' gestiones 
ve rdad que los obreros o r g a n i -
zados sen fuer tes , todo parece 
i n d i c a r que l u c h a r á n con e l cap i ta l :s-
A h o r a , en f i n . . 
E l D r . Cor t ina—que a los 24 a ñ o s 
de edad y desde l a t r i b u n a del A t e -
m e y e l i n d i v i d u a l i s m o o rgan i zado . neo, "hab lando" de l suf rag io en tu -
dispuesto a c o m b a t i r t a m b i é n . Acaso1 siasmaba ya a las m u l t i t u d e s y ha 
este e q u i l i b r i o de fuerzas de te rmine sido a l t r a v é c de los a ñ o s u n 
y f a c i l i t e a q u í l a s o l u c i ó n del a rduo fac tor honorab le y decisivo en la 
con f l i c t o en f o r m a aceptable para t o -
dos, y ú t i l pa r a l a c iv i l i zac ión ' . 
H A B L A M O S D E GOMPERS 
E l doc to r C o r t i n a y yo hablamos-
entonces de G o m p e r s . . . Y o le r e f l o 
r-, m i en t r ev i s t a con e l for-, 
midab le ' l eader" obrero . Es ta l a - i 
t e r v i e u — pub l i cada y a en e l í 
D I A R I O — r e c o g e e l pensamiento i n -
t eg ra l de l a A m e r i c a n Pedera t lon o f 
Labor . Es d e c i r : de cua t ro millone.-? 
qu in ien tos m i l obreros organizados 
El^docto^ C o r t i n a se expresa a s í : 
—"Las huelgas son hoy u n a r m a 
m á s a f i l ada y f o r m i d a b l e que anths 
y e l obre ro de toda l a t i e r r a ex t i en -
de a t r a v é s de las f ron te ras e l santo 
y s e ñ a da l a g u e r r a socia l . 
Es ta cr is is del e s p í r i t u h u m a n o no 
O* TammtUa AArvando loa nina v n o 
e v o l u c i ó n de l a p o l í t i c a cubana. 
Y en sus t r á f a g o s y luchas se le 
ha vtato siempre—desde el p e r i ó d i c o , 
desde el Congreso y desde l a t r i b u n a 
defendiendo los puros p r inc ip io s de 
l a m o r a l p ú b l i c a y a lentando con su 
pujante o p t i m i s m o a las m u c h e d u m -
bres 
Su e n e r g í a i n t e l e c t u a l y física—» 
re f le jo f i e l de l a raza vasca, a l a quo 
pertenece—le han l levado a los m á s 
al tos puestos, . . E n l a v ida p ú b l i c a , 
en los negocios. Y en l a esfera so-
c i a l . . . 
¡ N u e v o s y a m p l i o s hor izontes se 
abren ahora f rente a nuest ros ojos! 
Y es que el D r . C o r t i n a ha descor r i -
do serenamente los que p a r e c í a n i n -
mutables y tup idos v e l o s . . . 
L . F r a u M A R S A L w 
Ka-ht Y o r k N o v i e m b r e 1919 — 
P A G í N A D O S i l ' A K í U b e L a i M A K l i i A N o v i e m b r e ¿ ó u e i & j i i í . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A b e r r a s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a n c a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y 
, ComnníMT Cubana do Pesca y 
j\avegaci6n, com. 
E l hecho de s^r e s í a la ú n i c a casa Cubana con puesto aa l a 
Bolsa de Valores de . \ i ;ova Y o r k ( N E W Y O R K STOCK F X C H A N " 
GP,) nos coloca en i ios ic iñn ve U a i o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de ó r -
denes á e compra y ven ia de v a l o r t s . Especif i i idad en invers icnes ác 
p r i m e r a clase para rent i s tas . 
i C E P T j » M O S C r i í N T A S i Í Í A R G D N . 
P I D A K O S C O T I Z A C I O N E S . 1 ^ 1 1 8 D E V i ; > D L K S I S l i O > O S D E 






Seguros, Be . 
prefe* das. 
comunes. 





and Ruuber Co.. 







A Z U C A B P A R A E U R O P A | 
i 
Se dice que Europa pretende c o m P ^ r 
a Cuba una caoitldad imP.ortaní:e ae 
azúcares de la nueva zafra a oeno cen-
tavos l ibre a bordo, entrega en todo el 
t iempo quo dure é s t a . 
L O S P R O M E D I O S 
i 
m éeñor Secretario de Agricultura, ge-
re ra l Sánchez Agramontc, ha citado pa-
la que concurran a su despacho, el prft-
xirno juecves, a las representaciones del 
(olegio de Corredores de la Habana y 
df la Asociación de Hacendados y Colo-
ros, para tratar del asunto de los pro-
n.edios del precio del azúcar en la nueva 
zafra. 
E L C E N T R A L " F R A N C I S C O " 
R O M P I O L A M O L I E N D A 
Ha comenzado su molienda el central 
FRANCISCO, ubicado en la provirieJa do 
Camagiiey. Con éste son dos los centra-
leu» que oiu^len actualmente. 
I N F O R M A C I O N S O B R E L A B O L -
S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
Nc creemos que el mercado mejore, 
pues esperamos m á s liquidaciones. 
Hemos oido hablar muy favorablemen-
te de Pierce Arrow, el cual creemos que 
Be venda mucjio m á s alto. „ . 
MENDOZA Y CA. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y t t a n d a d o s 
ÜJÍ LÁ. F I N C A «Lá VEIÍÍ 'A" E S T A -
CION D E C O N T R A M A E S T B J L 
QJUPBlíTBi 
T E N G O 
anado p e U - t i n d raza de Paerco R»* 
¡0 p ropios pa ra bueyes de t r e « 3* 
cua t ro a ñ o s ; n o v i l l a » , pe l i - f inas , .'»-
¿a de P u e r t o ico, p rop ias p a r a l a 
cr ianza. E jempla res escojldos p w a 
Padrote. 
G A N A D O Dff C O L O M B I A 
r-ara bueyes y vacas l e c h e r a » , c o i o m 
Lianas, n o v i l l o s co lombianos p a r a m » 
jora , de Car tagena. C o v o ñ a y Zispava 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
ya r a bueyes de Guanta y P u e r t o Ca-
bello. 
Fut ido en t rega r ca rgamento* 
Fletos de ganado pa ra b ierbs de O v 
l o m b l a y Pue r to Cabel lo en c n a l » a i < f 
puer to de l a costa su r de Cuba. 
Para m á s in fo rmes , d i r i j anao a J 






O b í S B j p 6 3 . 
t y l -icorera 
f ; ' comunes. . ^ . . 
n I * nnl üe C-n/.u 
| | do, preferidas. 
|11 i ..U .̂e Caizn 
t i do, comunes. . 
6 0.55 a, m . E n resumen, la s i tuación 
favorer-e un mercado m á s bien f i r m e 
6S 69% que reaccionarlo. Creemos que compras 
escalonadas aceros y equijos podrán 
39^ ser buenas. 
11.la a. m- El mercado cont inúa me-
58% Gd jor. En peíjucfias reacciones recomenda-
mos comprar Pierce Arrow. 
18% 18% 12 m . E l mercado cierra con muy buen 
tono. 
Acciones vendidas* S93.000. 
M A R T I N E Z Y CA. 
D I N E R O A L 
iT ^ frtiiriamlmiriT*i-rtfTt irmiániiiTiiiTrBiiiiraififMrtiiiift.BTP-—n-Titnŵ «rrffŵ iiaBihy-iyTwft-ii--j 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 22, 1919 
AzOs m re* 
A.ner. Beet Sugar. . . 
Cuban Amer. Silgar. 
Cuba Cañe Sugar com. 
Cuba Cano Sugur, pref. 
Punta Alegr¿ Sugar» • 
/ . ner ican oumacia "Om. 
General Cigar 
Cigar Stores. . . . . . 
T< baco Products. . . . 
Lt>rriUard 
Amer. Toacco Secur ts . 
Mui.atí Sugar 
California Pñ(.roleum . 
Mexlcan Petn ieum. . . 
Sinclair Oil Consolidt. 
O ¡io Citiea Gas. . . . 
Pcoples Gas 
Consolidated Gas. . . 
'Xho Texas Co. . . 
Royal Dutch 
Pierce Oi l 
Pan Americai ' Petroso. 
Anaormda Cor per. . . 
Chino Coppee . . . 
Jnspiratii-n i'qjpet; . 
Renoeota Cop'jer. . . 
Ray CqAsuii'l t'opper. . 
Eethlehem Sí^el B . 
Crucible Steel. . . , 
Laekawana Steel. . , 
Midvale com 
Repub, Iron and Steel, 
tí, S. Srool c m . . . 
Internatiunat I suke l . . 














d? semana ¡ae operó en unas quinientas 
acciones preferidas a 60 a pedir en 90 
d ías , ofraciéndose después nuevos lotes 
lo que provo.-ó baja de mec ió punto, vol-
v 1 ndo a operarse t n regular número de 
acciones a 59 112, y m á s tarde a 59 311 y 
!-• r ú l t imo volvió a pagarse a 60 y 60 1|4. 
También se operó al contado a 58 y 
57 314 sab len íó después a 58 112 re t i rán 
dose enfonces, los vendedores en vista de 
la,-- tendenciaa alcista? del mercado. Las 
comunes abrieron el unes a 17. Más tar-
úi se operó a 17 V i 17 318 y 17 112. su-
biendo después de fracción en tracción 
40% hesta 18 112 a cuyo precio se operó. 
Las accion.'í' de les Ferrocarriles Um-
d. s abrieron quietas a principios de se-
mana, entre i 2 1*2 y 93. Después las co-
tizaciones de esto papel en el mercado 
de Londres, subiere i cinco entero» has-
ta !>3 i|2 y idcmás se coní'irmó el divi-
dendo de 5 por ciento como resto de 
las utilidades del año. según comúnIca-
• i ' f i expidida por la Dirección de la 
C. mpailta, cuyo texto publicamos opor-
t m á m e n t e . Con tal motivo, inicióse la 
( i " - anda operándose entornes a 94 314 y 
95 en unas m i l acciones. Aí siguiente día 
s-t.uvieron m á s quietas cotizándose 
tanzas, preteridas, 
tanzas, sincLitadas. 










C O L E G I O í ) t w ¿ H E D O R E S 





B A N C O D B 
rnmmm m u m m h 
C o m u l a d o , 111. 
V E R A Z 
Londres, cable, 4.06. 
• er- vifc.tíi 4 05 
Londres, cable, 4.08. 
Idem vista, 4;07 
Idem, 60 l í a s , 4.0S. 
Idem, í i s ta , 52 1|4. 
Hamburgo, cable, 12. 
Idem, vista, 11. 
ftiati-íd, caoie 99.1|2. 
í í f im visto. 99. 
'/.ur'ch, cable, 91.1|2. 
cem, vista 91 l i 4 . 
M.lano, cable, 42. 
deja, vista 41. 
íig ivoUtS cable, , . , 
i iong Kong, vi«ta . . . . 
Londres, 3 d|v. . 
lamdres, 60 á iv . 
, P t r Í 8 . 3 dlv. . . 
Aiemania. . . , , 
j K. f nidos. . , 
Elf-paña, 3 dlT. , 
Lspaiia, 3 ü v. . 
uiv p a p e . 
F lo r ín . . . . . 

















Las Comunes de ta Compañía Manufac-
\H.*% ,¡rera Nacional ganaron cerca de dos 
302% ,¡.oros en la semana, subiendo desde 
108% 314 hasta 39 112, operándose a este 
18% precio y sucesivamente a 39 314. 
Las preteridas de esta Compañía per-
manecieron quietas ntre 67 112 y 70 sin 
op- raciones. 
Firmes, aunque áin variación, perma-
necieron toda la semana las accionas del 
¡..•neo Español, cotizándose invariable-
r. .tnte a distancia Je 106 318 a 108. sm 
operaciones. 
Las acciones de ' la Compañía de Cal-
zado experimentaron alza de dos y un 
212% entero, preferidas y comunes, respectiva-
J' ffii, mente, pagándole por las primeras a 72 
o l % 51% Kn ias ú l t imas se operó a 60. subiendo 
105 lü.)34 i , gpjiég a 61 1|8. 
104% 1(10% Firme y ¡solicitado continua el papel 
Compañía Cervecera Internacional 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3}4 a 3 pulgadas, a 22.50 qoln-
,1. ' 
de 8|4 « i p^Isadiui, « •^inai 'ÍU-y* 
'5.50 quintal 
oente, de 3|4 a 6 pnlsadat nc 
KOO quintal. . 
vjaniiu .^cy". extra cuoerlor. d» :114' 
oiilsMdas. a $3:t.00 quintal . 
Medidas de i 1|4 a 12 pulgadas, aumen-
de 50 cencavos en quintaL 
A z ú c a r e s 
7 PracJos cotizado» con arreglo al Doera-
| to nílmero 70. de 13 de Kaero. 
Acficar ceatr'laga de guarapo, potan-
«acitín 86, en a lmacén público, a 5.06.0329 
centavos oro naciunal o americano la l i -
bra. 
\ Azúcar de miel, polarización 89, par» 
{ l a exportaeldti a centavo* ero «a-
• clonaí o «taerlcano la libra. 
( Keñores noturloa de t u m o : Para cambios Qulilertuo tíonnet Para Intervenir la cotización oficial da 
,la Bolsa Privada, Armandn Parajda y 
• Habana, noriembre 22 de 1919. 
1 . . . . tUdenta 













O F E R T A k y ^ H A Z A D A 
Noviembre 
e n c i A X . 
j torea 
A.nerican Can 
An-er. Smelt ing und Ref. 
Amer. Car ,>nl Foundry. 
American Locomotivo. . . 
P-tidwin Locomotive. . .. 
General Motora 
^ATeSilnghouse Electric. . . 
t tudebaker. . • 
A l l i s Cliaimers 




Ha sido rechazada la oferta de compra 
df azúcar de•la nueva zafra para entrega 
ea los meses de febrero, marzo y abr i l , 
al ' recio de 8 centavos en almacén eh „ . „ 
Haiar.zt'S, a razón de 5.000 sacos men- A ' u r l S Z 'tltn' 
suales hasta completar 20.000. ^«M- c"b^ 4 U2 V0\100-
; , Up . Cuba D L , ) . . 
_ , , , . . , , •. , , . . V; Habana, la H i p . 




135% 185% Km (¡nietas toda la semana y con escasas 
95 95% >p.-raciones Ganaron un punto las prefe 
106 106% i-idas de ia íEmpresa Naviera, pues de 
310 ^10 _ ü-i 112 a nue se operó a principios de se-
5:1% % mana, pagaoan después a 95 1!2. 
116% 116 En Comunes de esta Compañía se ope-
47% i a#74. Tsta Emp-esa ha adquirido en 
" :!.'; os Bstüdos Unidos -dos nuevas unidades 
30% las que serán destinadas al servicio a la 
mayor brevedad. La flota de esta empre-
sa ha quedado aurmntada lo que ha de 
r " ortar errandes beneficios en los actuales 
62% momentos en que d: comienzo una zafra 
42% de grandes proporciones, lo que tnu l t i -
5% 5% olicará o] ttññéo ae manera extraordl 
16% ni'ria. A más^de estos dos nuevos bareqs, 
145% 146% Hstá en trato la compra de otro a fin de 
44% 45% que el dinero sobrante de la Bmpiesa 
27 27% nede invertido en 'a forma más benefi-
73 cicsa. 
17^ ' % j g acciones de la Compañía Unión 
78% 79 í í i spano de Si guros. pe rmanecerán quie-
97% 98% tas, pero firmes, toda la semana, cotl-
25 25 zánduse a distancia tanto las Preferidas 
126% 127% '-!•> las Beneficiariae. 
32 Firmes y con tendeneias de alza se 
38% rv-iantuvieron teda la semana las acciones 
57% 57% le la Compain'a de Jarcias de Matanzas. 
20 Las Comunes de esta Compañía perci-
b i rán el mes p r ó x i m o el dividendo del 
semestre. 
También estuvieron firmes toda la se-
79 n.í.nn, la? acciones de la Compañía I n -
95% 97 ternacional de Sefruros y la de Parque 
84 83% i1 laya ie Marianao. 
76% Las acción.'s Preicridas de la Compa-
104% 105% ñ''t, Unión Hispano de Seguros subieron 
38 dos enteros i l cierre quedando solicita-
47% 48% das en 'jotización a 177 y fuera de esta 
80% había compradores a precios m á s altos. 
119 Espéranse precios más altos en estas ac-
58 c.ones. tanto preferidas como beneficia-
31 rias. 
335 Suben nuevas fracciones las comunes 
70 de la Compañía de Jarcias de Matanzas, 
25 25% pagándose a 45 1!4 -as no sindicadas. De 
57 las sindicadas se vendieron cincuenta ac-
19 cionés a 44 \ acto conUnno pagaban a 
41% 42 44 i|4 no Creciéndose entonces a me-
192% nos de 46. 
Por preferí las de esta Compañía que-
dnn pagando a 83. 
T„, . , . . „ _ , , Las nc-iones de los Ferrocarriles Un l -
I r r r r n . Mere. Mar., pref. . . 10;.% in;>^ eos subieron nun tó y medio en el mer-
l(.:-m ídem comunes 52 52% c.iCo de Lonlres Se cotiza'i allá a 95 cs-
tundo ya la cotización eoulparada con la 
M E R C A D O O E V A L O R E S 1 % l ^ é ¿ ^ ? ó „ en general 
firmes, aunque como p^^do, las opera-
cloncb fueron muy l imi tada». 
L A SEMANA j En el Tiolsín se cotizó a las doce m . , 
cerno sigue: 
Nuestro mercado local de valores, du-
rante la semí-na que re-estamos, r igió "anco Fsnafíol . . . . . 
í i r m e y regularmente activo y aunque r<\ C. Unidos. . . . . . 
ae efectuaron algunas operaciones, éstas Pavana Uleetrie, pref. . . 
iceron relativamente limitadas por ser Havana Electric, com. . . 
muy poco el papel que sale a la venta Teléfonc. pref. . . . . . 
y porque en realidad no hay especula- Teléfono, comanes. . . , 
ción Esto no obstante pudo advertirse Naviera, preferidas. . . . . 
mr.vor in terés por Ins operaciones a pía- Naviera, comunes. . . . . 
z »s pero és tas se concreta on a un solo Cwaa Can-», i ref 
pcpel. que es el de ,a 'Compañía Licore- L' ba Cañe, f-om. . 
ra, dada la perspeoáva de precios m á s . de Pess i 
altos que ofrece este papeL A principios Navegación, p r f . ' 73 95 
l egándose por Bonos del 7 por 100 a ()0I. 25.000 sacos a ocoh centavos, en la TrprrncarrllMi TTnldrt<?' 
•01 m sin que saliera papel a la venta e08ta norte, entrega abri l , mayo y junio. * errocarrues «jumos. 
Las acciones preferidas se cotizan a 110 t , ^ 
compradores y a 54 las comunes. 
Las acciones del Havana Electric y las 







Chi., M i l , and St. Paul pref 
Cid., M i l and St Paul com 
I r l e r b . ( ' n d ci m . . . 
Inferir. Consolid pref. . . 
Canadian Pacific 
Leli igh Valley 
Miss ur l l7a df certif. . . 
N . y . Central 
St Louis S. Fiaicieto. . 
Rt ading con'1 
Southern Paeffic 
s • ,hcrn Ri iLvay com. 
Ünlon Pacific 
J h^ladelphia 
Jta t imore and Ohio. . . 
Cbesapeake and ohio . . 
Pere Marquette. . . . 
y i rg in ia Carolina Cliem. . 
Co;itral Lealher 
Coin Produots 
T" S. F'm d Products Co. . 
U . S. Indust Alcohol . . 
Amer. Hide and Leather. . 
Keystone iré '-.nd Rubber. 
Goodrich Rubber Co. . . 
U . S. Rubber 
Cía Swift. I n t e r . . . . , 
Rfty McNeil ,.nd L i b b y . . 
Swift and Company. . . 
Internat ional "aper K^O. . 
L< ft Tn'-orprir.ited. . . . 
Amer. W. Paper pref. . 
Kf t ional Leather 
Pisk l ' i re 
Umted F ru i t 
o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
totas C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e ! é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J • • Hip Gen (en 
c i rculac ión) . . 
Cuban Teelphone. . . . « . 
Cerve era I n t la . H i p . . . . 
i '_. i t i .«uroeste a 
Buane (en c i rculación) . . . 
.b'>nc!»-»n*"» de la Manufactu-
rera Nacional. 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l . . « « v v • 
B.-n^o Vncionnl. . . • • . 
Ferrocarriles Unidos. . • • . 
Havana Ki 'vtr ic , pref. . « . 
Havana Blecirlc, com*. . . • 
Nueva B'anraH U¿. . ic io . . . . 
Cervecera In t . , pref. . . . . . 
Cervecera I n ! . Com« . . . . « 
T'réfono, oref. . . . . . . . 
Teléfono, c o m . • . • • • • • 
Naviera, pref. . . . . • • . 
Naviera, comunea. . . > « . 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . 
Cuba Cañe, c o m . . . . . . . 
i * i esca y Navega. 
ción, p r f 
Ce •. do Resca y Navega, 
ción, comunes 
< c i<a de Segu-
ros. . . . . . . . * . , . . 
I l e m Beneficiar ías . . . . . . 
xt; liubber Co. 
preferidas. . . . . . . . . 
and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . « . 




t ion, comunes 
f'<vvi -ñ-r. • f-» «•turara Na-
cional, preferfidaa. . . , , . 
urera Na-
cional, comunes. . . . . . • 
Ci i de Camio-
nes, preferidas. . . . . . . 
i 1 de Camio-
nes, com unes. . . , . . . 
Licorera Cubana, pref. . s . 
Licorera Cubaaa, com- • • • 
iux. ue Perfu-
m e r í a , pref 
"r»' de Perfu-
mer í a , comunes. . . , . . 
Ría-
nos y fonógrafos, pref. . . 
. ma-
nos y fonógrafos, com- - . 
C ae Se-
guros, preferidas. . . . . . 
C. ' . . ional de Se-
guros, comunes 
• ü de Calzado. Pre. 
feridas. 
íi ci Calzado, co-
munes. . . . . . . . . . . 
da de Matan 
zas, preferidas. . . . . . . . 
de Matan 
zas, pref. s ind . . . . . . . 
da Matr 
zas, comunes . 
• i * U a i m 


















80 90 I 
40 00 
N o m i n a l 









N o m i n a l 
67% 70 
39% 48 
58% 59 I 
18% 18% 
Nomina l . ¡ 
44 48 ! 
















M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 6 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A . e A . M A , 9 * . X E l v E F . A - 8 T 7 T . 
T H E X 
O B I S P O 5 5 . 
C U B A ^ 
H A B A N A . 
Completas íacííídades para operaciones bas-
carías. Actúa como Trastee y Agente Fiscal 
Paga Intereses sobre los depósitos de tiempo 
y cuenta de ahorro. Alquila cajas de se-
guridad para depósitos, en su bóveda. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E a J 
\*A VEWTA KN f i » 
Los precios que rigieron bey «n toa 
. r'rwî f» ios «i imlpntea ' 
Vacuno del pa ís de 12 a 13-112 caataroa. 
E l ganado americano se paya da 11 
12 centavo». „• 
E l granado de cerda de 16 a 19 centaroa. 
Lanar, de 18 a 20 
M A T A D E K O PB £,TJTANO 
lias carnes beneficiadas en este Mata-
üi-rn nf cotizan a los'ÍB<il»»Tjf p-í (>recio»: 
Vacuno, de 48 a óO centaroa. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar de 70 a 80 centaroa. 
• adán bv)r¿ 
Vacuno, 127. . 
Cerda, 99. 
N o s o t r o s F a b r i c a m o s i o s M u e b l e s d e 
Q U E J U S T E D N E C E S I T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - M £ 









Nomina l . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S e n e l N . T o r k Stock Excha&ge y Bolsa de l a e a & a o a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 9 1 3 7 
8» d. a C 8S0O 
. WAT ADERO xNVITSTBZAIj 
Be detal ló la canta a loa olgulvate* 
fU' en mejieda o^clal t 
Vacuno, do 48 a BO centaroa. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 70 a 80 centavoa. 




EN'TR \ r>A ^ CANAIV» 
Llegó un t ren de ganado racuno p r o -
cedente de Camagiiey con ocho carros 
pfra Be la rminó Alvares: Las reses que 
compon ían esta expedición fueron re-
partidas en olaza y se vendieron a l pre-
cio de 13 y 312 centavos. No hubo m&* 
entradas. 
e d r o s o y C e . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R N U M . 6 5 . 
11(1-20 
R e p ú b l i c a d e C u t a " D E U D A I N T E R I O R " 
E s t o s b o n o s a l o s t i p o s a c t u a l e s , p r o d u c e n e l 6 y e n e s t e m e s p a g a n s u s i n t e -
r e s e s ( $ 2 . 5 0 p o r c a d a S I O O O O ) . 
C a s i n u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o ^ j h i o r a , y n o s o t r o s a c o n s e j a m o s c o m r r a n . 
C A R R I L L O y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
O B I S P O N ú m . 3 6 . 
- 4 9 8 3 
U N I V E R S A L C O M M E R G I A L C o . 
M E R C H A N T S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 o p i s o . H a b a n a , C u b a . 
A p a r t a d o 2 1 9 5 . C a b l e : U n i c o m c o . 
S u c u r s a l e s : N e w Y o r R - I M I é x l c o - B a r c e l o i t a - P a r í 8 - L o n d o i i - Y o k o l i a i n a 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s d e í a Q U A K E R P E T R O L E U M ^ 
U n i c o s r e c e p í o r e s d e l A C E I T E S Y N T H O L . s u p e r i o r a l 
A c e i t e d e L i n a z a y a u n p r e c i o m u c h o m á s r e d u c i d o . 
P i d a m u e s t r a s * T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 y A r 6 7 0 S . 
M a n a g e r : X A l v a r e z . 
010677 ld.-23 
AÑOLXXXVn 
D I A R Í O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A - M A R I P 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
NICOLAS Y AI.OH»© 
S E C A N O E N C U B A . P E L A p R B N S A . A S O I A D A 
Jo»* l . R3VK.nO. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
* í ¿ 1 - 8 - 0 0 
Í A f l o — i*» 0 0 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S 
P R O V I N C I A S 
mes * t - S O 1 
3 I d . . 
6 I d . -
1 A n o _ 
.. -4-50 
„ S-SO 
„ 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses — • 
6 I d . — 
1 A f io — 
... 1 l -OO 
. „ a i - o o 
R B ü A C C l O N : A-6301. ADMINISTRAp 
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . L M P R K N T A : A-5334. 
D I A L V 
V i b r a en la semana c o n el z igza-
gueo imponen te de u n rayo l a reso-
lución de l Senado americano, n e g a r -
¿ o « i r a t i f i r a c i ó n a l t r a t a d o de pa^, 
concebido p o r el Presidente W i l s o n . 
obra tan suya que a m e n a z ó su exis-
tencia, e n f e r m á n d o l o el esfuerzo he-
cho de la gravedad que ha t en ido a l 
mundo pend ien te de los bole t ines d e l 
Vice-almirante G r a y t o n , su m é d i c o de 
cabecera. 
Es en efecto u n rayo l anzado de1 
Capitolio a ja Casa B l a n c a ; es tod? 
¡a obra del Presidente amer icano d u -
rante su lar?a estancia e n P a r í s , echa-
da abajo. I n ú t i l f ué el v i ^ j e , i n ú t i l 
«u presencia en las Conferencias de ' 
Quai d'Orsay, e n el Consejo de los 
Cuatro, en l a solemne s e s i ó n de V e r -
salles. Toda l a á r d u a labor de l es-
tadista de F r i n c e t o n se d e s p l o m ó o 
tmendosameate l a noche d e l d í a 1 9 . 
Ya L o r d Rober t Cec i l , e n l a C á -
mara de los Comunes del Par lamento 
inglés, lo a n u n c i ó : " l a a c t i t u d d e l Sa-
nado americano respecto a l t r a t a d o 
tic paz crea una g rave s i t u a c i ó n i u -
temacional " cosa que e l senador L o d -
ge y los que l o s igu ie ron s a b í a n de 
memoria y q u i z á precisamente era lo 
que deseaban. 
Las consecuencias, p o r l o p r o n t o , 
no pueden apreciarse e i i t o d a su ex-
tensión. U n o de los m á s impor t an t e s 
periódicos d iar ios de Buenos Ai res ve 
y, a n u e s t o en tende r , ve con j u s t i c i a 
la trascendencia que esto trae pa ra 
las relaciones entre la A m é r i c a sajona 
y la i a th a y a que, c o n ex-
O t r o cap i t a l a con t ec imien to de l a 
semana ha sido el de las elecciones en 
F r a n c i a q\ ie , como en an t e r io r n ú ' 
m e r o previmos, fueron u n triunfe» 
para los e lementos serios y conscien-
tes de l a g'-an n a c i ó n ga la . 
Como apun tamos en ese a r t í c u l o , 
este t r i u n f o es de g ran transcendencia 
para la h u m a n i d a d toda que t e m í a 
i u e e l bolshevismo desgarrara t a m -
b i é n c o n su zarpa hed ionda l a c i v i -
l i z a c i ó n f rancesa, lo que hub ie ra sido 
para toda la t i e r r a envolverse e n som 
bras pa ra siglos. 
Pero no, a fo r tunadamen te , como 
e s p e r á b a m e e l campesino f r a n c é s que 
s a l v ó a su p a í s e n las t r incheras lo 
ha salvado de n u e v o e n las urnas . 
Y e l t r i u n f o ha sido e n toda l a l í-
nea. E l s indica l i smo apenas o c u p a r á 
unas cuan ta s enrules e n los e s c a ñ o s 
de l a n u e v a C á m a r a . 
L o s m á s ilustres n o m b r é i s de Ja 
F r a n c i a a c t u a l a p e r é c e n en las l is tas 
de las elecciones. Pau l Deschand, 
A r í s t i d e s B n a n d , Rene V i v i a n i ; el 
mismo L e ó n D a u d e t , realista a u l -
t ranza , o b t u v o una acta . 
E n t r e estos nombres fu lgura c o n 
r e v e r b e r a c i ó n de g lo r ia e l de l genera 
Cas te lnau , que t a n f ie ramente supo 
comba t i r c' mismo en l a defensa de 
su suelo y que t a n f ieramente sup^ 
sobrellevar la mue r t e de sus h i jos , 
soldados como é l , c a í d o s para siem-
p re . en el campo del h o n o r . 
Las elecciones e n F r a n c i a son u n a 
l e c c i ó n ob je t 'va pa ra los demagogos 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
l 3 a n c o J n ^ w i a c i o n a l 
Capital Autorizado: f 8 * " ! 1 . I ? é , , d o : 
$ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 ^ ± £ 2 ^ I 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
ART 18.—'•De los Catorce Consejeros de eáte Banco, NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
T a o d i f í c i l c o r t e o g a n a r e l d i n e r o , e s a p r c o * 
d e r a g a s t a r l o . L a m a y o r t o r p e z a d e l 
h o n > b r e e $ t a e i ) d e r r o c h a r u n s o l o p e s o . 
Casa Qentral: 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 — E g í d o 14 
(.Palacio In t e rnac iona l ) . - -Monte l 2 . - - 0 ' R c l l l y 8 3 . — 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l 14. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
W A S H 1 N G T 
P a r » e i 1 / i A E I O 1>E L A M A R I N A 
14 de Nov iembre | u n d í a , cogiendo u n mapa de E u r o p a , 
A l g u n a s veces ac ie r t an los ofertas lo o n r o l l ó y lo t i r ó a l suelo, d ic iendo : 
p o l í t i c o s . A q u í , cuando hay elecciones "Esto no s i rve pa ra nada; ya no ha -
| anunc ian e l t r i u n f o de su p rop io par - b r á m á s mapa que e l que' qu ie ra ese 
i t i do , y e l ace r t a r en este caso no condenado corso." 
| t iene g rac ia . L o que s í l a t iene es que o t r o g r a n m i t i c o i n lé e hahíaá 
| r esu l te l a p rofecm desinteresada e áe ser M a r < l ^ s de s J ^ ^ primer 
i i m p a r c i a l de u n observador i depen- m i n i s t r o del do _ 
| d iente ; como ahora ha sucedido eu ; Jor( d i jo en u n a r t í c u l o de rev ,s t 
B o s t ^ Apenas r e c i b í a s las p r i m e - ' b l i , a d o en 1863 A l e m a n i a " m i n -
ras no t ic ias de las elecciones o? Go- ca es ta r la „ lo estu^.0 SÍ3te 
bernador de Massachusetts, uu d i a r i o a ñ o s d e s p u é s . Y o t ro P r i m e r M i n i s -
qut í n o es d e m o c r á t i c o n i r e p ú b l i c a - t r o á e l a Re ina v i c t o r i a , l o r d P a l -
ava lan - mers ton , e s c r i b i ó en una car ta fecha-
v este, da en 1864: ..LiOS prus ianos son v a , 
que y a e ra Gobernador y que es r e - . lier.tes y a p a n d e n a ser buenos so l -
p u ^ i c a n o , ha t r i u n f a d o . ^ . , dados, pero todos los m i l i t a r e s e x t r a n -
Su adversario^ e l d e m ó c r a . a M r . jerc,a que h a n vis to a l e j é r c ¡ t o p r u . 
sano ,en su/s 
cepción de M é x i c o , los d e m á s p a í s e s | d e nuestras la t i tudes que pa ra escalar 
ó son miembros or iginales de l a L i g a | puestos y prebendas h a n a g i t a d o siem-
de las Naciones o h a n declarado su i pre la bandera d e l a R e y o l y c i ó n F r a n -
adhesión a e l la . Estos p a í s e s *hispano-1 cesa. Ese mismo p a í s , ai que a c o m e t i ó 
americanos, o p i n a " L a N a c i ó n " , v a n I u n m o m e n t o de d e l i r i o a fines , del si-
a encontranfe, de p r o n t o , en c a m - i g l 0 X V I I I , es el que h o y , d e s p u é s de 
po distinto a l de la rub ia hermana I haber d e t e n i d o a l a Germania e n t r o 
del Norte; sus relaciones c o n los d e - [ e } f ragor de l a c o n t i e n d a m a y o r que 
más miembros de l a l i ga t o m a r á n o t r o K a n v i s to los t iempos, de t iene hoy, 
serenamente , c í v i c a m e n t e el nuevo 
despotismo que l o amenazaba y c o u 
él a l npundo todo. Ese e jemplo de pa-
carácter y en el desarrol lo de su p v 
lítica pacifista t e n d r á n que conside-
rar a los Fufados U n i d o s como ele-
iftento e x t r a ñ o . " L a N a c i ó n " . v e t r o - ; t r io t i smo y sensatez es el que debe 
piezos y d i f icul tades en e l fu turo p a 
ra la misma doc t r ina de M o n r o e , pues 
feo podrá lleNarse a cabo el deseo ame 
ncano de que t o d o nuest ro c o n t i -
nente formara u n solo b loque. 
Para Eu iopa l a s i t u a c i ó n t a m b i é n 
cambia de aspecto y en m á s de u n 
punto de u n modo favorable para l a 
ubeitad completa de a c c i ó n de las 
Potencias que pa ra nada n e c e s i t a r á n 
tener en cuen ta la v o h m t a d o e l i n -
terés de los Estados Un idos , que coa 
la decisión de su Senado, se h a n a le -
jaao de nue^o de la p o l í t i c a europea. 
Desde m i mesa veo el regocijo que 
este acontec.raiento ha debido causa! 
fri Italia e^ec i a mente a l gobierno y 
aI Poeta-guerrero. M e f i s t ó f e l e s d e l 
Adriático, como pintorescamente se 
f llama para qu i en el conf l ic to en 
se e n c o n t r a b a n h a de jado de 
existir. 
No nos imaginamos que la n o t i c i a 
haya sido g ra t a para F r a n c i a , que 
Ve en ella u n probable anunc io de 
<iue t a m b i é n , fracase la al ianza de-
Jensiva con la g r a n R e p ú b l i c a d e l 
Norte, justa esperanza del h e r ó i c o 
Pueblo f r a n c é s , de t r anqu i l i dad y f o i -
fcueza. 
El Presidente Wi l son . po r su par te , 
^ prepara para con tes ta r a l Senado 
»0bre todo el asunto del t ra tado de 
^rsalles en u n mensaje que e n v i a r á 
e* proxnno p r i m e r o de D ic i embre . 
seguir m á s de u n pueblo de nuest ra 
A m é r i c a . 
f£ l£ ffi 
S. M . Al fonso X I I I vuelve a su r e í -
no , d e s p u é s de una v i s i t a a F ranc ia 
y a Ing la te r ra y se encuent ra e n Es-
p a ñ a v i e n t o s huracanados de p o l í t i c o s 
v de obreros. 
L a C ie rva ataca hasta e n su h o n o r 
a l a c tua l Pres idente del Consejo , se-
ñ o r S á n c h e z de Foca y manif ies ta en 
f ' Congreso de los Diputados que M a u -
ra y él t i e n e n que r e to rna r al poder , 
porque son la r e p r e s e n t a c i ó n de l o r d e n 
y pa ra q u é cesen de g o b e r n a r las 
izquierdas, considerando a l a c t u a l ga-
binete como una p r o l o n g a c i ó n de ca-
tas. 
Acaso en l a p r ó x i m a " V i d a m u n -
d i a l " tengamos que cons ignar l a for -
m a c i ó n de u n nuevo Min i s t e r io , que 
o j a l á ac ier te a a rmoniza r las fuerzas 
de l a v i d a pen insu la r , siempre i n -
quietas. 
Los pa t ronos h a n encon t rado o h a n 
c r e í d o e n c o n t r a r — l o d i r á el t i e m p o - -
o n remedio c o n t r a la intransigencia 
del bolshevismo c a t a l á n : l l evarse las 
industr ias a otras p rov inc i a s . E l m é -
t o d o con t ra los " rad ica le s" es " r a d i -
c a l " y hay que desear que esta t i -
r a p é u t i c a "Pas t eu r " si n o favorece 
precisamente a C a t a l u ñ a s í favorez-
ca a toda E s p a ñ a . 
D r . C l a u d i o F o r l á a 
^ S ^ a f espeetal * s atecclo-
to' c h - n í ^ S 1 ^ reuereas y 8ecre 
WSorS* 8 l f ' p a r V ) 8 > enfermedades tí. 
•Ue?oT v^ye<ICÍOnfí8 i ° t r . v e n e n o s a . yn ?0*. tacucaa 
re ' 7 112 a 9 1,2 d«5 ia n o c ü e 
etc. C l í n i c a pura 
C o n i n u " ' V 1 2 a 9 * * 1» 
«arlo. U 2 r f i - , 138 de 1 - 4. C a w t H 
1« a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
ffílcardo i V I o r é 
U i O & N i K U u ktiDUSTUUkJt 
Ka ve í« de lo» Nesoc-iado» de UaroM r 
nar»t i l lo , 7, altos.—Teléfono K-MiS 
Apartado, número 796. 
Se ljac« cargo de los ilgrulente* trab& 
' i s , Meiaorlas y planos de inventos. So-
iic;tnd de patentes de invenclfin. Resla tn 
de Marvaa. Dibujo» j Cliché» de marca*, 
rropiedad iutelcriual. Recurso» d« ajsa-
dn. «níormes periciales. ConsulU» ai tA* 
T"3 R^irlstro de Marca» / oatente» eu 
loa pafse» extranjero» r úm marea» lo-
ternaolonaJM. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
^08 
•otarl 03 
Tc lé fon t ) A-84Ó0, 
)laza coi 
. compra y ve .ta de c a s a » , solaren y f incas r ú s t l -
do c r l T i T eSUx 0 f i c l n a a i a:to Comerc io y a loa Abogadea ^ 
a« c r é d i t o de l a Capi ta l . . . . i n d 11-00. 
^ Prontu„flípOU'Cas ea toda3 cantfdr- a l t i p o m i s bajo de p laza c n t c -
P A M E S 
OhtAtX» d i n e r o de *u» Qnvento*. A u m e n t e e l ve* 
l o r dr j »u« marcas . N o s o t r o s las Inscr ib imos , Kco-
n o m i x a r á t i e m p o y d ine ro . E v i t a r á m o l e s t i a » . 
E d i ^ S h o r t e r R O U S S E A U & L E O N ; T e l . 
M A R C A S 
A - 2 5 4 2 . 
toa-a* 
D ü e ñ o s d e I n o e o i o 
no. d i j o : "Presagiamos una 
cha en f avor de Cool idge." 
L o n g , t a m b i é n p r o f e t i z ó y casi a c e r t ó 
Cuando v i ó . por los -esul tados de los c l a r a n " q u r i o s ^ f r a n e a s e s 
p r i m e r o s d i s t r i t o s , que la suerte le r f au 
era c o n t r a r i a , d i j o : " S e r é de r ro tado 
per 150 m i l v o t o s . " L»o ha sido por 
i?5 m i l ; y esta l i g e r a d i fe renc ia lo 
ac red i t a como pe r i t o en a r i t m é t i c a 
t l f c t o r a l . 
M r . Roosevel t , que no era fuer te en 
este r a m o del saber humano, cuando 
l a e l e c c i ó n p res idenc ia l de 1004 d i j o 
a u n amigo , que le fe l ic i taba de ante-
n.nno povque t e n í a u n a m a y o r í a 
¿ b n i m a d o r a en e l Estado de Nueva 
V o r L : " Y a me c o n t e n t a r é con c inco 
m i l votos de m a y o r í a . " Y r e c o g i ó 
nada menos que 175 m i l . 
Estas son p r o f e c í a s del cabotaje. F r a n c i a p o d r í a m á s que l a confede 
H a habido o t ras , de a l t u r a , que son r a c i ó n A l e m a n a del N o r t e ; e q o v o e a -
lUvló r rcas . E n t r e las m á s notables se c i ó n en que no cayeron o t ros m i l i t a -
debe poner las del suizo M a i k e t du res europeos, a quienes h a b í a l l a m a -
Pan, res idente en P a r í s qu ien , desda do l a a t e n c i ó n l a c a m p a ñ a f u l m i n a n t e 
los comienzos de la RevoluciSn F r a n - de P r u s i a c o n t r a A u s t r i a en 1866. 
cesa de 1789 a u g u r ó que é s o i a c á - j Casltelar que t a m b i é n era .Tado a 
b a r i a en u n despot ismo m i l i t a i ; y l o p ro fe t i za r ; ¿ u b l i c ó qUe « l a P r u s i a 
maniobras anuales, d é -
l o a r r o l l a -
y que e n t r a r í a n f á c i l n u ^ t e e n 
J i e v ' l l ü . " L o c u a l «¡ue, como dicen en 
M a d r i d , los prus ianos e n t r a r o n en Pa-
r í s 
j Cuando l a g u e r r a c i v i l de los Es ta -
dos Unidos, ese m i s m o Palmerst 'on, e l 
\ Jejo F a i n , a u g u r ó que e l Sur ven-
c e r í a a l N o r t e ; pero e l genera l P r i m , 
que v i n o a esta r e p ú b l i c a y v ió e l 
e j é r c i t o federa l en c a m p a ñ a y se en-
t e r ó , cuando r e g r e s ó a E s p a ñ r . a f i r -
m ó que e l Nor t e s e r í a e l vencedor. A s í 
ooi 'sta en u n discurso que p r o n u n c i ó 
t en e l Senado, Entonces a c e r t ó ; pera 
! se e q u i v o c ó en 1870, cuando c r e y ó que 
m i s m o v i ó l a s i t u a c i ó n e l g r a n o r a d o r 
i n g l é s B u r k e ; en e l o t o ñ o de 1790 
v a t i c i n ó que l a R e v o l u c i ó n sy ex ten-
d e r í a p o r una par te de E u r j i . a , que 
l a C o n s t i t u c i ó n C i v i l de l Cl ' i ro y - l a „ 
d e s t r u c c i ó n del poder de l a I ^ l e s L y ^ J ^ f ^ ^ ^ S 5 
pro tes tan te d e r r o t a r í a a l A u s t r i a oa-
t ó l i c a , " de lo cua l p a r e c í a deducirse 
que e l p ro tes t an t i smo i m p l i c a supe-
r i o r i d a d m i l i t a r ; con l a c i r ^ u n s t a n -
de la~ nobleza f a c i l i t a r í a l a c r e a c i ó n o0 _ - •„„ 
de un . Es tado a l t amen te cen t ra l i zado f ? * ™ 3 - po r los V ™ s ™ n ° s 
y que e l final s e r í a l a d ic tadura . 
Como oonitraste con esta c l a r i v i d e n -
cia hay que cons ignar l a e x t r a e r d i -
n a r i a p r o f e c í a del i l u s t r e P i t t , p r i m e r 
m i n i s t r o b r i t á n i c o , s e g ú n el ciual, u n a 
de las consecuencias de aque l la Re-
v o l u c i ó n s e r í a la d e s a p a r i c i ó n del Pa-
vencido en 
ora l u -
-963a 
E X I S T E N C I A E N T O D A S L A S 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P io rno a l t . f:i.-20 
C u b i e r t o s 
d e P l a t a 
M A N T E Q U I L L A 
r e r e r a l en jefe a u s t r í a c o 
sadowf 
te rano . 
Cuando en I n g l a t e r r a se h izo l a p r i -
mera r e f o r m a l ib recambis t a , ÜM g r a n 
a p ó s t o l , R i c a r d o Cobden, d i j o que e l 
l i b r ecambio s e r í a e l " m á s poderoso 
agen-te de paz.' ' No lo h a sido, porque 
no lo hay m á s que en I n g l a t e r r a , y c o n 
l i m i t a c i o n e s ; acaso cuando lo haya 
en todas las naciones opere en sen-
t ido pacificante. 
Cuando en e l re inado de Lu:s 'Po-
pado y l a c r e a c i ó n d é Ig les i a i nacio-
. E M P A Q U E T A D U R A D E A M I A N T O : nales é n todos los pueblas c a t ó l i c o s 
G R A F I T A D O E N A R A N D E L A S D E Í P I t t ' m u e r t o a ;poco de l a ba t a l l a di 
l o x l 2 , A $125 N E T O . O F I C I O S , 84. [este v i c t o r i a soberbia, h a b í a asegura- l i pe ,se c o n s t r u y ó en F r a n c i a e l p r i -
32673 i l í , 29n. -do su d o m i n a c i ó n ; y se cuenta que m c r f e r r o c a r r i l , Th i e r s , que por aque l 
t i e m p o fué m i n i s t r o de Comercio , o p i -
n ó que aquel lo "no e ra m á s que u n 
juguete* ' y que pa ra los t ranspor tes 
h a b r í a que seguir • dependiendo, p r i n -
c ipa lmente de los r í o s y canales y de 
los ca r romatos . M á s ta rde , cuando e l 
s is tema f e r r o v i a r i o europeo se desa-
r r o l l ó , e l d i s t i ngu ido economista f r a n 
c é s M i g u e l Cheval ie r djo que " s e r v i -
r í a pa ra acabar con las animosidades 
he red i t a r i a s y c i m e n t a r una paz d u -
rade ra entre las naciones." A los po-
cos a ñ o s M o l t k e , e i g r a n genera l a le -
! m á n , y e l p r i m e r o que v i ó toda l a u t i -
! l i d a d m i l i t a r del fe r ro-car r i l , d e m o s t r ó 
¡ o uo pa ra lo que s e r v í a de un<t mane-
| r a m u y eficaz, era pa ra hacer l a gue-
i r r a . Y p o r c i e r to que esto no t u é unj^ 
1 i n s p i r a c i ó n gen ia l , s i no tina cbncJu-
i s i ó n a que l l e g ó M o l t k e , h o n ü . r e es-
tudioso y observador, en u n p e r í o d o 
de su v i d a en qu<e estuvo empleado eu 
u n a co impañ ía f e r r o v i a r i a . 
E n estos ú l t i m o s a ñ o s e l hombre 
que m á s se ha acredi tado con.o pror'e-
t a ha sido e l c a p i t á n Be : i a i r s , of ic ia l 
r e t i r ado de l a m a r i n a b r i t á n i c a y au-
t o r de m u y estimados escri tos sobre 
asuntos navales. E n 1912 d i jo que "ha-
cia e l a ñ o 16, p o r a l g ú n i n c i d i ó t e en 
los Ba lkanes / ' v e n d r í a una g u e r r a que 
se c o n v e r t i r í a en genera l Y ha s i l o 
a s í s in m á s d i fe renc ia que l a de dos 
a ñ o s en l a f é c h a . Cuanto a c^-mo ha-
b í a de ser l a gue r ra , esto n i n g ú n pe-
r i t o Jo s a b í a ; en los l i b r o s graves y 
en los re la tos f a n t á s t i c o s publicados, 
antes de 1914 n o se hab la de Trinche-
ras , n i de "tanques," n i del * oesgas-
te"—que los ingleses l l a m a n " a t r i -
c i ó n " — n i de l a c a m p a ñ a submar ina , 
si no de ba ta l las come las de l t iempo 
vie jo . 
X . Y , Z 
V a r i e d a d 
a s o m b r o s a e n D i s e ñ o s , 
C a l i d a d e s y P r e c i o s . 
D e l o s m á s f a m o s o s f a b r i c a n t e s , d e t o d o s l o s m o d e l o s , d e l 
m á s e x q u i s i t o g u s t o a r t í s t i c o , a l t a m e n t e b e l l o s . 
En estuches de gran va lor , en cofres de menos costo; juegos 
y piezas sueltas, en p r o f u s i ó n , donde escoger-
En Cubier tos ofrecemos cuanto hay, cuan to se puede desear, desde l o 
m á s r i c o y valioso, a lo m á s modesto, por eso inv i t amos al acaudalado, 
al p o b r ^ y al regularmente acomodado, seguros de que sa t i s fa rán 
sus gustos, comprando l o que pueden y lo que deben. 
V E N E C I A 
- A C A S A DE L O S R E G A L O S P R I M O R O S O S 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 , 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 1 3 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c i l n i c á d e 8 a l l a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
? S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
c m 
E L A L I M E N T O D E T O D A S I A S E D A D E S 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A S E Í I T E - A N G E L F A N Q E I 
A M A R G U R A ? H A B A N A 
a n í Q U l e s d e G o m a 
E S T A N T E S 
S E C C i O N A L E S , 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y 1 A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R M C K E " 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E ^ " 
K S C R I B I R 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I Í í . 
O B I S P O . 101. 
m s m m m a m m s s B s m m 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s M A N I Q U I E S 
D E G O M A , q u e c o n s o l o l l e n a r l o s d e 
a i r e p u e d e u s t e d i g u a l a r l o s a s u c u e r p o . 
E n l o s M A N I Q U I E S F I J O S y d e E X -
T E N S I O N t e n e m o s e l s u r t i d o m á s 
g r a n d e q u e s e h a c o n o c i d o e n C u b a . 
R e m i t i m o s c a t á l a g o s a s o l i c i t u d . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/ ^ I F U J A N O D E L HOSPITAL DE EMER-
cenc ías y del Hospi tal Nflmsro Uno, 
ESPECIALISTA EN VIAS ÜRIISTARIAS i y enre-medades venéreas. Clstoscopia 
aterlsmo d j Los uré teres y examen del 
-iñóu por los Hayos X. ei 
| N r E C O I O N E S DE NEO SAL TARPAN. 
CONSULTA!»» DE 10 A 12 A. M . T 'JE £ a 6 a. m en la calle de Cuba. 69, 
33877 oO 
d o l é ^ K Q m P o c k r 
n s aya n l k e l a d a 
r a o ibr l r y m n t 
44" 
A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
D r . H e r n a n d o 
C A T E D m i C O DE LA Ü N I V t i N D A O 
G a r g a n t a p N a r i z y O i J o s , 
P r a d o . 3 8 ; d e 12 8 . 3 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
A b e g a d o y N o t a r i o . 
¡ B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56. 
a l t i d . - í í S a n t a C l a r a 30d-l 
/ A G I N A C U A T R O MARIO D E J ^ A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 ^ 
L A P R E N S A 
E l "Horalclo de Cuba", r e f i r i e r e 
a l t r i u n f o obtenido en l a g e a t i ó n Que 
r e a l i z ó ..1 ex Presidente de Costa 
ca. gracias, en g r a n par te , a l a ef c^z 
a c c i ó n de " L a Reforma Sücl«-1 ' 
"Se r e c o r d a r á que e l s e ñ o r A l f r e d o 
G o n z á l e z F lorea . Presidente de la K«-
p ú b l i c a de Costa Rica , f ué despojado 
en i s m de su m a g i s t r a t u r a P-jr e i 
golpe de Estado del genera l T i n o c o 
Desde entonces el s e ñ o r G o n z á ez 
F lo res v ino t rabajando p o r el resta 
bleclmiem-o del r é g i m e n const i tuci .v 
n a l . de r ru ido por la fuerza de la 
usu rpac ió ' . i . A 
Su g e s t i ó n , eminentemente p a t r i ó -
t i c a exenta de toda mWa persona l , ! 
por v i r t u d de su renuncia- pues l a 
Pres idencia de la R e p ú b l i c a « o p o d í a j 
ya recaer nuevamente en él , s ino en i 
el t e rcer designado, conforme a j a . 
C o n s t i t u c i ó n , se ha v i s to coronada 
por el é x i t o . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z F lores , a l pasar 
por Cuba, de regreso a su pa t r i a , p r > -
cedente le los Estados Unidos ' r o s ba 
honrado con su v i s i t a , duran te l a 
c u a l nos r e f i r i ó en amena y gi 'a ia 
c o n v e r s a c i ó n las v ic is i tudes de Coata 
Rica . 
Hubo , en sus manifestaciones, u n a 
especialmente de que tomamos b u -
l l a nota . Nos e x p r e s ó e l d i s t ingu ido 
ex-presiJe-Ue de la R e p ú b l i c a he rma-
na, su profundo agradeenniento ha-
cia el doctor Orestea F e r r a r a y el se-
ñ o r Jac in to L ó p e z , d i r e c t o r y Jefe do 
r e d a c c i ó n , respect ivamente ' de l a 
"Refo rma Social" , por e l deo'd'do 
apoyo presto do en esa rev i s t a—la m t > 
j o r en su g é n e r o publ icada en lengua 
e s n a ñ o l a . s e g ú n el s e ñ o r Qonr&lee 
P l o r e s — á l t r i u n f o del derecho y de la 
democracia . 
E n o p i n i ó n de nues t ro i lustrt? v i s i -
tante , l a c a m p a ñ a de " L a Retortt^a 
Soc ia l " fué lo que m á s eficazmente 
c o n t r i b u y ó a que el Gobierno de 
W a s h i n g t o n eafud'ara y conociera a 
fondo el ' r o l I m m de Costa Rica , y 
se apres tara a usar de su in f luenc ia 
para q u é a l l í so res tablec iera e l r é* 
g imen ne tamente republ icano . 
No hemos de ocu l t a r la s a t i s f a c c i ó n 
quo nos p rodu je ron las frases del se-
ñ o r G o n z á l e z F lo res en loor de nuos-
t r o d i r e c t o r y de l a g r a n p u b l i c a c i ó n 
que bajo su In te l igente y d ies t ra IlK 
c i a t l v a ve l a luz en New Y o r k . Y noh 
c o n f i r m ó en l a fe. quo s iempre a b r i -
gamos, del inmen&o poder de la p r en -
sa ser ia »n paises t an i t :n organ iza-
dos como los Estados Unidos . 
A l l í la o p i n i ó n , ref le jada por l a le-
t r a d© molde t iene una fuerza ine luc-
table. I n t e r v i e n e d i rec tamente en ta 
s o l u c i ó n de los grandes problemas l a -
ter iqres f ex ter iores , y ea a menudo 
qunen resuelvo las m á s arduas c u a i 
t ienes. 
Y no nos abandona l a esperanza de 
que en l a e v o l u c i ó n cubana l legue u n 
d í a en que veamos alcanzar todo au 
v igo r a l sa ludable apostolado de l pe-
r iod i smo noble ." 
L a fuerza de !a prensa cuando res-
ponde a un verdodero estado de o »<• 
n i ó n en -dempre grande, porque e-
presenta u n m o v i m i e n t o p ú b l i c o cun 
t r a lo que se cree pe r jud i c i a l a l i n t e -
r é s de todos. T iene que ser tom-da 
entonces sus a c t i t u d hasta por aque-
l los que se creen omnipotentes . L a 
H i s t o r i a r eg i s t r a muchos caaos ea 
que l a l e t r a de molde, o la hoja pe-
r i ó d i c a , han sido u n a r r í e t e formlda . ' 
ble. 
K a r a t o y 
Juegos íle M a n t e l , 
Juegos de Cama. 
Cor t inas de Punto . 
Sobrecamas. 
S á b a n a s . 
Fundas . 
Toa l l a s . 
H a y s iempre en cant idad en 
f j f g | * 
í L U j L 
Alonso H e r m a i o y C o m p a ñ í a , 
Neptuno y Campanar io . 
Otímh T a l l e r de PIp l o r i a . J o y e r í a y 
J í E P T Ü N O , 101, 
entre .Manrlquo y Campanar io 
L a c r ó n i c a e l e g a n t e 
aa cuerna, caf: a d n i n o , de fami l i a s 
que naa Melado cíe M a d r u g a o que 
h a n s a ü u o p j r a ese Balnear io , cada 
vez m á s cou^ar-.ido y acred i tado . 
E s t j p a r e c e r á m u y ra ro a las perso-
nas que, eaalvocadamente. ent ien^ ' jn 
que i a t e m p o i a d t t e r m i n a en Sep 
t i emo-e , cuaiuio prec isamente es ahe/-
r a ia é p o c a n-.ejoi para i r a M a ü r u 
ga, pues toa^s . ' e c o n o c e ñ , medico? 
y t e m i p o m d í s c a s que sus m a r a v ü P 
sas a f i l a s es-.án en mejores condicio-
nes q ú e aunca 
E i H o t e l 'tsan L u í s ' ' , sacr i f icando 
m u y ou^nos ^CÜ 'JÍÍ se ha mantenido 
a í e m p r t ; ao lur to , j¿3 ^errar tus p u e i -
tas u n só -o c*a, conservando sus in -
m e j o r i o es ^ o j i u t i i s , sua jefes l e 
comeaor y le da ; u aependtoUcia r.an 
bien u c r e ú i t a a a . 
E l ¿Licaiut; y K A p u n t a m i e n t o de 
M a d r u ¿ a 3e v.v.a ' ceno acreedores a 
aplausos entUsiastar po." mauteaor 
abier tos 'os b a ñ o s , moa Lados a uk'o 
l u jo y a ia t empera tu ra que el t a ñ i s -
ta necesite. 
Los r t r r o c --rnleb Unidos no hao 
s u p r m i i ü o t i v n ^ a Toao i o o o a t i a -
r io . l i a n m. jorade ei# se rv ic io y 
p r o y ^ c u n oevefiolotas e inmediatas 
re formas . 
Los m á s afamados m é d i c o s m a n -
dan ¡sus enfermot! de reuma, / i ñ o n e s -
h í g a d o , á c i d o ú r i c o y e s t ó m a g o a 
M a d r u g a ; y -os crnvalecientes apre-
suran a i l í su -es tn í j l fec imien to 
Enfe rmos de pa ludismo han ido por 
su p r o p i a v o l u n t a d a M a d r u g a y an -
tes de t e n n ' i i i j !<' p r i m e r a semana 
cer t i f i caban su c u r a c i ó n . 
Por todo este ei Madruga , todo 2i 
a ñ o , parece qi.e ei p lena t emporada . 
M 0 
H e b i l l a s f ren te de oro y garant iza-
do con su recibo, cuero m u y fino y 
í u s le t ras . Puestas en su casa l i b r o 
de gastos: $6.50. Estas hebi l las l levan 
a l reverso l a marca " B u s t a m a r t o " y 
supl icamos a nuestros cl ientes la 
manden a reconocer y la compar*-'J 
con cua lqu ie r o t r a pues en e l lo « s t r i -
ha nues t ro c r é d i t o . 
P ida y ?e l e e n v i a r á a v u e l t a de co-
rreo u n boni to c a t á l o g o de l a casa 
l o s m a 2 l á t : s : s , 
s i o h a y m p a s o . 
V - p r l c e m o r p u i s m o 
t o o i a n d o 
Hiapo» ^aiib^a üt-í i r á n » ti.̂ .» > : . . ¿ Ú • 
íntestirtOft por medio del ana da del 
jugo g á s t r i c j . C o n s u l t a » de l í a á-
Consulr-uio "o T e l é f o n o ck-514., 
C3277 a l t I n . l S a b 
D e v e n t a e a F a r m a c i a s 
VPARA a POLO* %. («ARCANTA 
TABLETAS 
L O S M U E B L E S Q U E 
V E N D E 
E S T A C A S A 
S O N C O N S T R U I D O S E N 
S U P R O P I A F A B R I C A . 
A T E N D E M O S 
C O N E S P E C I A L I D A D L O S 
. E N C A R G O S . 
• • ixiss m,ii 
O N C i O A , N E W Y O R K . 
T a m b i é n f ab r i can te s de tos c u b i e r t o s t a n p o p u l a r e s P A R P L A T E , que s e g a r a n t i z a n p o r 10 a ñ o s . 
OE VENTA EN LOS PNINCIPAI .S6 ESTABLECÍ M I ENTOS OE CUBA 
^ A G E N T E S E X C L U S I V O S : A P A R T A D O 158, H A B A N A . | 
^ O f i c i n a y e x p o s i c i ó n de m u e s t m r í o s t 
M U R A L L A y A G U A C A T E , a l t o s d e l R o y a l B a n k d e C a n a d á , i ¿ 
M E 
G A R A N T I Z A N 
V I D A D E U N A 
A N O S 
N o v i a F e l i z i 
N V I S P E R A S 
d e s u s b o d a s , h a 
e . j l b i d o u n e s -
t u c h e d e c u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y 
P L A T E 
Contemplándolos goza la 
delicia de poner sü mesa, 
lujosa, a r t í s t i ca , ímpeca 
ble, con cubiertos 
C O M M U N I T Y P L A T E 
verdaderas joyas de arte, 
primorosos, cualesquiera 
de sus modelos, r icos , 
sencil los, val iosos y de 
suprema beileza. 
i 
U mesa nada e n v i -
d i a r á a l a d e Una 
j u d a s d a m a s d e la 
n o b l e z a e u r o p e a y a m e 
ricana, p o r q u e c o m o e n 
la s u y a , e n s u s m e s a s 
e s t á n l o s c u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y P L A T E 
de u n o u o t r o m o d e l o , 
p e r o 
C O M M U N I T Y P L A T E 
Slv^JKi»^^^» |̂y?ral•Ba;3.•;3G l̂e3QB3C3gj 
1 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
Los d r e o s . 
Fnncioi>an hoy t a rde y n a d i e . 
E l de Pubi l lones d a r á bus acostnm, 
bradas mai t inées , a las dos y a las 
cua t ro , respec t ivamente . 
Y a l a m i s m a l u i r á s e r á n las que ofre 
ce el de Santos y A r t i g a s con l é g a l o s 
de Juguetes para el mundo i n f a n t i l . 
H a b r á f u n c i ó " noc tu rna , a su vez, 
en e l Ci rco Pubi l lones y en e l C i r c o 
Santos y A r t i g a s , 
Siguen las m a t i n e é s . 
E n t r e otras , la de M a r t i , que r e -
su l t a todos Iob domingos , du ran te l a 
ac tua l temporada, favorecida po r la 
I pi-osencla de ' familias , 
muí 'c ío habanoro. ^ e i w , 
E n Campoamor la t*** 
de, a law cinco y cn . r T ^ 
g ran i>oga. * CUarto. que 
L a grandiosa cinta m 
bella , excepcional pres^'f^atra. 
e x h i b i r á eu laSi U i n S ^ ^ '-
-arelo y ú k i m a de la a ' ^ a ^ -
gante R i a l t o . 0che en £ k 
Un boni to car te l e n > a „ '. 
Y la m a t i - i ^ baihS810. 
SporlJng C l „ b Para a ^ ^ 4 
vi ta atentamente tiUe se r^1 
Es todo l o del ' d l a r 
Nada m á s . 
S E L E Q O E D A l 
m 
f F A M A M M 0 S 8 A B M l í í 
z m m y i e s t o l a S b m e p e a s y 
P e p i i r l í i i i E s i e i í í i í ® d a L n ^ M d l ü e n é E i i ® 
f m i n i l ® 
T R A J E S D E S A S T R E , 
V E S T I D O S D E T E R C I O P E L O , 
P I E L E S , A B R I G O S , S A L I D A S , e t c . 
T e n e m o s a l a v e n t a i o s ú l t i m o s M o d e l o s d e l a T e m -
p o r a d a d e I n v i e r n o , a c a b a d o s d e r e c i b i r d e P a r í s . 
l i S O N V E R S . l i . L E S n ™ , « s . 
3 473 S. 26 n 
L a conocida profesora de f ranc é s , Madame Bouyer , tan apreciada i * 
t r e nuestras m á s d i s t i n g u i i i s f a m i l i a s , comienza de nuevo sus clases ds 
f r a n c é s en el Vedado, a par"ir del l 5 de Noviembre . 
Todas, las personas deseos -.s do ap rende r este idioma, para utilizarlo 
en sus p r ó x i m a s v is i tas a Franc ia , pueden d i r i g i r s e a « P a r í s SchooV 
naza, n ú m e r o 1. T e l é f o n o A-9J64. P l .za de Albear . 
C. 10445 a l t . IN. 13 No* 
V I S I T E N U E S T R A E X H i B l O I O N : 
A v e - d e I t a l i a R o . 9 4 , a n t e s G a l í a a o . 
a l t . 10t.-li 
La "Casa L i m a " , que es la casa 
fabr icante de l T ó p i c o del C a n a d á 
tiene au tor izados a los s e ñ o r e s fa 
m a c é u t i c j s de toda l a R e p ú b l i c a , pa 
ra que devuelvan el d inero al com-
prador, si el T ó p i c o del Cana 1á s iem-
pre, s in excepciones, no a r ranca d*; 
aiz los ca ' los por grandes y arralsra-
'¡03 que ellos e s t é n . 
Nos parece que esto es e l m á x i m o 
de g a r a n t í a . Usted t iene derecho, 
pues, a que por su d ine ro tftó bueux 
iey, le den u nremedio t a m b i é n üe 
; uena^ ley. No se deje sugest ionar por 
muncios m á s o menos boni tos , p o i -
lue los ca l los no se e x t i r p a n ^on 
i i iunctos , s ino con remedios g - . r an t i 
adog y el ú n i c o que e s t á en este 
aso es el T ó p i c o del C a n a d á qa-3 
and* p.n todas las boticas. 
C 10194 al t 0d-3 
DE G R A N I M P O R T A N C I A A L A S 
E C T O R A S D E E S T E P E R I O D I C O 
Miles y miles de mujeres, padecen de 
los ríñones o de la- vejiga, y nunca se 
1 ¡ n dado cue.itú de ello. 
Las dolencias remt-ninas, a menudo 
resultan no tor otra cosa que desarre* 
(¿los de loa rlfioues, o el resultado do 
enfermedad^ de los riflones y 1^ ve-
jiga. 
Si los riuones no ce h a ü a n en condi-
ciones saludables, este hecbo puede cau- j 
üar la eni'üi'iuedad ot- otros Organos. 
Quli:á ust'id padece de dolores en la 
oppalda, lo duele ia cabeza y ha ner-
lildo el ¿n lmo. 
Mala salud hace que usted sea ner- i 
vlosa, Irritable, y insta puede sufrir 
do total deeamfUento: es lo m á s general. 
Cientos ue personas del sexo femenl-
r o aseguran (iuo el Samp-Uoot (Kafz-
Pantano, dsl doctor Ki lmer , debido a 
su saludable influen-la mbre los r lüo-
nes, fué ul '•emedio [reclsamento nece-
Hitndo para corregir tales desarreglos. 
Un gran n ú m e r i de clientes piden una 
botella de muestra del Samp-Root 
^llalz-Pantauo) para cerciorarse de los 
¡ectoa de cuta gran medlMr.a para los 
rifiones, el hígado y la vejiga. Escriba 
a doctor Kl lmer & Co., l i inghamton 
M. Y . . . Incluyendo 10 centavos y le 
enviaremos por correo un frasco de 
'imostra. Tambl.'n ruede comprarse en 
todas las l'.otlcas; Irasco de t a m a ñ o 
grande y mediano. 
E n f e r m e d a d e s d e ! c o r a z ó n . E S e c ^ ^ o c a r c a i a g r a f í a . 
P r o c e d i m i e n t o d e d i a g n ó s í l c o ü m . . c ^ e n C u & a . 
S a ^ u d 2 7 * l^e 1 a 3 » p r e v i o a v i s o * l e . e f • M - 2 1 3 3 
2» n. 
L C T i l E B DEL W : 8 V A T 0 R I 0 NA-
CIONAL 0 £ L i B P NA 
Ven ta de Wollnes an t igaos y m o d « r 
nos. Mandol inas planas, ( C r i o l i t a s ) ; 
Ou i t a r r a s , L a ú d s , Bandur r i a s , fiatu 
ch-ea, Arcos , M é t o d o s , etc. 
Los Ins t rumentos fabricados en los 
Ta l le res de S Iglesias, e s t á n reoonoc1-
i dos po r los grandes .Maestros y expe*-
ios L Ü T H 1 S R B de A m é r i c a y Europa 
como Ins t rumentos de p r i m e r orden. 
I m p o r t a d o r de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo 
Mandamos precios a so l ic i t ad . Sa 
s i r v e n los pedidos del i n t e r i o r . 
C o m p o s » , 43, entre Obispo y 
s*!sr(ip!a.~TeIéfofto SI 1333 
Proveedor de los Conservator ios v 
Ac&deax&j m á s I m p & r t a a U a de C n b * 
e s l a q u e s e i m p o n e v e r d a d 
c i m » i t 
SOMBREROS A D O SJTADOS D E 1&20. 
C L A S E S 
1 Sombrero adornado y combinado , 
1 Sombrero adornado, f ino , de 8 pasos, a 
1 Sombrero adornado, cbico , t e rc iopa lo , a . , 
1 Sombrero adornado, c a l i d a d f ina . a . . . , 
1 Sombrj . -o c o m b i n a c i ó n f i n a . . . . . . . ^ 
1 Sombre ro adornado, c í e a c i ó n , 12 pesos, t. . , 
1 Sombre ro adornado , c r e a c i ó n , m i e l o de 15 pesos. 
N O T A . — L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a las damas sobre los elegantes m o l o . 
los de 10 pesos. S i hay qu l tm lo veuda a l m i s m o , prec io regalamos e l 
sombrero . \ 
F i l J L E S 
1 Z o r ^ 'Gg í t lmo , g r a n d í s i m o . . 
1 Z o r r o l e g í t i m o n a t u r a l . . . . . . . . 
1 Z o r r o b lanco, f i no , va le $50.00, a . . 
1 Es to la i n g l e s a de a l t a novedad-
1 He rmosa p i e l f i n í s i m a , va le 830 0 ) a 
1 H e r m o s a p i e l f i n í s i m a , b lanca 
1 He rmosa p i e l , s u r t i d o en colorea 
NOTA.. Garan t i zamos las piules cue ofrecemos como acabadas de es* 
c :b i r a i us ted encuen t r a qu ien no^ Igualo en precios se l a regalamos. 















U n a B a r r e r a D e D e f e n s a 
para loa que sufren da 
T0S? CRIPPE, CATARRO, ASMA 
O tntanuento por U HlROtPWA, cuiarA ¡M nwleo dJ pceha 
robU8t«o«rá ios pylrnonea. el apetho aumontAri, di paaáiU 
so eentirt pronto sWn j mejorado. 
K£ROIP!NA, cuta, e&sumenteIb.1 a-raior.-i p-ilmonve» 
PreTtena la TUBERCUrTÓSIS. 
E l P e J o L e L l e g * 
A L a s R o d i i ! " 8 
C10658 l t , - 22 9d.-23 
U n p rnminen t e Ingen i e ro * mer lca 
no exper to en a u t o m ó v i l e s . tl<?ne aü-
iua!]nonte en la tTab.ma. i r r , pa i tes ne-
cesarias para l a constniflCWri de ;í 
camiones do 2 a 5 tone inda i de ca-
pacirlad a s í como t a m n i é n 2 a u t o n i ú -
v i l e s de 7 pasa i t ro? y 5 i M s r o s i t v o » 
j Universa les ( U n i v e r s a l A t t acbmen i s > 
I Eytas partes pueden ser eo u i rndas 
a m ó d i c o prec io , y el i ngen i e ro pu 
diera permanecer en e?taf t é m p o r a 1 o 
permanentemente , para ,a C j n s t r u v 
c lñn dé los mlomna, si a s í se deseare 
{ D i r í j a n s e p^ r escr i to H Apar t ado K . 
C «251 I N D . £1 O t t 
Umom u n »0« Amenaaad» * 
Dic* alxora como £ " 
Cr«cer el Pelo. ^ 0 
La señora Mama Aimeida, j e ^ je 
esta ciadau. es m ^ J ^ Z s y e í ^ i 
esi/iémi.Ua cabecero <iu«. euxĥ S1?: ]f 
üv auo 8« vió uuicuaísaaa íw o c 
t«ffrugaua «obro ta" ^ o. dU0 = sP* 
7Ú. doce meet-a, ei 1*10. ^ ^ g . ge na8 me LeKaba a ios üomü y 
tab 
""''•ten P*' 
ba cayeaao a V ^ ° a e i !üeTo íí 
.rfos iusarek. ^ t e m a j ^ ^ i j ^ vida, ea.aiitcieudo a , . " ^ "^ ' ¡*¿ 
y quebradizo. ^ ^ t o ir t^ot £ 
do caspa y no cesaba de V t ó i ^ K » 
b« io wenos una docena " un 
ie8u.tado( ^ V ' & s e ^ el menor 
ali vio mi 
paraclón en m 
de Pavona de ¿uní- í . I 
tua de M ^ ' t o l en t - ' ^ ' f " p e l o ' " « X 
bcjo y ¡lo l 'iouto que f V & co** fi 
Primero f.aró de rner. se 
desapareció ia ca:;i.a. ^ f V ^ t ^ 
br.!; toda la cabeza d» " " ^ W ^ 
si nada la pudiese d ° f n / u V 8 t % e O -
eiendo. y aunque. J l l u ^ l i K * . 
do el tratamiento C0V,„ - i pelo é \ 
,,ero con ti miar haPta ^ J ^ U c0*tl*Í< 
tre, habría quedado ^ I ' ^ ' t r e s V%¿ * 
I que me credene n>áf>. v. o9esi0n (, ^ 
' manos de toda m"Jt;) J uBflnaí? , V i -
; cabello largo y b''n,• „ var'»» 'el,^ 
I ceta, nao va recon.end^ " c^ ^ 
I r todas están « " V ' ^ l r ¿otle» 
iultado. Kn cualquier ^ 
U .loa los Ingredie-uc». d ^ r W 
Uau tratado de f . ^ ea 
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H A B A N E R A S 
l a b o d a o t e a n o c h e : 
L l e g a r o n l a s s e d a s 
Avisamos a nuestras favorece-
doras que wiañana, lunes, ponemos 
Í - la venta las sedas para invierno 
que llegaron ayer. 
Es W mayor cantidad de sedas 
que jamás hemos recibido. 
M A R I * L U I S A G A S T O N 
Semana de bodas. 
Así la que ha t r a n s c u r r i d o . 
Entre las de anoche .celebradas a 
isrual hora de las nueve y media , des-
c r i b i r é preferentemente l a que t u v o 
lugar en J e s ú s del M o n t e . 
Boda s i m p á t i c a . 
Como resu l tan s iempre todas las 
aue e s t á n presididas por el a m o r . 
Amor puro , l leno de e n o u e ñ o s y de 
ideales, el que h a u n i d o con los lazos 
del ma t r imon io a l a s e ñ o r i t a M a n a 
Luisa G a s t ó n con su p r i m o R a m i r o 
Glpara la casa de M a r q u é s de l a T o -
rre n ú m e r o 5, res idencia de l a dis-
tinguida s e ñ o r a M a r í a A n t o n i a Ordo-
fiez Viuda de G a s t ó n , madre do l a no-
via, h a b í a n sido hechas las i n v i t a c i o -
Allí, ante una l i n d a c a p i l l a en l a que 
resp l andec í a la imagen del ñu g rado 
Corazón de J e s ú s , se e f e c t u ó ia cere-
monia. , * , 
Ofició en e l la e l Reverendo Padre 
Luciano Maranez , de l a C o n g r o g a c i ó n 
de la Merced, por l a s ingu la r c o i n c i -
dencia de ser ei d i r ec to r e s p i r i t u a l 
de los desposados. 
Preciosa l u c í a l a n o v i a . 
A los encantos de su delicada be l le -
za asociaba los de su exqu i s i t a ele-
gancia. , , íj. 
El traje que l levaba, ae c u a l m e í t © 
y encajes de pla ta , e ra obra de l a afa-
mada firma de M m . Labrousse de T i s -
sier. 
Nada le f a l t aba . 
De un gusto i r r e p r c c h a b l e . 
A su vez l u c í a l a señori t-a G a s t ó n 
un ramo de manos l i n d í s i m o , c r e a c i ó n 
Y R S . I V I I R O G J R A I ^ T 
ú l t i m a del j a r d i n E l F é n i x , cor respon 
diente a l modelo L i l y , en e l c.ue se 
combinaban ar t t is t icamente los m á s 
bellos ejemplares de crisanten.os b l an 
eos con nardos, c lemat is y azahares. 
Bajo l a n a t u r a l e m o c i ó n del acto 
s o n r e í a a l lado de su elegida e.l ven-
tu roso novio , s e ñ o r R a m i r o C i r a l y 
o r a o ñ e z , joven exce l jn te , c o r r e c t í s i -
mo , que es jefe de l a oficina de l a 
acredi tada casa c o m e r c i a l de Rafae l 
D o n i p h a n . 
F u é e s í e d i s t ingu ido cabal lero , po r 
d e s i g n a c i ó n merecida, e l padr ino de 
de l a boda. 
Y l a madr ina , l a respetable dama 
V i c e n t a O r d o ñ e z V i u d a de G i r a l , m a -
dre del n o v i o . 
A c t u a r o n como test igos por pa r t e 
de l a g e n t i l M a r í a L u i s a sus s e ñ o r e s 
t í o s , M i g u e l A . G a s t ó n y J o s é M a r í a 
H e r r e r a , j u n t o con el s e ñ o r Frnesto1 
Cahado y e l cabal leroso joven M a r i o 
G i r a l y O r d ó ñ e z , he rmano del novio , 
qu ien t u v o p o r test igos a l teniente 
E f r a i n Cal laba y a los s e ñ o r e s Jacobo 
Pefclerson, Pe r a l t a Don iphan y Buena-
v e n t u r a G a s t ó n , he rmano esto ú l t i m o 
de la desposada. 
S e ñ a l a r e u n de ta l l e . 
Conc lu ida l a ceremonia hizo entre-
ga l a adorable fiancée de l r a m o nup -
c ia l a su graciosa p r i m a , l a s e ñ o r i t a 
M a r í a G i r a l , con encargo de que lo' 
depositase en e l a l t a r del S?grado 
C o r a z ó n en l a Ig les i a de la M e r c e d . 
T u v o l a boda por e p í l o g o an buf-
fet servido con verdadera esp^ndidez 
en el comedor de l a casa. 
Los b r i n d i s se r e p e t í a n _ 
Todos po r l a dicha de os nov ios . 
2d.-?3 lt .-2- ' . 
do funcionando con é x i t o s repet idos 
a las ó r d e n e s del quer ido amigo J o s é 
M Rivas , h i j o del finado. 
E n suf rag io de su a l m a se d ' r á ma -
ñ a n a una misa en l a Ig l e s i a de l a 
C a r i d a d , 
T r i b u t o de r ecue rdo . 
Y de p iedad . 
A l c o n c l u i r . 
Se casa hoy u n pe r iod i s t a . 
Y pe r iod i s t a de combate, d i r e c t o r de 
famosa p u b l i c a c i ó n , que p a r e c í a r e -
belde a l m a t r i m o n i o . . . 
L a boda, cuya r e s e ñ a prom? to p a r a 
m a ñ a n a , ha l levado hasta CieT:fuegos 
do^de h a de celebrarse, a l s e ñ o r Se-
c re t a r io de G o b e r n a c i ó n , • 
S e r á e l p a d r i n o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Acabamos de r e c i b i r una g r a n re-
mesa de Relojes de caoba pa ra sala, 
campanas tubula res Wes tm 'ns te r , 
C a n t o r b u r y y W h i t t i n g t o n . Precios 
desde $250.00. a $1,000.^ 
H I E R R O , G O N Z A L E Z T C O M P A Ñ Í A 
Obispo. 6S. 
A H O R R O 
b o n a t n o s e s e s a i 
a n u a l 
L O S S A N T O S T > B H O Y 
DIA D E F E U I C I T A L C I O N E S 
Día de fe l i c i t ac iones . 
Son hoy para las Lucrec ias , pa ra 
los Clementes y las Clement i ras , y 
para las Clemencias, cuya f s s t i v idad 
anuncia el a lmanaque . 
Lucrecias. 
Forman u n cor to g r u p o . 
H a r é m e n o i ó n preferente de u n a 
distinguida dama, L u c r e c i a Ba r r ena , 
la interesante esposa del cumpl ido y 
muy est imado cabal lero don Sabas 
E. de A l v a r é , d i g n í s i m o Prosidente 
de la Empresa del D I A P I O D E L A 
MARINA y personal idad de al tos 
prestigios en nuest ro m u n d o finan-
ciero. 
Me complazco por este medi:> en ha-
cer exp re s ión a la p é ñ o r a de A l v a r é de 
tais mejores deseos. 
Todos por su f e l i c i d a d . 
Los qu ehago exten^ivon a la h i j i t a 
¿e su a d o r a c i ó n , encanto de unos pa-
dres que e s t á n locos con su i n t e l i -
gencia precoz y cen sus bondades. 
¡Una c r i a t u r a ange l i ca l ! 
Está de d í a s una joven y b ^ l l a se-
5ora, Lucrec ia F e r n á n d e z R ie r a , es-
Posa del querido amigo Alfonso M a r t í 
Ss ludaré t a m b i é n en su fiesta ono-
mástica a Luc rec i a S i lva de Porges , 
Lucrecia Rosainz de García ," L n c r e c i a 
Morán de P e r r a m ó n y Lucrec ia A m e -
nábar de Paes, entre las s e ñ o r a s , y 
t r in idad s i m p á t i c a de s e ñ o r i t a s 
Lucrecia Sevil la . Liuicrecia H a m a r a y 
Lucrecia del H a r o . 
Una gent i l ma tance ra . 
Lucrecia Herques Carnet , n ie ta del 
Senador Camot , para l a qu..- deseo 
todo género de satisfacciones y a le-
grías , 
Son ahora las f e l i c i t a c i o n t s para 
tos Clementes, y t a m b i é n pa ra las 
Clementinas, que celebran sus d í a s . 
E n p r i m e r t é r m i n o , el docter Cle-
mente V á z q u e s . Be l lo , popu1..!!' con-
gres is ta v i l la reñO' , m u y est imado y 
m u y quer ido entre todos los elemen-
tos de l a sociedad habanera . 
E l doctor Clemente O r t i z . 
Y e l doc tor Clemente I n c l í n . 
Siguen las fe l ic i tac iones para Cle-
m e n t i n a Faura de Vega. Clement ina L 
de Sér iece , Clement ina L l e r a n d : v i u d a 
de P ó r t e l a y Clement ina BouiT.ón , l a 
v i u d a del que fué personal idad t a n 
sal iente en el foro , en l a c á t e d ' a y en 
l a p o l í t i c a como e l doc to r M i g u e l 
Gener. 
U n a s e ñ o r a m á s , Clement ina M a -
chado, l a d i s t ingu ida esposa dt 1 a m i -
go m u y quer ido J o a q u í n P ina , Secre-
t a r io -Con tador de l a empresa de este 
p e r i ó d i c o . 
C lemen t ina Guerrero , s e ñ o r i t a m . i y 
graciosa , que se v e r á rodeada en su 
fiesta o n o m á s t i c a del g rupo de las 
amigas de su p r e d i l e c c i ó n . 
Las j ó v e n e s y bel las damas Cle-
m e n t i n a S e r r a p i ñ a n a de P u i g , Cle-
m e n t i n a Navas de F e r n á n d e z y Cle-
m e n t i n a Gener de del B a r r i o 
Dos s e ñ o r i t a s , t a n d is t inguidas , po r 
i g u a l , como Clemencia A r a n g o y C í e 
m e i c i a B a t i s t a . 
Y una dama de nues t ra sociedad, 
para l a que he quer ido r e s e c a r i n -
tenciona Imente el ú l t i m o saluoo y l a 
ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n . 
No es o t r a que l a s e ñ o r a de L e j a -
n í a , l a interesante Clementir .c Pino, 
pa ra l a que solo hay a f é o t o s y s i m -
p a t í a s . 
E n su elegante res idencia do l a ca-
l l e 17, en el Vedado, p a s a r á sus d í a s 
r e u x i d a de f ami l i a r e s e in t imES. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
C o m p u t a m o s c a d a L u o o s 
" B a n c o 
m e r í c a n o 
C u b a y A m a r g u r a 
e r c a n t i l 
C1067S a l t . ind. 23n 
Ü N N U E V O C O M P R O M I S O 
Se c o n f i r m ó . . . 
^ué exacta m i i n f o r m a c i ó n . 
Recordarán ustedes que h a b l é d í a s 
Pasados de u n compromiso m v í a s 
í o r m a l i z a r s e of ic ia lmente . 
Lo dije e s c u d á n d o m e , y a que l a d is -
on dit 10 imi )on ía ' en e l socor r ido 
t , ^ 3 , curiosidad general se ' espar-
o ciesde e s t ó n c e s por saber q u i é n era 
tp^C0S-nÍ 'a s e ñ o r i t a , h i j a de u n repu-
« a o medico que fué Secratar io de 
chr Jf '0^0 ' y <luién t a m b i é n su d i -cnoso elegido 
Puedo ya dec i r lo . 
que0 i ^ l V 6 l a s e ñ - r i t a M o r c y D u -
génita f1 i r y mu5r graciosa p r i m o -
joven T , r C^Ct0r M a t í a s DuOi:e, y e l 
a rna £ l s i -Des .chaPe l l e P c r t í leciente 
Ji \ C á r d e n a s . 
como lo S ó en el dl'a dG a ^ r . t a l 
c ^ oficiai b ia y0 anunciad0. l a Pet i -
i Enhorabuena! 
Roda, 
^ r a m á s anoche. 
sa s e ü o r H 1 0 ^ c o n t r a y e n t P á l a g rac io -
^ ^ t o joven ^ r t ens ia A y a l a y e l co-
Sencina 7 Severino M u ñ i z 
Tuvo I ! ^ cerGmonia, 
canario f i a Ci6n en l a casa ™ Cam 
la n o ^ a 2 ^ ™ o r a d a de la f a m i l i a de 
PetE.bleia' * en<ío los padr.nos ia res-
^ ^ \ y i u á * A y a l a . y e l 
^ l u e G ó m 2 ) 0 g a f l 0 dOCt0r ^ ^ " ^ 
COm0 testiSos suscr ib ie ron i l a c t a 
m a t r i m o n i a l por par te de l a s e ñ o r i t a 
A y a l a los señores ; J o a q u í n Fre ixas 
Pascual y R a m ó n E c h e v a r r í a . 
Y los s e ñ o r e s A u r e l i o P r i e to y E m i -
l i o Feixas como test igos del n o v i o . 
¡ Sean m u y fel ices! 
Santa F l o r a . 
Es l a fes t iv idad de m a ñ a n a . 
Celebra sus d í a s P lo ra ida F e r n á n -
dez Reboul , e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a que 
emx.ieza a aparecer en e l mundo so-
c ia l con todos los encantos de l a 
edad, la g rac i a y l a bel leza . 
Los p a s a r á en f a m i l i a . 
S i n fiesta. 
Teres i t a Montes . 
T i p l e m u y ap laud ida de M a r t í . 
Dispues to e s t á su beneficio p a r a 
l a noche del mar tes p r ó x i m o con u n 
p r o g r a m a donde a d e m á s de la^ repre -
s e n t a c i ó n de las revis tas Mujeres y 
F lo res y E n Sevi l la e s t á í'l A m o r ha-
b r á una selecta par te d é concier to y 
n ú m e r o s de var iedades . 
Con el d i á l o g o Pastora j Borrecro, 
por l a beneficiada y Sergio / cebal, 
t e n d r á t é r m i n o e l e s p e c t á c u l o , 
TJn é x i t o seguro . 
P r i m e r an ive r s a r i o . 
C ú m p l e s e en l a fecha de m a ñ a n a , 
24 de Noviembre , del sencible f a l l e c i -
mien to de don Manue l V a l e m í n R i -
vas . 
U n hombre e jempla r . 
Dotado de al tas v i r t u d e s . 
F u é el fundador de ese g r a n cine 




¡Quítese las arrugas de !a cara! 
Ud. pede ser mis bella osando el 
V E L V O D E L E - F E V R E 
Específico para hacer desaparecer las arrugas 
Si Ud. cuida su belleza, debe conocer nuestros magníficos productos: Celnar 
para desarrollar el busto. Crema de Miel y Almertdras para dar lozanía al 
eutis. Mando, para destruir los vellos superfluos. Se vende» en las buenas 
. ' firdrrífirT y Farmacias. • — ,i , ,nm 
Pida el Catálogo a CUBA 33. .- HABANA. 
R E V O L T I J O 
De Cosas Propias y Ajenas 
L O S I D E A L E S D E H O Y . A y e r 
me d ió por destrozar este t ema en-
t r e mi s c o n t e r t u l i o s . 
A f a l t a de ideales en e l e s p í r i t u , 
d e c í a l e s yo , tenemos hoy los de l a 
vida m a t e r i a l , los del moderno v i -
v i r y l a lucha p o r l a v i d a . 
H o y todo lo que no es l u j o y ob-
t i - n t a c i ó n a n t ó j a s e mise r ia , lo no co-
t izable , s u e ñ o . A s í anda el mundo . 
B i e n e s t á que p r e v i n i é n d o n o s con-
t r a la vejez, depositemos en u n ban-
co nuest ras e c o n o m í a s , en el I n t e r -
nac iona l , ve rb ig rac i a , que es e l m á s 
aj^j tecido. 
b i e n e s t á que se tenga u n a g r a n 
cu-.-a. montada hasta con l u j o , don-
de a los muebles de C a r b a l l a l H e r -
manos se una las porcelanas de l a 
V a j i l l a , y en l a que los v í v e r e s de 
L a F l o r de Cuba r ega l en e l pa ladar 
y l a v is ta las f l o re s de L a n g w i t h . 
Se exp l i ca que todos queramos 
usar corbatas de L a Rusque l la , y 
re lo jes pu l se ra L o h e n g r i n , y calzado 
T i t á n , de l m á s f i n o ; y que nuestras' 
bellas cuando havan de s a l i r a l a 
cal le , no lo hagan s in l a f l aman te 
p i e l de Las Ninfas , e l p r i m o r o s o ves-
t ido de L a Opera o e l sombrero m a g -
n í f i co de L ' A g r e t t e . 
Todo eso e s t á m u y bien , m u y r e -
q u e t e b i é n den t ro d e l o r d e n . Pero 
hacerse esclavo de l d inero o del l u -
jo , c o n v e r t i r esas' cosas en verdade-
ros ideales, es p r o s t i t u i r l a v ida , des-
n a t u r a l i z a r l a , hacer de e l l a u n cas-
t i g o . 
C A N T A R . E s t r e l l a e r r an te ¿ q u é 
buscas? —No ruedes m á s pox- e l cie-
lo.—que t ú v o l v e r á s a l s i t io—donde 
b r i l l a s t e p r i m e r o . 
D E F I N I C I O N . L a v i d a es u n f e r r o -
c a r r i l ; los a ñ o s son las estaciones; 
l a muer te , e l t é r m i n o del v í a l e ; los 
m é d i c o s , las locomotoras y las bo-
ticas las' agencia-s de b i l l e t e s . 
P E N S A M I E N T O . Dice F e r n á n Ca-
ba l le ro , que aunque no l o parezca, 
es u n cabal le ro con fa ldas ; L a v a n i -
dad es l a necedad del e g o í s m o , y e l 
n r s ú l l o . l a inso lenc ia de l a van idad . 
D E T O D O U N POCO. P a r a con-
servar l a dentadura . No ap las ta r n i 
r o m p e r con los dientes cuerpos d u -
r o s . No mas t i ca r s iempre o con pre -
ferencia po r u n qolo lado de l a bo-
ca. No i n t r o d u c i r en é s t a a l imentos 
demasiado calientes o excesivamen-
te f r í o s , mucho menos' los unos en 
seguida de los o t r e s . No abusar del 
a z ú c a r , n i de los dulces, aunque é s -
tos sean de E l Moderno Cubano, que 
son los mejores de Cuba. Lavarse 
p r o n t o l a boca d e s p u é s de toma'.' 
sustancias a c í d u l a s . No usar para 
los dientes u n cep i l lo t a n blando 
que no l i m p i e . n< t a n duro que h i e r a 
las e n c í a s o ataque e l esmalte de 
a q u é l l o s . S i se t o m a v ino , p r o c u r a r 
que sea e l V a d e p e ñ a s de L a Ceiba, 
e l cua l no s ó l o entona sino que per -
f u m a l a boca. F i n a l m e n t e , s i en 
esta ¿sobreviene a l g u n a enfermedad, 
comprarse u u a i m a g e n de Santa Po-
lon ia , abogada enn t r a loa; rhales de 
l a boca, en l a casa de Sant iago R a -
mos . O ' R e i l l y 91 . 
N O T A B E N E . H e a q u í las d i rec-
ciones de las casas nombradas . Ban-
co i n t e r n a c i o n a l : Ten ien te R e y y 
Mercaderes . C a r b a l l a l H e r m a n o s : 
San Rafae l 136. Las N i n f a s : 59 de 
Nept i no . L a Ceiba ( v í v e r e s ) : M o n -
te 8. L a Ceiba, ( s o m b r e r e r í a ) : M o n -
te y A g u i l a . E l Moderno Cubano: 
Obispo 5 1 . L a V a j i l l a : Gal iano 116. 
L a n g w i t h : 66 de Obispo. L ' A i g r e t t e : 
96 de O 'Re i l ly . L a R u s q u e l l a : Obis-
po 108. Sant iago Ramos : O ' R e i l l y 
91. L a F l o r de Cuba : O ' R e i l l y 86. De-
p ó s i t o de l calzado " T i t á n " pa ra 
h o m b r e : ^Cuba 63. J o y e r í a L o h e n -
g r i n : M U r a l l a 117. 
Z A U S 
1 c a f é " " e v o n o t i e n e b u e n g u s t o 
" L A F L O R D E T I B E S ' ' 
Vende s ó l o c a f é v i e j o . G r í p í ñ a s de cosechas a n t e r i o r e s . 
l m o n B o " v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A 
D e M í s s A r d e n , d e P a r í s y N . Y o r k 
L o s POLVOS " I L U S I O N ' V - e n des tonos, que nosotros ofrecemos se 
v a n a hacer indispensables en todos los tocadores. 
L a i nv i t amos f o r d i a l m e n t e a que us ted los use. Son impalpables , 
de l ic iosamente p e r f u m a d o s . . . 
P í d a l o s a l T e l é f o n o A-8733. Tenemos los ''onos que se necesi tan, a 
DOS PESOS l a caja ch ica y T R E S PESOS 'a caja grande. Se o n v í a u 
p o r cor reo , l i b r e de por te . D i r i j a s ú pedido a l A p a r t a d o 1915. 
, C10668 ld . -24 
L o s C ó d i g o s M o d e r n o s 
d e C u b a 
" • — • 
" L a M o d e r n a P o e s í a " acaba de re-
c i b i r l a g r a n ob ra de c o m p i l a c i ó n de 
C ó d i g o s , a r r eg lada po r P. B a r b é y 
H u g u e t , t i t u l a d a " C ó d i g o de Cuba" 
(Segunda e d i c i ó n ) . 
Comprende l a c o n s t i t u c i ó n de l a Re-
p ú b l i c a , e l C ó d i g o C i v i l , e l C ó d i g o de 
Comercio , l a L e y H i p o t e c a r i a y Re 
g lamen to pa ra su e j e c u c i ó n , e l C ó d i g o 
Penal , l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i -
v i l y l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i -
n a l . 
Todo en u n v o l ú m e n m a n u a b l e » f á -
c i l pa r a e l estudio y l a consul ta , que 
consta do 1,22 p á g i n a s admi rab l emen-
te impresas . H a sido posible a l a casa 
ed i to ra hacer e l m i l a g r o de contene • 
todas esas Leyes fundamentales en 
u n solo v o l ú m e n que no es g r a n ta -
m a ñ o , gracias a l papel especial em-
pleado en esta e d i c i ó n , f ino y fuer te 
de u n m é r i t o notable . 
Estos C ó d i g o s v igentes en Cuba 
comprenden en esta segunda e d i c i ó n 
todas las modi f icac iones i n t r o d u c i -
das desde el ceso de l a s o b e r a n í a es-
p a ñ o l a , y todas las notas adicionadas 
por el compi l ado r abogado s e ñ o r P. 
B a r b é y H u g u e t su p u b l i c a c i ó n ha s i -
do au to r izada por el s e ñ o r Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a po r Decre to de 3 
Ce Agos to de 1918. 
Es ta m a g n í f i c a e d i c i ó n que no de-
be f a l t a r a n i n g ú n estudiante n i a 
n i n g ú n hombre de Leyes, ahora a l que 
le compre m á s de $20. po r e l c o i t o 
que le s u p o n d r í a c o m p r a r t o d o » eses 
C ó d i g o s en t o n í o s sueltos. 
Prec io de l a Obra $5.00. los de l I n -
t e r i o r a b o n a r á n a d e m á s el franq-aeo 
correspondiente . 
Obispo 135 A p a r t a d o 605 T e l é i s -
no- A-7714. 
E l M A R I O D E 1 4 M A R I -
NA lo encuent ra U d . en to-
das Jas poDiacioneN de l a 
R e p ú b l i c a . 
E E L E 
Usando CREMA PRIMEROSE de PEELE no lle-
vará usted pintura, sino un color sonrosado y 
natural. 
Usted se pintará con un creyón rojo sus labios, 
pero si usa K!SM! de Peele, sus labios obten-
drían el color natural de cereza. 
KISMI viene en líquido y en barras. 
Pregunte a su amiguita el resultado de LECHE 
DE ALMENDRAS PEELE. 
Si usted tiene vtllos en la cara es porque quiere, 
el DEPILATORIO PEFLE le destruye por com-
pleto la raíz. 
Nunca olvide ei magnífico resultado de la LO-
CION PEELE. Hermosura del cutis. 
De venta en todas las Perfumerías y Farmacias 
Al por mayor ea LA TIJERA, Habana. 
C10645 3d.-22 
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Muebles a r i s t o c r á t i c o s . 
Prec ios d e m o c r á t i c o s . 
Hechos e n l a f á b r i c a 
de l a c a s a . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a con 
ta l l er de f a b r i c a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n . B r i l l a n t e s y 
za f i ros f inos a g r a n e l . 
Descuentos a l por m a -
y o r . 
L a G a s a R u n c h e z 
A n g e l e s 1 3 y 
E s t r e l l a 2 5 y 2 9 . 
PAGINA S R S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . 
«Ss3ÍÍÍ¡«X!¡S& 
X::..\.:-::- s 
Vista general de la í imclón inauga-al del "Circo Santos y Artigas" en Payret en la noclie del VIernes 21. Una enorme concurrencia as is t ió a presenciar los actos contratados para la Leiiii)üia,ua x^iu-^^-^ 
E l Honorable señor PreslCcnte de la República, gegún'se verá tn este grabado, que asitió con su ditlinguida familia, felicitó a los populares empresarios Santos y Artigas, por el éxito obtenido en la selección de todos los números. 
E S P E C T A C U L O S 
IíACIOJíAL 
Tres funciones anuncia para hoy 
la señora Geraldin© Wade viuda de 
Pubillones. 
I*** primera, matinée de abono, a 
las dos de la tarde; matinée extra-
ordinaria a las cuatro y función 
nocturna a las ocho y media. 
En las tres funciones toma-án 
parte los siguientes magníficos ar-
tistas: 
E l caliente domador Peter Taylor 
con 3u colección de diez leones. 
LojI anima'es amaestrados de Ap-
dales. 
Los acróbatas Rubios en sus mag-
níficos ejercicios. 
Secnerolf en sus variados actos de 
magia. 
Los Bronces en sus estatuas. 
Les Roían£i;r> acrobacia cómica. 
Los excénuicos Ducaa. 
Les Fellis en sus números de 
equitación. 
Me intyre, cami.eón tirador de ' i -
fle. 
Los perchistas ja.'dys. 
Augusto y Tico-Tico. 
Los Dañamos en sus admirables 
actos de vuelo. 
E l dragón Carletta. 
Nena y Nene en sus diálogos y 
bailes. 
E l clown Mariani. 
Los enanos Toni y Titi. 
Precios que ri^vn por tunción; gri-
lles sm entradas, ocho pesos; pat-
eos siu entradas reís pesos; luneta 
y butaca con «nirada, un peso cin-
cuenta centavas; ejUrada general, un 
peso; delantal o tertulia con en-
trada, syesent-d eeilavos; delantero de 
paraíso con inti me a, cincuenta cen-
tavos; entrada .i tertulia, cincuenta 
centavos; enerada a paraíso, cuaren-
ta centavos. 
L a Empresa idvia/te al público 
que en la Contaduría del teatro, to-
dos Tos días, de nueve a once a ni. 
y de una a cuatic p. m., podrá ad-
quirir lias localidades que desee a 
precio de taquilla. 
En esta semana debutarán los no-
tables artistas The Clarckonians y 
The Hoginis. 
-*r • • 
P A Y E E T 
Dos llenos hubo ayer en el rojo 
coliseo. 
En la matinée. primera de la tem-
porada, se congrego en Payret uPa 
legión de niños. 
Los que no pudieron gozar de la 
función inaugural se dieron cita pa-
ra el Circo Santos y Artigas, segu-
ios de pasar horas verdaderamente 
gratas. 
E r a inmensa la expectación. 
Los populares empreísarios ofíre-
cieron presentar un magnífico con-
junto y han cumplido su promesa a 
entera satisfacción del público. 
E l número de los Correa, los ci-
clistas, los monos de Poncini, la 
troupe Pantino, el intrépido doma-
dor Schweyer con sus leones y otros 
más, son números verdaderamente 
notables. 
Para hoy se anuncian dos mati-
M A R T E S , 2 5 
B E N E F I C I O Y D E S P E D I D A 
D E 
T E R E S I T A M O N T E S 
" M U J E R E S Y F L O R E S " 
R E E S T R E N O D E 
WEN S E V I L L A E S T A E L A M O R " 
C O N C I E R T O Y V A R I E D A D E S 
C 10695 2d-23 
nées: una a las dos' y otra a las 
cuatro. 
L a primera es de abono. 
Por la noche, función extraordina-
ria. 
Para cada una de estAs funciones 
redirán los siguientes precios: . 
Griltés sin entradas, ocho pesos; 
•laicos sin entradas, seis pesos; lu-
netí con entrada, un peso 50 centa-
ios; entrada general, un peso; de-
lantero de tertulia con entrada. 60 
etniavos; entrada a ':e'/tulia, 40 cen-
tavos; delantero de cazuela, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 centl-
TDS 
E l martes probablemente recorre-
rán la ciudad todos los artistas de 
la valiosa compañía. 
•k + i( 
CAMPOAMOR 
Desde hoy comenzará - la serie 
"La atracción dí' circo", interpreta-
da por Eddie Poio (Roleaux) y en 
la que puede ver; e el gran circo de» 
Oeste, el mayor del mundo. 
Se proyectarán los episodios pri-
mero y segundo. 
Además figuran en el programa 
otras cintas muy interesantes. 
E l lunes, ostrero de " E l sexo dé-
bil" por Mary Me Laren. 
"Para maridos solamente" se és-
trenaiá en los primeros días del en-
tra^ it mes de DIciembie. Esta pe-
lícula es un bello ejemplar del ta-
h-U*; artístico de la simpática Mil-
dred Harry. 
• ^ • 
MARTI 
"Juegos Malabares" p "Mujeres y 
Plores" integran el programa de la 
matinée. 
Por la noche, en primera tanda, 
doble, " E l amigo Melquíades" y "La 
Corte de Faraón." 
Y en segunda, doble. "Juegos Ma-
labares" y "Mujeres y Flores." 
Para la matinée y para cada una 
de las tandas nocturnas se anun-
íian los siguientes precios: Griliés 
con oeis entrada* ocho pesos; pal-
cos ^on seis entradas, seis pesos; lu-
neta y butaca con entrada, un peso; 
delanteros d« principal con entrada, 
ochenta centavos; entrada general, 
sesenca centavot.; delantero de tertu-
lia, cuarenta c e n t o s ; tertulia, trein 
y y 
COMEDIA 
E n la matinée, "Nubecita de vera-
no" y "La muerte de César." 
Por la noche, "Petit Café." 
•k -k -k 
ALHAMBRA 
En la matinée, "Los hijos de Qui-
rino" y "Aliados y alemanes." 
Por la noche, en tandas, "Los cua-
trojinetes", "Se acabaron los hom-
bi-s" y "Aliados y alemanes." 
Mañfna, función extre,ordinaria a 
beneficio de Pepe del Campo. • • * 
MAXIM 
E n la tanda de las seis y media se 
pasarán las cintas "Aves de vapiña" 
y "Tritones y Nei;eidas." 
Por la noche, en» primera tanda-
Ios episodios noveno y décimo de la 
interesante serie " E l sendero del ti-
gre." 
Y en tercera, ei drama " E l despo-
jador", por William Famum. 
Se preparan dos interesantes se-
ries: "La fortuns fatal", pov He^n 
Holmes, y " E l peligro de un Sttcreto'' 
por Pearl V/hite. . 
Rn preparación la película cubana 
'La brujería en acción", segunda 
jarte de " L i hija del policía." 
^ f if 
MIRAMAR 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se exhibirá la película 
"S. A. R . el Príncipe Enrique" 
E n segunda, el drama en dos actos , 
"La cenicienta." 
En ercera. la cinta dramática en i 
siete actos "La .rilogia de Dorina", 
interpretada por la gran actriz Pina \ 
Menichelli. 
El- la tanda de las ocho del pró- j 
ximo 'unes se estrenará la cinta en 1 
inri actos titulada "Jugando con el 
desuno", interpretada por Dougljas 
Fairbanks. 
L a internacional Cinematográfica ' 
estrenará en 'echa cercana ' E l mis- , 
terio del 13" por Prancis Pord. en 
quince episodios; ' SaLgre y oro", en 
ochu episodios; "A sol", poi Charies i 
Chaplin; " E l prisionero de Marrue- | 
eos" poi Douglas Fairbanks; " E l } 
vértigo", por la Hesperia, y otra*1 
muy interesantea. 
¡¿ • j f - if. • 
FORNOS 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante programa de 
c;ntas dramáticas y cómicas. 
E n oreve s* rit.t.renarán las series 
"La fortuna fatal" y " E l pelig/o de 
un secreto." 
S> prepara el estreno da "La bru-
jería en acción", película cubana, se-
gunda pavte de "La hija del poli- i 
:.'a." I 
R I A L T O 
E n el programa de hoy se anuncia 
la interesante cinta "Cleopatva", in-
terpretada por el gran actor Nove-
lly. la diMarzio y Terribili y la pe-
lícula "Veinte minutos con Cupido", 
por Charles Chaplin. 
"Cleopatra" se proyectará en las 
tandas de las cince y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos. 
En tas tandas de las doce y cuarto, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se exhibirá el emocionante drama 
en cinco actos "La furia del amor", 
por Virginia Pearson. 
E n as tandas de la una y media 
: de ias siete y media se anuncia 
" F l arte de hacer películas", pov el 
notable actor George Walsh. 
E n las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos se exhibirán las 
cinus cómicas "Amor al galope", 
"A dar que vienen dando" y "Vein-
te minutos con Cupido." 
Ma?ana, 'Copo de nieve" y "Ver-
deo amarga." 
El martes 25 y el miércoles 26 se 
pasará la cinta dramática en seis 
actos titulada 'Lauri el Lobo", por 
William S. Hart. 
JKAUSTO 
En la matinée, que comenzará a 
i hvs dos y media, se estrenará la co-
1 media de Charles Chaplin tíitulada 
' E l Conde" y además se pasará la 
tinta dramática "Rawdel el Tosco". 
por William S. Havt. 
Los niños serán obsequiados con 
postales. 
En las tandas de las cinco y de 
'as nueve y tres cuartos se exhibirá 
l t comedia dramática en cinco par-
ios 'Entre sedas y oropel", interpve-
lada por Enid Bennet. 
En la tanda de las ocho y media 
í.e anuncia la cinta de la marca 
Artor-.ft "Rawden el Tosco-" 
Mañana, "Era un gallina", povr W-
Peid. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
siete se anuncia la cinta "La fuerza i 
de la inocencia", por William Par- ] 
num. 
Para las tandas de las dos. de las ' 
c'ncc y media y de las nueve, estre-
no de "La silla 13". 
A las tres y a las diez, "Los tres 
jinetes", por Harry Carey Cayena. 
A las cuatro y media y a las ocho, j 
"Abnegación", por Jewell Carmen, j 
Mañana, estreno de "La muier en . 
ct1 estión", por Paulina Frederick. í 
MZA 
Matinée de doce a siete. 
Po* la noche, cinco tandas. 
Para hoy se anuncian "La rival de 
«u hermana", el episodio 15 de la 
•erii "Sangre y oro". "Una corrida 
de toros" y cintas cómicas. 
* • 
tNIOJÍ NACION AI. D E E X H I B I D O - ; 
R I S 
Se bace saber por este medio que | 
el día 25, martes, a las dos de ia j 
tarde, se celebrará en los altos del | 
Cine Rialto, Neptuno número 2. la I 
reunit-n para la aprobación del re- ¡ 
glnmento pov el cual se ha de regir 
^sta sociedad. 
L a comparecencia deberá ser per-
sonal no admitiéndose representa- ^ 
fion^g de ningún género, exceptúan- ¡ 
do las que vinieran dirigidas a la i 
nesa. 
L a Comisión. 
• • • 
GLORIA 
En el c'ne de Vives y Belascoain 
se ha combinado para hoy un exce-
lente programa de cintas cñm^ 
dramáticas Qmî  j • * • 
LA TIENDA NEGRA 
E n el cine situado en Boi^ 
y Clavel so pasarán cintas ¡ « T ® 
Ucción de Santos y Artigas * 
• * • 
E L PARQUE SA\T0S Y ARTlOi) 
Continúa este espectáculo atravi 
do 'a atención del público. 
Diariamente se ve concurridisliM 
I os martes y los viernes se J 
designado como días de moda 
En breve habrá nuevos 
U.dos de positivo mérito. 
La colección de fenómenos 
?da frente a Pay.'et se Aantleue e¡ 
constante animación. 
Lo1* fenómenos que allí se exhlbg 
son dignos de verse. 
• •* * 
P E L I C U L A S DE SANTOS I AETI, 
GAS ' \ 
Santos y Artigí.s pregaran « e» 
(Continúa en la página TRECE) 
( r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Buffalo, N.Y.—** S o y l a madre de cuatro n iños y durante m á s 
de tres años estuve sufriendo de enfermedades femeninas, 
dolores en la espalda y costado y debilidad general. 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como ú l t i m o recurso decidi probar el Compuesto 
Vegetal de L y d i a E . P inkham que había visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio n o t é gran mejoría. Continuó tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B . B . Z ie l inska , 
202 Weiss St., Bulfalo, N . T . 
Portland, Ind.—"Tenia desv iac ión y sufría tanto 
que a veces no podía permanecer de pie. A d e m á s 
estaba muy extenuada, no podía hacer e l trabajo 
domést ico , estaba nerviosa y ni aun podía acostarme 
por las noches. U n doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. M i t ía me 
recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham, lo t o m é y ahora estoy muy fuerte y 
puedo trabajar. Todo lo debo a l Compuesto 
i Vegetal de L y d i a E . Pinkham."—Sra. Jose-
' phine Kimble. 535 W . Race St., Portland, I n d . 
/ 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
^ B i . m p a r a c a -
y n i ñ o , e n 
p u n t o ¿ l e l á i f a u 
C 0 M P 0 S T E L A M U R A L U A 5 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E . U . d o A . 
A P R E N D A A B A I L A R 
lo s n u e v o s b a i l e s a m e r i c a n o s . G a s e s 8 ' 3 0 a I 0 ' 3 0 p. m 
L U N E S . M A R T E S - JUEVES Y VIERNES. 
A N T I G U A A C A D E M I A D E S A L U D 2 , a h o r a S A L U D 2 4 , altos 
C1Ú693 
3d.23 
J O Y E R I A F I N A DE B R I L L A N T E S Y P L A T I N O . 
• RELOJES D E PULSO Y B O L S I L L O . • 
93 
G A L I A N O , N ú m . 3 3 . T E L E F O N O A - 2 6 8 0 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
H O Y , D O M I N G O , 2 3 
G r a n d i o s a m a t i n é e , c o n l o s e p i s o d i o s p r i m e r o y s e g u n d o d e 
L A A T R A C C I O N D E L C I R C O 
P o r E D D I E P O L O 
Y p e l í c u l a s c ó m i c a s , p o r C H A R L E S C H A P L I N y C A N I L L I T A S 
M A Ñ A N A , L U N E S 
T a n d a s 5 % y 
E s t r e n o de l a interesante pe l í ca la 
E L S E X O D E B I L 
P O R 
M A R I M A C L A R E N 
10884. 10420 
H o y D o m i n g o 2 3 , e n 
F o r n o s 
f u n c i ó n C o r r i d a de 1 a 7 . - 2 0 cen tavos . 
E L D E S P O J A D O R ; E s t r e n o p o r W i l l i a n F a r n u m . 
G U L A , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 
. E L S E N D E R O D E L T I G R E , E p i s o d i o s 1 1 y 1 2 . 
M a ñ a n a : E s t r e n o , ^ S a n g r e d e l O e s t e , " p o r X o m M i x . 
H o y D o m i n g o 2 3 , ^ 
• — - ^ T l n ^ f 
F u n c i ó n C o r r i d a , de I a 7. - 6 
5 {1994 
A R O L X X X V I I 
D l A R j Q D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S i E T S . 
H á r ^ w Hbbb w m % S E & 1 ^ 
BN L A A U D I E N C I A S A L A SEGUNDA 
Contra Augusto Paino, por Infidelidad, 
on l¡i custodia de presos. Defensor: doc-I •TFNEN DERECHO A PENSION 
, , /-„„f»n/.in«n to i Larrondo. 
Sala de Zo Civil y 1° ^ ^ " e n d o Contra José FernáBdcs García, por da-
¿ a S J S & t i w l a ^ « « « t í t e . habiendo f|<. la saljd. püblit,a. Defensor: doctor 
l t e de 1Jfensión p romov í - ^ •'Bar"riog - * 
vllito el expt de ^ Vil instancia C(.ntra A(io!fo 
^ÍV Norte. ->or Teresa Herrera A íonso ^ ^ de Defensores; doc-
£ cuVo^exbodiente^ interesa se toies Mármol y Pola. 
Corpas y otros, por co-
d S o l u e la misma t i e n d a peixibir 
SALA TKRCERA ^ r ^ s l como^'sus menores hijos "r-18^0 Teresa, Evanfíelina y Candido Óe-, 
Í S t o de la Torre Hurre.-a, yiuaadet Contra Jo s í Viñé Sotolon&o. por lobo. 
\ M O S i^spectlvamente dpi alférez del Dt í ensor i l1octor L0mbard. 
i r r i t o Libertador, Félix de Contra José Garzón, por rapto. Defen-
T:ército ^ encuentran pendientes da Bi.r doctor Llambl . 
cC^?npií-n oída libremente a la Piorno centra Paulino González, por hurto. 
P í ^ contra el auto de 30 de mayo u l - Defen80P. doctor TIrf,uia&a 
A- n oiie declaró no haber lugar a otor- Contra Rafael García Talles, por fals:-
tensión a Teresa Herrera, con los ri(.lCÍÓn ,ie ,.cione3 del Jai Ala i . Defen-
•^^teres í u e ostenta, ha fallado revo- S01., docto:: Bueno. 
^ ^ p f^u to apelado de 30 de mayo ú l -
t.ando el f"^.0Vsecllencia declarado que 
l , m f ; n y Herrera Alfonso y sus menores 
: r ^ r ^ \ l a r í l Teresa. Evangelina y Cfndi-
hijffs, ia Torre Herrera, tienen 
T R I B U N A L P L E N O 
Recurso amparo en la posesión de 
correspondiendo to a la viuda Cabral d^c'incuenta por cíen 
% otro cincuenta por ciento a los me-
L r e s hijos expresados, y no hace especial 
" ndonaciún do costas.̂  
DECLARATORIA DK HEREDEROS. 
SIN LUGAR 
S A L A DE LO C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de Jo Givtl 
y contencioso administrat ivo para ma-
Üana: 
Oeste. Francisco Lópe^z Balseiro, ad-
«..'n in.-.iondo Ti«fo ios ministrador intestado de Manuel Tn- j i l lo 
L;l propia h ^ 0 - } ^ " Z1^ ° Cruz, contra R a m ó n Rodríguez García.— 
r.utos de declavatoria^de^ heiederos ab^ ir<.idente opo,ici0n embargo preventivo 
njente, Van.lama. Letrados.. Barceló y 
irrera Júzt iz . Mandatario. R. Illas, 
locurador,'- Alvarez. 
4 Pomas y Û cousoilc i juj^i i i t 
Smíío en la que se dictó auto por el Juea 
, primer-i Instancia en dos de abri l dei Guiñes .Tose Anfión Chacón, contra 
nriínto año declarando no haber lugai Francisco Díaz Alonso, sobre otorgamien-
*.í%.r las declaratorias de herederos de to de escritura, reconocimiento censo, et-
í1 „ oVnosos Felipe Aromi v Eulalia Es- cétera. Mayor cuant ía . Ponente, Vanda-
Letrad')s, Gutiérrez B 
ctíi DTCLAívA: UNICA HEREDTRA, A . luciónos Tunta de Protestas. Contencioso 
'jU L A H I J A administrativo. P o n e n t » Vandama. Letra 
| dos, Caiñas y feñor Fiscal. 
mAsimismo 'a S!lla ^ 10 Civil, habiendo 
visto el auto número 58, del Juzgado del Esto. Juana Colarte y Camojo, revisión 
KUe de esta capital, formado con m o t i - oc. pens ión Ponente, Vandama. Letrados 
vo do la deílaratorl i de herederos de señor Fiscal. Estrados. 
"Matilde Sierra del Castillo, ha revocado j 
clicho auto, 'lo fecha 13 de mayo i'iltimo, 
declarando intestado el fallelcimiento de NCKTIFICACIONES 
Matilde Sierra del Castillo y por su ú m - » 
'„n Vipredera a su hija EEulalia María - i . _ i.t*i • i c-. 
r>l ¿ r m e n Sierra y Sierra, habida del , Mañana tienen notificaciones en la Sa-
^atrimo^io con Emil iano Prudencio del »« ^ I<». Clvi l y ^ 10 Contencioso a.l-
Monse^rate Sierra, también difunto, y no mnis t ra t ivo .os señores siguientes-
h ce especial condenación de costas n i 
declaratoria de temeridad n i mala fe. 
JURAMENTO 
Letrados: 
Luis A. Mar t ínez ; Oscar García Mont<>3; 
Pedro Pablo Sedaño ; Francisco O. de los 
Leyes; Rodolfo F . Criado; Pedro Herre-
ra Sotolongo; José Rosado: Oscar Món-
telo: Antonio Montero Sánchez; Jo sé 
.Torpe A . Belt. 
Procuradores: 
Pablo Ocegiera; José I l l a ; R a m ó n Spí-• 
ño la ; Radi l lo; O'Reilly; Porelra; Ba-
rreal ; N . S t¿r l ¡ng; C. Rouco; P, Fe-
rrer ; José A . Rodr íguez ; L l a m a ; del ( 
Tuicio oral causa contra Telesforo L ó - Pujío; SoUas; Esteban Yaniz; Reguera; 
u s a n d o 
L E N T D A R T 
cLOAdINETE DR 
M A R T I Y H N O T E L E F O N O A - 5 ^ 0 4 
c j n el Jefe del Estado el Presidente 
> el F i s ca l del T r i b u n a l Supremo, 
Quardando reserva como en a n t e r i o -
res oaasionea a n á l o g a s , acerca del 
oojeto de su v i s i t a a Pa lac io . 
E L D O C T O R V I V A N C O S 
Nues t ro es t imado amigo e l doc to r 
IT igue l Vivancos , que d e s e m p e ñ a b a 
con { r a n ac ie r to el cargo de L e t r a -
tío Consu l to r del Consulado de Es-
p a ñ a en esta cap i ta l , acaba de meve-
oov una, nueva honrosa d i s t i n c i ó n 
poi pa r t e del Gobierno de S. M . en 
gremio de sus m é r i t o s y servic ios , 
n - . m i r á n d o s e l e por Rea l Orden de 9 
de A g o s t o ú l t i m o . Le t r ado Consu l to r 
de la L e g a c i ó n de E s p a ñ a en esta 
.Ucpi 'b l ica . Mucho nos a legramos de 
e l lo y le fe l i c i t amos s inceramente-
E l doc to r Vivancos , que se encuen-
t r h t ( a n a l m e n t e en M a d r i d , ha sido 
o j i V t o de no pocas muest ras ds shn-
t a t i a , y p o r a l g ú n t i empo pevmane-
O F R E C E M O S A L C O -
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
SALA P R I M E R A 
Í L Y Í \ en aquel la c ap i t a l dedicado a 
ios negocios de eu p r o f e s i ó n . 
D o l a n t e su ausencia le s u s t i t u i r á 
en el cargo de L e t r a d o Consu l to r de 
. i L e g a c i ó n y e s t a r á a l f rente de su 
iirífete en esta R o p ú b l J c a . nues t ro 
. r . m b . é n est imado amigo doctor 
Tfrar.cisco A . de Arazoza , a quien 
los l ibe ra les ; s ino se hace antes, 
igua lmen te f e l i c i t a m o s . 
y a todas las da nía i 
noestro collar Mouik 
turma corazón, de ce 
lu'.oide, en rojo. Ir.: 
bü verde, á m b a r 
Mvy de modii. Muet 
t\i>: SO centavo», Pui 
seras c;: ifeos, crea-
ción Mayendia, eiem 
pr-' de moda Mues-
t ra . 60 centavos. Are 
tes camafeo», elegan 
tlsimos, a $1.25. Pul 
sera reloj para nlñaí; 
a iO centavo». Orde-
ne en giro postal lo 
q le dése*. 
U . O . S A N C H E Z , S . e n C 
PMRSEVERANCLi. 58.—HABANA 
Podemos enviar cualquiera cantidad 
C 10,224 10d-e 
í N V I T A M O S 
sus conespoiidenclas por ACCIONES di 
A Z U C A R 
c ompramos—venderemos 
cotizaremos las siguientes-. 
C á r d e n a s ^ e r i c a n S u g a r C o . 
Comunes y Preferidas 
C e n t r a l A g u i r r e S u g a r C o . 
Acción capital 
C e n t r a l S u g a r C o m p a n y 
Comunes y Preferidas 
F a j a r d o S u g a r C o m p a n y 
Comunes y Preferidas 
F e d e r a l S u g a r C o m p a n y 
Comunes y Preferidas 
G u a n t á n a r a o S u g a r C o m p a n y 
Acción ;*pital 
M a n a t í S u g a r C o m p a n j 
Comunes y Preferidas 
Vla tanzas A m e r i c a n S u g a r C o 
Comunes y Preferidas 
N a t i o n a l S n g a r R e f m i n g Co. 
Acción capital 
S a n t a C e c i l i a S u g a r C o . 
Comunes y Preferidas 
Especialistas en 
Seguridades de Azúcar 
C h a r l e s L Doyie & bOmpany 
Stí Broad Street, 
Nueva York, E. ü. A 
al t 6d-13 
rfií por rapto. Defensor: Dr. Demos t ré . Rubldo; Gran.idos; Espinosa; Daumy; Rodr íguez ; Rafael Vélez Mayorga; Kd in r Prohias; Luis Márquez. 
Contra Dámaso Romero, por robo De- C á r d e n a s ; Mazón; Pablo Piedra; Cas- f Bsperanaa Salinero; Evelio 
r-̂ nsor- doctor Demc-ytre. t r o ; Llanusa; L e a n é s ; Chiner. Acosta; Hermin ia López; Enriqueta 
BH!S~ 
Mandatarios l iar te»: Gavalda. Ramiro Monfor t ; Juan P. V i - ra n-nm fanha oor-ón ^nn^o^^^a 
Juan FaaeiMlS J n G. Saenz; Fran- lajanes; Juan Ar iasá Pedro R Marque- r a , f J y a fecl la seran concedidos los 
" • • i - i tev.a: Miguel A. Hondón; Eulalia t t i ; Ricardo Roque Escobar; Fern-indo Cedl tOs necesarios . T a m b i é n t r a t a -
' " W a i q , aq„W Guardia; Fél ix G. ar icheá Manuel M . Menitez; Juan r á Pi corone l V i l l a l ó n de l a adqu i s i -
c i ó n de t rac tores p a r a los ca r ros de 
r iego y recogida de basuras de l a 
c"udad de l a H a b a n a . Las p r i m e r a s 
pruebas de esos t r ac to res fue ron rea 
i-izaiias ayer con buen r e su l t ado . 
L a s p r e n d a s q u e s i e m p r e s o n 
a p r o o i a d a s y c o r r e c t a s , p a r a c a -
l l e , r e c i b o s d e t a r d e , c o m i d a s ¡ n -
í i m a s , e t c . 
I P r e c i o s o s e ¡ d e a ' e s m o d e l o s 
d e B L U S A S , d e s t a c á n d o s e l o s 
n o v e d o s o s e s t i l o s C a s a c k y D a l -
m á t i c a . 
E n s a y a s m o s t r a m o s i n c o n t a -
b l e s e s t i l o s a p r o p i a d o s a l a e s a -
c i ó n . 
N o d e j e d e e x a m i n a r c u i d a d o -
s a m e n t e e n n u e s t r a e x p o s i c i ó n 
I n v i e r n o i o s n u e v o s m o d e l o s r e -
c i b i d o s d e 
V e s t i d o s , T r a j e s s a s t r e . 
C a p a s , A b r i g o s , P i e l e s , 
S a l i d a s d e t e a t r o , B u -
f a n d a s y S w e t e r s . 
D E P A L A C I O 
V I S I T A S 
E i A r z o b i s p o de Santiago de Cuba, 
M o n s e ñ o r Guerra , hizo ayer u n a v i -
s i ta de c o r t e s í a a l s e ñ o r Pres idente 
de xi. R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n v i s i t a r o n a l Jefe del Es-
tado va r ios s e ñ o r e s congres is tas . 
R E P A R A C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
D E C A R R E T E R A S 
E n l a semana ent ran te se ent re-
v i s t a ' c o n e l s e ñ r r Pres idente el 
Secretario de Obras P ú b l i c a s pa ra 
c a m b i a r impres iones aceroa de l a 
i e^a. f»,cin de las carre teras y cons-
f j i í C j ó n de otras nuevas . 
Dichos t raba jos c o m e n z a r á n pro-* 
bablf-mente a p r i nc ip io s de a ñ o . pa-
I.OS C A Z A - S U B M A R I N O S 
De u n momen to a o t ro s e v á orde-
n Mo el desarme de los caza-subma-
r inos adqu i r idos p o r e l Gobierno de 
Cuba, d e p o s i t á n d o s e e l a rmamen to 
les almacenes de d e p ó s i t o de l a 
M a r i n a N a c i o n a l . 
.—i 
A C I E N P U E G O S 
E1 Secretar io de G o b e r n a c i ó n , doc-
t o r M o n t a l v o , e m b a r c ó ayer para 
Cu ufuegos con objeto de a s i s t i r a 
u^g boda en l a que a c t u a r á como 
p a d n n o . 
E N T R E V I S T A 
Nuevamente se en t r ev i s t a ron aye-.' 
PARA CRIAR NíNO • SHf¡!)S Y HO 
Parc ia lmen te descremada, desecada y ester i l izada, una leche m a t e r » 
a lzada de super ior ca l idad especial menta fabr icada pa ra l a a l i m e n t a c i ó n 
d-e los n i ñ o s . , 
Recetada po r los doctores A r a g ó n , A b a l l í , F m i l i o Al fonso , Enr ique 
Diago, V a l d é s Dapena, Taboada y o t ros . P i d a » » en D r o g u e r í a s y F a f . 
maclas . 
/ 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el ú l t i m o descubrimiento de ta Ciencia. E l t in te "progre 
s i v o " se aplica con las manos y n o mancha las manos, n i la 
ropa, n i la cara. S ó l o tífte el cabello y vuelve al canoso su 
co lor , b r i l l o y suavidad natural de los primeros a ñ o s . Ñ O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el cabé l lo , 
qui ta la caspa y las horquetitlas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rub io o c a s t a ñ o s c la ro» preciosos 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes in s t an táneos $1.00 y $2.00, 
Pídanse en sederías, boticas: droguerías y en su deposito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s ^ d e J u a n M a r t í n e z m 
I s T E P T U N O 8 1 . T E . L . E F A - 5 0 3 9 . 
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C R E M A G A L L O 
D i s m i n u y e e l sudor de las as i las (debsjK» de l bdazo) , manos, pies, 
etc., evi tando e l m a l o l o r causado por e l sudor inmodorado . 
Es inofensiva, hasta log n i ñ o s pueden usar la . 
No mancha los vest idos. Duran te e l Verano , esta Crema es i n d i s 
pens&ble p a r a las personas que desean htt agradables en sociedad. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S Y P E R F U M E R I A S . 
Se e n v í a p o r correo a l recibo de 8S cts . en sellos o g i r o pos ta l . 
U N I C O S D I S T B I B U I D 0 K E 3 , 
N E P T U N O N U M , 2*—BA JOS D E L H O T E L P L A Z A 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s r h á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O , I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i -
n a a L u z . T e é f o n o M - 1 6 l i . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m s s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s . , — 
o 10400 S0d-12 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R ¿ A Y C O M P A Ñ I A 
C1058S 
M A R T l - C A M A G U E 
i n . - i g a 
F O L L E T 3 8 
R I C A R D O L E O N 
De l a r e a l academia ESPAÑOLA 
« T A D E H I D A L G O 
NOVELA ESCRITA EN LAS 
N u r i a s db^ s a n t i l l a n a 
Apartaao 5U. Habana.) 
la8 Uab. (Continúa) 
S|?.aco¿Vfananflra^0 con sansre y lágr l -
en ellas nde su ,resPiración. ¿no 
fíftados hue! ̂ - no perduraban en sus 
ñ^08- en s. s ? ; „ fn J sus interiores som-
1 xun8 ^rcomfdosdílS ™ ^ «xtlngu , "'niaos. como un aroma 
n,f"an Profundn L31,"1*1 * del recuerdo? 
p a c i ó n de in8 la p?es ía y líl 
civ C0lnipnn h a c,asa del hombro de 
a f c n a ^ . h ^ e a n n a / o n d e g e n e r é 
•ah^'So de vi, y mueren, dejando 
^ s u ^ j P^sonalidad. de sn pa-
l ie s« voz ¡ omía> h a s ^ del t l m -
S ^ o A u ^ 6 contemplaba su vi l la na-
' i r a n f ^ H o a de s n ^ ^0"10 "na i ^ a ' 
tnad-,tíuy f a ñ o s a ™ Vld;l y su destino. 
= rní ^iJo e n P í ? ,?us or ígenes , abru-
i C r t ^ a por l a l ^ , de ailojoS blasones, 
'f;s'tÍ0 glorí ,so r ^ a s lcJendas do un 
i ai02a y d^-.i^' •tocla er;i al presento 
C ^ 1 ' 1 ^ dosJdctd0uCidrnUHÍnaS y ^ r ' m a s 0 veilturas, la de iñ ^!í?es> au^Has dos a ae la Tilla y la del b o m . 
bre, t en í an un mi smo lamento en su 
corazón. 
Abr íase ahora ante las miradas de Je-
sús un viejo senderillo tallado en el 
monte, una penosa breña, t r iste y á spe ra 
como un camino del Calvario. Quedó 
perplejo un instante. ¿AdOnde i r , en 
aquella tarde abrumadora, bajo el cruel 
nzote de la l luvia, a t ravés del monte 
inhospitalario, sin seSa! de morada hu-
mana V ¿Qué di r ían los que le vieran 
t rrando como un loco por aquellos ve-
ricuetos? 
Miró en torno suyo; la t i e r ra le pa-
reció un vasto cementerio, teatro de 
asolamientos y fieros males, un campo 
r o í donde hcola pasado una ráfaga de 
muerte. Allíl arriba a g a r r á b a n s e las t i -
niohlas a la 'derruida atalaya; abajo, 
arreciaba la l luvia anegando el valle. 
Mentíase el tr iste tan solo, tan abando-
nado bajo los cielos crueles, que se es-
t remec ió de frío y de miedo. Y al m i -
rar abajo, a l atisbar en la hondonada 
0) m o n t ó n de casas obscuras, al pensar 
aue hab ía de volver a aquel rincón de 
duelos y quebrantos donde m o r í a de 
. tedio y desesperación, diéronle ganas 
! de huir, de escapar de aquellas prisio-
¡ nes, como en remotos d í a s ; de tomar 
de nuevo los caminos del mundo y mo-
' r i r lejos, muy lejos, donde nadie le vie-
i xa, donde nadie le conociera, donde el 
i secreto de sus pesares quedara enterra-
do para siempre. Miraba destacarse a 
I n aves de la bruma el palacio de su es-
, l o s a ; el sombr ío parapeto, las flechas 
i y las gárgo las , aq\iel palacio del siglo 
fie oro, que ahora le parecía semejante 
a una pesada Bast i l la ; pensaba con pro-
fundo tedio en sus deudos y amigos; 
odiaba aquel rincón donde hab ía nacido 
y dondt, adivinaba que iba a mor i r , obs-
curo y olvidado, sin dicha n i gloria, co-
mo un animal de r e b a ñ o . . . Y con una 
volubilidad dolorosa, pasaba da la com-
pasión al odio y de la ternura al Uan-
; to, sintiendo en el pecho una grande an-
l gustia, como si todas aquellas piedras 
1 ruinosas gravitaran sobre su corazón. 
Pero, ¿adónde ir , dónde encontrar un 
refugio definitivo? El pensamiento de 
la muerte so alzaba cada vez m á s osa-
do, m á s f i rme , m á s decisivo... ¡No se-
guir, no andar m á s , tenderse de espal-
das sobre el suelo, bajo el sudario frío 
de las aguas, sumergirse en ellas, mo-
i i r ! . . . E l mundo parecía tonarse a la 
nada, las cosas se alejaban y se per-
dían como el se trocasen en humo; el 
pensamiento se do rmía como una pa-
loma fatigada. 
Y apoyándose J e s ü s en el tronco de 
un árbol , comenzó a sollozar, recordan-
do las palabras infantiles que pronun-
ciaba en suo ternuras y en sus l lantos 
de n i ñ o : 
— ; Madre! i Madre m í a ! 
La l luvia, arreciando, dándole en el' 
rostro, le sacó del doloroso éx tas i s . Vol-
vió sobre sus pasos, y se encaminó de 
nuevo hacia la vil la. Sent íase cobarde. 
Incapaz de salir nunca m á s de aquel 
claustro donde voluntariamente se ha-
bía encerrado. 
Con la conciencia plena de su cobar-
día, de su debilidad, experimentaba el 
insensato un sordo rencor hacia los su-
yos, hacia su padre, hacia su esposa, ha-
cia todos aquellos seres que él juzgaba 
•sus carceleros 
Y s e n t í a una feroz l lamarada de odio 
lienchirle las venas, relampaguearle en 
el corazón, incendiarlo el cerebro, v i -
brando en todo su ser como un violento 
espasmo. Dominába l e un ansia brutal de 
Jos*»^*. de hacer pedazos sus manos pá-
lidas en l a agres ión, quizás en el c r i -
men. Como si estuviese alucinado, veía 
un aomhr ío cuadro de tragedia, un si-
niestro apocalipsis, donde toda la Hu-
manidad se precipitaba, loca, tornando a 
lu barbarie do sus or ígenes . "Veía la tie-
r ra asolada y humeante: las ciudades 
se desplomaban, los homares se des-
t ru ían , los mares y los cielos rompían 
pus diques y los campos se encendían 
en lumbraffldas de Incendio. . . Veía las 
p a r n é s de las mujeres, las carnes Impu-
ras, ciegas m á q u i n a s de placer, llenas 
de cieno v dt sangre, y l v de los hom-
bres explotadores y pérfiJ-/S, las de los 
hombres infames, que envenenan y des-
truyen l a santa obra de Dios, disolver-
se y aniquilarse, como inú t i l es restos 
cinerarios, y la obra de la justicia, del 
odio y del castigo, se cumpl í a implaca-
l))e: la misera Humanidad, que profa 
na con su existencia impura, con sus 
ngios, pasiones y vilezas, el templo au-
gusto de la creación, desaparec ía para 
siempre. La voz robusta y solemne de 
l'.zequiel parecía cantar sobre el plane-
ta muerto : 
"Convertida te verás en un desierto y 
sumergida en el abismo de las aguas, 
i r ec ip i t ada en la región de la eterni-
dad, con aquellos que descendieron al 
sepulcro; hecha tu semejanza a las an-
tiguas soledades, quedarás reducida r. la 
nada y no ex i s t i r ás , y te buscarán y 
nunca j a m á s s t r á s hallada." 
pp.ro la violencia misma del odio, 
)a Intensidad del terr ible ensueño , hizo 
rt-accionar el pobre cora/.ón desgarrado, 
.Sintió entonces una piedad inf in i ta , un 
amor sobrehumano; reconst ruyéronse m á -
gicamente las ruinas; a lzáronse las ciu-
dades; s e r e n á r o n s e las aguas; p u r i f i -
cáronse los campos; volvieron los hom-
bres a sus negares. Sint ió Je sús , m á s 
honda, l a tristeza de v iv i r ; comprendió 
que aquellos objetos de su odio, los 
hombres, eran sus hermanos, y t en ían , 
como él, las almas tristes, los corazones 
rutos, los cuerpos flagelados, las exis-
tencias marchitas. Pensó que sólo l'ás-
Mma merec ían aquellos pobres compañe -
ros de p r i s i t í i y de cadena, cuyos so-
llozos eran iguales a los suyos, cuyas 
nenas eran semejantes, cuyos caminos 
oran comunes. Y expe r imen tó entonces 
i 'n deseo raudo de estrechar con abra-
mos de amor aquellos cuerpos mortales, 
y llenar de besos y l á g r i m a s aquellas 
manos m í s e r a s , y cubrir de plegarias y 
bendiciones aquellos cadáveres vivientes, 
y orar' y llorar por todos: por ellos, 
por sus hijos, por los hijos de sus h i -
los, por todas las generaciones que ha-
] bían de venir. Y oró largamente una 
plegaria muda, y ren i t ió las palabras del 
I Profeta ante la '.udad desventurada: 
" ¡ H u e s o s á r i d o s : oíd la palabra del 
Señor! Yo infundiré en vosotros el es-
pír i tu y v iv i ré i s ; pondré sobre vosotros 
nervios y crecerán sobre vosotros car-
nes y las cubr i ré de piel y las a lum-
brare con la llama del espí r i tu y haré 
con vosotros una alianza de paz," 
Y J e s ú s cayó de hinojos, sollozando, 
en la tristeza de la tarde, contemplan-
do a sus jiies el cuadro melancól ico de 
la v i l la muerta. 
VIII 
Descendió J e sús a l a vi l la . Poseído de 
inexplicable angustia, caminaba como 
ebrio, sintiendo zumbar en los oídos 
':a sangre, semejante a una mús ica en-
sordecedora. Un hormigueo incesante la 
recorría la piel, y el corazón le palpita-
ba con violen;ia, cual si quisiera caltar 
del pecho. .Es t remecióse de terror; hacía 
peco deseaba la muerte, y el miedo de 
•a muerte le produc ía ahora g r a n d í s i m o 
espanto. T e m í a mori r en aquella sole-
dad, presa de ataque repentino, en la 
tristeza del crepúsculo, como c.Vmal en-
fermo que cae en medio de un camino, 
l.-̂ jos del rebaño. Graves presentimien-
tos llenaban su alma de sombras; esta-
ba enfermo hacía muchos a ñ o s ; su má-
quina gastada quizás iba a detenerse 
para siempre, y et terror de lo i r reme-
diable, de lo desconocido, le daba vér-
tigos. Presa de hondo pánico, aceleró 
el paso y m e t i ó s e por las calles de 
Santillana, pálido, lloroso, con l m ma-
nos puestas sobre el corazón, temero-
so de que aouel frági l péndulo de su 
v d a se quebrase\ muy pronto. 
Llegó hasta la Colegiata, E l miedo 
Je trajo a su antigua fe y le e m p u í o 
a orar, a ••edlr a Dios por su vida ame-
nazada. E n t r ó en el templo y rezó pro-
fundamente. Aquella plegarla, salida de 
lo m á s í n t i m o de su al'ma, le aorenó. 
Disponíase a salir, cuando una B O J U -
I-ia, que parec ió desprenderse de los vie-
jos muros, le a ta jó el paso: 
— ¡ D i o s guarde a m i señor don Je-
s ú s ! — d i j o la sombra, con voz que ase-
mejaba salir de los sepulcros. 
— ¿ Q u i é n v a ? — e x c l a m ó J e s ú s con ex-
t raño pavor. 
—Soy yo—r^ p l t ló la voz Soy "Le-
J ." ¿No me conoce ya, don J e s ú s ? 
Y al decir esto se des tacó en la sua-
ve luz de l a penumbra la silueta del 
sac r i s t án . 
— ¡ H o l a ! — di jóle J e sús , recohramdo 
el á n i m o — . /.Qué diablos haces aquf tan 
escondido como una sombra del otro 
mundo? Diríase que has surgido de la 
tumba de doña F ron i lde . . . 
—Eso digo yo de su mercé . ¿Qué hace 
don J e s ú s tan a deshora en la igle-
s ia? . . . ¡Ca l le ! i Y es tá lleno do barro 
y calado de agua hasta los huesos! 
¿Dónde anduvo que tan mojado viene?. . . 
[ E l Señor me va lga! . . . ¿Dióle a usted 
la ventolera por sal i r a pescar ranas? 
— ¡ C á l l a t e , imbéci l , y dé jame en paz! 
—repuso J e s ú s de ma l talante. 
— M i r e , seuor, que voy a cerrar la 
• glesia. . . 
— N o ; ahora no. Necesito i r al claus-
tro. Abreme la puerta. 
— ¡ D i o s nos ampare! . . . ¿A estas hor i -
tas se le ocarre a l s eñor don J e s ú s i r 
el claustro? 
—No repl'ques. Abre la puerta. 
— ¿ P e r o e s t á loco, don J e s ú s ? ¿No 
ye que es tá lloviendo^ ¿Qué vamos a 
hacer en el claustro a estas horas? 
—Dame la llave y vete. 
— . N i semejante cosa señor. Iremos 
los dos, ya que se e m p e ñ a . ¡Dios nos 
asista] . , . . Ma da en el corazón que va 
a pasar algo m a l o . . . 
—No dlgus m á s sandeces y abre 
Kethlnó la vetusta puerta y un fuer-
ta soplo de humedad les azotó la cara 
instaba el elituetro do un color verdlne-
gio medio sumido en la bruma; llora-
ban las ateridas piedras P.or todos los 
huecos, la« negras viga» dé las cruj as 
dejaban caer sonoros goterones, y la 
vegetación de) patio, abonada por tantos 
despojos, a lzábase lozana, con un olor 
i peñe t ran te de malsana humedad. Había 
I cesado de llover, y grandes nubes plo-
I mizas, gravitando sobre los negros te-
1 jados, amenazaban con nuevos aguace-
I ros. Bajo aquel cielo invernizo, con l a 
tristeza del lugar y de la hora, aumen-
I tábase el hechizo doloroso de aquella 
mans ión de la muerte, 
r Dábase el pobre "Lel ' i" a todos loa 
| santos y santas de la celeste corte re-
! negando en su fuero interno del capricho 
: macabro de a(juel loco a quien se le an-
tojaba venir en tal día y a tal hora a 
husmear las calaveras del osario 
—Mire , señor—decía el pobrt sacris-
¡ t án , consternado—, que no es prudonto 
: n i cristiano andar en estos lugaroa 
i cuando Dios manda que sus criaturas se 
icfugien al calor d i l hogar, rezando por 
l ias á n i m a s del Purgatorio. ¡Deje por 
Dios, a los muertos en su sitio, y vén-
. gase a " m i casa, si no quiere i r a U 
I suya, que yo le juro por estos desdl-
| chados huesos q i u ha de sentarle meior 
un buen _ vaso de chacolí que este on-
denado viento capaz de mandarle a uno 
„ot,ro-,-rnun,;i0 en menos que canta un 
gallo! Yo le suplico a usted, por los 
clavos de Cristo, que se deje de estas 
locuras y se venga a razones, que va 
t5y d,7ndo diente con diente de miedo 
y de f r í o . . . 
„ ) — ^ i i a t o . miserable criatura:—ex-
clamó Jesús , dando una gran voz v al-
zando triunfante en la diestra una "enor-
me y rozagante calavera—. ¡Cállato v 
: no turbes con tus sandios cUacursÓs el 
de fBU> e e m e n t é r i o ! ¿Qu4 
, .sabes tú do h i i cosas graves de la muer» 
| t e . Marchite, si quieres, y déjame u 
m í en e % asilo de las almas cnnflftS 
|das de v i f i r . . . ¿Qué sabes tú de talos 
.cosas.'... ¡hoy el pr íncipe l lamlet ! ; No 
Jo oyes, mentecato? ¡Soy el p r í n c l M 
i ^famiet q'ie interroga a la muerte! "¡Mo-
i n r . . d o r m i r . . . soñar acaso!..." ¡Di;ne 
i f i , calavera vacía, dime tu secreto, án-
lora rota c'fl pensamiento quo fuél 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . A Ñ O U x x y , , 
l o c a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A 5 0 S 
de C o r r e o s de e s t a i s l a a c e p t e l o s 
p d i e g o s q u e le s e a n r e m i t i d o s p o r 
d i c h o s b u q u e s y e x p e d i d a l o s de l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p a r a d i c h o s e s t a d o s 
p o r l a m i s m a v i a . 
H A C E 3 5 A « O S 
P A N A D E R O S 
L e s v e n d e m o s s u M A Q U I N a R i 
I N S T A L A D A Y A N D A N O o 
V i e r n e s 23 d e X o r l e m b r e 1894 
P a r i s , 2 2 . — E n ] a i n s t r u c c i ó n de l a 
c a u s a s e g u i d a c o n t r a e l c a p i t á n 
D r e y f u s , a a u s a d o de ia l ta t í r a i c i ó n * 
se h a c o m p r o b a d o q u e d i c h o m i l i t a r 
es i n o c e n t e d e l d e l i t o . C o n ese m o t i -
D w m i n g o 23 de N o y l e m b r c 1834 
L a p o b l a c i ó n de W e s t m i n s t e r e n 
1811 e r a de 161,000 p e r s o n a s y e n 
1832 de 200-000. E n e s t e i n t e r v a l o 
b t h a b i d o e n l a m i s m a d i v i s i ó n de l a v o e l g o b i t r n o deb i s te de l l e v a r l o a n -
c a p i t a l 489 s u i c i u i o s a s a b e r : 359 de te u n C o n s e j o de G u e r r a p o r l a c a u - , , 
h o m b r e s y 130 de m u j e v e s . L o s m e - s a i n d i c a d a , p e r o h a o r d e n a d o q u e se j 
s ís e n q u e s e r e p i t e n e s o s d e p l o r a - 1« p e r s i g a , p o r a b e r dado c o n o c i ó | 
b l e s a t . m t a d o s sov. los m á s c á l i d o s . ¡ m i e n t o a a l g u n o s d i p u t a d o s de d o -
os m á s f r i o s d e l a ñ o . C a s i todos los } c u m e n t o s m i l i t a r e s , 
s u i c i d a o s p r e m e d i t a d o s se v e r i f i c a n . E 1 c a p i t á n D r e y f u s s e r á j u z g a d o | 
i e r c a d e l a m a n a •er. L o s m u y j ó v e - I p 0 r ee e se ú l t i m o d e l i t o a n t e l a j u - , 
n e s p l o s a n c i a n o s p r e f i e r e n p o r lo 
c o m ú n l a s u s p e n j i ó n ; i o s h o m b r e s 
h e c h o s l a s a r m a s Ce fuego y los de 
*-1ad m á s a v a n z a d a e n c o g e n e l a g u a . 
r i s d i c c l ó n c r i m i n a l o r d i n a r i a . 
H A C E 50 A Ñ O S 
M a r t e s 23 de N o v i e m b r e 1869 
T a m b i é n T e n e m o s E x i s t e n c i a 
e n T O S T A D O R E S D E B O L A , M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z , T r e n e s ^ 
L a v a d o y M o t o r e s < < V E N N - S E V E R I N , % l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e Petr6|eo 
d u d o . 
C o r r e s p o n d e n e l r , H a b i é n d o s e es 
t a b l e c i d o u n a l í n a a de v a p o r e s e n t r e 
P a r a s e r j o v e n 
• ^ • • r e ^ w w ' í i t ó r r - l u á n G o n z á l e z C a s t r o C o . A p a r t a d o 9 2 , B e r n a z a 2 9 . H a b a 
^ hi tos de lúMsL, canas Que^ a u g u r a n J a ^ v»%««>a * C 1 0 5 5 3 - i * ^ r ' - o x i m a vejez, se hacen j6venes , v u e l -
- v«i . a la edad de l cabe l lo negro , sedoso 
i a H a b a n a y l a C o n f e d e r a c i ó n de y b r i l l a n t e , suave y j l e x i b l e , cuando usan 
A l e m a n i a d e l N o . t e se h a d i s p u e s t o ^ t S ^ . e ^ ' V A ^ Z l u i n 
p o r l a r e g e n c i a d e l R e m o que s e v en las s e d e r í a s y r,ue se un ta con las 
a d o p t e n l a s d i s p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s manos s i n m a n c h a r l a s , A c e i t e K a b u l , 
vuelve la j u v e n t u d que se va. 
C 10,133 a l t . , od-23 
d i s p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s 
p a r a q u e It A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
M E J O R 
N O V I S I M O B R O C H E D E 
P R E S I Ó N D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
A n v ^ c i o s T H U J I L L O M A R I N 
C o n c i e r t o 
i en e l M a l e c ó n , p o r l a B a n d a de E s -
p a d o M a y o r G e n e r r . 1 d e l E j é r c i t o , h o y 
¡ d o m i n g o ] de 8 a 10 y 30, p. m. , b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e l c a p i t á n - j e f e s e ñ o r 
Sx t é M o l i n a T o r r e s : 
n a , 
M a r c h a M i l i t a r " L a V i c t o r i a " . 
.T. M o l i n a T o r r e s , 
O v e r t u r a " P . a y j n o n d " . A . T h o -
* fnasi. ,f 
C a p r i c h o M o r i s c o . B o c a l a r i . 
F a n t a s í a de l a ó p e + a " F e d o r a " . 
U . G i o r d a n i . 
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L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
P o r L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a -
c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , S e g ú n E l 
D n L e w i s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i o n t o E n U n a S e m a n a , E n ^ S u c h o s C a s o s 
tTna receta g r a t i s que us t ed m i s m o 
puede p r e p a r a r y usar en su casa. 
T W I N I T T es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por V d . 
que t e n d r á en el, un broche de presión cemo nunca lo h a b í a soñado . 
T W I N I T Y tiene un resorte perdurable, queasrarra firmemente, hasta que V d . mismo 
aparte el broche con los dedos. E l pul ido de T W i N l T Y es permanente, y es tan 
hermoso y br i l lan te como ci de una moneda recién a c u ñ a d a . T W I N I T Y se garan-
t iza como inoxidable y es tan l lano gue ni el lavado, n i el planchado lo pueden 
deformar. Sus horries son peí rectamente doblados de modo que impiden que la 
te la o el h i lo se corten. . 
Los broches de prc sión T W I N I T Y van en ui^a a t ract iva ca r tu l ina en color. Existen 
seis t a m a ñ o s , en blanco ó nesrro: un t a m a ñ o apropiado para cada clase de te j ido . 
Use V d . los broches de presión T W I N I T Y , y si no los encuentra en el A l m a c é n o 
Merce r í a , m á n d e n o s V d . el nombre del comerciante, j u n t o con un d ó l a r oro ameri-
cano, o en moneda corriente del c u ñ o americano, o sriro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (144 broches de presión) en 
blanco y negro. 
F E D E R A L SNAP FASTENER C O R P O R A T I O N 
25-29 West 31st Street ^ ^Dep t . T New Y o r k . E. U . de A . 
Dirección cahlf.grCínica : "Effescffco Keicj/orh." 
Fi ' . ade l f i a , P a . — V í c t i m a s de tenciones 
de los ojos y o t r a s deb i l idades de los 
o j o s y aque l los que usan an teo jos les 
ee r l a g r a t o saber que de acuerdo a l D r . 
L e w i s hay verdadera esperanza y a y u d a i 
p a r a e l los . Muchos con sus ojos en 
decadencia, d i cen que h a n 
i i Ü 
iniinniFBimimaaaaa 
m o l e í t i a y gasto de nuac* a d q u i r i r a n -
teojos. E n f e r m e d a d e s de los ojos do 
m u c h a s na tura lezas pueden ser a d m i r a -
blemente beneficiadas con e l uso de 
esta p r e p a r a c i ó n . V a y a a c u a l q u i e r b o t i c a 
buena y compre u n a bo t e l l a de p a s t i l l a s 
de Optona . Ponga y deje d i s o l v e r u n a 
p a s t i l l a en u n vaso con una cua r t a p a r t « 
. l ena de agua. Con este l í q u i d o b á ñ e s e 
r ecobrado l a los 0JOS oe dos a c u a t r o veces d i a r i a s . Sus 
v i s t a c o n e s t a e x t r a o r d i n a r i a receta y ojos se a c l a r a r á n p e r c e p t i b l e m e n t e des-
m u c h o s que en un t i e m p o u saban a n - ° e e i p r i m e r l a v a t o r i o y la í n f l ; a c i ó n 
teojos d icen que no los necesi tan m á s . > Ja .rojex p r o n t a m e n t e d e s a p a r e c í . á . S í 
Un s « ñ o r dice, d e s p u é s de h a b e r l a u sado : I 8ns 0JOs le m o l e s t a n a u n q u e sea u n po-
" Y o estaba casi ciego N o p o d í a leer co, es su deber t o m a r m e d i d a s ahora pa -
nada. A h o r a puedo leer todo s i n m i s \ ̂ „ ,salv<"Ios1- &ntfs que sea demas iado 
m i s o jos no me l r . » t i m a n m a s . i "^pe. AJuchos desesperadamente ciegos 
p o d r í a n haber sa lvado su v i s t a s i h u b i e -
r an a t e n d i d o sus o j o s en t i r apo 
V a l s " G e o r g m a " . L . C a s a s . 
P o p p o u r r i t c e A i r e s C u b a n o s 
" A m p a r i t o " J M o l i n a T o r r e s . 
D a n z ó » " L a C h o r r e r a " . F . R o -
j a s . 
O n e S t e p " O v e r T h e r e " . O . M . -
C o h a n . 
60.-16 
^ 4 
a n t e o j o s y _ 
E n l a noche me a t o r m e n t a b a n t e r r i -
b l e m e n t e . A h o r a los s ien to m u y b ien t o -
do e l t i ' é m p o . E s t o f u é como u n m i l a g r o 
p a r a m í . " Una s e ñ o r a que l a u s ó , d i c e : 
•<La a t m ó s f e r a p a r e c í a nebulosa , con o 
s i n a n t e o j o s pe ro d e s p u é s de usar esta 
receta p o r q u i n c e d í a s , t odo parece c la ro . 
Puedo Jeer s i n an teo jos hasta i m p r e s i o -
nes de t i p o m u y p e q u e ñ o . " O t r o que l a 
u s ó d ' ce : " F u l m o l e s t a d o po r los t endo-
nes de l o s ojos deb ido a t r a b a j o excesi -
vo ojos cansados, l o c u a l p r o d u c í a n t e -
r - í ' b l e s dolores de cabeza. P o r v a r i o s a ñ o s 
he usado an teo jos arabos pa ra ver a d i s -
tanc ' a y p a r a t r a b a j o y s i n el+os l io po-
d í a leer m i p r o p i o n o m b r e en u n sobre 
o en la m á q u i n a de e s c r i b i r a l f r e n t e de 
m i . A h o r a puedo hacer ambas cosas y de l 
todo he depuesto m i s an teo jos pa ra d i s -
t a n " i a . A h o r a puedo c o n t a r l as ho jas 
a g i t a d a s de los á r b o l e s a l o t ro l ado de 
la cal le , l a s cuales p o r v a r i o s a ñ o s m e 
han parec ido una m a n c h a ve rde confusa. 
N o t a : O t r o p r o m i n e n t e i d p M d a U s t a i 
cimea s » l e m o s t r ó e l a r t í c u l o que a n -
tecedo, d i j o : S í , l a receta O p t o n a ve r -
rtaderamente es u n sorprenden te r e m e d i o 
p a r a l o s o j o s . L o s i n g r e t l i e n t e s que l a 
e o n s t i t u y e n son b i e n conocidos p o r Ocu-
l i s t a s especial is tas eminen te s y con m u -
ciuí í r e c n e n e i a los rece tan . Con m u v 
buen í x i t o l a ho ucado e n m i p r á c t l o a 
en pacientes con sus o jos cansados p o r 
d e m a s i a d o t r a b a j o o p o r uso de anteojos 
I m p r o p i o s . I ' u o d o r ecomenda r l a a l t a m e n -
te en casos de o j o s d é b i l e s , acuosos do-
lo r idos , punzantes , con c o m e z ó n , a v í l i e n -
tes , p á r p a d o s r o j o s , v i s i ó n confusa o pa -
ra ojos i n f l a m a d o s p o r efectos de h u -
m o , d e l So l , po lvo o v i e n t o . E s u n a de 
las pocas p reparac iones que p r o c u r o te>. 
ner a l a m a n o p a r a uso r e g u l a r easf en 
' cada f a m i l i a . O p t o n » antes m e n c i o n a d o 
1 no ©a u n a m e d i c i n a de pa t en t e o u n «re-
" A S T U R I A S " 
E l n ú m e r o de l a a c t u a l s e m a n a , 
v o a l m e n t e n o t a b l e , c o n t i e n e í o t o g r n -
f i a s de l i o a l , P o l a ' d e S o m l e d o ( s e i s , 
t o d a s b e l í s i m a s ) ; T r e v í a s ( d o s ' » ; 
L l a n e s ( d o s ) ; N a v i a ( d o s ) ; L l m e r a 
( d o s ) ; G r a n d a s de S a l i m e ( d o s ) y 
c t r a s de i n t e r é s p e r s o n a l . 
C u e n t o r , p o e s í a s y c r ó n i c a s de i . ! 
A m e r i c a a i a de R o m a d o r i o , A l f r e d o 
A l o n s o . P a c h l n de M e l á s , C a r l o s C í a 
f o , M a r í a L u i s a C a s t e l l a n o s , L e ó n 
C a s t i l l o . M a r i o R e y , S i l v i o I t á l i c o , 
A l f r e d o O . D ó r i g a , A d e f l o r y G í c a v a , 
l i t e r a t o s c u y a c o l a b o r a c i ó n vienta 
d a n d o g n a n r e l i e v e a " A s t u r i a s " . 
E n l a p a r t e i n f o r m a t i v a , c r ó n i c a de 
O v i e d o . G i j ó n , C a n g a s de T i n e o , B o a i . 
L l a n e r a . L u a n c o , T i n e o , P o l a de S o -
m i e d o , C a m p o s de C a s o . P i l o n a . P o -
d e s , C a s t r o p o l , T a p i a , V e g a d e o . C a n -
g a s de O n í s . C o r a o - P o l a de A l l a n d e , 
fcte; e x t e n s o s " E c o s d e l a c o l o n i a . 
" A p o s t i l l a s " y d e m á s s e c c i o n e s h a b i -
t u a l e s . 
E s a s í , c o n c o l a b o r a c i ó n s e l e c t a y 
c o n m u c h a s y b u e n a s f o t o g r a f í a s , 3o-
m o ' ' A s t u r i a s " m a n t i e n e s u r a n g o de 
p u b l i c a c i ó n d i g n a de l a r i c a c o l o n i a 
a s t u r i a n a . 
K o puedo exp re sa r m i j ú b i l o p o r l o que l c re to . Es u n a p r e p a r a c i ó n é t i o a . L o s f a -
c l l a ha hecho p o r m í . " I br icantes g a r a n t i z a n que f o r t i f i c a l a v i s -
Se cree que m i l e s que usan an teo jos t a u n 50 p o r c i en to en u n a semana , en 
ahora pueden descar ta r los en u n t i e m p o ' m u c h o s caros o d e v u e l v e n el d i n e r o . Pne-
razonab le y m u l t i t u d e s m á s s e r á n capaces 1 de ser o b t e i i l d » « n t o d a s las bo t icaa b u » -
de f o r t i f i c a r sus ojos , a s í a h o r r a n d o l a » a « . 
isa 
P E R A T R I Z 
H o r n o s i n a u g u r a d o n u e s t r a t e n . p o r a d a d e I n v i e r n o c o n u n e x t e n s o s u r -
t ido de t r a j e s h e c h o s , c r e a c i o n e s de e s t a c a s a , d o n d e e n c o n t r a r á n n u o s -
t r o s e s t i m a d o s c l i e n t e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l u n a g r a n v a r i a c i ó n d e m o -
d e l o s y p r e c i o s a l a l c a n c e y d e s e o de c a d a c u a l N u e s t r a s v i t r i n a ? s o n f i e i 
e x p o n e n t e d e el lo-
E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de T R A J E S A M E D I D A , p o d r á n a d m i r a ' " 
u n a g r a n c a n t i d a d d e t e l a s i n g l e s a s y f r a n c e s a s , p a r a l a c o n f e c c i ó n de 
t r a j e s p o r m a e s t r o s c o r t a d o r e s de p r i m e r o r d e n y o p e r a r i o s i d o n e - a . 
c o n s c i e n t í n de s u l a b o r , l o q u e h a c e « jue l a m a n o de o b r a de n u e s t r o s 
t r a j e s n o t e n g a i g u a l . 
C A M I S E R I A 
U n n u e v o y g r a n s u r t i d o d e c a m i s a s de s e d a , h i l o , v i c h y , e tc . , p o n e -
m o s a ! a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o e l e g a n t e ; d i b u j o s v a r i a d o s , d ^ s t á c a n s e 
l a o r i g i n a l i d a d d e l b u e n tono . E n t e l a s i n g l e s a s p a r a c a m i s a s a l a o t -
d e n , a c a b a m o s de r e c i b i r l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a l o n d i n e n s e . 
E n combatas y p a ñ u e l o s d e f a n r a a í a e s t á n l i e n r e p l e t o s n u e s t r o s a n a -
q u e l e s y h a c e m o s u n a e s p e c i a l i n v i t a c i ó n a i a s d a m a s , d o n d e e n c o n u » -
r á n l o a p r o p i a d o p a r a e l p a d r e , e l r r o m e t i d D , e l e s p o s o y e l h i j o . 
E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de c a m i s e r í a , e n c o n t r a r á n t a m b i é n u n 
g r a n s u r t i d o d e c i n t u r o n o a , b a s t o n e s » , b o t o n a d u r a s , c a r t e r a s , e tc . , todo de 
a l t « n o v e d a d . 
B n r o p a I n t e r i o r , d e s d e l a m&a f i n a s e d a h a s t a lo m á s u s u a l , p e r o 
• i e m p r e d e s t a c á n d o c e « u b u e n a c a l i d a d 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C . 
S A N R A F A E L , N ú m . 3 6 . 
FlNISM 
/V£W 
" P A N V A R , " los a u t o m ó v i l e s en estado 
de vejez y s i n b r i l l o , los t r a s f o r m a en 
nuevos y reso landec ien tes , con u n l i t r o | 
de " P A N V A R , " u n a b rocha , u n a hora1 
de t r a b a j o y dado p o r c u a l q u i e r persona, ! 
• P A N V A R " es el i d e a l E s m a l t e de lacaj 
p u l i r y c s m i l t a r A u t o m ó v i l e s . A l rece-, 
gerse p o r l a . ioche se da e l " P A N V A R " 
i y a l d í a s igu i en t e se sale c o n A u t o m ó v i l ! 
j o m p l e t a m e n t e nuevo. A g u a , v a p o r n i 
! á c i d o s , l e ha^en efecto. L o m e j o r has ta 
de efectos e l é c t r i c o s . P i d a n c i r c u l a r d e l 
! p i o d u c t o a J . L ó p e z , Conco rd i a , 171- H a -
| b a ñ a . 
hoy pa r a c u a l q u i e r o b j e t o de m e t a l , m a -
i d<:ra, cuero o c u a l q u i e r m a t e r i a l . V e n t a 
en N e p t u n o , 196. T e l é f o n o A-4812, casa 
34992 2 5 n 
& 
LA COLUMNA DE HUMO. 
Una delgada columna de humo 
en un tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace venir a 
un cuerpo de bomberos. ¿ Por 
qué? Porque donde hay humo 
nay fuego, y no se puede saber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al lu-
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes, de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. La lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de WAMPOLE 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Hi-
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Federico Grande 
Rossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: "He usado a menudo la 
Preparación de Wampole en loa 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo." Nunca falla ni 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. En venta en las Botica*. 
s o n f e l i c e s 
; n i ñ o s i n c o n s c i e n t e s , r e l i c e s e n e l r e c r e o o e n 
l a e s c u e l a , t i e n e n q u e a n d a r p r o p i a m e n t e c a l -
z a d o s . L a s m a d r e s d e b e n d e s e l e c c i o n a r z a p a -
t o s q u e e s t é n h e c h o s p a r a c o n s e r v a r l o s p i é - 0 
f u e r t e s y s a l u d a b l e s . 
L o s Z a p a t o s " B u s t e r B r o w n 
s o n f a b r i c a d o s e n l a s h o r m a s B r o w n q u e p e r m i t e n e l de-
s a r r o l l o n a t u r a l d e l p i é y e v i t a n m a l e s e incomodidades . 
S o n z a p a t o s q u e s o p o r t a n y for ta l ecen a l p i é d u r a n t e e l 
p e r í o d o de s u c r e c i m i e n t o . 
L o s z a p a t o s " B u s t e r B r o w n " se h a c e n p a r a n i ñ o s y n i ñ a s 
de sde dos a d i ec i s e i s a ñ o s d e edad . C a d a m e d i d a suces iva 
se b a s a e n u n a h o r m a que p r o m u e v e l i b e r t a d y desarrol lo 
c o m p l e t o de l a r c o d e l p i é . H a c e n ' que e l n i ñ o t enga u n 
p a s o m a r c i a l — l a n i ñ a u n por te n a t u r a l y grac ioso . 
P o r q u é s o n e c o n ó m i c o s l o s 
z a p a t o s B r o w n 
E l c a l z a d o B r o w n e s t á f a b r i c a d o de p í e l e s b u e n a s , por 
z a p a t e r o s exper tos . N o s o n de calidad barata. E n l a 
p l e n i t u d d e l a u m e n t o de costo de m a t e r i a l e s y m a n o de 
o b r a , h e m o s m a n t e n i d o s u c a l i d a d , a u m e n t a n d o e l precio 
e n m e d i d a n e c e s a r i a s o l a m e n t e p a r a a f r o n t a r e l au men t o 
d e l costo . L o s z a p a t o s B r o w n e s t á n h e c h o s p a r a q u e se 
pro longue s u d u r a c i ó n y d é n s a t i s f a c c i ó n . E c o n o m i z a r á 
U d . s u d i n e r o s e l e c c i o n a n d o c a l z a d o B r o w n p o r q u e d u r a n 
y c o n s e r v a n s u f o r m a p e r m a n e n t e m e n t e . C o m p r e U d . 
e s tos z a p a t o s d e c a l i d a d s u p e r i o r y o b t e n g a v e r d a d e r a 
c o m o d i d a d y e c o n o m í a . 
L a s p r i n c i p a l e s t i e n d a s d e s u loca l idad gus tosamente 
m o s t r a r á n a U d . l a v a r i e d a d de est i los d e l c a l z a d o B r o w n . 
Representante» p a r a Cuba 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
L O U I S . M I S S O U R I 
L I G A " B O S T O N ' 
i i i n n i ) 
S E V E N D E 
E N C U B A 
Q e o r g e F r o s t 
F a b r i c a n t e 9 
OO' 
B o s t o n , U . 
U s a d a s e n t o d o e l m u 
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D e te _ S e c r e í a 
HURTO 
A José de la Luz Godoy y del Cas-
tillo vec-no de Finlay entre Avenida 
de Martí y Cuervo, en el reparto Los 
Pinos denunció a la Secreta que su 
criado Pedro García Rosas (a) ''Pe-
rucho" ha desaparecido de su domi-
cilio, llevándole prendas qu« aprecia 
en $250. 
AMQNA2A8 
Ante el oficial de guardia en la Se-
creta denunció José María Canelo y 
Villar domiciliado en Labra 213, que 
en la "tarde del jueves Evaristo GaV-
cia, veciao de la misma casa, fui 
arrestado por haberlo amenazado c >u 
ana pistola, que le fué ocupada, y que 
por la noche, después de ser puerto 
en libertad, volvió a amenazarlo de 
muerte. La denuncia de referencia, 
jf-ual que las amenazas, son motivu-
€"33 por una mujer cuyo amor se dis-
putan el acusado y el acusador. 
OTRO HURTO 
De su domicilio, Angeles 25. le hur-
taron a Francisco Uriarte y de la 
Guerra an check al portador por la 
suma de 160 pesos, cuyo check no te» 
nía la firma del denunciante, y que 
fué cobrado ^n la panadería sita en 
Angeles *2, de la propiedad de Fer-
nández y Mañana, quienes al hacerlo 
efectivo je han visto estafados en >a 
referida cantidad. 
OTRO ARRESTO 
En el barrio de Cangrejeras- pue-j 
blo de Guatao, término municipal de1 
jTarianao, fue arrestada ayer por el | 
detective Gumersindo Montes. Juana' 
Koa. a la que interesa la Sala" Segun-
da de lo Criminal de la Audiencia, en 
cansa por matrimonio ilegal. 
Fué retnitida a la cárcel. 
'PRENDAS HURTADAS 
Manuel Delgado y Duráp, vecino de 
Gloria 178. denunció en las oficinas' 
do la Secreta que de un escaparate 
de su propiedad le han hurtado pr-jn^. 
das que estima en la cantidad de 125 
pesos. 
E! denunciante sospecha de un in-
dividuo suyas señas dió a la policía. 
POPAS HURTADAS 
Al tíaísped de la casa situada en 
Egido 85 y 87, Quintílianp Soto Alva-
rez. le hurtaron de su habitación r » 
jas ds vestir qn* aprecia en la suma 
ds más de 50 pesos. . 
Agregó el denunciante que un hijo 
cel dueño de la casa le dijo, al ente-
rarse de lo ocurrido, que no diera 
cuenta del hu"to. pues no deseaba 
verse en líos judiciales, poro más tav -
Ce le aconsejó que formulara la de 
nuncia. dado que él no estaba i ' s -
misto a abonar el importe de las re 
f.-rMoc. roñas. 
I A G R A M A D A 
M f c R C A D A L y C . S . fc/s O . O & Í O P O y G U & A 
i" 
M U E S T R A S G R A T I S \ 
Un fabricanh¡J:ngranjJ escala .-sollcit aairen-tss p.-a a vender ja-misas. ropa interl-: or, medios, pafiue-Jos. cnellos. trajes para mujeres y ni-ñas, ropa interior Ca» IdorRuseiina, blosas, falda'!, ropa para 
M ADtaON MILUS.f 03Breaitwty.KawYiA.D.S.A.1 
D E L U C I R B!Ef \ 
t n T 0 D 0 5 L 0 5 P I E 5 . 
E L C A L Z A D O MAS E L E G A N T E MOY E N E L MUNDO. B 
MODELOS EN PIEL DE RUSIA.TONO AMARILLO O B S C U R O . I» 
COMBI/IACIONES DE AMARILLO Y GAMUZA COLOR ARENA 
Y AMARILLO Y T E L A GRIS. 
PIDANOS CATALOGOS. &E MANDAN GRATIS. 
Por eso PurifloadQ- San lAzaro, por 
nue sus componentes, r,on exclusivamen-
te elementos vegetales, extraídos de di-
versas plantos medicinales, de magnífl-
rás < iialidados para la depuración de la 
sr.ngtf. 
í'or eso Pirificadot San Lázaro es la 
mediííifiún •nejor para el tratamiento 
do i.das las afecciones que tienen su 
..r j.vn- en la descoaii>>'Sicí6n de la sah-
iSte jiort̂ up Pnxa al orfrnnlsmo .elementos 
v., ,-0 jflf̂ mje eficacia. 
Frr t"di« as boticas re vende Pnrift-
cadô  San Lázaro, su Laboratorio está en 
w y e.e una prepa-ación de efectos rá-
dcs, para ,úmbatir eczemas, erisipelas 
. ' , ; •• 1 ^ •cout-.s u« ae-
T írio -en ia sangre. 
t'iiíifkartor Láraro es de buen sa-
^.jroa'l 1:1.3 ps \ n agradable jarabe 
usta, «janquece la sangre, fortalece 
ti ere[n,l) r niíica el corazón y dá' visor 
XÍllf«, PUtrlco- Los niños de cortos 
«ivo IV) !-!-)•" r Pnritindor San 
c alt. 3d-23 
t 
DU9 
dt) Inimitable actor del teatro "AL* 
•AAíiíKA" ha publicado un libro Jo-
;so. quevedesco, leño de sabrosnb y 
sroantes ".SAI.TAPEKICOS." X.E HA-
,A »E1SS HASTA ÜV SUECUíAJ 
!U8 páginas de contante hilaridad; 
ei-LUicado: S.1.16. 
R I T M E T i C A P R Á C T I C A 
v H. Ainworth. capitán de Artille-
Suma. res(.a, multiplicación, di', i-
.'•n, quebrad is, operaciones fundamen» 
iles. Rafees» Reglas: de tres, Con.un-
1, do aligación, etc. Interés simple y 
.•.);! este. PESAS X MEDIDAS. Siü-
lica y analítica. Fácil para aprende; 
r maestro, por los muchos problema? 
ellos que contiene: 50 cent&tes. Cer-
• a do: t'S centavos. 
F o o í - B a l l 
EN CUATRO CAMINOS PARK 
Olimpia e Internacional.—Hispa-
no e Iberia.—Dos copas de premio.! 
ü i k t r i u n f o d e l C o n -
s u l t o r i o m é d i c o d e 
C o n s u l a d o n ú m . é 3 
L a preusa ha publicado varios de 
los contiguos triunfos del llotablé 
Consulto .-io Médico de Consulado, 63 
Un distinguido amigo nuestro allí 
curado nos dice: "habiendo encontra-
do mi salud en dicho Consultorio, d" 
bo hacerlo público para el bien de 
mis semejantes y para satisfacción 
del altruista y notable médico íjuí 
oírtice sus consultas allí. Mi enfer-
medad era tremenda: un desequili-
brio nervioso que me tenía en la fron-
tera de ia .ocura; gran peso en la ó*-
£.eza, malestar, angustia, susto. Hrér 
tigos, a veces palpitaciones, disoep-
sla, mtí sentía morir. ¿Qué era? Un-3 ¡decían, neurastenia, y decían otros, Artritismo, y no faltaba quien me t'> 
nía por cardíaco avanzado. Y lo qae 
re es que mi estado era tan malo, tau 
horriblemente malo, que mi enferme-
dad no ae la des^o ni a mi mayor 
enemigo si lo tuviera. Declaro que íui 
al Consultorio Médico con alguna des-
confianza; pero bien prontcT se disi-
l ó ésta por haberme enterado allí 
que acababan de haber dado de alta 
curados, a una señorita quw padeoia 
de anemia y melancolía, un señor 
afectado -Je parálisis, otro que sufría 
de grandes dolores y una señora bal-
dada de reumatismo. 
Mi curación fué rápida y como las 
de los casos mencionados haciendo 
x so de muy pocas drogas y en virtud 
te un procedimiento especial que al 
regularizar y tonificar el sístenja 
nervioso cura las más rebeldes en 
fermedades. 
Hoy, curado, equilibrado, vigoroso, 
me felicito por mi buena idea de na-, 
ber Ido al notable Consultorio Me-1 
la misma solicitud y consideración al 
dico, Conrmlado. 63. dondy trata" con 
pobre que al rico, donde se practica 
la medicina con verdadera vocación \ 
y donde me atrevo a asegurar halla-
rán su balud muchas personas quo 
•viven nmiiendo y que sin pérdida de, 
tiempo debvn acudir al notable Cori-¡ 
sultorio Médico de Consulado, 63, 
bajos. 
Las horas de Consultas sen de 1 a 
4 todos lc«; días, excepto los domin-
gos. Loa reconocimientos son com-
pletamente gratis Consulado. 63. 
GEBAEDO AVILA. 
35226 33n. 
C O L O N O S y H A C E N D A D O S 
F A B R I C A M O S : 
Carros para 




N a d o i ú l 
Coloque V . 
sus ó rdenes 
ahora. 
C a r r e t i l l a p o r t á t i l , 
que permite uti l izar 
c u a l q u i e r c a r - e í a , 
para t irar c a ñ a con 
tractor, s in hacer a 
Ifú c a r r e t a r e f o r m a 
alguna. 
Patente Nac iona! . 
m 
Sistema moderno 
n i c da servicio 
rápido y seguro. 
P R E C I O S E INFORMES; 
V í c t o r g . m e n d o z a c o . • 
C u b a 3. anuncio ce vadia h a b a n a . 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SLS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. ra. en Em-
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedada* 
Tdefono F-1257. 
D o c l o r a A m a d o r . 
Especialista eo las enTenueAades dal e»> 
tómaj;o. Trata por un pirocidl-nlento es-
peeiai las dispepsias, úlcer&i del esto-
mago y la enteritis crónica, cssesr«,r«náo 
la cura. Consultas; de 1 a E. &elxi% WK 
Teléfono A-6050 Gratis, a los cobres. l a -
ñes. Miércoles y Viernes. 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO, NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
C i í o i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
SAN MIGUEL 55, bajos esq. a S. NICOLAS 
Teléfonos A-9380 y F-1354. 
Tratamiento de ias enfermedades genitales y 
urinarias del homore y ia mujer. 
Exámen directo de !a vejiga, ríñones &.. Rayos X. 
Se practican análisis de orinas, sangre. Se ha-
cen vacunas, se aplican nuevos específ icos y 
r 'eosaivasan. 
Consultas deT1/^ a B } 4 y de 4 ^ a 6. 
0020 alt. S69C 
Lázaro, 
« »!AK10 Oh L A JttASI 
Ss es ei porfódico de ma-
> v cireoJación. -~ _ 
• •< escriba 'lisparates. •'X.A OKTOGUA-
-XA AI. AI.CA2TCK 2>E TOX>OS'- le en* 
eCárá a escribir correcramente. Con-
• í ene muchas combinaciones. Composi-
ción literaria Cómo escribir las car-
itts. Empleo de los signos y abcovia-
i!í*a y un DICCIOÍTAKlo de palabras 
!e dudosa iscritura etc.; 50 centavos. 
' •rtirjpado : • f® centavos. 
• r ^ I A n s ALVARO ni» I.OKEN-
ZO, NEPTU^W, 37.- H *:?/•.- A 
C 10.413 lld-14 gt 15 
ücando el efatamiento MO^ pro-
ducto d© 40 años do experiencia. Pre-
miado con la Les'ón de Honor y me-
dallas dé ORO en París y «n todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gfño 
Tengo un co/npleto surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico «n mi es-
Ublecimiento d<* Matanzas. PTHTRNAü í 
Esta tarde se celebrarán interesantes 
encuentros er. los terrenos de Cuatro! 
Caminos Park. 
A las dos lucharán los equipos Olim-
pia e Internacional. 
Seguidamei.te jugarán los del IberK 
con los campeones actuales del Depor-
tivo Hispano América. 
Este tiltimo encuentro es el que tie-
ne mayor interés. 
Los lístanos del Iberia, envalentona-
tfANOS, FAJAS, BíLAQÜEROS, / to- ; ü°s—merecflamente—con los triunfos 
da ^laae de aparatos pata Otirregit alcanzados en pasados desafíos con equi-
lefectoa físicos 
ÍOÍIB MARIA MON Telóíono A-B&SS 
CbrapU Na 59. Habana**' 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA< 
RÍNAy anu'.dése en el DIARIO DÉ j pane, 
L A MARINA ¡ En ambos encuentros 
I ^os bonitas copas. 
nos de renombrada fortaleza, llevan 'a 
convicción de poder ganar a los campeo-
aes... 
Será un gran factor para la realiza-
i-ión de los planes iberistas, cierta de-





El lleno de hoy en Cuatro Caminos 
Taárk es cosa tan segura como que To-
lete, el saludable Jugador del Iberia, ti-
rará un buen número de zancadillas... 
¡Qué lástima que Preguiflo no sea, 
para hoy nada más, jugador del His-
pano ! 
Prego y Tolete: los eternos rivales del 
Foot BalL 
AIZ 
"Sí. Señor! esa etiqueta en 
tela roia garantiza a Ud, la ca-
lidad del B. V. D.. y en contra 
de las imitaciones o sustituios." 
L a c a l i d a d d e l a R O P A I N T E R I O R B . V D . . 
H O L G A D A , p u e d e o b t e n e r s e s o l a m e n t e e n l a R o p a 
I n t e r i o r B . V . D . 
L o s h o m b r e s p o r e l m u n d o e n t e r o q u e s a b e n 
a p r e c i a r c a l i d a d y c o n f o r t u s a n B . V . D . 
E X I J A L A E T I Q U E T A D E T E L A R O J A 
SI NO LLEVA ESTA ETIQUETA DE TELA ROJA 
C é l e b r e s p o r l a S e g u r i d a d d e l 
: S e r v i c i o q u e P r e s t a n 
; Si necesita Vd. con urgencia energía eláctrica para el 
sistema de ipnición o encendido de su auto-camion o 
; tractor, no pierda tiempo en procurar las Pilas Colum-
bía. En un instante darán cueva vida a la ignición de 
I bu máquina, porque las Pilas Comsr-bia están siempre 
| rebosantes ds energía, que eu cuamo empieza a fluir 
•e traduce en trabajo útil. 
Las Pila» ColumWa tienen voltaje y amperaje más 
altos que ias pilas hidroeléctricas; no hay en ellas liqui-
do alguno expuesto a derramarse, ni recipientes de 
1 Vidrio susceptibles de fácil rotara. S; presta atención 
I especial al debido acondicionamiento de ias pilas para 
I la exportación. 
| Las pilas Columbía están provistas con 
i boma de empalme de resorte Fahnestock 
¡como se ve en el rrabado. _ Con esta 
boma de empalme la operación de con-
ectar la pila se reduce B oprimir el resorte 
e insertar el alambre, coa lo cual queda 
| hecha la conexión. 
Comerciantes: °̂decrme;! 
tregas inmediatas. Pidan 
catálogos y soliciten condicio-
nes de venta de 
National Carbón 
Company, Inc. 
Depto. de Exportación 
Cleveland. Ohio, E. U . A, 
Dirección cablegráfica: 
"Carbón Clevelaad" 
Camiseles B. V D. <or!e saca 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes do une pieza (PaL E. U. A> 
MADC 
B . V J D . THE E V. D COMPANY, 






Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 
S . A . — 1 
r A M O R T I Z A 
3 C a s a s m e n s u a l m e n t e c o m o m í n i m i m . 
U d c tiene d e r e c h o p o r $ 1 . 0 0 m e n s u a l 
a f i g u r a r e n e s a s a m o r t i z a c i o n e s o l o 
q u e e s i g u a l : 
O B T E N E R U N A C A S A P O R $ 1 . 0 0 
Píámos datos y gustosos !e informaremoi 
Solicitamos agentes en toda la República.^ 
T E L E F . A -S . R A F A E L 4 9 
I 
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E r i T R E i O A I M M f c D I A T A 
L O S T I T A N E S D E : L _ C O M E i R C I O 
O O M Í ^ A f S I A / N A O l O / N A k D E : O O M E : 
M A R I f l A Y P R i n G I P E T E I _ E : í = - O N O - A - La i 
Laborati 
a i - A l a i 
I ) O M T ! . G O 2?l D E N O V I E J T B R E 
P r i m e r P a i l i d o , a 8 0 t a n t o s 
O r t i z j G ó m e z - ( B l a n c o s . ) 
C e c i l i o y A l t a m i r a , ( A z u l e s ) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 y 
l o s s e g u n d o s d e l c u a d r o 9 c o u oc l i o 
p e l o t a s l i n a s . 
P r i m e r a Q u i m i e l a , a 6 t a n t o s 
G a b r i e l , G ó m e z , A l t a m i r a , O r t i z -
B a r a c a l d é g y C e c i l i o . 
S e g a n d o P a r t i d o , a 8 0 t a n t o s 
H e r m a n o s C a z a l i z , ( B l a n c o s . ) 
E g u i u l z y N a v a r r ü t e , ( A z u l e s . ) 
A . s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 3 
y m e d i o y l o s s e g u n d o s d e l c u a d r o 9 
y m e d i o , c o n 8 p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
E g u i l u z , C a z a l i z m a y o r . M a r t í n . N a -
v a r r e t e . A m o r o t o e I r i g o y e n . 
D e M a t a n z a s 
N o v i e m b r e 20. 
P R O C E S A D O 
E n l a t a r d e d e a y e r d i c t ó a u t o de 
p r o c e s a m i e n t o e l j u e z d e ln , i iTtÍQQÍón 
de e s t a c i u d a d c o n t r a A l e j a n d r o L a 
N u e z , c o m p r o m e t i d o e n ol a s e s i n a t o 
d e J o s é do l a H o z F e r n á n d e " , h e c b o 
r e a l i z a d o e n l a finca L a P e r l a , c e r c a 
d e l p o b l a d o de C i d r a y d e l q u e d i m e s 
c u e n t a e n s u o p o r t u n i d a d . 
C A S T Í -B A R Q U E T E A f H 0 > E L 
L L O 
P r o c e d e n t e de S a n t i a g o de C u b a , de 
d o n d e es j e f e m i l i t a r , s e h a l l a e n e s t a 
c i u d a d e l c o r o n e l C a s t i l l o . 
S u s m i m e r o s o s a m i g o s e s t á n p r e -
p a r a n d o u n b a n q u e t e e n s n h o n o r , c o n 
i n o t i v o de s u t r i u n f o e n l a p e r ^ f c c u c l ó n 
y c a p t u r a d e l b a n d o l e r o I l a f a e i V a l e -
r a . 
Eíl d o m i n g o 2:1 y e n e l b e t e l E l 
L o u v r e , s e c e l e b r a r á , e l b a n i u e t e . 
L A S B O D A S D E D I C í E M l l R E 
E l ú l t i m o m e s d e l a ñ o h a s i d o es -
!aos?do p a r a l a c e l e b r a c i ó n de d i s t i n -
t l n t a s boda;-
C o n c e r t a d a n e s t á n l a s de j ó v e n e s 
t a n d i s t i n g u i d o s en e s t a s o c i e d a d c o -
m o R o s s i H e y d r i c h c o n e l d o c t o r C a r -
l o s P é r e z J o r g e ; G e o r g i n a O l i v a y e l 
d o c t o r A d o l f o L e c u o n a ; R s t h e r T o -
n-e s y e l t e n i e n t e e F l o r e n t i n o P i n a . 
E L , C O R R E S P O N S A L 
S S I d 
Q u e l l e v o e n m í 
e s c o d o , e s e l m e j o r 
d e ! m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e i e i g u a l e / 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
o o o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
V E 
p o r c u e n t a d e s u s 
d u e ñ o s : 
C A M I O N E S 
PANKARD 4 Tons. 
HISSEL-HAR 1 % „ 
HÜSLEÜT 3'/. ., 
KELLY-fORD 1 „ 
E s t á n t r a b a j a n d o c o n p e r f e c t o 
f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e n o b t e -
n e r s e a b a f o p r e c i o , 
F R A N K R 0 B I N S 0 0 . 
O B I S P O Y H A B A N A 
U I mKrmmmm 
c 1 0 6 6 3 d-23 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
I N D U S T R I A 
L A IÍ3ÍICJL E I í C U B A 
F r e d o c t e e f t h e A m e r l c n n C « -
m e n t P l a s t e r C o . 
O f l o l n a s : T e j a d i ü o , 21 , H a b a n a . 
C U B A 
i 
C a p i t a l : 5 m i l l o n e a d o l l a r e » . 
I t e s u p a r a o b r a s , t a l l e r e s , d e n -
t i s t a s . Y e s o " S t a n d a r d " , e n b a r r t -
í e s y s a c o s . Y e s o " S t a n d a r d " p a r a 
e s c a l e r a s c a t a l a n a s , f o g o n e s , v a -
c i a d o s , f u n d i c i o n e s . P l a n c h a g a * 
y e s o p r e n s a d a s p a r a c i e l o s r a -
s o s , t a b i q u e s , e tc . 
T a b i q u e s d i v i s o r i o » , e c o n ó m i c o » . 
A d o r n o s , f l o r o n e ? c o r n i s a s . 
E n z i n e e r A J D 0 L P K Ü 8 T I S C H E B 
T e j i d l f i o , 2 1 ^ — T e l é f o n o A . 2 5 0 y , 
V e n c i m i e n t o d e 
c o n t r i 
\ I m p u e s t o sob-.-e indus tr ia y « ¡ 1 
c i ó . P a t e n t e a n v a l y primer 
t r e , 2S de N o v i e m b r e . 
I m p u e s t o s; b r o indus tr ia y cok 
cío. f . - ^ u n d r ) s e m e s t r e ea indnsttt, 
t a r i í a d a s , 11 de D i c i e m b r e . 
P e n c a s r ú s + í o a s p r i m e r semém 
8 do j O i c i e m b r o . 
A g u a d e l V e d a d o , p r i m e r t r i m e s -
t r e , ¿¡5 de N o v i e i r . b r e . 
b n s c n l i a s e a i D i A R E O D E LA h 
tfiNAy a n n n c i é s e e n el DIARIO! 
L A M A R I N A 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a 
T e l é g r a f o : h i d r a u l s c a . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
O L A D E F R I O 
E s t á a ü - j n c i a n d a p o r n u e s t r o O b s e r -
v a t o r i o N a c i o n a l y y a e s t a m o s s i n . 
t i ondo bus c o n s e c u e n c i a s . P a r a l i -
b r a r s e de i a s e n f e r m e d a d e s q u e s i e m -
p r e a c o m p a ñ a n a e s t o s c a m b i o s de 
i t e m p e r a t u r a , es i n d i s p e n s a b l e a b r i -
g a r s e ; p a r a es to h e m o s r e c i b i d o de 
j I n g l a t e r r a u n g r a n s u r t i d o d e : s o n -
b r e r o s d * f i e l t r o , g o r r a s , i m p e r m e a -
I b l e s , g a b a r d i n a s y m a n t a s . 
F . C O L L I A y F U E N T E 
O b i s p o n ú m e r o 3 2 
" E L L A Z O D E O R O " 
C 1 0 5 S 8 
M a n z a n a d e G o r n e a 
F r e n t e a l P a r q u e 
5t . -19 
i u a c f A M e a l D I A R I O D E L A M A -
ftlNAy a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E L C O - L 1 G H T 
C o m o d i d a d e s d e l a 
C I U D A D 
^ r a l a v i d a d 
C A M P O 
i l a s P l a n t a s E l é c t r i c a s 
. L U Z - D E L C p 
W a l t e r & C e n d o y a 
O I S T R I B U I p O R C C 
O ' R e l l l y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a t í o 2522. 
«WUNCtO Dt VADIA 
C u r a d e I d 5 d í a s l a f 
e n f e r m e d a d e s s e c r e ^ 
t a s p o r a n t i g u a s q u ^ 
A Ñ O L X X X V H 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 23 de 1919 . PAGíNA O N C E . 
o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
loOIACION DE DEPENDIENTES 
>s Por lantSt tas vocales de la Di-
^ ^ í ñ o S Joaquín Gil del Real y 
!CtiVa £e i io reSoadai ^ premio a sus 
^"^tp; servicios a la Asociación, 
R í m e n t e al freate de la Sec-
^ C ^ e ^ S ' d e la noche se trasla-
1 * larS0Són encargada de hacer la 
^ 5 l a Í T u e estaba compuesta por el 
itrega ^ ^ j a ! don Antonio Pcrez; 
^ ' n r e s w S don Francisco Mar-
i ^ePr%a identeS de Seccjon se-
& ; Victoriano González, Acolas 
'oreSc fnacleto Ruiz, Virgilio Suá-
'^^'pl vocal de la Du-ctiv . señor 
& >,-nin Vavarro; el secretario gene-
[ern "nr Carlos Martí, el Vic.secre-
I f s S o r César G. Toledo; los voca 
ir;0.r "a Seción de la SecDón de 
* t «pñores Laureano Garcia, Car-
f ? F e í n á n d e z y Celestino ' Veiga 
^ - L vez en la elegante morada del 
- i r i l del Real, el señor Prtsiden-
entrega del cuadro coMenî en-
P i , tftuao a tan aistinp-uid' señor, 
iniciando con tal motivo un elo-
fe Sscurso el señor Herminio 
• .rro Coa breves y sentida? .frases 
ÍTo nenajeado agradeció el 'i-.nor tri 
flfio Los visitantes fueron cumph-
°mPnte agasajados y finamenta ohse-
por el señor Gi' del Real y su 
í^^^iida esposa e hijas 
Nuevamente se trasladó "la cara-
vana" a la residencia del señor Taboa^ 
da para ciumplir igual misión E l se-
ñor Manuel F . Taboada, corte-mente 
recibió a los comisionados a t.uienes 
también obsequió. Entregado el cua-
dro por el Presidente Social, pronun-
cñó el señor Navarro un 'lermoso dis-
curso. Se cruzaron sentidas frases le-
bosantes de amor a la Asociación y 
tras breve y agradable charla se re-
tiraron los Comisionados muy agrade-
cidos a las atenciones con ellos teni-
das por el señor Tatoada 
Damos nuestra enhorabuena a los 
homenajeados por la merecida distin-
ción de que han sido objeto por la 
Junta General de Asociados v la di-
rectiva y felicitamos cordial uente a 
la Asociación de Deperidientes del Co-
mercio prr c 
tan entusiastas y ptn«n.t«s> Ao '/" rf.^Sr 
tigíos de la progresisita Institución. 
• p - Fe iíi x u c-c- ___ _ * í 
M & J r ^ . S . r s ^ ? T e í e g r a m a s d e l 
E i é r c í t o . 
T A B L E T A S 
¡ ( i m ú I D S 
Kecltaidos en el Departa rae r'to de 
Dirección 
ROBO 
E l capitán Hernández, desdr Sagua 
la Grande, comunica que en Encruci-
jada en el establecimiento dt Luis 
González, robaron 500 pesos en efec-
tivo y varioa chekes. 
HAITIANO MTTERTn^ 
E l segundo teniente Ferro desde 
Jobabo, informa que en la colonia 
San Corejo fué muerto el haitiano 
Bartolomé Pif al caerle un ¿rtol en-
cima. 
5 1 
P A R A -
INDIGESTIÓN 
La naeva preparación Ae los 
Laboratorios Je la Emulsión ¿ e ScutL 
En írasquitos ¿e módico precio. 
Pídalos en las Bot icas . 
INCENDIO 
E l cabo Alos. d*isde CacorniP, par-r 
tlcipa que en la finca San Anujnio se 
quemó casualmente la casa de Miguel 
Pérez Gonzále?. 
QUEMADURAS 
E l cabo Hernández, desdt Santa 
Cruz, comunica que en el poblado de 
Jibacoa, Término de Jaruco, - sufrió 
casualmente quemaduras feravf.s con 
n-s->r T 7 años de edad 
iEsther Mesa Hernández. 
E) DIAPiO D£ I.A «AUI 
NA es el periódico de raa-
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P A G K A R D 
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E l V e r a n o e s u n a d e l i c 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L C 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. • y j j 
A/SIíj/ 
^SUIAR 116 
Los articttlos áe plata a lemata 
para regalos qae vende 
" E l Bosque de B o I o n í a t , 
sor de ona calidad garantizada. 
Hay gran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
E l Bosque de Bolonia 
O b i s p o 7 4 
0 F \ L E Z A 
LiKUjreauo por .a oui^eroiuca <le :a î autiu4 
Eepeolíiilsta y Clrutabl Graduado A 
U-ü tlosp>t»'s8 de Npw Vcrk. 
ESTOMAGO E UíTESTII-iOS 
Bao Láz.u-.i, í̂ rí. esquina a P^rsevp^íincl^ 
Ttlrtoro ^-lí^id D« 1 a S 
C a r b a l l a l U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138 Teléf A-4658 
Gran exhibición de jovas finas; 
Muebles. Lámparas; Mimbres 3 
objetos de arte, que detallamos n 
PLAZOS Y AL DOMADO 
i c a c i ó n e r n a y E f i c a z . 
T U B E R C U L O S I S 
ha dejado de ser un problema porqut, está controlada por la acción s ctiva d« nuestros productos biológi-
cos combinados: Arsans, Creosophito, Calciíer y Guaiaco-Iods Cura., ftavuia y eucaauiente, sin ^liigro al-
guno, siu dolor, sin guardar cama- siu reacciones inmediatas ni pobterloica. 
Nuestras medicinas NO son ',6xicas NI se oxidan. 
Paludismo. Hemorragias. Inflaa^za, Avarosia, Vías Genito-ürinari^s, Para estas enfermedadtss' y en el 
Mundo entero, nuestros productos biológicos NO han fallado en dar me.ior resultado que cualquier otra me-
dicina conocida hasta hoy. 
Acuda a su Médico, si él no quiere o no puede curarlo con nuastros productos, entonces venga a nos-
otros y le indicaremos un grupo d i médicos tan eminentes y honorables como el suyo, que usan nuestras me-
dicinas- con verdadero éxito en süs consultas, Clínicas y Quintas de Salud, en esta ciudad. Después qué us-
ted elija el médico- le oiga, y. vea los enfer-nos curados; entonces djeidirá usted, si debe curarse, 





NO ESriSCÜLAMOS COíi L A VIDA D E LOS PACIEIÍTES 
; The Scientlfic Chemical Co. 
h Sucursal en Cuba. 
' Ga llano. 98, altos. 
Habana 
35231 23n. 
T r a c t o r " T R A C K L A Y 
1 9 
B e s t . 
" E L C A I 
^eMugar m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e hay f re sco y ta brisa 
del m a r a b r e e l apetito. 
- ^ L M U E R Z O S . C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a 
A r r o z o o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 y 1 8 , V e d a d o T e l é f . F - 3 1 9 4 
-f!*ENTE A CA ESTACION OE UOS TRANVIAS 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
s o c í a c l d e B e p e n J I e n l e s í l e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a o s . 
S E C R E T A R I A 
PERIODO E L E C T O R A L 
Si86 anunjfn ^ Estatuto.- Gene-
X q t t e a ^ ^ }os señores â o-
1 ? ord^r ^ Elcct0J'al, de las 
|**o ^ dire^iva pa-
f^J** días 14 
S e ^ I f ^ Junta Pro-
ae elegir Un Eresidente y 
rclnte Vocales, por tres año» que ¡«u-
P idqa a los cuarenta que regtamen-
tar.aniemte continúan, co»«atituirán la 
Junta Directiva en 1920. Duninte ln5 
primeros veinte días del perifi'io elec-
toral, —del 21 de Norieunnre ai 10 de 
Diciembre— se admitirán en H Secre-
taría General, las CnndWamras que 
se preseníten, de acuerdo con los ar-
tículos 66, 67 y 68 de loe citados Es-
tará tos. 
Habana, 21 de Noviembre de 1919 
—Carlos MARTI, Secretarlo GeneraL 
"10639 alt 3 d. 21. 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A 
Máquina "TraMayer" 75 H. P- rompiendo tierra con 10 arada» «a «i rVmtr al "Portugaletft" 
E l Tractor " T R A C K L A Y E R , , , es e! tanque ggrxola . : : Su f etc ncia t o es supersda per n i n g ú n o t r o , i 
A d a p t á n d o o para arar y tirar c a ñ a , e a ) n o í u zará tiempo y dioero. :: Tenemos existencia de 9 0 H P . , | | 
7 5 H P . , y 4 0 HPM así cemo t a m b i é n p.czas de repuesto 
T r a c t o r - T B C S U Y U i " , oe 75 BP, t i r a n d o 6 c s r r o s d e c Sa, e n l a f n c a Santa A n a , d e l t e H o r J u a n U n a , de Sagua l a G r a n d s 
l e n w c R e y , ? . H a v a n a F r u ¡ t C o m p a n y , S . A . A i , a f t a í o 1 6 2 4 
H A B A N A . = = = = = i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i f i a s . = = W . A - 8 4 5 1 . 
PAGINA D O C E . DIARÜO D E L A M A R I N A Noviembre 23 'de 1919 . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
OCUPACION D E TROCAS H E -
ROICAS 
L a policía, con un manáamienito de 
entrada y registro ocupó en Ja casa 
San Lázaro 201, una gran catload de 
drogas heroicas perteneciente a José 
María Smith y Pers, quien fuf dete-
nido y presentado ante el señor Jueaa 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, autoridad que lo instruyó de car-
gos remitiéndolo al Vivac. 
Las substancias ocupadas por la po 
licía son 302 gramos de cocaína; 38 
gramos de heroína y 62 gramos de 
morfina, substancias que valen mas 
de dos mil pesos. 
DISPARO 
E l vigilante número 55 AntoVln Mar 
tínez se personó ayer tarde a la casa 
marcada con el número 18 de1 Paseo 
de Martí por encontrarso h-nido en 
una mano Norman H . B . Henr," ame-
ricano de 41 años de edad y de pro-
fesión fotógrafo. Conduiciendo.'o al se 
guvdo centro de socorros. 
También condujo a eso centro de so 
corros a la señora Marión Cray, na-
tural del Canadá de 39 años de edad, 
casada e inquilina principal de la ca-
sa ya mencionada. E l docto* Mora 
ctertiíicó que Norman presentaba una 
herida de proyectil de arma de fuego 
de pequero calibre en la palma de la 
mai'o derecha con orificio de salida 
por el dorso de la misma. 
A la señora Marión le apareció con 
tusiones de primero y segunde grado 
con escoriaciones de la piel en el pe-
cho y ambos brazos. 
Refirió el lesionado Norman cue ha-
biéndole impedido la entrada en su 
meada la señora Marión se ^ ió pre-
cisado a acudir al Juzgado forree-| ^ fué rematada la ca. 
M O D t L O S I E T E P A S A J E R O S 
E L G A R R O M A € > M E R M O S O D E L A S » A M E R I C A S 
E r D W I M W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S 
cional y ayer por la tarde con el pro 
pósito de sacar un perro que le había 
quedado en su habitación «e hizo 
acompañar de Miss Ryder, Prosidenta 
del Ramo de Piedad y de un menor 
que esta al servicio de esta teñora. 
Una vez dentro de la casa se le fué 
encima lr> --."^ra Marión, cinp esgri-
mía una piróla belga, tratando 6e 
dispararla, por lo que él a fin de im-
pedir que lo hiciera le sujetó ambas 
manos, haciéndole en ese momento el 
disparo que le atravesó la mano de-
recha. 
L a señora Marión dice que Norman 
entró violentamente en la c£>sa que 
le dió a ella varios golpes con las ma 
nos hasta hacerla caer al suelo don-
de le dió con los piés. Para dtfender-
se de la agresión de Norman—dice la 
señora Marión— tomó u^a ntqueña 
pistola que tenía en su habitación, la 
cual disparó el mismo Norman al pre 
tender arrancársela de las n-.̂ nos. 
E l JU07 de Instrucción accidental 
de la segunda sección doctor Cadalso 
decretó la libertad de la señera Ma-
rión mediante fianza de doscientos pe-
sos. 
PROCESADO 
E n la tarde de ayer y por el iuez de 
Instrucción de la sección terct ra fué 
procesado por un delito do robo y fal 
sedad en documento mercantM Anto-
nio García Goicoechea, a quien se le 
señsla la fianza de quinientos pesos 
para disfrutar de libertad provisio-
nal. 
ARROLLADO 
Pedro Suárez>,. de 67 años de edad 
y vecino de la calle de Serafinas nú-
mero dos. en Jesús del Monte al tran 
sitar ayer tarde por la calle de Co-
lón entre Labra y Crespo, fué arro-
llado por el auto número 4836, que 
guiaba el chauffeur Eufemio E . Del-
gado A. Suáre7 lo asistierou en el 
Hospital de Emergencias de múlti-
ples lesiones diseminadas por el cuer 
po certificándose de grave su estado. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
aparecer casual el suceso. 
ROBO 
E l señor Félix Domfnguezi Coya, 
gerente de la casa de paños situada 
en la calle de Habana número 114, 
denunció ayer a la policía que en sui 
establecimiento han realizado un ro-
bo, consistente en prendas de oro y 
dinero, todo lo que aprecia en la can-
tidad de Cuatrocientos pesos. Tam-
bién a los vecinos de la misma casa, 
nombrados Luis Oyarbide Gutiérrez, 
y Daniel Sánchez, han sido victimas 
de los ladrones en estos días, pues les 
han sustraídos varios objetes. Se 
tiene ligeras sospechas que puiída ser 
aiuKor de estos robos, un individuo 
nombrado Manuel Duran. 
FRACTURA 
Juan Méndez Fernández, de Espev-
fia de sesenta años de edad y veemo 
de ALrmonía número 4, fué asistido en 
el tercer centro de socorros por el 
doctor Roca Casuso, de múltiples con 
tusiones en el cuerpo y fractu ra com-
pleta del húmero derecho. Este in-
dividuo guiaba un carro de la fábri-
ca de cerveza "La Tropical" y al 
pasar por Cerro y Auditor cayó del 
pesoante, pasándole por encima una 
de las ruedas del carro. 
/ HURTO 
Abelardo Rodríguez y Rodríguez^ 
Vecino de la finca "La Guinera, en 
Arroyo Naranjo, quejase de la sustrae 
cáón de un caballo color moro que 
aprecia en la cantidad de cien pesos. 
L A CAUSA POR INFRACCION 
Ayer compareció ante el juez de ins 
trucción de la cuarta sección el se-
ñor Albérto Piedra rartificando la de-
nuncia que formuló sobre irregulari-
dades cometidas en 1900 en el Juzga-
do municipal de Arrayo Naranjo, me 
sa calle de Real número 12, en el Cal 
vario. E l doctor Saladrigas, que ini-
cia el nuevo procesado ha solicitado 
del actual juez de Arroyo Naranjo la 
remisión del juicio original en que se 
dicen cometidas esas irregularidades 
ha pedido certificación al Registrador 
de la Propiedad de Occidente acerca 
/ de la anotación hecha del remate y 
también del juez de primera instancia 
del Norte lo ha exhortado interesan-
do dartos acerca del juicio que sobre 
división de condominio tit-ne estable-
cido el señor Paya, actual poseedor 
de la mitad del inmueble. 
participó ayer Rosa del Valle Rodrí-
guez, vecina de la calle de Femandi-
1 na número 54, que el día siete del mes 
CONTRA UN V I G I L A N T E | próximo pasado confió a Agapito Ro-
E l capitán de la policía nacional se- dríguez para quie se la pimpr-vra una 
ñor Campiña, de la séptima estación dama sin que se la haya ievueHo, por 
ha produoido una denuncia al señor lo que se estima perjud'cada en la 
juez de instrucción de la sección ter-
cera contra el vigilante número 29, 
Adolfo Pardo, a quien se acuse de exl 
gencia de dinero y cohecho. 
cantidad de sesenta y cinco pesos. 
" L A P A T R I A A L E M A N A 
P O R 
G o n z a l o d e Q u e s a d a 
(ü;cpre^entantt que fué, de Cuba, en el Imperio Aleiñán). 
L a obra más imparcial y meJor .doc^.nentada qu¿ nos da a conofcor 
el e'r&do ue Ale-nania bajo todos sus aspecvs antes de comenzar la 
Guerra de *914. 
Magnífica etVción ilustrada con coica de 300 soberbios grabados 7 
lujosamente eacuadernada. 
ü n tomo en marto mayor . . $10.Oí? 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
Galiano 62 (Esquina a Neptuno Apartado 1115. - Habana. 
c If filB alt 15d-20 
VARIOS ESTAFADOS 
E l señor Juan Bautista Suris Alva-
rez, gerente de la razón social J . Su-
ESTAPA ris y compañía, establecidos en la 
E n la estación oncena de policía Lonja de Comercio número 501 dió 
Cuenta a la policía de que Angttl Ral 
y f mundo Alonso, que se titulaba dueño 
de un almacén de víveres situado en 
Ayesterán y Domínguez, le ha estafa-
do 150 sacos de maíz que est.'ma en 
la cantidad de 702 pesos. 
AI mismo individuo, Raimundo 
Alonso, lo acusó el doctor Joaquín 
Boada Cual, dueño de la fábrica de 
jabón "La Purísima" de la ostafa de 
50 cajas de jabón valoradas en 312 
pesos. 
L O S V I A J A N T E S 
SUS DOS ULTIMAS REUNIONES 
LOS VIAJANTES EN CIENPUEGOS 
E L BANCO INTERNACIONAL SL1 
SUSCRIBE COMO SOCIO PROTB -
TOR D E LA ASOCIACION 
' Contra lo que muchos creyeron el 
grupo de viajantes iniciadores del mo-
vimiento tendiente a lingreso de to 
dos ellos en la Asociación ya fundada, 
sigue dando pruebas de entusiasmo y 
tenacidad, pues cada días es más nu-
meroso, como es natural, puede rea-
lizar mejor su propósito de haber 
p filiado, antes de fin de año a todos 
los viajantes de Cuba. 
Como datos elocuentes que com-
prueban lo antedicho, nos limitamos a 
citar dos nada más. Primero, que d^s-
de se el día 2 de niviembre, fecha 
ue la reunión de la Colonia Española, 
donde se acordó inscribir en la Aso-
ciación a todos los viajantes, hasta el 
domingo último, sea, en dos semanas-
kc han hecho ciento cincuf^ita inscrip-
j cienes, sin exagerar. Segundo: que. 
! los organizadores proyectaron reunh-.. 
se nuevamente el domingo próximo 
pasado, ^n la Asociación de Viajante; 
3 no solamente io realizaron, sino 
en núme/o tan crecido que superó el 
de los que concurrieron a la primera; 
hubo quizá mayor entusiasmo y la 
reunión fué larga- esforzándose to-
dos por proponer los medios de pro-
paganda más aficaces para el logro 
de la común aspiración: el ingreso 
de todos ios viajantes. Y después de 
mucho discutir se adoptaron vario.? 
acuerdos encaminados a aquél fin 
Por una feliz coincidencia, a la pt" 
>*: 1 , k 
fl1 
L U Z E L E C T R I C A . 
B A R A T A . : .„ v 
5 0 B o m b i l l o s d e 1 6 B u g i a s 
s ó l o c o n s u m e p 1 0 c t . p o r hora 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
U N I - L E C T R I C $ 5 9 5 
S tN A C U M U L A D O R E S 
E S L A I N D I C A D A P A R A FINCAS, 
C O L O N I A S Y R E S I D E N C I A S RURALES 
E D W I N W M I L E S P R A D O Y GENIOS 
4 V I S O I M P O R T A N T E 
A l o s F E R R E T E R O S : 
N o t i f i c a m o s q u e u n o d e l o s m á s g r a n d e s F A B R I C A N -
T E S d e P I N T U R A S d e l o s E s t a d o s U n i d o s , l o s S e ñ o -
r e s B E N J A M I N M O O R E & C o . d e B R O O K L Y N , N e w 
Y o r k , n o s h a n c o n f i a d o s u R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a p a -
r a ! a R e p ú b l i c a d e C u b a , y t e n d r e m o s g u s t o e n c o t i z a r -
l e a n u e s t r a c l i e n t e l a l o s p r e c i o s m á s b a j o s p a r a i m p o r -
t a c i ó n d i r e c t a . 
bros de su Directiva a la atración d« 
los que. por apatía, no pertenecen a 
1» Sociedad, crometiendo su cuota a 
medida que aumente el número de aso-
ciados, por si yello les sirviere do 
algún aliciente. 
No cabe duda de que ahora la 
sa va de veras\ Esto pudiera llamar-
so " el despertar de los viajeros". A.1 
menos los síntomas permiten ^rétulo que se remza esa gran propaganda, o enos io 
Banco Internacional, halagado por' iá 5eí. Ayer mismo acaba de recibirse un 
simpatía qué le muestran los viajan- telegrama en la Asociación, que dice 
tes, ha inerido demostrar su compla- í,sí: "Cienfuegos Noviembre 19 12 M. 
cencía inscribiéndose como Socio Pr •> —Asocia úón Viajantes—Teniente Rey 
tector de la Asociación de Viajantes 14 Habana un grupo de treinta via-
con la apreciable cuota de veinte pe i jantes de distintas poblaciones de la 
ros mensuales, y no conforme con esjs 1 República acordaron ingresar en la 
su Director, lamentándose de que sO i Uui6n por correo detalles.. Aurelio 
Jo figuren en aquélla "útilísima" Aso-; Arando. Liocio". 
ciación ana quinta parte de los via-j Lo cual quiere decir qtn ya no 
Jfintes, ofrece coayudar con los miem-ies solamente el Pinar del Río Haba-
na y Matanzas, donde hay 
t-Hre los viajantes para inch 
t'os. sino también en Qm 
oue de ahí seguirá hasta ü.n 
es que ya no ha llegado-, 
R A D I O Q R A M 
A bordo "Infanta Isabel". 
22 Noviembre 6. a. m. 
.1. Calió y Ĉ ompañía. 
Habana. > ]% 
Navegando sin novedad. . 
Llevamos quince mil cajas 
tero llegaremos anochecido. 
Saluden amigos. 
Juan G 
B E N T A M I N M O O R E & 
F á b r i c a s G r a n d e s e n : B r o o k l y n , C h i c a g o , 
v e l a n d , S t . L o u i s & T o r o n t o - C a n a d a . 
C í e -
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A , S . A . 
C O B A N o . 3 3 . H a b a n a , C u b a . 




































L a F u e r z a , e l V i g o r y e l V a l o r v a n u n i d o s a l a sao? 
r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s . 
E l H i e r r o N u x a d o f o r m a u n a s a n g r e r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s y 
s a l u d r o b u s t a , a m b i c i ó n y a l e g r e e n e r g í a a t o d o s . 
|?or q u é el Hierro Nuxado es llamado 
el más grande formador de Ener-
! gla de la Sangre 
t s a energía, vigor y capacidad pa-
ra f-i goce de rada fugas segundo qua 
se erperimentan en ia niñez, pueden 
i k^r \U3stros Jtra vez. Ese fondo de 
i rtserva de en Tgía, listo siempre pa-
! ra sor aprovecLado cuando se nec»:-
fi'a, puede restaurarse. Vues fa 
. encienda puede aumentarse lo ne '̂a-
! sario para llenar todas las demandas 
: oue se os hagai> sean físicas o mouJ 
I tales. En una palabra, podéis volvar 
I y. ser fuertes ^anos, viriles, magne-
i ticos (tanto el hombre como la tuu-
I jer) todo por medio de la casi má^i' 
'i ca acción del hierro vitalizado, del 
| J-ierro orgánico (Hierro Nuxado) en 
1 el sír.tema. 
j E l rigor muscular y nervioso son 
tota^iente dependientes de una adtv-
1 íuada provísior. de sangre rica, roja-
• nutritiva y vlj-orizante. E l hierro vs 
j esencial en la sangre, y cuando la 
1 dieta «fracasa para proporcionar el 
hierra en la cantidad requerida o 
en la forma digerible adecuada, el 
resultado es la míberia de los ner-
vios, ê los másenlos y de los tejidoa, 
es el hambre de hierro. En nueve ca 
¡ sos, de diez, el mai de la debilidad, 
' de la indiferencia, de la falta de aia-
! bicirtu y del eatado valetudinario del 
\ boml-re o de ia mujer, es la falta de 
. hierro orgánico en su provisión sarv 
| guinea Esta taita es mejor y hús 
Dejad de ser un hombreo^ 
ier a medías Obtened « 1  
fuego el deseo y la eficie» 
de 1- juventud. Reconstnu 
.-nergia, y haced de voBOtr* 
tencia entre todos los « 
medíu de la virilidad y aei v^ 
orontamente ••uplida, y sus efectos 
vencidos, tomprjdo el. Hierro Nuxado. 
v esta es la razón por la que el Hie-
rro Nuzado es recetado por todos los 
módicos en todas i-artes. 
E l doctor M L, Catrín, de París, fa-
moso especialirta, dice haber encoa-
trado Hierro Nuxado de gran utili-
dad para las mvjerea débiles, pálidas, 
sin apetito, con pobreza de sangre 
y desarreglos generales. 31 doct >r 
Catrín dice: Toda mujer, necesira 
Oe vez en cuardo un tónico poderoso 
y nii'a de lo conocido hasta el día 
produce los resultados del Hierro ^ 
Kuxado- como reconstituyente en.-í-i «nada a espe/tir„„a n0 son i60' 
nético de la sa^ud Pf*60^! 
po v .e l espíritu. Pod^s ^ 
tamente como miles y ^ ^ 
que en el nmdo han 
>-ia3 semejantes' ^ 
Vuestro graa enemigo «s 
ra No dejéis a este ei 
quecdor d.e la sangre y creador .le | un minuto más, que 
fuerzas. Toda mujer puede hacer la absoliitamente - ^ ^ 
prueba en pocos días. Hierro Nuxa- el t'ompo de ' OÎ enZora(i tff ü 
do e» inofensivo aún para las mas j Hierro Nuxadc ComP ^ ^ 
delicadas. En cuince días mejorará , y comenzad a usa "yepeíti1' 
í?u constitución un ciento por ciento". I comp'eta, que no 08 
miente 1 
# 1 9 6 0 
1 9 H I L O S 
6 0 " A L T O . 
# 8 3 2 »• 
8 H I L O S 
3 2 " A L T D . *• 
i , 
9 ^ 7 2 6 
7 H I L O S 
2 6 " A L T a 1 ^ 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
J . M . F e r n á n d e z 
L A M P A R I L L A 21, H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 , 
L a . c e r c a " A T L A N T A " e s l a m e j o r . M u y s ó l i d a . P r á c t i c a y e c 
M a q u i n a r l a p a r a P a n a d e r í a s , B a t i d o r a s p a r a H o t e i e s y D u l c e r í a s . M o l i n o s e l é c t r i c o s p a r a c a f é y t a m b i é n d e carne-
d e m a í z . M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n a , e t c . , e t c . 
010453 ftlt Sd-lfl 
A Ñ O L X X X V l i 
L'íaíUÜ L i £ L A I t l A k i h i Á i ^ o v i e m p r e d e i ^ i J . 
p r ó x i m o a t e r m i n a r l a s g r a n d e s r e f o r m a s , m u y e n 
b r e v e t e n d r e m o s e l g u s t o d e i n v i t a r a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l a f i n d e q u e v e a n u e s t r a g r a n e x p o s i c i ó n 
d e j u g u e t e s f r a n c e s e s , a m e r i c a n o s , e s p a ñ o l e s , i n g l e -
s e s y a l e m a n e s - L o m e j o r q u e s e h a v i s t o e n C u b a . 
L O S R E Y E S M A G O S 
C o c h e d e m i m b r e s 
2 8 m o d e l o s 
E l m a y o r s u r t i d o 
B m m B a m m s a a B m a a a a 
P o r e l e s t i l o : 
d e s d e S i l . 9 9 . 
O r a n variedad. 
i . l.'.'.iCA 
d e s d e S 9 . 9 9 
Á 
G r a n d i r e r s i d a d de tamaSos . 
Ü4í« 
E N A D E L A N T E 
H A Y G P A N D I V E R S I D A D DE J U 0 ü E f E 5 
P P E C I 0 5 E 5 P E C I A L E 5 PARA C O M E R C I A N T E S $ 3 . 4 9 
n i ñ o n t i n c & t e n d r á 
p i e r n a s t o r c í c ¡s 
l o s r e y e s M a g o s 





E s p e c t á c u l o s 
- " i '•' * 
("Viene de l a p á g i n a S E I S ) 
•reno de m a g r - í f i c a » c i n t a s , e n t r e l a s 
oue se c u e n c a LKL p i g u i e n t e s : 
E l t error d t l r a n c h o , s e r i e de P a -
yté , p&r e l a p l a u d i d o a c t o r G e o r g © 
Larkxng . „ , „ 
L a c a a s d e l hogar^ p o r G a b r i e l a R o -
binne, . 
E l pe l igro de a - s e c r e t o , « e r i e de 
Pathé. : c r P e p r l W h i t e . 
L a for tuna f a t a l s e r i e de P a t h í 
por He len H u l m e s . 
"Las r e l i q u i a s ^ e l M a h a r a j a h " . , , L i a 
Otra' " L a s G a v u t a s " y " A n g u s -
tiad."' 
í Santos y A r t i c a s n o s c o m u n i c a n 
gue t ienen a d i s p o s i c i ó n de los s e -
fiores e m p n s a ^ o s l a s s i g u i e n t e s 
wries ae g r a n é r l t o : 
M a n » s av'riba, p o r R u t h T l o l a n d , e n 
15 episodios 
E l guante d e ' a m u e r t e , p o r D a -
vis Kenyen , 15 e p i s o d i o s . 
L a c a s a de^ od"o. p o r P e a r l W h i t e 
7 Antonio Moreno, e n 20 e p i s o d i o s . 
L a per la d e l E j é r c i t o , p o r P ^ a r l 
White y R a i p h J K e l l e r , e n 10 e p i s o -
á ios . 
L o s m i s t e r i o s de l a d o b l e C r u z , e n 
15 episodios p o r M o l l i e K i n g . 
- L a sorti./a t a t a l p o r P e a r l W h t e , 
en 15 ep l sodiuu . 
E l Conde d^ M o n t e c n s t o , p o í M r . 
de Mhlet , e n 8 j o m a d a s . 
L a C o n d e s i t a c'.e M o n t e c r i s t o , p o r 
T i l d e K a f i s a y , e n 5 e p i s o d i o s v ^ 
S e r i e de M a c i s t e : M a c i s t a p o l i c í a , 
e n 8 p a r t e s ; M a n i s t e a t l e t a , e n o c h o 
p a r t e s ; M a c i s t e m é d i u m , e n o c h o a c -
t o s . 
I^a r a t e r a f e l ¿ n . p a g o . p o r P e a r l 
W h i t e , e n 15 e p i s o d i o s . 
E l t e r r o r d e l - a n c h o , p o r P e r i c o 
M e t r a l l a . 
S e e s t á t e / m i r a n d o l a s e g u n d a 
p a r t e de " L a n . j a d e l p o l i c í a " , t i t u l a -
d a " L a b r ú j e l a e n ' a c c i ó n . " 
O E V T A S D E JLA JüSTEKJK A C I O N A L 
C I ^ E M i ^ T O t i l A í I t A 
L i a A c r e d i t a d a C o m p a ñ í a i n t e r n a c i o -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e p a r a lo s »1-
g u l e n t « s e s t r e n o s e n e l C i n e M i r a -
m a r : 
F e l i p e D e r o l a y , p o r P i n a M e d -
c h e i l i . 
E l j a r d í n e n c a n t a d o , p o r P i n a M e -
n i c h e l l l . 
D ó l a r e s y f i c h a j d e l a I t a l a F i l m . 
L a h o n e s t i d a d de^ p e c a d o , p o r M a -
r í a J a c c b l n i 
M a c i s t e e n a m o r a d o , d e l a I t a l a 
F i l m 
E l P r í n c i p e d e l o I m p o s i b l e , p o r 
E l e n a M a k o w s k a , 
E l m a t r i m o n i o d̂ » O l i m p i a , p o r I t a -
l i a V l a n z i n l . 
L a r e i n a d e l c a r b ó n , p u r M a r í a J a -
c o b i n i . 
E l m i s t e r i o d e l M i s a l , d e l a I t a l a 
F i l m 
L a s e ñ o r a d e lar» r o s a s , p o r D i a n a 
K a r r e n . 
L a s e ñ o r a s i n p a z , p o r l a H e s -
p e r i a . 
L o s d o s c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A. 
p a r a Mo r m o t o n o i s j d é b i l e á . a n é m i c o s y n e u r a s t é n i c o s 
¿ R E J U V E N E C E ? 
j S E G U R A M E N T E / 
L a s t a b l e t a s H o r m o t o n e 
r e c o n s t r u y e n l o s t e j i d o s y 
u n p a r d e e l l a s , t o m a d a s # 
d e s p u é s d e u n d í a d e d u r o ^ 
t r a b a j o , d a n u n v i ^ o r y u n a 
. f u e r z a v e r d a d e r a m e n t e . 
n o t a b l e s . . 9 
s e e n c u e n t r a 
e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m c i c i a s y 
^ D r o g u e r í a s 
T H E O D O R E B A I L E Y 
A N D C O M P A N Y 
D E C O R A D O R E S I N T E R I O R E S 
M U E B L E S E S P E C I A L E S 
P R A D O , 4 2 
T l E N E j f m S ü N U E V A S A L A De EXHWíCION una c o l e c 
S I D O 0 8 P R E C I 0 S 0 S M U E B l E S D E E S T I L O A D A M , Q U E H A N 
R m l C 0 P L U ) 0 S D E ANI I G l í O S M O D E L O S D E U N A R A R A Y 
^ G U U A R B E L L E Z A . 
^ í E N T A M B I E N U N A G R A N C O L E C C I O N D E E S P E J O S Y 
M R B A R A S D E M O D E L O S I N . " E R E S A N T E S . 
T I 0 N E A I L E Y T E N D R A WVGUO G U S T O E N O F R E C E R S U G E S -
W ^ o j * P R E S U P U E S T O S P A R A C U A L Q U I E R D E C O R A C I O N 
' A L O M U E B L E S S I N C O M P R O M I S O N I G A S T O A L G U N O . 
^ " e v a Y o r k . H a b a n a . F i l a d e l f i a . 
T E L E F O N O A - 1 5 3 5 
M a n z i n j . 
E l i n v e r o s í m i l , p o r E l e n a M a k o w s -
k a 
E l s o m b r e d e l d o m i n ó n e g r o , e n 
s e i s e p i s o d i o s . 
L a s e ñ o r a , d e l a s per la .1 , p o r V i c -
t o r i a L e p a n t o . 
A d i ó s , j u v e n t n d p o r H a r í a J a c o -
b l n l 
L a s a r e n t t t r & s do C a v í c h l o n e , d e *a 
I t a l a B l l m . 
I s r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t o . 
H e d d a G a b b l e r p o r I t a l i a A . M a n -
s l n l 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
S u E x c e l e n c i a l a M u e r t e , .3 l a I t a -
l a F i l m . 
r a s m i c a s 
U N C O N T R A T O D E C A R B O N 
E l D i s t r i t o de O r i e n t e c o n t r a t ó c o n 
E l f a n t a s m a s i n n o m b r e , de i a I t a - \ e l s e ñ o r G e o . L a ñ e e l s u m i n i s t r o do 
l a F i l m . í 600 t o n e l a d a s de c a r b ó n a l p r e c i o de 
E l t e s t a m e n t o d e D i e g o R o c a f o r t . $23.00 l a t o n e l a d a i n g l e s a de 2,240, c m 
E s l e c h e m u y p u r a d e v a c a c o n t o d a s u 
c r e m a ; a l a q u e s e l e q u i t a l o q u e t i e n e p a r a 
e l t e r n e r o y s e l e a ñ a d e l o q u e l e f a l t a p a r a 
e l n i ñ o ' y c o n l a q u e s e c r í a n c o m o s i t u v i e -
r a n n o d r i z a ; p o r q u e e s L E C H E M A T E R N I Z A D A 
e n ^ u n r t o d o i g u a l a l a d e m u j e r . 
U n a l a x a d e L A X O " e s u n S e q u i l o d e V i d a p a r a s u n i ñ o . 
PARA INFORMES, LIBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE A t SECRETARIO OE 
M A N Z A N A D E 
T h e H a r r i s o n 
G O M E Z 3 2 0 — H A B A N 
Í N S T I T U T E 
i — E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
d e s t i n o a l a p l a n t a dtí b o m b e o de S a n 
J u a n . R e m i t i ó u n a c o p i a a l a S e c r e -
t a r í a d e l r a m o . 
U N M U E L L E 
E l G o b a r n a d o r de l a H a b a n s t , r e m i -
t i ó u n e j e m p l a r d e l p r o y e c t o p a r a l l e -
v a r a c a b o l a c o n s t r u c c i ó n de u n m u e -
l l e de c e m e n t o y a c e r o e n e l l i t o r a l 
de R e g l a , e n s u s t i t u c i ó n de l o s a n t l 
g u o s c o n j e d i d o r , a l o s s e ñ o r e s T r u f m 
y C o m p a ñ í a , a u t o r i z a d o s p o r D e c r e -
t o P r e s i ¿ ? n c i a l de f e c h a 8 d e l a c t u a l . 
E L F E R R O C A R R I L E L E C T R I C O D E 
M A T A N Z A S 
E l p r o p i o G o b e r n a d o r - a c u s ó r e c i b o 
d e l e s c r i t o de f e c h a 13 de l o s c o r r i e n -
t e s , a c o m p a ñ a d o d e l a c o p i a d e i d f 
c r e t o p r e s i d e n c i a l de t e c h a 8 de k"* 
o o r r i ' e n t t í s , a u t o r i z a n d o a l a C o m p a -
ñ í a d e l F . C . C u b a n o d e H e r s h e y , p a -
r a e l e c t r i f i c a c i ó n d e s u F . C . y t r a n s -
m i s i ó n de f l u i d o a c i u d a d e s , p u e b l o s y 
c a s e r í o s de s u r e c o r r i d o . 
U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
E l G o b e r n a d o r de C a m a g ü e y . A c u s a 
r e c i b o dt» u n e s c r i t o 185 de f e c h a 13 d e 
l o s c o r r i e n t e s , a c o m p a ñ a n d o c o p i a a u -
t o r i z a d a d e l D e c r e t o P r e s i d e n c i a l de 
f e c h a 8 d e l a c t u a l , a u t o r i z a n d o a l s e -
ñ o r F r a n c i s c o P r i e t o , p a r a i n s t a l a r 
p l a n t a e l é c t r i c a e n e l p u e b l o de ü u ^ 
v i t a s e n a q u e l l a P r o v i n c i a . R e m i t í 3 
a s i m i s m o u n e s c r i t o 184. f e c h a 11 d e l 
c o r r i e n t e , a u t o r i z a n d o a l s e ñ o r F e d e -
r i c o de M i r a n d a , p a r a e s t a b l e c e r y 
e x p l o t a r u n a p l a n t a e l é c t r i c a e n (A 
p r o p i o p u e b l o de N u e v i t a s . 
O T R A P L A N T A 
E l s e ñ o ; - G . M a r i S t a n y . A n o m b r o 
de A n g e l J . M a d a n , ' v e c i n o de G e n e r a l 
C a r r i l l o , P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , 
r e m i t i ó a d j u n t o m e m o r i a y p l a n o de 
p r o y e c t o p a r a u n a p l a n t a e l é c t r i c a e n 
d i c h o poDlado . i n t e r e s a n d o s u a p r o -
b a c i ó n . 
E X P R O P I A C I O N D E T E R R E N O S 
P o r e l D i s t r i t o de l a H a b a n a , s o 
i n t e r e s ó -a a u t o r i z a c i ó n p a r a p r o c e d e r 
a l a e x p r o p i a c i ó n de u n a p a r c e l a 
de t e r r e n o p r o p i e d a d de A q u i l i n o R o -
d r í g u e z , c o n d e s t i n o a l a c o n s t r u c c i ó n 
de l p a r q u e de A g u a c a t e . 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A MA-
R I N A v a n u n c í e s e e n e! D I A R I O D E 
l a M A R I N A 
"¿•MI,, 
L O S 
T i e n e n l o s r e c o r d s d e m á s l a r g a d u r a c i ó n , s i e n d o l a W H I T E l a 
ú n i c a f á b r i c a q u e p u b l i c a l i s t a s d e C a m i o n e s q u e h a n r e c o r r i d o 
1 0 0 , 2 0 0 y h a s t a m á s d e 3 0 0 . 0 0 0 m i l l a s 1 4 8 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s } , 
y q u e s i g u e n t r a b a j a n d o . 
T i e n e n e l c o s t o m á s b a j o d e o p e r a c i ó n y e l m a y o r p r o m e d i o d e 
d í a s e n s e r v i c i o a c t i v o s e g ú n l o d e m u e s t r a n t o d a s l a s e s t a d í s t i -
c a s c o m p a r a t i v a s c o n o c i d a s p o r e s t a C o m p a ñ í a . 
F R A N K R D B 1 N S [ 0 . 
• H A B A N A v / 
N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . D I A R D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c n t a v 
R U E E L A 
a s s z 
V I D A O B I 
LOS CHAÜFFEÜUS 
Próximas las eleccionet» de l i 
t'nión de chauffeurs, el grupo que 
acaudilla el señor León Gonzáic^ 
lia conmeazado la propag ada de es-
te, cara llevarlo a la presidencia de 
la Sociedad. 
Los chauffeurs, abriga» el deseo 
de recabar del Municipio la modifi 
cación de la tarifa vigente y la de las 
2,onas por las cuales rigen los pre 
cios por carrera 
LOS ESCOBEROS 
Los dueños de fíibricc-s de esco 
bas se han negado a pagar los pre-
cios acordados por el Sindicato do 
Escoberos, y se oponen a toda conce-
sión que pretenda modifiryr el sis-
OinCOS IMPORTABORIS: 
S á n c h e z S o l a n a y a s . ^ 
Oficios 64 . -Habana. 
tema de trabajo que regula hoy los 
talleres. 
Por su parte los obrerc- auguran 
un u'ovirjiento huelguista si no soa 
atendidos. 
E L BUEN SOCOFilO 
Ayer celebró una Junta la Direc-
tiva de la Sociedad de Auxilios mú-
tuos, " E l Buen Socorro. So aprobaron 
los asuntos adminiistra'.ivos, nom-
l-rándoso algunas comisiones para 
el reparto de dietas y las visitas 
:i los enfermos-
Fueron discutidos algu-»os asuntos 
de carácter general y la actitud dP 
un socio que estaba curá-idose con 
ti médico de la Sociedad sin parti-
cipar nada 1 facultativo, M al Pre-
sidente de la Sociedad se fué a una 
casa de Salud con lo cual entendían 
algunos que se violban 'os Estatu-
ios sociales. 
LOS T O R C E P O R E S 
En el cine "Cjba" celebrarán ma-
ñana Junta general los torcedores 
E X I U A 
COGNAC 
mmm* 
E L C O G N A C D E L A V I C T O R I A 
este acto se verá muy concurrido 
riada la íspectación que reina entre 
los tabaqueros, para conocer los tra-
bajos reaiízado.- por la Federación 
y Congreso de Torcedores respecti-
vamente, en e.?tos ültjim.is tiempos 
en que por la situación especial 
, que imperó en materia di- reuniones 
! ellos no pudieron celebrar ninguna 
j í-samblea. 
E l local resulará pequeño de se-
! guro, para albergar los grandes con-
tigentes que irán de cada fábrica. 
LA FUSION DE LAS SOCIEDADES 
D E AUXILIOS 
Al señor Lorenzo Raddití, se han 
dirigido muchos tabaqueros, jldlendo 
informes de la fusión realizada por 
las socedades de sooorniS mutuos, 
que existían en algunos talleres. 
E l señor Raddiff nos participa que 
la aspiración -.¡s la de llegar a contar 
con una sola institución en todas las 
fábricas de esta capital, pues bajo 
íu tnerza y solvencia nii pnCin obre-
ro enfermo necesitaría sucumbir por 
el dolor y la enfermedad en su me-
se de trabajo, ni menos ser en el véa-
se desu /ida un raendign en el se-
no de sus compañeros. Cida taller 
debe organizar su Asoclncinó de so-
corros y despirés pedir su ingreso en 
la Sociedad. 
Celistlno Alrarez. 
E l e c l i p s e j e a y e r 
Una mañana fría, un cronómetro a 
nuestro lado señalando la hora exac-
ta del meridiano de la pabana; una 
modesta ecuatorial a nuestro frente, 
y al alcance de la mano un espectros-
copio y una cámara fotográfica del 
sistema estereoscópico. Son las sei& y 
media de la mañana y dentro de un 
cuarto de hora comienza el eclpso. 
A nuestra vista nubes y más nube • 
La parte del cielo que ocupa el sol 
esá cubierta por una densísima ca 
pa.—Por de cortado que el prinn" 
cortado de la luna con el sol no i 
podrá observarse, y hasta temo que la! 
fase central o eclpse anular tampo- I 
co será observable.. Veremos. Tal ve^ i 
el calor solar risipe este paÜum ini 
portuno y acabo hien io iue empieza 
nal. A las siete y minutos se d'.sipan 
algo las nubes y aparece el sol ya 
abierfto en una tercera parte. Afor-
tunadamente la fase central o anular 
pudo observarse en toda su integri-
dad y esplendor. Las nubes se har 
l.ortado esta vez caballerosas y no ha'i 
cuerido hacer el triste papel de agna 
f-'estas. L a «lúe nos parece que no 
se ha poetado bien es la humanidad 
cue tenemos al alcance de nuestra vis-
te. Veámos porqué. E l lugar de ob-
servación va nuestra modesta moraaa 
en el Vedado, en ima torre o domo 
•:one la olímpica altura de trein-
metros sobre la n'vel del mar, lo 
ne es nás que suficiente para do-
minar el Vedado entero; seis, ocho 
diez mil habitantes,—¡quó se yo cuán- • 
tes!—y si vi en conjunto cuatro o' 
seis personas observando el eclpso. 
desperdigadas arju' y allá, fueron mu- i 
chas. ¡Qué cuadro tan triste y dos i 
consolador! I 
l E n lo alto la majestad del Señor; 
•nbiliza la en el tclpse del Sol! ¡E'i i 
lo bajo, a miseria humana encarna- j 
c'a en la ausenc'a de observadores 
¡Pobre humanidad que asi esquivu; I 
E X 1 S 1 E N C I A C O N S T A N T E 
A g e n t e : V . H E R M O S A . E d i f i c i o B A N C O C A N A D A 
A p a r t a d o 3 6 3 . 
D e p a r t a m e n t o s 2 0 9 y 2 1 0 . 
T e l é f o n o M - 1 1 8 4 . D e 8 a 1 1 y d e 1 a 5 . 
8B&S 
MPue4o decir que me ta* 
oído a mí mismo." 
—Uaoui Psgno. 
irre.no 
••Este nombre tiene nna 
•lEnitioacidn colosal." 
—-XareBi» Curro ño. 
o r m a n n 
"Incomparable." 
——Joasph Hofmann. 
E L W E L T E W ' O O N E S E L I N I C O 
P I A N O R E C O N O C I D O P O R L O S G R A N -
D E S . A R T I S T A S , T A L E S C O A O i F L G N O , 
H O F M A N N , L I S Z T , C A K K L N O , E L S -
S O N I , Q A B R 1 L O W 1 C H , G A N Z , P A D E -
R E W S K Y , E T C . C O M O E L l N 1 C O R E -
P R O D U C T O R E X A L T O D E S U S M A G -
N I F I C A S O B R A S . N O G A S T E S L D I N E -
R O E N C O M P R A R l N P I A N O D E M A R -
C A D E S C O N O C I D A . 
C u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s " W E L T E 
M I G N O N , " " M A S O N & H A M L I N . " M J . L . S T O W E R S . " " E S T E Y 
C O M P A N Y , " & " R . S . H O W A R D * l o s c u a l e s s o n c o n s t r u i d o s e s p e -
c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , t o n c a o b a d e C u b a t e n i e n d o t o d a s 
l a s p a r t e s m e t á l i c a s i n t e r n a s d e t o b r e y b r o n c e . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o d e e s t a s m a r c a s n o s o l a m e n t e 1c 
l a c e a c r i t e r i o p r o p i o , s i n o t a m b i é n b a j o e l m i s m o j u i c i o d e m á s 
d e D I E Z M I L f a m i l i a s , q u e e n e s l a R e p u b l i . - a p o s e e n e s t o s p i a n o s . 
U n o d e e s t o s i n s t r u m e n t o s e n s u h o g a r , e s u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
e v i d e n t e d e s u c u l t u r a m u s i c a l 
P a s e a o i r l o s , o s o l i c i t e c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o e x c E u s í v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J o í i n L . S t o w e r s . S a n R a f a e l 2 9 . E a t a n a . ¿ 
"Es ana cosa magnífica." 
-—Rudolh Gan» 
"Cansará rran placer al 





T o d a c l a s e d e 
. D A Y C o . 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
mm 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
W K P R E S E N T A N T E S ! 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a 
alt 
AaiunciOB Truj i l lo Marín. C8720 1(1.-28 
"er hacia .o alto! ¡Tal vez por eso es 
cue marchas al abismo! 
Resumen de todo: un espectáculo 
-ermosísimo al que las gentes rol 
vieron la espalda. 
Emlque Del Monte. 
Noviembre 22. 1919. 
! E l trabajo rudo para una mujrr débil 
e i do efectos desastrosos. Nada iiuporta 
la clase de U'abajo a quc se dediquen, 
ni si trabajan en la casa o fuera de ella. 
S la mujer está débC el trabajo le cau-
sará agotamiento. Qué triste es, en ver-
dad, el ver a lina mujer luchando diaria-
mente con :o8 quehaceres domésticos 
mientras que está sufriendo dolores de 
espalda y de cabeza y cuando cada nue-
vo esfuerzo jumenta su sufrimiento. Su 
devoción al trabajo es un heroísmo que 
n a persona oue goza de buena salud no 
puede comprender. ¿Puede hacerse ver 
a estas mujeres déb les y enfermas, cu-
yo trabajo es tan rudo que cansarla a 
un hombre fuerte, que ellas podrían fá-
cilmente mejorar su condición V ¿C6mo 
podríamos inlormarles ? Seguramente 
el.>-'8 no quieren permanecer enfermas y 
débiles y sentirse siempre cansadís'mas 
al final le sus labores diarias Ellas 
• necesitan p1 Compuesto Vegetal de VI-
I b'.irnum pie es el fónico moderno para 
la> mujeres, para recobrar las fuerzas 
pérdidas. Una prueba las convencerá. 
(£> venta en r das las boticas. 
£ 1 R e m e d i o D e C h a m b e r l a i n 
P a r a L a T o s . 
Tome el llemedlo de Chirnberlaln. pa-
ñi la Tos, pues ha resistido la pruebo de 
muchos añoa y es do mucha confianza. 
Bl hecho de sct el Remedio de Cnam-
bcrlain para a Tos de saoor agradable 
y de producir resultados rápidos, sí*mi-
nif-trando alivi-) lo ha convoitldo en una 
rmdlcina fav-jrita de las madres da ni-
fíoh pequeños. 
C o n s t i p a c i ó n C r ó n i c a . , 
î Olo debe usarse laxativos suaves, pues 
¡os purgantes fuert'is son dema««.do3 
drásticos. .Las bastillas de Chamboilaln 
bon exoelentas. fáciles do tomar y de 
biiin sabor. 
Para dolores d<* espaldas, apliqúese el 
1 íilsamo de '."Tiamberlaln dos veces i l día, 
fK tándose blea '.os múscuh s de la es-
ntlda, sobre i:i parte adolorida, al nacer-
so cada aplicación. 
a l t 
usenbase a l . D i A l t i Ü ¿>E L A (IflA» 
uSA y aauaciese ¿n e l D l A K l O i>E 
L A M A R I N A 
D i c e A L u s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e f u e u e a 
C o m e r . 
Kvlta Indigestión, Aerara, Acedía, Gm 
en el i^stouutgo, etc. 
indigest ión y práctreamente toda for-
ma de aiXK'cioues üel esiomago ^dicen 
autonüaues uieuii.as>, ue diez ca.sos, 
nueve aon debidos a uu exceso de áci-
do hidroclórico en ei estomago. "Lin 
estómago acido" en forma crouica, ea 
excesivamente peágroao y ias victi-
mas de esta eiueiuieuud deben hacer 
tuaiiiuieia de estas dos cosas. 
ü se sujetan a una dieta iimltaua y 
con frecuencia deaagradaule, supri-
miendo alimentos que no les prueben 
bien, que irritan el estómago y que 
conducen a secreciones eAHíbivas de 
ácido o pueden comer razonablemeut© 
lo uue se les antoje haciendo una cos-
tumbre contra atacar el eiecto de áci-
dos nocivos y prevenir la íormación 
de gas, dolores o fermentación prema-
tura por medio del use de una poca 
de magnesia bisui'ada en las comidas. 
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, más seguro o más digno de con-
fianza que la magnesia bisurada. se 
una extensamente para este fin. No 
tiene acción directa en el estomago y 
no ea un digestivo. Jfero una cuenara-
flita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la aceto-
sidad excesiva que pudiera exls*ir y 
previene su formación adicional Ksto 
elimina la causa completa de la tndis-
posidón y el alimento se digiero na-
tural y saludablemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestióp ar-
tificial. 
Consiga unas cuantas onzas oe Mag-
nesia Bisurada con un droguista digno 
de confianza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como 11-
ouldo, leche o citrato y en la forma 
bisurada no es un laxativo. Ponga a 
prueba esto plan y coma lo que le plaz-
ca en su próxima comida y vea si no 
es este el mejor ' onsejo que en su vi-
da 1' h£\ai i dado acerca de lo que 
üvede comer." Magnesia Bisurada se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas. 
. ELI eADO-y-5UAVE- COMO 
LOS-RECUERD05-E5-EL 
VlMO 
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I S u p e r i o r a t o d a s § J 
I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Q u e s a ^ 
mu 
r A g e n c i a e u e l C e r r o y J e a ú a 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u e c r f b a e e « 1 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p e r a d o 1 0 1 0 D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
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P a r a c u a l q u i e r r e c i a * 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L a S e m a n a P a s a d a 
( M o n o s " de M a r i a n o M i g u e l ) 
TTna peliaguda c u e s t i ó n nos tiene 
~o.lnK r los que tenemos 3a-
preocupa los * y Qa(, 
^ i s ' m o nos podamos dibujar la r a -
í ; mitad d« la cabeza, que r e O " -
L r n í s ^ í Wgote o r i z á r n o s l o , que do-
? r n o s c h i v o ^ . 7 que el S e ñ o r uos Qé 
e f camino de encontrar uno de mayor 
CUHavíapersonas p r á c t i c a s y econóc-.i-
r a ? aue se afeitan por su cuenta y 
riesgo- y i con navaja barbera expo-
niéndose a tatuarse, sin querer la 
faz / a ^on máquina , y que le dicen 
a s'u c a r i mitad: 
l -Oye Mónica; coge las t ijeras y 
nélame el cogote y r e c ó r t a m e las p:i 
tillas, y, 2i te atreves, r e b á j a m e un 
poco el rapé. 
Y o no 13 v i ; no vi el eclipso, porque 
ei de la -noneda me tiene ya bastan-
te entretenido. Pero conste en esta 
p á g i n a qae hubo eclipse de sol: fS 
un acontecimiento que debe regis-
trarse. 
H a habido otro: otro eclipse. 
E l de ia viruela . 
Y con tan fausto motivo hemos te-
nido la inefable dicha de que el 
F r o n t ó n abriera nuevamente su? 
puertas y para empezar, hemos dis-
frutado de un partido emocionante-
e3 del Jueves en el que los pelotaris 
hicieron n a r a v i l l a s . 
Egui luz , Navarrete, los hermanos 
C a s a l i z . . . lucharon como bravos ; 
cada vez que encestaban y mandaban 
con la fuerza de un proyectil l a pelo-
B u r l a 
B u r l a n d o 
C i c e r o n e i n d i s c r e t o . 
Y quedan servidos. 
Pero otros hay, como el que subs-
cribe- que, no pueden remediarlo; en 
tregan eL c r á n e o al peluquero, y le 
dejan en libertad de que haga lo que 
quiera, ínomso darle un masage e lóc 
trico que dicen que es una cosa muy 
conveniente y lo s e r á s e g ú n cobran 
por él. 
Pero ihora cobrarán m á s por todo: 
por la afeitada, el pelado, el r'ecorte 
y corte rio barba, el peinado, etc. • . 
Y los qui aun tenemos pelo a pesar 
ele los años que llevamos d e j á n d o n o s • 
lo tomar' al ver la actitud de quienes 
en un raiO de mal humor nos pan-
den cercenar la nuez, y no nuez •"•ó-
mica. nos acordamos de San Pedro y 
de San Pablo, los dos Santos barbu» 
dos, y nos acordamos de S a n s ó n VJ 
n entando que no haya una Da l i l a ge-
rvirosa pie nos tome la melena cen 
equidad v aseo. 
Y las hay, vaya si las hay. Pero no 
usan tijera de pelar. 
Las hay que, v á l g a m e Dios- debie-
ran ser '.itilizadas por la Autoridad 
competente para desterrar el vicio 
de tomar drogas heroicas al que nos 
hemos aficionado una barbaridad. 
ta a la pared, p a r e c í a que uno a uuo 
fueran mandando a la r* r r a los gr^ 
nos del brote de viruela desapareci-
do por fortuna. 
A l f inal de dicho partido alguien se 
lamentaba de l a reapertura del ' 'Pa-
Cada óía hay casos: casos de sor-
Presas do drogas, regueros, y toma-
cres y absorvedores de drogas. 
Estas se importan, como los bilJe-
de la Loter ía (sorteo de Navidad) 
España, y en la pasada semana 
'os ha sorprendido l a . . . sorpresa a« 
cue han ŝ do v í c t i m a s un enfermero 
un barco e spaño l , y un pariente 
c Z t ' •?ue se P i c a b a n al f ruc t í f ero 
^ntrabaado. Este, hecho por un e.v. 
vi^rf1?' &e ^ l i c a . Porque ¿ d e q u é 
"ven ios enfermeros? De los enfe»--
'os. y le las enfermedades: y ñ a u 
a^LenÍve como la Que ocasiona el 
uuso de drogas heroicas, proporen-
muchc5 ciienteg> Y muchos pesos. 
zar . ^ r i d a c 1 ' rePlt0, Podría ut l l l -
s J ^ tauta buena hembra como pa-
Ma por nuestras calles. 
dera0r^U¿ las hay (lue son "na verda-
« i l r o m ? " A 8U paso' no tenemos 
bS remedio que abrazarnos a un ftr-
Palda 0yfrnof esPa^-a contra e3-
taroepnecemo?rimer que 
lacio de las Interjecciones", y se l a -
mentaba de la d e s a p a r i c i ó n de la vi-
rue la porque é s t a — d e c í a , contemplan-
do l a cartera v a c í a , — e s la m á s ne-
g r a , . . 
U n acontecimiento m á s . importan-
te, hay iue registrar en la semana. 
L o s billetes de l a L o t e r í a han su-
frido un.i baja sensible que para el 
p ú b l i c o no debe serlo mucho, debido 
a p r e s i ó n hecha en provincias en dor-
de, a l padecer, se han cansado de pa 
gar los pedacitos a 25 y 30 y m á s 
centavos. E n la Habana, ayer, s í 
v e n d í a n a 25. Y el públ ico , el bu^n 
I p ú b l i c o , :,e mostraba alborozado par-
que se io cobraban nada m á s qu^ 
¡ c u a t r o centavos de m á s ! 
' i ¡ Y luego hablamos de la cares-
t í a ! ! 
E s t a , l a c a r e s t í a , q u i t a r á i n t e r é s a 
las carreras d*? caballos, p r ó x i m a s a 
empezar en el H i p ó d r o m o . No pot 
falta de concurrencia, ni porque la 
entrada cueste tanto m á s cuanto no. 
¿ n o hemos quedado en que caando 
^ i o ^ u n T U f 7 ' hay que flan e l 
b u i d a s ! drogas heroicas ps?r-
^orfmaUdQOT,̂ erpo de enfermera» des 
Vez el he , 3 que dieran el opio, tal 
cio ^ he.ojsmo d e s a p a r e c e r í a del v i -
f ^ S o S fAutoridad. D e s p u é s 
^ ^ m i n ' í s t r a c w S »UerP0 inút i l 011 
r a z e n 6 ^ ! ; ^ 6 aquél.' nunca con m á * 
m^. , uiriamos. A0„t~ UlO 
r e ^ d i a r hora á c i m o s sin poder'o 
A b e l d a d 
os. es decir, repet ina-
cruzarnos con u r a de 
B e S £ s (lue ^« i tan el hipo: 
E l e c w ^Sea tu d e r p o ! 
llPse de sol que hemos disfvu-
que ha sido digno 
comr.n~aSesuran as í ml culto 
^ros señcr^Danero Pedro Giral t y 
^ D a r . ? 0 ^ 6 8 , (lue' Quizás por no p r * 
*'— "a las ~ ' — • 
en fjj miserias de la t i erra 
a ^ vista en e i cielo. 
se nos raptan cuatro centavos aplau-
dimos? 
L a falta de i n t e r é s c o n s i s t i r á en 
que, siendo como es nuestra v idx u a a 
verdadera c a r r e r a de o b s t á b a l o s no 
daremos -mportancia a los que salven 
los caballos. 
Y a h a b r á n visto, y sentido, ustedes 
que la tempertaura ha bajado y auc 
c-isfrutamos de un fresco muy a g n 
dable Y h a b r á n visto c u á n t a s pieles 
y abrigos han salido a luz y como 
sudamos vestidos da invierno. Pero 
é s t e h a .'legado. Y con é l l a primera 
remesa fuerte de patos de la F lor i -
da á v i d o s de " b a ñ a r s e " en l a Habana 
y de olvidar el tiempo de "seca" que 
han padec ido . . . Bien venidos: y quo 
no agoten las existencias y nos que-
demos todos secos. 
Mr. Wileox turista yanqui y hon 
bre distinguido, aunque un tanto so-
c a r r ó n , le c a y ó en g r a c i a por su des-
y jo y locuacidad ei cicerone que aca-
baba de ofrecerle sus servicios. 
— ¿ C ó m o se l lama usted? 
—Pol icarpo R o d r í g u e z , para serv ir -
le. 
— M u y bien, s e ñ o r R o d r í g u e z . Usted 
me es persona grata. 
r c ias, mh-.ter Wileox. 
—Usted me a c o m p a ñ a r á torio el d í a 
y me e n s e ñ a r á lo m á s notable que ba-
y a en la ciudad, sobre todo lo m á s 
antiguo, lo m á s h i s t ó r i c o . 
—Perfectamente. 
— L e d a r é diez pesas por s.u i raba jo 
y d e s p u é s lo c o n v i d a r é a comt r con-
migo. 
Encantado el cicerone se propuso 
por de pronto servir a n ü s t e r W ü c o x 
won todo el celo y diligencia de un 
hombre agradecido; pero cinco minu-
tos d e s p u é s c a y ó en una mala tenta-
c i ó n . Por las trazas el bueno de mis-
ter Wileox era un t ío tan opulento co-
mo simple a quien se podr ía explo-
tar impunemente; y pensand) en e lo 
R o d r í g u e z r e s o l v i ó emplear la adu-
l ó n como el medio m á s seguro pa-
r a conquistar las s i m p a t í a s y las dá-
divas de todos los p r í n c i p e s y de los 
que no lo son. 
—Pues a susi ó r d e n e s , s e ñ o r W i l -
eox.—dijo el cdcerebie con urna profun-
da reverencia. 
— A l l r i g h t — c o n t e s t ó el amable s ú b 
dito del T ío Sam y ambos se dirigie-
ron a l reluciente a u t o m ó v i l que y a 
les esperaba a la puei-ta del lu te l . 
•o >s minutos d e s p u é s l i b a r o n a 
la P l a z a de Armas y el carruaje se 
detuve qnte el castillo de l a Fuerza . 
— ¿ Q u é c o n s t r u c c i ó n es esta, s e ñ o r 
R o d r í g u e z ? Mucha a n t i g ü e d a d reve-
la . 
— S í , s e ñ o r . Creo que h a sido fun-
dado en 1536. 
— ¡ O h ! . . . E s el m i s ar.tiguo de l a 
A m é r i c a . Cada una de esas piedras es 
unr. rel iquia. 
1 si esos muros loa hubie-
ran levantado los hombres de s u r a -
za de usted, los anglosajones . . A h í 
hubieran establecido alguna fábr ica 
de muebles o a l g ú n a l m a c é n de em-
butidog para difundir l a comodidad y 
la h a r t u r a por a c á . . . 
— C a d a cosa a su tiempo, mister 
Rodríguiez. No eran aqueles tiempos 
de p^butidos. 
— S i n embargo, los de mi raza en 
vez de pensar en el bien pensaron en 
. r primeros pobladí r ^ i 
este suelo fueron u n a cuadri l la de 
facinerosos que antes que nad. fabri-
• >r--n mazmorras y calabozos como 
los que hay en ese casti l lo para en-
c e r r a r en ellos a ln«? infelices sibo-
neyes. ¡ E s para maldecir el d í a ! . . . 
— ¡ O h ! ¿ E s usted slboney, mister 
H o d r í g u e z ? 
-No. .cp.fiort ^ i madre y mi abuelo 
-Vot.™ ^mc- "Rodríeruiez. 
— ¡ C a r a m b a ! , pues no espllco 
ese do.or de usted. 
— E s qpe no sabe usted lo crueles 
-t/a fijoron siempre loa de i.-i r a / a . 
E n cambio la bondad y la ca l idad de 
los antepasados de u s t e d . . . 
— ¡All right'—int"i"~MrviT-!j< '%r W i l -
eox enn un a d e m á n de sorpresa. 
Y a frente a l templete el digno yan-
11, -'erone: 
— ¿ Y este edificio? 
•—Cualquier cosa. E s un í e m n l ^ t e 
que levantaron aqu í para conmemorar 
~' - -^ra misa que se c e l e b r ó en es-
ta t ierra . 
—¿Y este grande á r b o l ? 
— E s una ceiba hija de l a primera 
t euya sombra se dijo esa pr imera 
misa . 
— ¡ O h ! ¡ O h ! . . . 
r estas exclariacionns 
mister Wileox se d e s c u b r i ó cen evi-
^de îtes s e ñ a l e s «ií» f-^miración y reve-
rencia y luego a ñ a d i ó : 
• -Creo haber l e ído one ca..siialíñen-
te por estos d ía s se cumple el cuarto 
centenario de la c e l e b r a c i ó n de esa 
mi^a y ño la fundac ión de l a ciudad. 
—Asf parece. 
—¿Y nada se ha hecho para solem-
n izar esa fecha' 
- - A l g o . . Cosas de los curas que; 
en todo se m e t e n . . . Pero l a verdad , 
•9 que esta antigualla para nada s i r -
ve. E s t e edificio, como el castil lo Je 
al l í , es obra de las mismas á j a n o s y 
del mismo espír i tu- Aquel lo func'ó 
l a crueldad y la t i r a n í a y ^st: el fa-
natismo de nuesitros antepasados. . 
¡Oop diferencia de lo que h a c í a n sus 
abuelos de usted, los ang losa jones . . . ! 
— ¡ A l l r i g h t ! — v o l v i ó a exclamar 
mteter WJlicox atrepellando de nuevo 
i verbosidad desmandada de su cice-
rone. 
Siguieron luego por var ias calles 
de la ciudad en las que R o d r í g u e z fué 
tropezando a cada paso con nuevos 
motivos para humi l lar l a obra de sus 
antecesores y quemar incieT;.-o ante 
las narices del potentado a n g l o s a j ó n . 
—EWe es un convento de monjas 
donde se pasan la vida entregadas a 
la holganza m á s completa une? cuan-
tas v i s i o n a r i a s . . . Son antros de reac-
c i ó n y de oscurant i smo. . Cosas n ú e s 
t r a s . . . E n los Estados Unir os, n a -
c i ó n d e m o c r á t i c a y l ibre en todo, no 
hubieran ustedes consentido e s t o . . . • 
¡ E s que nuestra s a n g r e ! . . . 
— ¡ A l l r i g h t ! . . . 
— E s t e gran paseo no se puede ne-
gar que ha sido planeado hace fiOS 
siglos, pero ah í se estuvo tn plan 
porque mi raza no h a hechu. hasta 
ahora m á s que planes, hasta que us-
tedes los americanos con su ojo de, 
í ,g ' i i la y su genio e m p r e n d e a c i . . . 
— ¡All r ight! , mister R o d r í g u e z . . . 
—Bueno, pues ahora vamos a en-
t r a r precisamente en la zona en que 
m á s br i l lan las actividades y el gran 
•fnírítií de sus compatriotas. 
Y el infeliz R o d r í g u e z se t asmaba 
aqu í y se extasiaba a l l á cada vez que 
cruzaban ante alguno do los colosa-
les edificios que l a industria la ban-
c a o el comercio norteamericano han 
levantado en nuestra ciudad. 
— í ' i , s e ñ o r , mister Wileox, com-
parada con és ta , l a Ha,bana colonial 
era una pocilga, un cinquero porque 
| era evidente la d e g e n e r a c i ó n de n ú e s 
I t ra p r o s a p i a . . . Ah , s in la interven-
I c í ó n de ustedes y s in cu in^uencia 
be opulenta ser ia un aduar moruno .. 
Porque nosotrosi . . . 
— ;AI1 right» : A l l r ight !—prorrum 
p i ó el yanqui a l final de un nmenso 
bostezo. 
D i ó s e aquel día por terminada l a 
exped ic ión , y una vez en el vc-stíbulo 
del hotel, el forastero l l a m ó apsrte a l 
cicerone y le dijo: 
—Mister Rodr íguez , tome ivted los 
diez pesos que le promet í y good bye. 
R o d r í g u e z se acordó de la ©tía pro-
mesa, la de l a comida op ípara y des-
p u é s de vaci lar un instante murmu-
r ó : 
C h i r s s 
C i e n t i f í G 
El salto de P i o m n a c h 
D L L P A R I S F R I V O L Q 
E n un r i c ó n de la costa de Bre+a 
ña , junto a l p e q u e ñ o puerto de pes-
—Creo que usted me h a prometido ca dwe Ploumanach, existe ha^e a ñ o s 7 L a P r e n s a h a publicado l a notic a 1-500 de candidatos que se Presenta-
algo m á s , mister Wileox « n salto maravilloso, una obra h i d r á u ^e la p r ó x i m a boda del P m c j p e Sixto ron, arro ja un total do i p á s de 22 ml-
aigo maa. uii i^ux. ortifioial m í e ni ñor sus dimen- de P a r m a con Mlle. Heduvige de L a llenes. 
- ¡ A l l right!, l a c o m i d a . . . Tero oi- S e s m a n l S ^ Rochefouioauld, perteneciente a una Mas como los precios han tr ip l l -
ga usted, s e ñ o r R o d r í g u e z . L o s ñ o r - ^ e X e n ^ m^^ de las más. i lustres familias francesas, j cado, el gast 
teamericanos somos, en efecto, capa-
ees de real izar todas las grandezas 
Z t no s o í í s ¿ a ^ e s í s de humfl a? ^ los bondadosos l l o r e s de.. D I A - ^ < > e i mundo r e m r d a r á Hermano de E1 presidente del C o m i t é interroga-
r n u e s t r a í a z í S e n r i z a r a a^ ^ O - Mas por la fuerza que uti l iza y la Emperatr i z Z i t a de Austr ia H u n - , do asegura que s u b i r í a a mucho m á s . 
Usted i ? ^ ^ almacena es digno de que el mundo f r í a , fué portador de una car ta del I porque-mando no costara dinero todoi 
i l ^ l o l o 5 L ° „ " ° a ^ entero sena de su existencia. Emperador Carlos , su hermano politi- eso a l cand'dato. s e r á mucho m á s es-
motriz que eng ndra n i por ninguna uc a  i i » u a ¡.«¿ixui * ¿ l ^ o a o . / u u , oí o de las nuevas eleccio-
de las cualidades comunes a otros 'B1 nombre diel P r í n c i p e Sixto se hi - | nes francesas no bajan de francos 66' 
saltos, m e r e c e r í a l lamar la a t e n c i ó n zo durante l a guerra, famoso como | millones. 
mer donde le plazca, mas nc conmi-
go, porque el que denigra a los suyosi. 
e ter  sep  e s  e iste ci  
L a naturaleza misma ha sido el n ú -
como usted lo h a hecho, no es digno 111611 iuspirador del genio industrial 
de sentarse a mi mesa. 
¡Quiera Dios que esta magní f ica 
respuesta de mister Wileox llegue a 
los oidos de todos los R o d r í g u e z que 
'rio?! en estas y las otras ori l las 
del Mar O c é a n o ! 
M . A X V A H E Z M A R R O N . 
co, que a l ser conocida, produjo gran 
i m p r e s i ó n , siendo objeto de comenta-
E n l a P l a y a . 
A R i c a r d o C e r v e r a . 
Cuando bajamos del tren 
t e n í a m o s ya el mar enfrente, 
como vasto, inmenso t u l ; 
el la no se Imaginaba 
que ese mar fosforescente 
que en mis versos yo cantaba» 
fuese tan grande y azul. 
L o c a , leca de e m o c i ó n , 
admiraba y admiraba 
como en susurrante son 
de amorosas barcarolas, 
iban y v e n í a n las olas 
entonando, repitiendo 
su m o n ó t o n a c a n c i ó n . 
E n tanto que ella c o r r í a , 
en l a arena, yo le estaba 
mirando, y me p a r e c í a 
que como el la nada h a b í a : 
que era e l la 
muy m á s dulce, muy m á s bella 
que todo cuanto ve ía . 
Y estando yo absorto y fijo, 
ella, con una infinita 
gracia, se v o l v i ó y me dijo: 
"¿Quieres que me quede a q u í 
quietecita 
esperando aquel la o l » 
grande que viene hacia m í ? " 
Y la ola formidable 
que v e n í a turbulenta 
con rumor cas i sonoro, 
fué disminuyendo lenta 
y a l l legar enamorada 
medio envuelta en albas brumas 
e x t e n d í 5 su chai de espumas 
a los pies de mi adorada. 
—Desde dónde , desde c u á n d o , 
c u á n t o s a ñ o s esa ola 
muda, lenta, triste, sola, 
por la inmensidad rodando 
h a venido de otra parte 
por besarte, so l lozando? . . . 
Prudencio F E R N A N D E Z . 
E s t e no h a tenido que hacer c i r a co-
sa sino completar lo hecho por aque-
l la 
E s a l l í escarpado y rocoso el lito-
r a l L a marrea eleva y deprime el n i -
vel de las aguas como en l a * costas 
del O c é a n o todo; pero en f l o u m a -
nach l a diferencia de niveles oue este 
movimiento p e r i ó d i c o de las a^uas del 
mar produce, oscila anuialm ''ite en-
tre 2 y 7 metros. Consignamos el da-
to, no uor extraordinario, sino por-
que estos valores de la o p r e s i ó n o c e á -
nica son los que nos interesan para 
el objeto de esitas l í n e a s . 
Pues bien: cuando las avuas se ele-
van por el impulso del fluj •» ascen-
derte, alcanzan la entrada do un de- I r ío s apasionados en l a P r e n s a de to-
p ó s i t o artificialmente nivelado y ce- do el mundo. 
rrado en lo alto de la costa, d s 15,-;00 N a c i ó el P r í n c i p e Sixto en Wartegg, 
metros cuadrados de e x t e n s i ó n , capaz el lo,| de agOSto de 188g. cuenta pues, 
para contener 60.000 metros c ú b i c o s 33 Bg el de los diecio-
de agua. E l agua del mar se extiendo ,hó quie ^ e n del difunto duque 
por é l hasta l lenarlo. Cuando se mi - Roijerto de P a r m a . E s t e tuvo de su 
c í a el descenso, c i é r r a s e l a oompuer- .primer matrimonio con la Pr incesa 
ta de entrada, y aquella masa de l í - María P í a de B o r b ó n S ic i l ia seis h i -
quido queda en lo alto detenida mien- j ^ el mayor de los cuales es el a c -
p i énd ido en impresos. 
Y . a d e m á s , a b u n d a r í a n excesiva-1 
mente los candidatos, y a que p o d í a a . 
hacerse gratis un gran reclamo de sui 
nombre. 
P o s t a ! m e j i c a n a 
L O S R E S T O S 
A l fin legaron los restos mortales 
de Amado Neryo, los restos mortales 
del poeta que por tanto tiempo ha a 
venido dando tumbos por esc* m a 
res. 
Y a descansan bajo el suelo mejica-
no. 
Aquel art ista dulce y creyente que 
puso en sus versos y en su prosa aü 
mlrable el ambiente de la fé . tan des-
preciada en estos tiempos, no pensa-
ría, ciertamente, en que h a b í a de 
a r r i b a r a las playas mejicanas en un 
regro f ére tro y entre la madera de 
un frág i l barco. 
S i el pobre Ñ e r v o levantara l a ca -
za e x c l a m a r í a a buen seguro* 
"Tantos honores- tanto homenaje . . 
¿y para q u é ? . . . s i nada somos nada 
s e r e m o s . . . ¿ cuando y a qué hora 
morir h a d e m o s ? . . . S i la t ierra es de 
Dios, ¿ q u é m á s da entonces que mis 
huesos pudran en suelo uruguayo, 
mejivano f r a n c é s o e s p a ñ o l ? 
L a escasez de viviendas en P a r i a 
ha ido creciendo en proporciones 
alarmantes L o s locales v a c í o s en 1888 
eran 46.608; a l comenzar la guerra 
bajaron a 9.047; y ahora ya s ó l o hay 
vacantes poco m á s de 7.000 habitacio•,, 
nes 
L a c o n s t r u c c i ó n disminuye del mis-1 
mo modo. C e r c a de 12.000 casas se 
edificaron el a ñ o anterior a la guo-' 
r r a , y el a ñ o 1918 las construcciones 
han sido solamente 1.068 
Cuando estos dos factores engen-
draron ana cr i s i s de viviendas, e l 
Municipio p a r i s i é n ha querido refor-
mar la p o b l a c i ó n , con lo cual c a e r í a n 
bajo la pijqueta manzanas enteras de 
casas. E l ensanche de las calles D u -
pin y San P l á c i d o c a u s a r í a e l derr i -
bo de 750 casas ; el pr imer trozo da 
tras baja el nivel del mar. tual duque Enr ique , jefe de la C a s a 
Por un procedimiento o por otro, ducal . De su segundo enlace, con l a 
logrado, en fin de cuentas, tenemos un actual duquesa viuda María Antonia, 
salto de agua, que cada 24 hora» rinde Pr incesa de Braganza e m i a n t a de 
cerca de 2,000 caballos de vapor. E l l o Portugal, tuvo doce hijoss, el segundo 
de puro vulgar y conocido no basta el p r í n c i p e Sixto y el quinto l a E m -
para exicitar vuestra curiosidad y ad- peratriz Zita. E l menor, el i ' r í n c i p e j 
m i r a c i ó n . L o que l a l lena y colma es Gaetano, cuenta catorce a ñ o s , 
la c lase de e n e r g í a que en ^ l o u m a - ¡ E1 Sixto ^ s e r v i ¿ d u . . 
nach han almacenado por tan sabido . rante l a en e l ^ é v c m ^ iga ,1 
como extendido modo | del eg en l a actualidad oai; i tán de 
Recordemos brevemente la causa de , artil lerÍ£u E g t á condecorado por su ¡ 
las mareas.. comportamiento, var ias veces ejem-
L a materia toda parcre come si se lar con las C i m ¡ e s ^ ^ france . 
S S ^ S V v o í h S í ^ v a e n 1 ? n r i m ^ sa y bel&a y 0011 la G r a n C r u * de l a I c o n t i n u a c i ó n del bulevar H a u s m a n u 
F n g ^ e l a T r S e " N a S e , ^ S 0 r f ^ ^ o M o . , l e , ^ 160; la p r o l o n g a c i ó n de la cal le 
h a podido explicar el incomprensible Su hermano, el P r í n c i p e Javier , h a de Renncs hasta el Fena <», de 2 000. 
f e n ó m e n o de l a a t r a c c i ó n a distancia luchado t a m b i é n en el E j é r c i t o de Es to a g r a v a r í a el problema, pero el 
de l a inerte materia, v como onr P é l e i c a desde agosrto de 1914, siendo Ayuntamiento de la capital france-
nosotros lo e n u n c i ó su de.-vcubri- t a m b i é n recompensado varias veces. 1 fia ha sido muy previsor y a'ites do 
dor el gran m a t e m á t i c o f í s i co y a s t r ó - L a prometida del P r í n c i p e S:xto es», entrar en ese camino de reforma h a 
nomo I s a a c Neton ' 1 como antes decimos, una de las m á s estudiado los medios da no perjudicar 
_ , - . . j j a r i s t o c r á t i c a s s e ñ o r i t a s de :a socie- a los ciudadanos 
Pero los efectos que l a realidad nos ^ francesa. E s h i ja dél duque de E H J medias L n ' 
pone de manifiesto asi lo p i l . n L o Doudeauvi1ie> caballero de U L e g i ó n a ) No real izar obras aue s u p o n e n 
mismo en la c é l e b r e balanza de C a - x r ^ n ^ mpd^oorado ron la r ^ n r a',.lf0 real izar ooras que supongan 
rendiqh se nrecipita la bolita de t>lo- 5e tlonor' conoecorauo con ia c . u z oernbos sm que e s t é asegurado e l 
renoisn se precipita 1a Dom-d ue yio d guerra, que durante la -¡ampana ..loiamip^nto dí> oniprxxí hav<.n Ap. Pvn-
mo suspendiria libremente por flnísi- ^mbatirt en el frente d^ Sal.-inica v aloJam1fmo Q u i n e s n a v . n ue eva 
-him <i/vhrf> Ta jrran miift míe l a comnaL1p eu ei irenne ae oaiomca y ruai , tale3 viviendas; 
mo hizo sobre la gran masa que la r e a l l z ó importantes misiones en R u s i a b^ Edi f i car nnPp énino^t ñf bahítj i -
atrae, que la T i e r r a se desv ía de fcu _ ,a ^ . . p . , , , ñp. nondpanville na - 1 . ^ ^"- ' t -ar once g r u p M ae namta-
c^mino raot í l toeo para encorvarlo í o - ; y . 7 ^ S r S n i Doudeau,rille' ^ ¡ c i e n e s baratas para familias numero-
licitada por l a a t r a c c i ó n de l a enorme I „ " a n z i w m . ^ cuyo coste a s c e n d e r á ? 36 mil lo-
ma^a solar ' Por ^ P ^ r 0 ' es nieta d<,1 duque nes de francos. 
Del mismo modo que no pueden 1 ^el mismo t í t u l o , que f u é embajador E l Concejo general del Sena ha 
apartarse de los dominios solares los , de f r a n e l a en Londres , y luego, duw acordado t a m b i é n destinar 17 millo-
planetas, tampoco la L n n ? nuodo 11- \ ̂  Jt muchos anos, diputado por l a nes de. francos a l a c o n s t r u c c i ó n do 
bremente alejarse de la T i e r r a sino ^ ^ r P e ^ P r ^ l d ^ t e « e | / " l " 0 ^ habitaciones baratas ; 12 para l a de 
que queda retenida por la s o ^ o l í u d de d t u q u e s a ^ m b i é n fallecida, t.ue f u é G00 casas individuales y cinco para 
^ a a e-irar e nsu derredor, como s i . <leL,sol„?r?' P"110633 ae j^211? 
Cuando queremos recordar l a *'iZ 
tranquila, pensativa, modesta del au-
tor de tenta estrofa seductora, lus 
que vivimos en Méj ico la podremos 
ver en el blanco m á r m o l de la estatua 
oue se le v a a levantar a q u í . . . ¿ e n 
d^nde . . . en la . Calzada de los poe 
tas de Chapultopec. silencioso y me-
' a n c ó l i c o rv^fp^ ^rladp dp espesa a r -
donde muchas almas enamora-
- van a la caida de la tarde en bus-
ca de i n s p i r a c i ó n y de consuelo, de 
paz e i n l u s i ó n . 
I Donde mejor podr ía estar el mo 
rumento a Ñ e r v o sino a l l í , bajo 
Sombra de los árbo les , entre arreoo-
les de un h i r i e n t e p lác ido y s irvien-
do de c o m p a ñ í a a tanto c o r a z ó n qun 
en sus ascensiones a l infinito tiene 
que acordarse de los pensamientos 
cristianos del que supo creer y rezar 
en sus p o e s í a s incomparables! 
Wenceslao Blasco 
Méj ico 11 Noviembre 1919. 
E s nieta, por su madre, del P r í n c i -
pe Constantino R a d z i w ü l y hermana 
de los condes de L a Rocbefoucauld y 
de Mlle. Mar ía de la RocbefO'icauldl. 
E l matrimonio se anuncia para muy 1 
tiene defensores a c é r r i m o s y contra-
dictores encarnizados: los de s i debe 
pagar el Es tado los gastos electorales 
f é r r e a s cadenas l a sugetaran a nue -
tro mundo. 
v-jfi punque prepondere l a a c c i ó n 
de la masa mayor sobre Is r ^ ^ - ^ 
.̂->i->Hnrf es r e c í p r o c a , puosto que *a 
explicamos como propiedad de- Ta m a -
teria. 
As í , t a m b i é n l a L u n a atrae y retie-
ne a la T i e r r a , solo que la d e s v i a c i ó n ' 
otie tpl fnaV'rt». product? o^v,-- -•• — -
do qiuie habitamos, se ext-jrioriza me-
nos sobre l a totaddad de l a masa t e -
rrestre. 
Mas sobre l a parte l íquida de la 
T i e r r a no sucede lo mismo L a mayor 
movilidad del elemento líciuido le h a -
ce m á s dóci l a l a solicitud atract iva. 
Por tal razón la L u n a apro < m a h a -
cia e l la a la masa de las aguaj en los 
parajes que dan en un instante frente 
al s a t é l i t e o sea cuando para aque-
llos se ha l la la L u n a sobre el hor i -
zonte y en la c u l m i n a c i ó n t mayor 
a l tura del astro. T a m b i é n el Sol pro-
duce efecto a n á l o g o , aunque m á s d é -
bilmente, pues su a l e j a m i e r t » mayor 
compensa con creces a lo c o l i s a l de 
sto masa. 
Pues bien: esa fuerza misteriosa y 
no expilicada que se ejerce a miles y ( confesables, do todos los candidatos; 
millones de k i l ó m e t r o s es la i,ue en- j es decir, los gastos de i m p r e s i ó n de 
c ierra en su alto dppós i to el salto de ¡ c a r t e l e s , t i r c u l a r e s , manifiestos can-
agi.a de Ploumanaidh, j d i d a t u r á s y los de r e m i s i ó n y d ls tr i -
A pr imera vista parece e x t r a ñ o que • Luc ión . 
las palpitaciones diarias del inmenso j u n p e r i ó d i c o de P a r í s ha tenido la 
O c é a n o puedan traducirse en luz, en curiosidad de c a l c u l a r lo que a l cou-
casas de vecinda  numerosa. 
E l Marisca l E o c h — c u r o nombre, 
ha dicha un cronista f r a n c é s , r e -
en breve. I euerda por onomatopeya ecl ruido que 
produce en el a ire el f lamear de u n a 
bandera, l a bandera de l a victoria—1 
j h a visitado hace poco tiempo su c i u -
L a C á m a r a francesa h a deliberado dad nata l : Lourdes . Se le h a recábi-
acerca da una p r o p o s i c i ó n de ley que ¿ Ó y agasajado como a l salvador da 
F r a n c i a , v ha tenido su homenaje por 
l a ciudad en que se celebraba y por 
los sentimiento que lo ¡producían, u n 
c a r á c t e r religioso 
E l general De Castelnau ha visita-
do t a m b i é n el 12 de octubre su tie-
r r a nata l : Saint-Affrique 
Como a l mar i sca l E o c h se le h a 
hecho un recibimiento eptusiasta U n a 
solemnidad del homenaje c o n s i s t i ó 
en una func ión rel igiosa 
¡Eoch , De C a s t e l n a u . . . ! H e a q u í 
1 dos nombres que simbolizan l a F r a n -
c ia tradicional, católica., y asimismo 
l a F r a n c i a de l a v ic tor ia . 
E l triunfo no lo ha obtenido F r a n -
c i a al grito de los revoluciionario<i 
de 1789. sino con las virtudes rel igia 
I nas y familiares de la n a c i ó n de S a n 
L u i s , alentada por la r e l i g i ó n de sus 
mayores, atenta a l culto do aquellos 
principios religiosos y morales sobra 
los que f u n d ó en otros siglos su gran-
deza-
calor, en trabajo a l fin. y s in embar 
go nada m á s cierto. 
E l r í t m i c o subir y bajar de la ver-
dosa eota de agua salada, obedece a 
una e n e r g í a que se pierde de ordina-
rio, si pequeña en la gota, inmensa 
por el n ú m e r o de ellas que forman l a 
dilatada superficie del At lánt co. E n 
la costa de B r e t a ñ a se almacena dia^ 
riamente una p e q u e ñ í s i m a porc ión de 
el la, para convertirse por el interme-
contribuyonte c o s t a r í a el a r r o j a r so 
bre él tal carga, h a c i é n d o l o por com-
p a r a c i ó n con las ú l t i m a s elecciones 
r e a l i z a d a á en 1914, 
H a preguntado a varios impreso -
res, que u n á n i m e m e n t e le han con-
testado que el coste del papel, mano j 
de obra y materiales , h a triplicado 
desdo aquel a ñ o a l presente; los p*? 
F r a n c i a , que j a m á s ha dejado de 
y en el que la lucha fué v iva- pero' f,^ocat61ica' n ° obstante las vicis i -
*; , ¡ tudes por que l a hicieron atravesar 
gadores de carteles, que lo h a c í a n a 
dio de unas dinamos en corriente i 12 francos el 100, p'den hoy 40; les 
e l éc t r i ca , capaz de transformarse en . a u t o m ó v i l e s que r e c o r r í a n distritos a 
luz. en trabajo y en calor. 0.50 francos, k i l ó m e t r o , cobran a ho-
;E1 Sol y la L u n a impufisando las r a a 2 francos. Y todo por el estilo, 
m á q u i n a s de la industria de ima re- E n un distrito de e x t e n s i ó n media, 
g ión francesa, disipando las tinieblas 
con luz esplendorosa y contemplando no lo rec ia que en otros en que hubo. 
los rigores de su c l i m a ! . . . Mas pare- 1 una verdadera francachela de impre I ̂ S111'08 «dementes de l a op in ión de 
ce todo ello al enunciarse cosa de sos, ha ex iminado las cuentas del Co-1 m ^ n r a .ltlora a part ir del comienzo 
b r u j e r í a : nada sin embargo tan ha-1 m i t é elecccral de un candidato y la , e .la fucr.ra'. .un mayor entusiasmo 
cedero y comprensible una vez1 relata- factura de impresos a lcanza a' 9'.S74 ;iacIa eI catolicismo. Cató l ico fervien-
do el procedimiento. francos, a ñ a d i e n d o log gastos de o > 1 .eQ el mariscal que le dió la v ic-
Claro es que en rsensia, 1a faci l i - rr*o los de r e u n i ó n a domicilio, d^ i tona' y. ^ t o d ° el PuebJ0 f r a n c é s 
dad de las transformaciones de los M - ^ s candidaturas y c i rcu lar ;s. de re- j comrarte los sentimientos y las ideas 
versos agentes f í s i cos , se debe a l a di- dacc ión y c o l o c a c i ó n de carteles y de1 C011 el hombre que, duracte los d ía s 
;namo que tan f á c i l m e n t e convierte e l escri tura, de sobres los miembros W i iazarosos de la contienda.^ necesitaba 
. , v^x. , ^ ' trabajo en corriete e l éc t r . ca , n su vez Comi té opinan que su candidato g a s t ó a diari0 ^a-blar con Dios" 
Es tos son el t í tu lo y subtitulo de transformable en luz y calor s iu gran- unos 15.000 francos. I , . . . : . F A R C E U R . 
P u b l i c a c i o n e s 
A H O R A 
" P E R I O D I C O D E L 3 1 0 ; ^ ™ ) » ' 
M u l t i p l i c á n d o l o s por e l una nueva p u b l i c a c i ó n que hemos r e - des p é r d i d a s de e n e r g í a y p d 
cibldo'y que tiene la m i s i ó n "de apo- sencillo. 
yar y orientar, en lo posible, a loi« Pero no es esto lo que hov cai»?a 
S e S Í Í S o ^ e c o n ó S d e ' c X " ^ ^ ^ m ^ e -nuestra Y nada, sin embargo, s a b e r m . de ?a 
oesai rollo e c o n ó m i c o de Cuba. pluma. L o que la impulsa es la fac í - esencia de esa fuerza 
Con tan plausible programa que, lidad con que fuerza tan n.ts'ariosa 
KuRtrado por Con-numero záiei de la i>eña 
Quizá no sea 
Enr ique COLL» •c iv i l izadora en la actualidad esta u r -
por lo que se desprende d« l a lectura y tan diluida en inmensa e ^ u n V i é í ^ ,SOlp a P a r j f cias ^e ella, 
del n ú m e r o que tenemos a la v i s ta como es la solicitud atractiva de la ¡ Q I l é n sabe lo que s e r á ! , . . Y i¡o obs-
c u m p l i r á perfectamente, no es aven- materia para la materia, amarada de tantc tal desiconocimiento, el ingenie-
turado augurar el nuevo colega lar- cuerpos celestes tan alejados de no- ro hrumano retiene, almacena y sí 
ga y p r ó s p e r a vida- sotros, queda prisionera y como alma- aprovecha en ella, y l a emplea en su 
Se l a deseamos sinceramente, y ceuada en el d e p ó s i t o de la ¿ e q u e ñ a beneficio variando Jae ¡ m o d i n d a d e a 
ligradecemoe mucho l a vis ita. i p o b l a c i ó n costera francesa. i o disfraces en que se escoa-k p a r a 
transformarse a l fin, siempre, en t r a -
bajo u t ü , 
Gonzalo I M g . 
Madrid, 26 de octubre de 1919. 
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A L L A M S R I C A N S 
V- C H. J 
S A B A D O 
arn 
H-aitioneru 
Milián era malo; era pi í ión; era un 
desatu-e; era un U ú u l ; era una calami-
daü pelotera Venia a la Uatrnna por in-
fluencia y 'pjrque era cubano a ganar un 
peuueúo pan. 1 Minan, el üumucie, el mo-
desto, el trauajaüor, salió a jugar su 
primer partido gunandolo y jugándolo 
con orios de nrtista, con facultades y co 
razóu. itecueido yue en su deout des-
arrollo un juego de delantero cunipieto 
Seguro ai sauae, valiente ai resto, deci-
diao y audaz en el remate y bien po 
loteando al uire en los primeros cuadro» 
y muy bien llevando la pelota 
•nada a ia colocación, baja y 
al rebote, y su touue es toyue de museuio 
Joven. Soio le note un detecto: el ue se. 
excesivamente nervioso, delecto <iue se 
ic quitara ><n un poco de tilo y otro 
poco üe voluntad. 
Su primer triunfo fué nuestra alegría. 
Milián es ci-bano de condición ü u m u d j 
los triunfos de ios Uumtnies ai eró-
lo enorgullecen. Para este Milián 
poce y repicaron con temor luí: 
•ampanas dei patriotismo. Ofi-
e Mmpanero ••probé" y diga: 
íü sin* erizad rotunda de cos-
l.ue Milián es un delantero ai 
t-egunda, con peiota q.ue lleva respeto, 
f:c.n valor, con destreza y con eatusias-
••no; madera de la cuai salen ios de pri-
mera y de esta categoría se vuela ai 
üemo. 
¡Bravo, Milián! 
Primera cpiiniela. De seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
„.UClO. . 
. . a rnnaga 
M i l i á n . . 
•Jrtiz . . 
Abando . 
H i g n i i o 
631 
587 
6 0 4 
1014 
1302 
9 9 4 
6 . 9 1 
7 . 4 3 
7 . 2 2 
4 / W 









Ayer jugO el primer partido de 25 
tantos este b-avo "cubielie", bravo y ra-
bioso, en la VomPaua" del moiinéro ha-
rrinaga, defendiendo la bandera azul; ia 
bandera oianca ia defenaum Xiiginio y 
el Marqués do Abando. Primeros revue 
Jos vivos y breves para Iguaiar eu tres 
y en cuatro. Y loó blancos se desplie-
G a n a d o r : L a r r i n a g a , a 7 - 4 3 , 
En la combinación del lutura, o sea 
para jugar el segtínUo partido, de 30 tan-
tos, la serenidad inmutable de la esta-
rna que ocupa la intendencia, casó estas 
dos parejas con opción al divorcio mo-
dtrnista. Huaicos: Irigoyen, que es la 
locura, cou la brava e indomable ru-
i.eza, que es Machín. Azules: Petit, qui 
es la traición y el rencor, jugando, con 
el intangible el incomensurable. el in-
agotable Lizárraga. Antes de iniciarse to-
l^io el mund'T habla solo, hace guarismos 
en las paredes, anda de acá para alia 
resolviendo la incógnita que no se resol-
,erá hasta el tanto final de la pelea, lám-
l)ero, al comenzar la faena, notamos quj 
el público resolvió la cuadratura del 
i t írenlo y se tiró de cráneo en pro de la 
' alange blan.a. Había más fe en la aco-
: métividad fuiiosa de Irigoyen que en 
los arranques de Petit; babia m á s se-
guridad en la fortaleza del gran Sautos 
one en la seguridad y tenacidad de Lü-
yárraga. Pues como verá el que leyere 
don dinero derrochó muy generosa-
• nenté sobre blancas cestas. Induda-
! t.lemént.e el público desgarró las velas 
del misterio. 
Comienzan 
Por frialdad de don Santos y por des-
composición del bravo Irigoyen los acu-
les unificados soldados fundidos, se lían 
cjn la pelota, hipotecan el dominio y 
L A B O 
P A R A 
j^amnaga anda al 
Milián so impone 
pegando donosamente, descuenta la des 
ventaja y pone las cosas a la par en 
10. Pelotea Larrinaga bien y pega con 
m á s carbón y Milián, el cubano humilde 
«t lia a brazo partido, volviendo más loco 
que está a don í l ig inio y dejando sin ca-
saca al señor Marqués. Miiláii fué ti 
liombre, el pelotari, el valiente. Sacó 
bien; restó con una audacia alarman» 
tú (iue también sorprendente; pegó, arri-
de 1< 
arete: mas el joven | £,ar mí fyorm'nte ; sin abusar porque loa 
a trabucazo limpio. . biannüS peloteaban desde la defensa; 
I pero ponían en su peloteo la gallardía 
• suficiente no solo a igualar, sino a su-
bir a la cumbre y volar desde la cum-
| tre al cuarttf número 30 de la gloria. Asi 
I remontaron la primera decena. La Igna-
I lada no se veía; pero la anunciaba et 
• corazón, que es el reloj¿/áe las inspiración 
| en el arrogante vicio de jugar las pe-
i ¡aetas. i' la igualada llegó. Llegó con un 
arranque briosísimo del delantero blan-
mó y enchuló como el más bueno de los 
buenos y e) más grande de los grandes 
y ea la mayoría de los tantos ilegó a 
parecemos un Cazaiiz Mayor cualesquiera, 
í colocando r r genio. Palabra Pifió algo, 
ror eso, por os malditos nervios. 
A ver- tilo "pa Milián. ¡Calma y ma-
ja intención joven Milián! 
Los blancas se quedaron en 
oue lo hicie-on. Y perdonen la 
dan-ia vizearna. 
Boletos bl.neos 641. 
Pagahan .. $3.64. 
Boletos azules: 022. 
.'0. Mil 
concor-
P a g a r o n a 3 - 7 5 . 
co y con un pegar, un levantar y un re 
hotear de su "compa" el zaguero, verda-
deramente atrofiante. Petit, que había 
estado hechj un coloso a las maduras, se 
quedó a las duras y mirando; Lizárraga 
•ominzó a debilitarse, a pifiar, a bailar, 
a caer y a rodar quedando sin con-
trol. Gran ovación a los fantasmas blan-
cos. • 
Machín e Irigoyen igualaron, pasaron y 
llegaron al o1 tío, dejando a los azules e.n 
d honorable tanto 26; tras de hacer uno 
liríllante faena; jugando cada tanto con 
m á s ardor más rudeza, más bravura; 
pololeando con mayor seguridad, mayor 
entusiasmo* mostrándose los dos indo-
C O N D U C T O R E S 
Y 
E L E V A D O R E S 
e l l i s I I I b r o ' s 
Witt, 2a. b. . 
Castle, If. . . 
Stock, ba. b. , 
Burns . If. . . 
Plpp, l a , b. . i 
Dilhoefer, rf. 
S icking, ss. , 
Me Avoy, c. . 
Geary, p. . . . 
Quin. x . . . . 
0 o 
84 2 
H A B A N A 
6 24 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 0 5 9 
B . Gonzá lez , ss 
B . Acosta, If. . 
M. Cueto. 3a. b, 
J . Calvo, cf. . . 
A . A r a g ó n , rf . . 
J . L ó p e z , 2a. b. . 
M. A . G o n z á l e z . 
P. Hungo. l a . b.*, 
O. Tmjro , p. . , 
J . R o d r í g u e z , ss 
2a 
1 0 t 
o V i 
0 0 4 • 
1 0 2, 
36 8 14 27 l i ] 
A n o t a c i ó n por entradas 
v 100 010 Blj^ 
• 020 000 OOOs 
H a b a n a . . . 
A l l A m e r l c a n s . 
Sumario 
Home r u n s : B . Gonzáles . 
Three base hits: Hungo. 
T w o base hits: Calvo y Burns 
Sacrifioe hits: Dilhoefer^y M. Cm-
to. 
Sacrif lcd flajrs: A. Aragón. 
Stolen bases: B . González, MeArot 
J . R o d r í g u e z , J . Calvo y M. A. Oca. 
zá lez . 
S t r u c k onts 
r y 1. 
Bases on bal l s : 
2. 
Dead ba l l s : Geary a E . Oon îK 
Tuero a Me Avoy. 
Tiempo: 1 hora y 45 minutos, 
ü m p i r e s : V . González (home) Jii 
g r i ñ a t (bases) . 
Scorer : Ju l io Fránquiz . 
Observaciones: x bateó por G«ary 
en e l noveno, 
M 
por Tuero 8. por G« 
O. Tuero 2. Geary 
L o s B i l l e t e s d e l a L o t e r í a N a c í 
para el sorteo del día 29 hállanse la ma- 1 Indefectiblemente entre estos billetes 
yor parte en "La Providencia" (Obrapfa fie ei cuentra el del premio mayor, algu-
r>squma a Cuba), la cual hlzose cargo de nos medianos y buena parte de los pe-
esta inmensa cantidad por efecto de la ¡ queüos. 
huelga de bideteros. 1 2-1 n. 
T e n t r o g a l l e g o 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
QHMiiUMimiiimrwiuMftiimiimuiiiumD 
hay nece í i idad do l levarlo en c a m i h a 
i V í c t i m a de los "fieros zarpazos de 
los Leones"! 
E n e l octavo inning, como s i fueeo 
I poco, don Eusebio G o n z á l e z se desta-
pó con un hor | a-run, l l e g á n d o s e en 
mables; dispuestos a todo menos a per-
der. L a defensa, que <|espués de la igua 
lada, hicieron los señores de la blusa 
azul fué digna de su buen nombre; 1c 
demuestra la cifra donde se quedaron. 
LUárraga salló de la Igualada cadav*-
rico. 
Irigoyen es un delantero de una aco-
lívidad siniestra. Y Machín sigue ma • 
cbacando como un yunque. 
Boletos blancos: 1.156. 
P a g a r o n a 2 - 9 5 . 
Boletos azules: 646. 
Pagaban a $5.04. 
B A L L 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
AmoFoto. 
L izárraga . 
M a c h í n . . . 
A l t a m i r a . 
I r i g o y e n . , 
P e t i t . 
G a n a d o r : 
9 5 6 
6 3 0 




4 . 6 7 
7 . 0 8 
7 . 4 7 
. 3 . 8 2 
3 . 7 3 
6 . 3 2 
Debidamente autorizado por la Co-
m i s i ó n Ejecut iva se saca a P ú b i i o a 
Subasta, por el t érmino y bajo 'as 
condiciones que t-n los respectivos plie 
Eos se determinan, ios siguientes su 
ministros y ejeci-'n de obras para ia 





F r u t a s v Verduras . 
Pan. 
Carbón Mineral. 
Carruajesc de Lujo . 
C o n s t r u c c i ó n de u.n puente entre los 
pabellones 10. y 4. 
Estos remates t e n d r á n lugan en el 
iceal de l a Sociedad Pa^eo de Mar-
tí y San J o s é , aitos, el día 2a del 
corriente mes, dando comienzo a las 
8 de la noche por _1 mismo orden en 
cue consta del presente anuncio. 
A m o r oto , a $ 4 - 6 7 . 
DON FERNANDO. 
So hace saber para conocimienro 
de ios s e ñ o r e s que deseen tomar par-
te en estas subastas, que los plie-
gos de condiciones se encuentran en 
esta Oficina a d i s p o s i c i ó n de los que 
deseen examinarlos, en las horas de 
b a 11 a. m. y de 1 a 5 p 
d ías laborables. 
L o s J e e m i a s d e tas 
m u j e r e s 
Habana, 22 de Noviembre de 1919 
Visto bueno. 
J o s é Garc ía Presidente. 
J o s é Carba l la l . Secretario. 
P." ei articulo que s a l i ó ayer bajo 
el t í tu lo que encabeza e s t á s l í n e a s r 
• T a e. segundo de la serie que viene 
escribiendo nuestva i lustre colabora-
doia d o ñ a E v a Canel , d e c í a m o s por 
m. do ios j un yrror de imprenta que era redac-
í f do tior " F r a y Jacoba ." 
Gustosamente hacemos esta a c l a -
tc ión a nuestros lectores. 
CON GB.AJS 
J I A B A N A 
GANO Efi i i c laro a l left field. 
N o t a s P e r s ó n a t e 
1 * 
< t W S J O S E V I L A D I Ü T CASilS 
Hemos tenido el gusto de recibí: 
en e»ta R e d a c c i ó n la visita de unes 
tro c-stisnado amigo y distinguMo 
c o m p a ñ e r o t-eñor J o s é Viladiu y & 
st is. Director del popular colega di 
Je v i l lanos " L a República", que re 
íuentt i inente h a implantado notable 
mojutfcs en su confecc ión . 
E l v iaje del s e ñ o r Viladln tíendt 
A L L A M E E I C A N S Y A L M E N D A R E S : a A v e n t a r asuntos relacionados 
E s t a tarde, a las dos en punto, j u - <vn su p e r i ó d i c o y gestiones del1 
g a r á n los A l l Americana con el' A l - , , dele comercial en esta ciudad. 
m Q u ¿ r n ! S e l lanzado que hasta ahora! * * * * * * * *mef ^ 
ha demostrado ser m á s fuerte y quL prosperidades y que e « 
z á s s i el mejor de '.os tres que nes ' s r a t a s u breve estancia en ia ^ 
trajo J i m Nass ium. es e l probable b a ñ a . 
L o s batsmang habanistas batearon! 
rudamente.—Papo G o n z á l e z rol* ) 
vio a jonroneur .—El s é p t i m o I n -
ning f u é desastroso p a r a lo« v i -
sitadores. 
C10.69G alt. 4d-23 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G l G A R K O s f c 
C O N P O S T A L E S A l R E O Í D Q R D E L M U N D O 
Con dos hits y un three-bagger. en 
«1 s é p t i m o inning, unido a un corre 
corre y aun mofa y t i ra , semejante a 
los que se forman en los d e s a f í o s que 
e f e c t ú a n los " m a n i g ü e r o s " . hicieron 
ayer tarde los Leones de Mike las ca-
rreras suficientes p a r a sa l i r vence-
dores s in temor a que—como p a s ó el 
jueves—mediante Una r e a c c i ó n del 
contrario, pudiera é s t e empatpr el 
juego. 
Pero ayer no hubo nada de eso. L ) s 
Leones se aseguraron bien. Aprove-
charon el desconcierto que r e i n ó en 
el inning fatal, en el campo america-
no, para batear y correr y hacer el 
n ú m e r o bastar la de carreras para sa-
l ir triunfante sin mucho apuro 
E n el match de ayer tarde se d i i -
t i n g u i ó de manera sorprendente la 
notable a c t u a c i ó n de Eusebio G o n z á -
lez, l a inmejorable segunda base aa-
banista, que j u g ó a l campo con abso-
luta limpieza y estuvo a l bate briosa-
mente. o o n « c t a n d o de hit tres vertv 
de cuatro que fué a la goma, anotan-
do a d e m á s tres c a r r e r a s , una de ellas 
de home-run. 
L o s A l l y n e r i c a n s anotaron sus 
dos ú n i c a s carreras , en el segundo 
inning, de la siguen te manera : 
í Plpp hit por pr imera ; Dilhoefer s^ 
) sacrif ica. Tuero t i ra mal a l shorc, 
que cubre la segunda, y los corredo-
res se posesionan de tercera y segun-
da, respectivamente; S icking, hit al 
right y Plpp anota mientras Dilhoe-
fer llega a tercera; Me Avoy rollfng a 
Papo y Sicking, es out en segunda; 
Geary es toul fly a l short; Witt (Ale 
Avoy se loba l a segunda) transferi -
do'; Cast le rol l ing a segunda, Lopita 
mofa y Dilhoefer anota, pero Me Avoy 
es out de segunda a home. 
Dos hits dos carreras . 
L o s rojos hicieron sus cinco carre -
ras de la s é p t i m a entrada de e s f í 
modo: E l primer hombre que se^.'o 
enfrenta a Seary es Papo, quien dis-
para un h.t; d e s p u é s Méri to se c a c r i -
fica. pero Sicking mofa el tiro y les 
dos qutdan en bases; Cueto se sacr i -
fica y los corredores avanzan; Calvo, 
hit a l lett. y anota Papo; A r a g ó n ue 
sacri f ica *n fly a l left, anotando Mo-
nto y llegando Calvo a segunda; Un-
dr íguea toma la pr imera por error de 
Witt ; Mike ( R o d r í g u e z roba. Me Avoy 
t ira mal a segunda y Calvo anota, lle-
gando R o d r í g u e z a tercera) transfe-
rido; Hungo (so forma un t ira y mo-
fa en el que anota R o d r í g u e z y Mike 
va a tercera) three baggen anotando 
Mike; Tuero , de Wit t a Pipp. 
T r e s bits, cinco carreras . 
Cuando se hizo el ú l t i m o out. a l ' 
pobre lanzador americano por pocol 
Aamcjmoo 
T r i s t e z a s d e N i ñ a 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a fa l ta d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u s g a r s e 
B O 
P U R G A N T 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r 
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o » n o se a d i v i n a i a p u r g a , 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L ^ 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
A Ñ O L X X X V í i 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D i F n q i f T F 
3M 
I n f o r i i i a c ^ e a í i l e g r á ' c j 
VALORES 
r,TI. v n n K NoviPinbre 22. 
S i e n e s en el - - c ^ o ^ 
-.7 .^S'estuvieron encalmada^ y fue 
^ k n carác ter profesional hoy-
r0Huto uu alza de uno a tres pun-
* . varias emisiones. 
tCT. : ventas totales de acciones as^ 
c e ^ r V o n a uu m i l l ó n setecientas 
^ í T ^ o n o s ' a t u v i e r o n xnodearda-
^ e n f ; activos. Hubo nuevas coUza-
cionea para las emisiones de la U -
t'-:l?as,&\entas de conos ascendieron 
a d'cce millones seiscientos cincuenta 
mil ;.osos. a Z I J C A R E S 
NEW YORK, Noviembre 22. 
E l cercado azucarero estuvo m-
rie-to hoy debido a l anuncio de que 
p í c b i e r n o e jercer ía nuevamente el 
r v ^ o í de la s i t u a c i ó n al imenticia. 
Vs>e control durará hasta que se 
-u.iccnen planes m á s definidos. 
I as operaciones estuvieran p r á c -
t i ránpnte paralizadas hoy, tanto 
e-i el' mercado del c-udo como en 
el del refino. 
RIÑA S A N G R I E N T A 
E N P O R T U G A L 
I ISBOA, P O R T U G A L , Noviembre 22 
t'por la Prensa Asociada). 
E n un lugar situado veinte mil las 
al sudeste de Lisboa hoy ocurr ió una 
refriega general entre pescadores y 
ios dedicados a conservarlos en la -
tas, a consecuencia i e una desave-
-.encía entros unos y otros. 
Los que se dedican a conservar 
el pescado e s t á » boycoteando a lo.s 
pescadore.-í. porque estos piden m á s 
jjnero por los pescados. 
Hubo varios muertos y heridos f. 
consecucra.-ia de esta refriega. 
1 Z ii iilItMiiiwiin mtm iHiiiiiiiiia.» 
í 
D e b i d o á l a g r a n c a r e s t í a d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o l e j í t í m o 
d e N o r u e g a e s t a t e m p o r a d a i m p o r t a m á s q u e n u n c a n o a c e p t a r s i n o 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t , c u y a c a l i d a d e s g a r a n t i z a d a c o m o s i e m p r e . 
, E L 2 ? D E N O V I E P / I B R E 
HONJIAS FUNEBRES 
día 27 do Noviembre, a las nue-
v i de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en' 
".a Ct'pilla Central del Cementerio do 
«'olóu solemnes honras f ú n e b r e s or-
yanizadas por el Ayuntamiento de l a 
Habana en sufragio de las a lmas de' 
ios estudiantes de la F a c u l t a d do 
Medicina fusilados en 1871. 
E l p a n e g í r i c o e s t a r á a cavgo del' 
elocuente orador sagrado P r e s b í t e r o 
A'foi-so B l á s q u e z y Bal les ter . 
E l t ú m u l o que se c o l o c a r á en laj 
Capilla ha sido encargado a l a C a s a 
^e Pompas f ú n e b r e s de los H e r m a -
sos Cabal lero. 
L a orquesta y voces e s t a r á n bajoi 
'a d i r e c c i ó n del maestro F r a n c i s c o 
ae P . Arango . 
D e s p u é s de las honras se c a n t a r á 
un rtsponso frente a l Mausoleo do 
los Estudiantes, donde h a r á n uso do 
ia ya l í ibra varios oradores. 
h a r á una extensa invi tac iót t 
e ü t r c nuestro selementos oficiales y 
sociaTes para el solemne acto. 
E i T L A J U N T A • 
C E N T R A L E L E C T O R A U 
Ayer remitieron a l a Junta Cen^ 
I r a l . E lec tora l , l a d o c u m e n t a c i ó n pe-
«;5d,a, el doctor Alfredo Zayas y A l -
fonso y el general Faust ino G u e r r a 
y Puente. A este ú l t i m o a c o m p a ñ a -
ban los s e ñ o r e s M é n d e z P é ñ a t e y 
E m i q u e Ro ig . 
Se. espera que el lunes f a l l a r á l a 
.Yunta Central E lec tora l a qu ién co-
rresponde legalmente l a i n s c r i p c i ó u 
del Partido L i b e r a l . 
L a op in ión p ú b l i c a e s t á pendiente 
del fallo, y numerosas personas aei 
nan dirigido solicitando informes a l 
doctor L á v a l o s . E s t e se h a manten!-1 
do estos d í a s en una reserva impe-H 
n^tiul: e. 
L A C I U D A D D E L A S 
F U E N T E S Y L A S E S T A T U A S 





L a F u e n t e d e S a m s ó n . 
J S m L 
r 
(TradacMo por Julio Toledo.) 
Berna, hechicera capita* do Sui-
'¿u. ocupando una s i tuac ión rcalmen 
ideal sobro la pen ínsu la r o q u e ñ a quQ 
forma el caudaloso Aar , y dominada 
!>or completo por la escarpada y jv 
Inciente cadena coronada de pcjxn 
Jies nieves que forma los Alpes Bvir. 
Use Oberland resulta un paraje en-
cantador i<ara los amantes de la at~ 
'luitectura medioeval bien conserva 
¿a; Es una ciudad de arcadas puertfcfl 
antiguas, torres caprichosas y muy 
particularmente de estatuas y f u e n t e 
nomosísvaias. 
Las fuentes constituyen el orgullo 
«special de los herneses y . son ob.ir 
to de la admirac ión de todos los \1 
atantes. E l consta lite y alegre mur-
^nllo de un surtidor indudablemente 
:?Prim^ cierta vida a l paraje m á s sa-
litario. y la, dulce m o n o t o n í a del agua 
íue buye parece mitigar un tanto Ich 
ruuios desapacibles y mortificantes 
proaucidog por el t rá fago diario Des-
uo las fpocas b íb l i cas • citan tas 
gentes como lugar de "rendez-vóus" . 
l u X i n cn nufistros d í a s no se uti-
n.an al propio ef3cto, no dejan de me-
cho? 1nuestra s r a n a t e n c i ó n . E n mu-
ahrPvo^Sares aueien util izarse como 
üillo •er0 para Ias bestias, y los 
hac^r SÍen „ un Placer particular o» 
recrp-^ "& ^ centro predilecto 
^ ^ J ^ r v - i f ^ c i u e ot,"a' 
fiíía o L l j - , a Ja antigua no pr;.; 
=af nn I ],a Posíbi l idad de reali-1 
fto t u b i i . lavado cabal y f c ü z ^ ! 
les-3_a su dipposic ióu la abun- I 
L a F u e n t e de S s ^ e r . 
''ante p r o v i s i ó n de la cr i s ta l ina l infa 
^ue mana de uua de esas "robustas Y 
'den nutridas fuentes", y a s í acontJ-
••<? con frecuencia que puede disfr-i-
arse de una pintoresca y animada es-
cena a l pie de una de esats mtit'as y 
fascinadoras estatuas que adornan las 
fuentes. 
E s o s monumentos, e s c u l t ó r i c o s , qu5; 
la generalidad de los casos cons-
tituyen emblemas de los distintas r a -
•nos de lu industria, representan lo: 
m á s precarios recuerdos de arte d"1 
Renacimiento en Berna, y como quie-
ra nu.e en estos ú l t i m o s - a ñ o s han «a -
truio una completa r e s t a u r a c i ó n , re 
cobrando sus alegres y bril lantes co-
lores originales, ostentan su ú n i c a 
belleza en toda su plenitud. 
E l que d i scurra por el Spitalgasse 
t .ropíeza . primeramente con la Puen-
te del Gaitero,, erigida por los mieiu-
bros de esa festiva pro fe s ión , la que 
t a m b i é n comprende a loa m ú s i c o s 
ambulantes. L a estatua que adorna 
dicha fuente representa a un mozo 
robusto soplando el antiguo instru-
mento de su oficio; a su espalda se 
observa un mono que lo secunda en 
la e j e c u c i ó n , y a sus pies v é e e un 
ganso que hace las veces de un aten-
to escuchador. S u garbo es t íp ico úr> 
o trovadores errantes. E l estaco l e í 
o trobadores e r a r n t é s . E l estado de^ 
calzado que l leva le permite exhibir 
ampliamente los contornos de los da-
dos de los pies, y lo ú n i c o que re-
luce de su indumentaria superior so^ 
los bordes dorados que l a adornan. 
l a F u e n t e de los e x p e r t o s t i radores . L a Fwente d e l a J u s t i c i a . 
E n el Marktgasse, a corta distaa-
t ia . se ven dos fuentes interesantes. 
Una ostenta l a estatua de l a s e ñ o r a 
A n a Sei lcr , fundadora del hospital 
que l levaba, su nombre y posteriorm^n 
te se c o n v i r t i ó en el famoso Hospital 
de inse l . Representa u n a mujer ata-
viada primorosamente, vertiendo agua 
6entro da una jofaina. L a otra fué 
erigida poi l a a s o c i a c i ó n de los tJ-
i adores flvpertos y se levanta frente 
al edificio donde se r e ú n e n sus miem. 
bros; representa a un guerrero uni-
tormado. en condiciones de tomar 
parte en a l g ú n torneo mil i tar ami-
gable. Sostiene en la diestra el pabe-
l lón de la sociedad y un oco peque-
ño, sentado a sus pies, apunta con su 
rifle en una forma protectora en di-
l e c c i ó n s la puerta de entrada del 
c í rcu lo de cazadores. 
Algo m á s distante, en e l K r a n g a s -
fce. se encuentra la famosa Fuente de 
Zahringer. erigida por l a ciudad en 
honor de Bertoldo V . el fundador de 
Berna. 
E n su centro se alza la f igura do un 
enorme oso vestido con u n á armadu-
ra, portando la bandera y e l escudo 
de armas do la casa do Zahringen (un 
l eón dorado sobre fondo rojo.) U n 
cachorrito í,e acurruca a aus pies y 
e i n t i é n d o s e a l l í perfectamente confor-
que la oimboliza muestra una mujer 
vendada con un par de balanzas en 
la. mano izquierda. A sus pies no ob-
servan cuatro figuran: el Papa , el 
Rey. el S u l t á n y é l Burgoma'estre. 103 
representantes de las distintas clases 
de l e g i s l a c i ó n del Estado. Todos escu-
chan atentamente con los ojos cerra-
dos a la Just ic ia , aceptando su sobe-
r a n í a en '.cdos y cada uno de los pa í -
ses de la T i e r r a . 
' L a m á s curiosa de todas las fuentes 
de B e r n a lo es, s in duda, la del Ogro, 
que representa a un judío en el acto 
de devorar a un n i ñ o , a l propio tiem-
po que varios otros p e q u e ñ u e l o s 
aguardan i a propia suerte ocultos on 
los bolnillos dol infame. 
T o d a v í a la v ista de esa eá ta tua ins-
table y seguro, devora un racimo da 
l ívas . ' . 
' E n el K r a n g a s s e e s t á t a m b i é n ins-
talada la c é l e b r e Fuente de S a n s ó n , 
representando la lucha que sostuvo 
ese h é r o e original del Viejo Tes ta -
mento con el l eón . L o s berueses suh-
icñ envanecerse de citar a S a n s ó * 
como el s í m b o l o dol viejo valor ber • 
nes; y los datos y antecedentes ori-
ginales de l a c é l e b r e batal la de L a u -
pen, l ibrada en 1339. donde las hues-
tes, capitaneadas por Rudolph van 
E r l a c h . conquistaron un victoria so-
ure el e j é r c i t o de Pribourg y sus alia-
dos, hacen m e n c ' ó n ds los nativos de 
Berna, que lucharon con el denuedo 
y la intrepidez propias de S a n s ó n . 
•Del K r a m g a s s e se pasa al Gerecb-
L a F u e n t e d e l O g r o . 
tlgkeisgasse, en cuyo centro se con-
templa la fuente del mismo nombre; 
(Puente de la Jus t i c ia ) . L a estatua 
pira profundo terror a los n i ñ o s , y a 
veces basta pronunciar su nombre pa-
r a hacerles cambiar sus instintos y 
r e b e l d í a s . Se dice que fué erigida pa 
r a conmemorar un crimen r i tua l 
e r r ó n e a m e n t e atribuido á los j u d í o s . 
E n ia parte inferior de la columna 
se nota una p r o c e s i ó n de osos a r m a -
dos que se disponen a marchar a la 
guerra. 
S i bien es cicvto que Berna no go-
za el privilegio de ser la ú n i c a c iu 
dad de Si i iza que posea verdaderos 
ornamentos a r t í s t i c o s , no se le pue' ío 
negar qu-a sus fuentes son particular. 
s l l T A ^ v 0 1 ^ E L ^ ™ L A 
^ A K A .LOS N I Ñ O S 
Peter t-mi — 
!Ue n i a r c S f16^11* nombre 
7 de l a T • f 1 la historia del circo 
^ ¿ n a d J ^ r S " r e l a ^ ^ -
• S ^ ^ . y / s u s diez icones afr i -
canos, horrendos, salvajes, terribles 
bestias carniceras constituye actual-
mente lo m á s grandioso en pistas. 
E s o s leones no son como los qua 
ruelen presentar ciertos domadores, 
bestias insignificantes,* rellenos de 
s o p o r r í f e r o s . 
P e t é r T a y l o r delgado, vivo ági l , s© 
enfrenta en suprema bravura ante 
los colmillos voraces, anto las fau-
ces sangrientas, ante les brutales zar-
pazos de los animales. 
E n el decorado estupendo de la 
jaula , entre ios barrotes de hierro, 
el valiente domador, con admirabl;» 
sangro fría, con el revolver en l a 
mano izquierda y el latiguillo de> 
punta de" fuego en la derecha, real i -
za las m á s formidables p á g i n a s de 
tragedia. E s l a tragedia en todo su 
culmen de horror y de c-panto. 
S i u s t e d e s s o c i o 
D E L A 
N o d a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s de l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
Q u e d a i n v i t a d o 
ft Ia gran 
r i 0 s « a i o r e í T ^ ^ ^ O b r a r á 
la ^oche^l , miSma' a la3 8 ^ 
5 faTor do t martie3 25 del actual 
l a candidatura del ^rest i -
jeiado s e ñ o r Pranc'sco Pona 
idonte de nuestra I n s t l 
gjoso aso; 
y Bagur. 
Pí'.ia Pres  
ac ión . 
E L COMITE EJECUTIVO 
c i o . e s i 3d-23 
I T i r o s de r e v ú l v e r , fogonazos ro-
jos, l á t i g o de fuego, zarpaxos, rugi-
dos, l a si lueta delgada del domador 
frente a l formidable camivorismo 
I sa lvaje de* los leones, todo esto pren-
de en los nervios mejor equilibrados, 
caudales de . e m o c i ó n , de espanto 
Peter T a y l o r real iz6 con su perso-
n a el arquetipo de l a aventura. Hace 
dos a ñ o s m a r c h ó a l fren-;e. 
E n las tr incheras p e l e ó bravamen-
te por su patria, a la que dió gonero-
í-,amente cu sangre en los campos de 
batalla-
Hombre bravo, definitivamente bra 
\ o este Peter Taylor . 
E l hombre p e q u e ñ o , delgado ele-
gante que el p ú b l i c o v e r á enfrentar-
se a los diez salvajes y horrendos 
l levu en l a frente un ó s c u l o sagra-
do. E s el beso de l a gloria. 
U n a ú l t i m a palabra ¿obre Peter 
Tay lor . 
E s una aventura graciosa. A l d ía si 
g u í e n t e de haber sido destrozado por 
los leones en M a z a n ü l o rec ib ió una 
linda car ta perfumada. 
D e c í a " L o v i anoche,, destroza-
do, magullado, arrojando sangre por 
las horribles he-idas que la causaron 
los leones. 
I Quiere usted aceptarme por en-
fermera?" 
Peter T a y l o r t r a b a j a r á hoy en tre*. 
funciones. 
E s t a tarde p r e s t n t a r á el gran T e a -
tro iNaciom'l un aspecto deslumbran-
te- S e r á un Cuadro m á g i c o , supremo 
de a l e g r í a , do fiesta, de mistoriosidad 
«1 que se o b s e r v a r á en las m a t i u é e s . 
Miles de n i ñ o s lindos y jubilosos 
Padres regocijados. F a m i l i a s elegan-
tes en palcos v lunetas, y el, gran pue 
blo pintoresco, noble y m a g n í f i c o en 
las altas localidades. 
L o s n i ñ o s s e r á n obsequiados con, 
exquisitas confituras de ' L a E s t r e l l a " 
Hoy s e r á uno d^ esos d ías hermo-
sos de victoria para madame G e r a l -
dine Pubillones. 
L A F I E S T A D E L O S A L M A C E N I S -
T A S D E T A B A C O 
Tío? s e ñ o r e s Pastor S á n c h e z y Ma-
nuel F e r n á n d e z G r a u , de la c o m i s i ó n 
orgar.zadora de la fiesta 'que cele-
K'arCn hoy en L a Trop ica l los a l -
.iipne.Eistas de tabaco, nos ruegan su-
pMquemos a los que deseen, i r en los 
o u t o ' i ó v i l e ^contratados a l efecto, 
fjue e s t é n a las. diez y media de l a 
m a ñ a n a en el local social de Prado 
118 pues la comitiva s a l d r á a las 
otu-- en punto y es necesario tener 
en cuenta qu^ en los detalles de 
o r g a n i z a c i ó n se invierte siempre a l -
r'ún i^empo. 
L a fiesta promete resul tar br i l lan-
te ascendiendo a la cifra de tres-
cjpLtas cuarenta las personas adhe-
r'daa hasta ayer a l homenaje a los 
a e ñ o / e s Manuel A . Suárez , Juan de 
;á Puente, Pablo L , P é r e z y Mark A . 
pi i iuck. 
L o s a u t o m ó v i l e s alquilados son 
cincuenta y dos y se cuenta a d e m á s 
'-•on var ias m á q u i n a s propias, 
V í g i i a a t e g r a v e m e i i t e 
h e n d o 
AI. C AER PE UV CAjriON EX LA 
tAKRETEHA RE BEJUCAL 
E n (-1 centro de socorros de J e s ú s 
d'rl Ivionte fue asistidu anoche por 
el aoctor Lorié , el vigilante de la 
Polic:a Nacional Wenceslao Cayro, 
de 26 a ñ o s de edad y vecino del re-
parto Montejo, en el pueblo del C a -
'abaat-i. 
Presentaba el herido contusiones 
en 0} rostro, en el parietal derecho 
y fu^menos de c o n m o c i ó n cerebral , 
de c a i á c t o r grave. 
C a v í o , en el pueblo de Calabazar , 
Ftxbio sobro unos sacos de picadura 
que para ceta capi ta l conducin, el 
a u t o - t f . m i ó n 8924, que guiaba E m i l i o 
j V s i i e y Bordardo, vecino de Rodr i -
; gue? 4- en J e s ú s del Monte, y a l pa-
! i.a:r por frente a la bodega "Los Ma-
• me..tf", en el barrio lie Arroyo 
¡ A p o l o , se. c a y ó casualmente, sin que 
j ni t i chauffeur n i su ayudan^} se 
d l fran cuenta del accidente. 
E l herido i n g r e s ó en la casa de 
salud del Centro do Dependientes y 
t i chauffeur ifuó presentado ante el 
juez de guardia, quedando en liber-
¡ tad ¡ o r no ser responsable del he-
lio. , 
j ü e & a p a n c & ó í i 
A la Secreta d e n u n c i ó ayer Rosa 
Maiiea y A r i a s , vecina do Miramar 
14 oue su hi ja del mismo nombre 
quo trabajaba en la fábr ica E l S i -
b'uey. ha desaparecido, temiendo 
que. le haya ocurrido alguna des 
t i rada . 
S iwcr íbaae a l D I A R I O D E L A 'VIA-
K I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S o b r e e l r o b a d e M a -
ñ a n e o 
E n las investigaciones que los 
a j e n i e s de l a J u d i c i a l Manuel G6-
nif-s. y M á x i m o M é n d e z vienen p r a c -
v c a m o para descubrir el paradero 
de ias prendas --obadag el d ía siete 
d-il et^tual en l a calle B . esquina a 
7 en el R.eparto Benitez. barrio de 
!:«. Ceiba, domicilio del s e ñ o r A n g e l 
F e r n á n d e z de Bulnes , lograron com-
prcbai la p a r t i c i p a c i ó n que en este 
l íecho han tenido los hermanos E r -
nesto y F r a n c i s c o V á z q u e z y Prieto, 
fiúvrios de la p l a t e r í a establecida en 
Maxi- io G ó m e z 236. 
E s t e s comerciantes, a l ser deteni-
dos negaron haber comprado a l sol -
dado J u a n O'Rei l ly , autor del robo, 
las 31 vas que é s t e h a b í a dicho; joyas 
qu< t» n í a n un valor de mil a mi l 
quitijentos p e s „ s , por las que le pa-
garen veinte pesos, alegando los 
compradores que eran falsas. 
E i ia casa de Demetrio Córdova y 
C c m ' añía , s ituada en los Cuatro C a -
mmcp. fué ocupado por los agentes 
re í ridos el check que en pago de 
esas a lhajas h a b í a n entregado los 
Hsí manos V á z q u e z a O'Reil ly y que 
fué firmado y cobrado por é s t e . 
Asimismo ha siao ocupado en i a 
casa de p r é s t a m o s de J o s é Pernas , 
s-ta en Compostela 132, un reloi de 
Ja propiedad ds l s e ñ o r F e r n á n d e z 
de Puines . 
A y e r tarde fueron ocupadas por 
Ic* i r e m o s agentes, m á s poyas que 
estaban e m p e ñ a d a , y que tienen u n 
valor i.h 700 pesos. 
L a F u e n t e d e Z a h r i n g e r y l a a n t i J 
p í a t o r r e d e i r e l o j d e B e r n a . 
mente dignas dtí m e n c i ó n , por l a ex-
traordinaria, uniformidad en la eje-
c u c i ó n de las figuras que las carac e* 
r izan y por la regular y no igualada 
d i s t r i b u c i ó n de esos ornamentos por 
toda la ciudad. 
/ 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a l o s l a b i o s . 
del 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 
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E c o s d e l a R e s t a d a 
R a z a mUm 
M E X I C A N O S Y E S r A 5 5 0 L E S E N 
F R A T E I i N A L A B R A Z O , E X A L T A -
R O N L A M E M O K 1 A D E L I L U S T R E 
P O J Í T E V E D R E S 
A las siete y cuarto en panto par-
t i ó , de la e s t a c i ó n de Colonia, el tren 
e spec ia l que h a b í a de conducirnos «* 
Ja c iudad de Toluca- para presenciar, 
c e n buen.» y recta vista í n f o r m a t l v i . 
l a s tan .ucidas como solemnes fies-
tas do la R a z a , organizadas por el se-
ñ o r Gobernador del Estado, Ucenc ía ' lo 
F . J . Gax io la , con la bri l lante coopfc 
x v c i ó n de aquel la colonia e s p a ñ o l i 
L o s carros del tren, y Uaublén el 
caboose. h a l l á b a n s e llenos. Personas 
y male tas ocupaban todos .os as ien-
tos, todos los r inrsnes , todos los hu1-
cos h a s t a el punto de obligarnos a 
frt ícuentoís ejercicios g i m n á s t i c o s ca-
da vez nue hubimos necesidad d-í 
ti as iar iar i .os de un lado oara otro 
N i n R ú n contratiempo turbó d-w?-
pgradablomente nuestro viaje Entí* • 
tenidos en amenas conversa-iones da* 
r ? n t e las tres horas qm? d u r ó ol t n 
yecto. l legamos a la longitudinal p> 
L l a c ! ó n i * To luca . 
E n la e s t a c i ó n nos recibieron c^n 
toda suerte de c o r t e s í a s , el goV-.'na-
c o r y l icenciado s e ñ o r Gaxio la t i se-
c r e t a r i o ?í('noval del Espado, d^n ios'3 
E s t r a d a , el presidente munJr,p!>», d>.>u 
E d u a r d o G o n z á l e z Pictirdo: el teso-
t e r o de* ^ ^ u n t a m i i l -o. los rogHory^ 
y otros machos di3T"ngufdos p r . í l m-
b r e s a s í do la e denia espafio'a coí,*c 
de l a sociedad mej'cana. 
Nos acomodamos en \ O Í as »ntc8 de 
los t r a n v í a s , dispuestos a l efecto, y 
pocos m'i utos d e s p u é s ^ra^a^s inata-
ladoi. en a.' "Gran Hotel" 
L A F U N C I O N R E L I G I O N 
A las ioce menos cuarto, eo «.-l tem-
plo de la Santa Veracru^, adornado 
e i luminado con severa magnificencia. 
í s i s t imos a la misa cantada, con m l -
s i c a de la "Santa Cecil 'a". de Gounod, 
in terpre tada por la F i l a r m ó n i c a d í 
M é j i c o , najo la in te l ig t ín i t ba u la de 
su director , el maestro Rocann ina , ol 
notable viol inista por todos a,> auciido. 
E n el Ofertorio s u b i ó a l pdlp'to e l 
p a d r e Bas i l i o L a c a , orador sag'odo 
de fama, el cual- en el exordio, se 
a p o y ó , p a r a desarrol lar su tesis, en 
l a s pa labras del Evang-ulista S a n 
J u a n , que dicen: "Dios es el Amor'' 
Con verbo fác i l y levantado tono 
persuas ivo , como cumple a l sagrarlo 
c a r á c t e r ^ e su investidura, el padre 
L a c nos hab la de E s p a ñ a , l a h i ja 
pred i l ec ta de la V?rgen S a n t í s i m a , la 
m i m a d a y esc larecida por la Igles ia 
de C r i s t o , la que, por la hidalga ei'o-
s i ó n de su b i zarr ía , supo, y pudo, y 
quiso difundir el Dogma del Reden-
t o r por la vasta e x t e n s i ó n del Nuevo! 
Cont inente ; la n a c i ó n madre, genera 
d o r a , conquistadora y c ivi l izadora de 
medio mundo; E s p a ñ a la fecunda, l a 
p r ó d i g a , p r o l o n g á n d o s e y resurgien-
do en veintic inco pueblos; la epope-
y a de Covadonga contra las aguerri -
das huestes agarenus; la de F e r n a n -
do e I sabe l , l a del p o n t e v e d r é s C r i s -
t ó b a l C o l ó n , l a de Hernando de Cor-
t é s , B a r t o l o m é de L a s Casas . Monto 
l i n í a . P i z a r r o , A l v a r a d o . . . Aquel la 
E s p a ñ a s iempre glorrosaí' que r e d i m í * 
a l a A m é r i c a con si l á b a r o crtst'v-
no. l i b r á n d o l e de su c i v i l i z a c i ó n abo-
r i g e n , decadente . - . 
L u e g o , en p á r r a f o s exaltados, hab:a 
e l orador de ' a confraternidad obli-
gada, n a t u r a l y m í s t i c a de los con-
quis tadores y los indios, de las t r v 
bazones que establece la r e l i g i ó n , t i 
id ioma, la sangre" y las costuTubr4?; 
de las sabias y h u m a n í s i m a s leves de 
aque l la é n o c a y de todo, en fin, lo 
que, en Dios y en la Naturaleza- de 
t e r m i n a , con durabilidad secular, 
a n a l o g í a s rac ia les de toda í n d o l e . 
A f u e r a , durante la c o n t i n u a c i ó n del 
S a n t o Sacr i f ' c io , sonaron con la g" «.-
vedad y l a fortaleza de mil genera-
c iones , las notas do l a M a r c h a R e a l 
E s o a ñ o l a . 
Y la 3ruz , conductora esforzada, 
r e a l i z ó — r e s u m e el sacerdote e s p a ñ o l 
— l a m á s a i ta y m á s amolla conquista 
que reg i s traron los siglos. 
E L B A N Q U E T E . — L O S B R I N D I S 
L a colonia e s p a ñ o l a de T o l u c a . uno 
de cuyos miembros m á s c a a r c t e r U a -
<?os y mas entusiastas es don L a u -
r e a n o Negrete, t e n í a dispuesto, en «íl 
a m p l i o s a l ó n de la E s c u e l a Normal 
m i x t a , u n e s p l é n d i d o banquete, a l que 
fueron invitados, por igual, todos los 
e s p a ñ o l e s y mejicanos de signifi-
c a c i ó n . 
C e r c a de doscientas personas toma-
r o n asiento en torno a l a bien serv i -
da pitanza. P r e s i d i ó el gobernad «r 
e e ñ o r Gax io la . c o l o c á n d o s e a su vera, 
e. presidente del Casino E s p a ñ o l de 
M é j i c o , don Florencio S á n c h e z ; e l vi-
c o - C ó n s u l de E s p a ñ a «n ' / j luca - «Vj'í 
S a t u r i o H e r n á n d e z ; el secretario ge-
n e r a l del Estado, don J o s é Es trat a 
e l l icenciado don J e s ú s Urueta , v j r 
bo palpitante de l a oratoria nacional , 
y luego,—tal que si enlazaran gracio-
samente a E s p a ñ a y Méj ico entre los 
f lecos del mantel y el cordial tacto d<. r 
codos—don E v e r a r d o G o n z á l e z P i - ! 
chardo- alcalde de la Ciudad; don 
Adolfo Prieto tesorero de la nom-; 
b r a d a Sociedad hispana, perfecto c a - ! 
ba l l ero que honra a su patr ia ; el d!g j 
no tesorero del municipio, los 8en3-
i'es regidores, el Mustre doctor don 
T o m á s G. P e r r í n , enviado de la U n i ó n 
E & p a ñ o l a ; el vice-pres'dente de la 
m i s m a , don Santiago Galas , tan ce- I 
nocido y apreciado en el comercio, ' 
d i s t inguios—proces iona les del foro 
m e j i c a n o y los d e m á s entusiasta re-
presentantes de los centros peninsu-
l a r e s de T o l u c a y Méj ico , cuyos nom-
bres y a hemos dado a conocer en; 
n u e s t r a .mpl 'a i n f o r m a c i ó n antlcina-
d a del s á b a d o p r ó x i m o pasado 
G R U P O D E C O N C U R R E N T E S 
O f r e c i ó el banquete, en nombre dé 
l a honorable, colectividad espí iñola . ni ¡ 
v i c e - c ó m m l don Saturio H e r n á n lez el i 
c u a l , en p á r r a f o s de muy hnndo y 
sentido patriotismo y sin alardes d1? i 
orador aparatoso, e x p r e s ó conceptrs» i 
b e l l í s i m o s y acertados a.-»^a, de E-»- I 
p a ñ a ri^ mi eonoroq^ nctn-^'rtn r o ' i -
m a l , de la pujanza de la raza de su 
intensa y pxtensa labor en Araér ca. 
cíe los i e ^ r ^ s y derechos rocfproc-•» 
ontro la m-^iro y las hitos ern^ncipi-
das. de la r a r ó n . d^l sent fmle t í t r y / d « 
l a c o n v e n i p n o í a que abona el ostra- I 
cl-armVnto fraterno entre allende « ' 
^ q u ^ n d é la Raza , de su aiím'fi-pación | 
b l s t ó r l c a y soo'al y. finalmente, d? 
l a grandeza t ín ica que reaplandoce, i 
como aliento imponderable de la p-o-' 
v idencia; en el magno curso de Ion 
cLóontenfmlenioá ou0» so {ntefaéon, cor»! 
t res f r á g i l e s carabelas sobr» la rura '< 
Velyl^duramente fe1!?: en su pero-
r a c i ó n el s e ñ o r H e - n á n d e R se refi-
r i ó a Méj i co e m n l e á n d o frases de • 
e n t r a ñ a b l e cordial idad y Bimpat ía y 
m m 
>rvi! 
l l i ' i /ÉJ^f&M. 
B t b t R E : 5 M A L O 
G U A N D O N O 5 E : b E z B E : E b U t N O . 
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e x p r e s ó ras ae&9 vivos deseos por 
e l reaurjtesieaft© de su patria adop-
t:vd, hiJa la m t a preciada de la en 
que n a c i ó . 
D e s p u é s da haber sido interrumpi-
do var ias veces con clamorosos aplau 
••os. a l final e s c u c h ó el orador una 
n v a c i ó n tan e s p o n t á n e a como fervo-
rosa , sa l ida del fondo de todos los 
-nraz< nes. 
So ievantfi. acto seguido, e l gober-
aaaor del Estado, s e ñ o r Licenciado c o r d i a l í s i m o a y enaltecedores y le 
G n i i ü l a , y con expresivas y s inceras 
frasec reveladoras de sus nobles 
sentimientos hispano-americanos, d i ó 
las g .acias a l a colonia e s p a ñ o l a de 
To iuca po-* su c o o p e r a c i ó n en los 
íratejps br indó y s i m p a t i z ó con to-
da la colectividad hispánioia que 
aquí, en la R e p ú b l i c a , colabora por 
el bienestar y. confraternidad de la 
I laí 'a; h a b l ó de P s p á ñ a en t é r m i n o s 
v a n t ó s u copa por el la, por su a u -
gusto Monarca, m : Méj ico , y porque 
las relaciones entre ambas culminen 
en la m á s unida, espiritual y pro-
v.-'cbr.tsa ^mistad. 
Lo» anlausos y los tvivas! reso-
Pari .n n i > í v a m e n t e en el local, todo^ 
en pie i con lo* corazones levata-
dos a l ideal por excelencia de l a 
Parra. 
üa?;.;.;?! 
Luego, y obedeciendo a las reitera-
das insistencias de los comensales, 
hubo de levantarse el l icenciado 
don J e s ú s Urueta maestro del buen 
aecir, voz elocuente y h á b i l para 
te dos los resortes que despiertan la 
e m o c i ó n , l a atracc ó n y la sol idari-
dad, cerebro, de amplitudes i d e o l ó -
gicas bellamente candentes a ú n de 
los moldes de sus c é l u l a s v i b r á t i l e s , 
p á r r a f o s sonoros de s u verbo 
•'otundio. 
Tuvo algunos chispazos: tuvo uno 
qae, sobre todos los d e m á s , proyec-
t$ «1 r e l á m p a g u e o deslumbrante que 
ar'.be exaltar, en inefables momentos 
la e m o c i ó n , a las a lmas propensas y 
atines 
He aquí , en substancia, , el feliz 
coi'cepto fraguado en el rápüTo cen-
j •e l le ' ír de su poderosa i m a g i a n c i ó n 
! Los conquistadores, e m p u ñ a n d o 
i l a cruz de la espada, rindieron, con 
la b/usquedad arrol ladora del solda-
do, abrieron brecba en los pueblos 
de l a Virgen A m é r i c a ; mas luego, 
i cogiendo la hoj^, jíor l a punta, enar-
j bolaron esa Cruz como s í m b o l o de 
• paz y de R e l i g i ó n " . 
I U n a atronadora o v a c i ó n c o r t ó e l 
1 djrc:;'-80 del s e ñ o r Urueta. y de 
j nuevo d e s b o r d ó s e el entusiasmo ge-
neral de los asistentes. 
Poco d e s p u é s , y tan bien caldeado 
el ambiente por el s e n t i d í s i m o alen-
tado de todos, d ióse por terminada 
la fraternal conv'vialidad entre es-
p a ñ o l e s y mejicanos. 
L a velada Li terar io Musica l 
A esc de las nneve y m e d í a de la 
noche se c e l e b r ó la anunciada ve-
lada l l terario-musical en el Teatro i 
rr i i ' c fpa l , bajo la presidencia del i 
Gobernador s e ñ o r Gaxiola y el pa -
trocinio de los centros e s p a ñ o l e s de | 
la ciudad de Méj ico , conforme a l 
programa sifruiente: 
I Tanhauser . Obertura Wagner . 
orqueata bajo la d i r e c c i ó n del maes-
tro J o s é Rocabruna . 
I I Discurso del «-eñor doctor don 
T o m á s G. P a r r í n , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los Centros e s p a ñ o l e s de la c iu-
dad de M é j i c o . 
I I I Serenata e s p a ñ o l a , Albeniz . 
I V P o e s í a " L a Raza", por su au-
tor, licenciado don Balbino D á v a l c n . 
V Polonesa de " E l Barbero de 
Sevilla*' y couplets cantadas por la 
notable ar t i s ta s e ñ o r i t a E m i l i a C . 
I j . e s i a s . 
Intermedio 
VT Fre ichutz . S i n f o n í a Weber. O r -
questa. 
VTT M e l o d í a Op. I I T s c h a i k o w s k i 
V I H E l nrólotro de "Pavasos" y 
canelones e snaño la^ , cantadas n o ^ e l 
ftarit^no s e ñ o r Aug i^to O r d ó ^ e í 
I X Discurso del s e ñ o r Licenciado 
d r f e s ú s Urueta e'n v e p r e s e n t a c i ó n 
del Comi té eiecul'vo de las fiestas 
de la. R a - a . en el TSstado d** Mi l ico . 
X R^iHabres del C i d . Massenet. 
Orquesta . 
X T Marelia R a ? l T s n a ñ o l a . 
X I T Himno Nacional 
F u ••ra de pro^rr^ma recit ó una 
b^rmo^a c o m n o á í c i ó n ooétiof1 el no-
foble poeta e s p a ñ o l d^n Fernando 
Tefedor Pepe M o n t a ñ é s t i tulada 
"O. 'ac ió i a ^b estro Padre don Qui-
jote", quo fué muy aplaudida; nues-
tro co-apamoo don Gustavo Sote 
enviado especi- de " E l Hhi 
de MéJico" tamo.on recitó fr 
tos de su "Oda Salvaje a > E^fe-
y. por ú l t i m o , la muy bella y J, 
s i m p á t i c a señor i ta Concha / 
flor lozana del vergel patrio, 
t-xouisnaraente, selectos trozes i 
"Manon" y de "Tosca". E l ei 
mo de la concurrencia se desborí 
en una o v a c i ó n deli -ante, obligáii) 
l a a la r e p e t i c i ó n 
E L CORRESPONSAL 
D E R O D R I G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O 
L a c a s a d e l o s p r e m i o s g o r d o s . 
R e l a c i ó n d e l o s n ú m e r o s q u e t e n e m o s a l a v e n t a p a r a e l 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O D E N A V Í O A D . 
3 1 0 
3 7 9 
3 8 2 
3 9 8 
5 7 0 
6 2 3 
6 4 3 
7 3 8 
8 7 6 
i , o c ; 2 
1 , 1 3 0 
1 , 2 0 9 
1 , 2 9 3 
1 , 3 8 4 
1 , 4 0 5 
1 , 5 5 6 
1 , 5 6 0 
1 , 7 9 0 
1 , 9 3 5 
2 t m 
2 ( 2 7 5 
2 . 3 2 8 
2 , 3 3 7 
2 , 3 3 9 
2 , 3 4 1 
2 , 6 4 6 
2 , 6 8 3 
2 7 0 2 
2 , 7 7 3 
3 , 1 4 7 
3 , 2 0 0 
3 , 2 0 4 
3 , 2 0 6 
3 , 4 5 7 
3 , 6 0 0 
3 , 6 1 5 
3 , 6 2 3 
3 , 8 9 1 
4 , 1 4 5 
4 , 1 5 5 
4 , 2 8 8 
4 , 4 3 4 
4 , 4 3 8 
4 , 5 6 1 
4 , 7 5 4 
4 , ^ 8 4 
4 , 9 6 3 
4 , 9 9 3 
5 , 1 1 8 
5 , 1 4 4 
S t Z U 
5 2 5 0 
5 , 2 6 7 
5 , 3 0 3 
5 , 1 3 9 
5 , 6 5 4 
5 , 7 6 0 
5 , 9 4 4 
( R e l a c i ó n d e l o s n ú m e r o s ) 
6 , 0 4 2 
6 , 1 9 9 
6 , 2 5 7 
6 , 2 5 9 
6 , 2 6 1 
6 , 8 5 5 
6 , 9 0 3 
6 , 0 0 5 
6 , 9 7 6 
7 , 1 8 3 
7 , 3 5 1 
7 , 4 0 1 
7 , 4 9 3 
7 , 5 9 7 
7 , 7 8 5 
7 , 8 3 6 
7 , 8 6 3 
7 , 8 7 7 
8 . 1 0 7 
8 , 1 6 5 
8 , 1 7 4 
8 , 1 7 6 
8 , 1 7 8 
8 , 4 2 7 
8 , 5 2 7 
8 , 5 S 6 
8 , 6 3 6 
8 , 7 7 9 
8 , 9 0 4 
9 , H 6 
9 , 2 7 2 
9 , 2 9 4 
9 , 4 5 6 
9 , 4 6 7 
9 , 8 6 8 
9 , 9 3 4 
9 . 9 3 6 
9 , 9 3 8 
1 0 , 0 6 2 
1 0 , 0 7 3 
1 0 , 2 3 3 
1 0 , 2 9 8 
1 0 , 3 0 3 
1 0 , 5 8 2 
1 0 , 6 2 3 
1 0 , 7 7 7 
1 0 , 7 9 8 
1 0 , 8 5 3 
1 1 , 1 8 0 
1 1 , 3 0 7 
1 1 , 4 4 1 
1 1 , 6 0 4 
1 1 , 6 0 6 
1 1 , 6 0 3 
1 1 . 6 2 8 
1 1 , 6 4 3 
1 1 , 7 0 5 
1 1 , 7 3 4 
1 2 , 3 1 4 
1 2 , 3 3 4 
1 2 , 6 0 2 
1 2 , 6 9 3 
1 2 , 7 3 0 
1 2 , 7 6 1 
1 2 , 7 7 4 
1 2 , 9 6 5 
1 2 , 9 8 6 
1 3 , 0 4 0 
1 3 . 0 6 2 
1 3 , 1 0 1 
1 3 , 2 0 3 
1 3 , 2 2 5 
1 3 , 2 2 7 
1 3 , 3 0 0 
1 3 , 5 8 3 
1 3 , 7 2 9 
1 3 , 8 9 1 
1 4 , 2 2 5 
1 4 , 4 2 9 
1 4 , 4 6 1 
1 4 , 4 6 3 
1 4 , 5 9 1 
1 4 , 7 7 4 
1 4 , 7 9 4 
1 4 , 9 2 4 
1 4 , 9 8 2 
1 4 , 9 E 9 
1 5 , 1 2 7 
1 5 , 1 5 2 
1 5 , 2 1 0 
1 5 , 2 4 3 
1 5 , 2 6 9 
1 5 , 2 9 8 
1 5 , 5 8 8 
1 5 , 8 5 0 
1 5 ^ 8 4 
C o m o H a c e r U o Bue 
T ó n i c o P a r a E l C a f e 
í l o , E n C a s a . 
S i usted ha estado usando tónlcw c» 
prados eu la botica, «s probable le resiij 
«aas barato y ¡t-ticbiülmo uiv jor usando j 
«¿guíente receta que nata aleanzaiido pa 
é x i t o eu parar la caítia •'•el peio y [¡rol. 
cirio uuevo en puntos ca vos y enrartc. 
dos Muy fúcll de hacer en casa. Solí 
mente con 2 uuz.is de Lavona de Compon 
con 6 onzas de Ron de Malagueta pin 
(Bay R u m ) y afiadir med a dratma 4 
cristales de Meutol, con algún ¡¡erte 
gi ñr desea. I^a preparación (i.obe act 
•lirse bien y dejar.se reposir algunas bf 
ras antea de usarse. En .nalquíer di* 
gueria bien Kurtida UaV tod'-s estos Ingn-
dieiites; pero v3aso de conseguir LaMii 
l e g í U i ü a (uo compuesto de lavanda.) i 
ap ii'ar la prvparai-Jún, no linilíarse a b> 
j a r el pelo s o l ü i n o u i e ; frótese b en ¿1 cmn 
eabeliu'lo, pues de la nutrición de «í 
depende la Tl '^a„de las raíces. La pa-
p a r a o í ó c ee r lone•ufando por «Coa y a 
áel iodo Inofensiva, sin hacer gracisntoii 
pegadiro al cabello. Tengan cuidedo la 
feñoraa de no aplicarse a a la cara ni i 
ucaTe» dr»j!de no coin-enga aue nazca pili 
itmamaamasv, 
S e r v a m o s c u a l q u i e r p e d i d o q u e s e n o s l u a g a d e l i n t e r i o r , 
a u m . g u e s e a d e u n a s o l a f r a c c i ó n . 
P i d a n p r e c i o s p a r a l o s s o r t e o s O R D I N A R I O S , 
S e c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S . 
C O R R E O : A p a r t a d o 7 4 3 . 
C a b l e : 
T E L E F O N O : A . 6 7 7 0 . 
H A B A N A , 
I 
C u í d e s e d e u n v e r -
d a d e r o d i g e s t i v o a / 
V m a l d e l a s c o m i d a s 
C O I P A M A L I C O E E -
C a s a ; £ . A l d a b ó 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 P A G I N A D I E d l í U E V l 
A f í O L X X X V I l 
C R O N I C A S J J T E R A R I A S 
D O S M A N E R A S 
D E E R U D I C I O N 
Tonsten dos clases de escritores p 
^ oSv^rsadores eruditos: los que 
dfe .^ realmente erudición y los que 
1,1 nasar üor hombres ilustra-
r r r í m a S spuS 
• L <ms conferencias, su con ve--
^ • o í con citas más o menos opor-
^HaT en las letras-todo el mundo 
i b e - e r u d i c i ó n de primera mano 
- de segunda. Aquella es útil; esta 
n . J r lo menos cuando no se ma-
^ ' J c o n arte. Es más: en el día, no 
ÜXnÁ tan incautos que nos trague-
como erudición de primera ma-
r lo que a todas luces se ve que 
I - tomada de las enciclopedias mas 
* c n - S U de los libros que andan 
¿ las manos de todo el *co*: 
í m b r a a leer y a enterarse de las 
r S S intelectuales y literarias que 
se llevan por el mundo. 
Modelos de eruditos de primera 
rrnno'son, entre otros, Sainte Beuve, 
fn Francia y Menéndez y Pelayo, en 
-«ñaña Falsos eruditos que quieren 
í ^ a - a todo trance por hombres de 
ÍWcFa lectura, hay y hubo muchos 
todos los tiempos y en todos los 
a''f" Leyendo con un poco de cal-
ma se'conoce a la legua la erudición 
u-imera mano de aquella otra 
rué se adquiere en los dicionarios 
1 en los tratados especiales, para el 
n-omento que se desee únicamente. 
Ciiateabriand y Víctor Hugo, no obs-
t-í'Jt" su genio y üu categoría indis-
cutiHe de escritores de primera 
magnitud, son eruditos de segunda 
l,v[nn tienen el prurito de la erudi-
c'ióy 'y el autor de "E1 genio deL ( ristinnismo" sobre todo, no acierta 
escnbir una página sin que vaya 
ñjylita de citas. Recuerdo que en su 
•^rsayo sobru la literatura inglesa" 
vV.'hablar de Shakespeare, dice so-
b;e poco más o menos... ¿queréis 
saler lo que ocurría en Europa cuan 
do apareció el genio de Shakespeare 
en la literatura inglesa...?; y a 
i^íiglón seguido ocupa unas cuantas 
I.ágir.as para trazar el cuadro politi-
ce y social de Europa en el siglo 
XYI. Nunca he comprendido el por 
qué de esa disgresión. E l autor de 
'Koiaeo y Julieta" tiene muy poco 
¿n «scritor representativo de un es-
tico social y no da ocasión su nom-
bre rara hablar de la Cénele y de 
W&lienstein. 
Frro a Chateaubriand le ator-
mentaba el afán do la erudición, que-
ría ser un escritor enciclopédico, y 
hallaba motivo adecuado en todos los 
asuntos que le servían de tema para 
deslumbrar al lector con lujo insu-
perable de citas desde la transcrip-
ción en caracteres griegos y hebreos 
de los poetas de la Hélade y de Is -
rael hasta los textos que eran mo-
dernos en su época, de Byron. Ber-
nardino de Saint Fierre y otros ce-
lebrados escritores. Gracias a este 
sistema, la edición de las obras com-
pletas de Chateaubriand, en doce to-
mos, que publicó la Casa Garnier, 
con un estudio preliminar de Saint 
Beuve, inserta en el último volumen 
un índice alfabético, de las materias 
tratadas por el Ilustre vizconde, ín-
llicu que pudiera servir de dicciona-
rio enciclopédico si el Chateaubriand 
Hudico igualara al Chateaubriand 
íiterato y poeta en prosa. 
Compárese este procedimiento d̂ í 
Jhateuubriand y Víctor Hugo con el 
empleado, por ejemplo, por D. Juan 
Palera o Menéndez y Felayo. En es-
tos últimos, el caudal copioso de co-
nocimientos de toda índole que am-
bos poseían, acude, naturalmente, y 
en momento oportuno, a los puntos 
de su pluma y ameniza el relato con 
tal justeza, precisión y buen gusto 
M I M B R E S E L E G A N T E S 
C O N C R E T O N A S P R E C I O S A S 
O T R O L O T E D E M I M B R E S 
A C A B A M O S D E R E C I R I R 
S O N T A N A T R A C T I V O S Y O R I G I N A L E S 
C O M O L O S A N T E R I O R E S , Q U E H A N L L A -
M A D O T A N T O L A A T E N C I O N . 
P A R A S U S A L O N , P O R T A L , E T C . , N A D A 
T A N D E C O R A T I V O N I D E T A N B U E N C U S -
T O C O M O U N J U E G O D E M I M B R E E S M A L -
T A D O E N B R I L L A N T E S C O L O R E S 
F R A N K R D B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
inanidad desde la época prehistóvica 
hasta nuestros diag; el que asiste 
a un bautizo y "coloca" la historia 
de esie sacramento: quien en las bo-
das ameniza el acto con una confe-
lencia (sobre la "Vaonfarreatio", ia 
"teoemptio" y el "usus"; el que 
en los salones' habla del Hotel de 
Ra bouillet y do la sociedad ele-
gante de otras épocas . . .todo puede 
ir preparado, aprendido de memoria 
para soltarlo cuando mejor parezca, 
y así, esta manera de erudición, so-
Ire ser empalalagosa. pedantesca y 
de mal gusto, no convence a nadie, 
por lo menos a los acbstumbrados a 
escudriñar un poco,, los puntos que 
calza cada cual. 
A la erudición puede aplicarse la 
| misma regla que aplicó a los versos 
Carlos Nodier, cuando dijo: 
"Le vers qui rient sans qu'on V 
(apelle-
Voilá le vers qu'on se rappelle, 
Rínur autrement. e'est ennui. 
Claro que esto no és abominar de 
la erudición ni pretender que todos 
sean Menéndez y Pelayo. 
Todo hombre, y el escritor especial 
mente, necesita tener cultura, haber 
leido mucho y guardar en la memo-
ria buena parte de lo que ha leido; 
pero estos conocimientos han de 
aplicarse con sentido común, opor-
tunamente, cuande venga a qué: en 
manera alguna a tontas y a locas, 
y sólo con el fin de conquistar una 
fama de erudito, que no han de con-
cederle quienes a través de su edu-
dición por el estudio, según la fra-
se airibuída a Cánovas, constituyen 
el grupo más importante de tontos. 
Cuentan del famoso padre Sán-
chez, aquel cura sabio y sencillo 
que tanto brilló en el Ateneo de 
Madrid hace cuarenta añofe, que 
siempre que ola a un falso erudito ci-
tar a Aristóteles, Cicerón o el Tosta-
do, se acerca a él y le preguntaba 
con mucha humildad y finura: 
—¿Me haría usted el obsequio de 
decirme en qué obra de Cicerón o 
do Aristóteles y en quí parte de esa 
obra se halla la frase que ha citado 
usted? porque estoy estudiando pre-
cisamente ese asunto y me es de gran 
utilidad la consulta. 
L a cara de estrañeza del • falso 
erudito, así interpelado, es fácil 
de imaginar. 
Seamos, pues, eruditos de verdad 
para no exponernos a que un padre 
Sánchez de nuestros: días saque al 
rostro los colores. 
Lufs Araujo' COSTA 
que quien lee no puede por menos 
de quedar admirado y aun de envi-
diar la erudición verdad de los dos 
polígrafos mencionados. E n cambio, 
al leer en "Le Rhin", de Víctor Hu-
go, la relación detallada de cuanto 
I acaeció en el mundo durante un año 
i determinado de uno de los primeros 
i siglos de la Edad Media, suele decir 
' el lector con malicia: "Eso también 
lo hago yo, aunque no en el mismo 
i mágico estilo del poeta, con teñe, 
j a mano una Historia Universal bien 
| hechita". 
; Los conocimientos científicos, 11-» 
| terarios, artísticos que cada uno 
1 guarda han de acudir a prestarnos 
fama de eruditos en momento opor-
tunos y sin que se esperen. De lo 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
^n J f̂nedio Moderno Recftíado añora 
h i M<$lcos Enúnentes y Especialistas 
oe los Nervios para cursr !a Epilepsia, 
convulsmnes y enfermedades Graves de 
wV1.03 Frasco convencefá de 
sus Méritos Testí-nonios, folleto y 
fastillas con cada Frasco. En todas la» 
*<>• » y m WAutsn stbcst. Httw vosm 
íuechel y Barreras y Ca. 
contrario, la erudición no será más 
que "a la violeta", como dijo don 
José Cadalso, y los más despabilados 
se darán cuenta en seguida de que 
se les engaña con una erudición fic-
ticia . 
^also erudito es. verbigracia, el 
que cuando va al teatro a ver un dra-
ma de asunto griego, expone antes 
sus! amigos en el vestíbulo unas 
i cuantas opiniones sobre Esquilo, Só-
j fooles, Eurípides, Aristófanes, Me-
oáiídro y el teatro griego en gene-
ral . Nada hay más fácil que leerse 
unos pocos artículos de diccionario 
enciclopédico y consultar una de 
las muchas historias de la literatura 
griega que hay -escritas en español 
y francés. E l que crea en la erudi-
ción del que así hable, es un incauto 
a quien se engaña muy fácilmente. 
Falso erudito es también el que va 
de entierro y explica a su compañe-
ro de coche todas las formas de en-
terramiento que ha conocido la Hu-
D I S P E P S I A 
E n muy escaso número se encuen-
tran los sujetos que jamás han teni-
do dispepsia, palabra que quiere de-
cir, digestión difícil; en cambio más 
de la cuarta parte de la humanidad 
la padece, necesitando aumentar la 
secreción del jugo gástrico, tonificar 
la ínucosa del estómago y aumentar 
su poder digestivo. Todo esto se con-
sigue usando el Elíxir Estomacal do 
Sáiz de Carlos. 
C o m p a n f e N a c í o n a í d e 
s m m s o b r e !a v ids . 
I s m ® z ? M g m de l a s 
fcmpañizs N a c i o n a l e s . 
feíii&j ú'¿ S i m ó n B o l i v a r 1 0 7 . * 
^ B t e s R s m a . 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
MANUEL R E Y E S , vende casas y solares a plazos en el Reparto qm 
se desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Dfi dinero en hipo-
teca. Oficinas: cpJle 9 y U . Teléfono 1-7249. Reparto Almendares. 
Vendo una casa de )5.700. a plazos. Yendo otra de 14.700 también • 
plazos; otra de v 10.000: otra de |13 000; otra de $28.000; otra de 127.000: 
otra de $18.000; otra de $37 000; una esquina de fraile a $4.00 vara 7 '/»-
ríos solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de fraile. Tlcnfl 
bodega, carnicería» café y casa de vivienda. Be da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
C9684 S0d.-23Ot 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
9 ' 
P a r a s e ñ o r a s e x t í a s i r a m e a t c . Enfe rmedades n e r y í o s a s y m e n t a l e s . 
Gaana&acoa , cade B a r r e t o N o . ¿ 2 . M o m e s y cons t a t a s : B e n m 3 2 . 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a G h a u f f e a r s 
^ s ^ " r á s m o d e r n a q u e h a y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r i a s c a p a c i d a d e s . 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R I A S 
J M . F E R N A N D E Z L A M P A R I L L A 2 1 R A M O N V I N J O Y 
''gante Eiclnslvo H a b a n a Gerenta Dpto. Maquinarla 
] DuIcería, Molinos eléctricos de Oaf* y Carne 8TEINER, Molinos de harina de maíz, Motores da ga. 
una y petróleo MONARCH, etc., etc. A solicitud, enviaremos nuestro catálogo Ilustrado, 
^oa Turidu 
P R E C I O BEDUCEDO 
Juego dfe Tpaje, Guar-
dapolro. Gorra de co-
lor gris obscuro en 
fresca tela. 
L a Tela legítima, ma- r\ 
nuíacturada por Ooo-
dall Worsted Co. 
Larable Garantizada 
E l avío complelo por 
$45.00. 
E l Traje, $22.50 
E l Guardapolvo, $19.50. 
L a Gorra. $3.00. 
Se envía Catálogo 7 
Hoja de medidaa a 
quien lo solicita. 
1 
Un surtido sin igual dé, avíos para caballeros en tela Palm 
Beach, Moaré y Seda, de corte irreprochable y perfectos en stt 
modelo y confección. 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
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D e m s i t o : P e l u q u e H a L A C E N T R A L . A ^ u i a r . ' y ' Q b r a p R \ 
p r i n c i p a l . e s h o t e l e s 
n u e v a Y o r k 
J o h n MSE.Bowman presidente 
l a s 
M A N H A T T A N 
CE 
J - A N S O N I A | M U R R A Y HB** 
TH&COMMODORE 
GíOROE-W SWtOlEY-VICE PHESIOSWTi 
l i P i 
THB^BELMC 
James Woods THE BIL.TMORE 
lJOW«-M*E &Cr*MAN .«FSIPTHTB 
MURRAY- HIbU-HOTEL. «OIS TO 41li ei AT PSR.MIMa 5C • JAMES -WOOOS-VICS-PRBSIDEMTV 
Este grupo representa todos 
los tipos de Hoteles de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
HOTEL. MANHATTAN 
2t-et •*(»''Maciboh-Ava 
STWARD M Tll 
Asociación de Viajantes del Contercio de la Isla de Cuba 
C/on objeto de poder comunicar les noticias que les,' interesan, se rue-
1 ga a iodos los señores viajantes de comercio, no asociados a este Cen-
j tro que se sirvan remitir a esta Se cretar^a, Teniente Rey número 14— 
! altos—una nota conteniendo su nom bre, apellidos y domicilio. 
JULIO DÉHOGUES, Secretario. 
—, 10663 3d-22 
L 
D E 5 E M G Á Ñ E S e 
D O N P R U D E M C I O ; 
C O h U M A 0 D 0 5 G R A Q E A 5 D t 
N A F T O P E P T I N A 
D E : í > P O £ £ > D E : LAt> Q O A \ l D A t > 
K L O & n A L I Z A R A ' 5 ü £ 5 T d m G O . 
R E P R E S E N T A N T E S » EKCWO&lVOS> P A R A C U D A 
I h T E D n A O O r i A L C O M E R C I A L 5 . A . 
A P A P T A D o a s e a h a b a n a telf. A - a ? 3 o 
O R I E N T A L D R Ü 6 C ? I M C . h E W - Y O R K 
D r * L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CÍlMSDBATICO de l a ü m t e e s i d a » , o i b ü j a n o e s f e c i a l x s t a 
J)EL HOSPITAL *OáIxIXTO GARCIA» 
iflstico 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparate Weh 
•arfo. Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
OuMBltM, dt ( a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 5 y media 4t la 
carde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6776 alL XÜL-l e . 
[ I N S T I T U T O d e f i s i q t e r a p i a I 
ADJUNTO A L A POLICLINI0i„ RAMOS-LEZA 
BA70 L A DIRECCION D E LOS 
SESOftES 
G U S T A V O M O L L E R 
VUiiot«rapista gradtiaao d» 
Sneoia 
W 1 G G 0 J A W E R T 











Baños d» luz. 
Baños d« calor. 
Pulguración. 
Aire caliente. 
Hiperemia de Bler. 
Bayos ultravioleta. 
Se llama especialmente la atención a los señores Médicos hacia 
la lámpara de cuarzo y mercurio que posee el Instituto, por ser una 
reciente modificación alemana de la antigua lámpara de Kromavcr 
sin ninguno de sus inconveiüentes y con un poder actinico muchail 
veces superior al del Sol. Los rayos ultravioleta que genera están 
indicados en todos los casos de anemia por retardo en los cambios 
nutritivos neurosis, reumatismo articular, tuberculosis locales lumis 
S T M n í i ^ f f " 8 ' Psoriasis. <*™**> bridas infectad^ 
p « f i c 5 í e g ¿te V * ™ ^ * * . micosis de la piel, epitellomas su-
ABIERTO DIARIAMENTE DE 8 a 12 Y DE 2 A 6. 
S A N L A Z A R O 264-268 . T E L E F O N O A - 1 8 4 6 I 
SS'il 'lili' m'^^.Mi'.^ÍWW.» 
/ A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . A Ñ O l X X X V í ! 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
HOY HABRA 22 VUELOS EV HI1»1U) 
PLANOS.—EL INFANTA I ^ B I K L EN 
BAHIA .—EN EL GOVER^OK COBB 
LLEGARON 220 CHINOS^-KL MON-
TEVIDEO LLEGABA MAÑANA 
Por los Hidroplanos l e la Compai í ía 
Cubano americano de áivlaclOtt &c 
xeaMzar&a boy 22 vuelos co" r-asaíG' 
roa entre l a Habana y ¿"Uva do Ma-
rianao y por sobre la b a h í a y la c iu-
dad. 
E s t o s vue los s e r á n !<? 10 a 12 do 
la m a ñ a n n y de dos a 5 de l a nrdo. 
EL INFANTA ISABEL 
Anoche t o m ó puerto el vapor espa-
ñol "Infanta Isabel" que trae í iarga 
íreneral y 1870 pasajeros. 
E n la m a ñ a n a de boy s e r á despacha-
do el meacionado barco que proedd j de 
Ji jón. 
LOS QUE LLEGARON 
E n el vapor americano "Governor 
Cobb" llegaron el doctor Franc i sco 
Cabrera Saavedra y su b i ja 
S e ñ o r Guil lermo Lawton y familia. 
Antonio Palacio- Manuel F e r n á n d e z , 
J e s ú s M. Penichet, S. G. L y k e s John 
Trotts s e ñ o r a y 9 hijos, J u l i á n P é r e z 
R a m ó n Campos, Demetrio Vega. E r -
nesto M. Alvarez , Pedro Duván y R a -
fael Matheu. 
Doctor Ernesto Sarrá- y familia, 
Juan B . Castro. Paulino G. Pairo, P a -
blo G. Rivas . P l á c i d o Rocha y 9 re l i -
giosas francesas y colombianas 
dos C ientos ve in te chinos 
E n el "Governor Cobb" llegaron 
chinos que fueron remitidos al Cami>H 
m e n t ó de T r i s c o r n i a p a r a compro-
bar s i tienen derecho a penetrar en 
Cuba. 
a l l í -le 6 casos de viruelas y en B a l t l -
more 9 casos de Polyolielitls. 
LESIONADOS 
E n jornalero Feliberto Lobo, veci-
no de GcfnposteLa 165. su fr ió en la 
m a ñ a n a de ayer una l e s ión de carác 
ter leve a l estar trabajando en ba-
hía. 
HURTO DE TASAJO 
E l vigilante de la pol ic ía del Puer-
to 61 y el agente especial de la Adua-
na s e ñ o r Balbaseda arrestaron a A n -
drés Mart ínez Izquierdo, vecino de 
San Ignacio 26. o c u p á n d o l e varios p-> 
dazos de tasajo en la cointura 
E l acusado fué remitido a l vivac. 
E L B, BORAD 
Procedente de Jacksonvil le l l e g ó 
ayer tardo a ú l t i m a hora el vapor 
americano B . Borad que trajo Ccj.rg 
general. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapores 
T u r r i a l b a para Cristóbal . Governor 
Cobb y los ferries para K e y West y 
el Passet para BlufieW Nicaragua. 
T e l e g r a m a s de !a Is la 
D E A B R E O S 
E L MONTEVIDEO 
Procedente de Barcelona, Cádiz y 
Nueva Y o r k l l e g a r á m a ñ a n a el vapor 
e s p a ñ o l "Montevideo" que trae car-
ga general y pasajeros, entre estos 
nuestro c o m p a ñ e r o de r e d a c i ó n s e ñ o * 
F r a u M a r s a l y «u joven y bella espo-
sa. 
E L LAKE SANEORD 
De san Franc i sco de Cal i fornia v í a 
C a n a l de P a n a m á y Cienfue^ós l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano " L a 
ke Sanford'v que trajo un cargamento 
de arroz. 
ENFERMEDADES EN LOS E E UU 
E n l ? s p a t é n t e s e sanitarias de Tos 
barcos llegados de New Port New y 
Balt imore se consigna l a existencia 
Abreus, Noviembre 21 19. 3 pm. m. 
D I A R I O H A B A N A : 
L»a s e ñ o r i t a M a r í a Caridad Rufa, 
perteneciente a una distinguida fa-
mi l ia de esta localidad ha c o n t r a í d o 
matrimonio con el s e ñ o r F.icardo A r -
hauto. Director del perif'dico " E l 
Reconcentrado". E l joven comercian-
te Oscar Tamayo debidf mente auto-
/lizado r e p r e s e n t ó en este ajeto a l 
'Contrayente, E l matrimonio real iza-
ido a q u í por lo civi l se e f e c t u a r á an-
te un sarcerdote c a t ó l i c o en Cionfue-
gos donde se encuentra el periodista 
habanero. F i r m a r o n como testigos el 
vice presidente del Oa.siao e s p a ñ o l 
don Manuel Bidega y el maestro p ú -
blico don T o m á s Sotolongo. 
L o s enumeradores del Censo en es-
te t é r m i n o han concluido pus traba-
jos y les adeuda l a tercera parte 
del me* de Septiembre y la totalidad 
de Octubre 
S e r a f í n Cueto Corresponsal . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(POR TELEGRAFO ) 
De nuestro Corresponsal-
Santiago de Cuba 22 Ncviembre. 
o e 
T H O M A S 
- y 
G O M A S 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
C H E V A L I N E 
o M u s c u l a r de C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence la des-
nutrición de ios tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE V E N T A EN T O D A S L A S F A R / W A C I A S 
P r e p a r a d o p o r L _ . T H O M A S , P a r í s 
P i d a e l f o l l e t o d e l a C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
P A R A CAMIONES 
L A S QÜE R E P O R T A N n . 
Y O R E S GANANCIAS m 
E S I S T E N C I I 
De v e n t a por los 
S e ñ o r e s 
D a m b o r e o e a y G a . , Z a n j a 1 3 7 
mam 
D I A R I O H A B A N O : 
Debido a l a escasez de c a r b ó n den-
tro de pocos d ía s t e n d r á oue paral i -
zar los trabajos la p l a ñ í a e l é c t r i c a , 
i 'abieíndo presentado solicitud para, 
usar p e t r ó l e o piara resol w r el conflic 
to que se avecina. 
E l gremio de carpinteros se b a 
declarado en huelga desde boy pi-
oiendo 40 por 100 de aumemo en el 
iornal . 
L a A s o c i a c i ó n Medalla "Milagrosa" 
c e l e b r a r á cultos religiosos en la Igle-
s ia de San Franc i sco los d ías 24 a l 
Í7 de este mes. 
Por fiu el lunes t e n d r á lugar en el 
Teatro "Oriente'' el Debata sobre De 
recho Elec tora l de la Majer, entre 
conocidas profesoras de i n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a s e ñ o r i t a s Mar ía Caro Más , 
Adela Caignet S a l o m ó n , Haciendo el 
resumen el l icenciado Antonio B r a -
vo Correoso. 
E l martes dfa *25 deburaron en el 
teatro "Vista Alegre" sioado aplau-
tíidas las artistas Paquita Escr ibano 
y E l i a Granados. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
*UNAy a n n a d é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D U R A C I O N 
Agentes Exclusivos; 
B U E Z y C i 
7 1 - 7 3 . m 
1 fea,. -.styV. > „„tíii'**iS: 
C1049Í 
L A V 
M E S A S D E 
" M E J O R Q U E E L M A R M O L . 
C o n b a s e d e m a d e r a o m e t a ! 
P a r a e l H O G A R - C A F E - O F I C I N A , e t c . 
U d . d e b í a c o a o c e r e l V I T R 0 L I I E p o r s u 
L I M P I E Z A 
. S I E M P R E B L A N C O 
N O S E M A N C H A 
V e n g a a V i s i t a r n o s a n u e s t r a s a l a d e e x p o s i c i ó n 
C U B A N V I I R O L I T E C O M P A H Y , S . A . 
A p d o . 2 3 6 0 . C u b a 1 2 . T e l . A . 2 3 6 6 . 
d e l a F i e l 
No cometa el error de rehusar una 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de las 
ijuemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupciones se 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso eoctirpa-
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
En Venta mn Toda» La» 
Droguería» y Farmacia». 
D E P O S I T A R I O S G E N E R A L E S ? 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e l 
AVISO 
E s falsificada 
toda caja 
T r i u n í a n s i e m o r e m n d e s p u é s 
de i r a c a s i r l o s B r u m u r o s 
3 0 A Ñ O S D E E X I T O cartizca del 
N E R V I O S O S 
Curación radical con l a s 
P a s E i . l a s A n t í e p i é c t i c a s d e 
sello de g a r a n t í 
de la 
D r o g u e r í a y 
M QUITAN EL A P E T J O 
N O D E P R I M E N 
C o r t a n r á p i d a m e n t e l o s accesos 
Farmacia 
SAN JUIiÜfif 




C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra Incendio 
Establec ida cu la H a b a n a desde el a ñ o 1855. 
Oficina en su propio i i ó i f i c i o . Empedrado, 34, 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercanti les , devolviendo a sus socios el ¿obrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiadades aseguradas . , . $71.416.146.50 
Siniestros pagados hasta la fecha l .Süb.ti i i .aS 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1 9 1 Í . 132.403.38 
Cantidad que se devolverá, a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918 51.654.86 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i -
ca— L á m i n a s del Ayuntamiento de la H á b a n a — a c c i o n e s de 
Habana E l e c t r i c R a i l w a y Lág^t & Power Co., bonos del 2ú. 
y Ser. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. is lmpréstUo -.le la L ibertad / efec 
tivo en C a j a y ios Bancos . . . . 57.,.545.94 
Habana, 30 de Octubre d^ 1919. 
E l Consejero Director, 
Antonio L í i i r c a y L c b e r a . 
S E C R E T A R I A 
í 
Í J f / N T l G E N E E A L E X T R A O E D Í N A B I A ) 
C . 10.222 alt . 15(! -6. 
ISafoM AAvívrtfslne Aerencv. 1-2851 
Y C R D S D E 
T e l e f o n o A - 5 8 % . 
Da urden del s e ñ o r PresMei^te Ct-
anuncia, para conocimiento de los se 
ñ o r e s asociados, que el día 26 del co 
rriente mes. m i é r c o l e s , so c e i e b r a i á 
en los salones del paiacio del Cen-
tro Gallego» Junta General extraor-
dinaria. 
De <v»a.o:midad i n lo qu* deto" 
mina el a r t í c u l o 114 del reglamento 
general expresa que «• oLjuto 
ce esta J u n t a es el de tratar acer-
ca de la m o d i f i c a c i ó n del artfi ulo 3 del 
mismo reglamento, en lo que se .Crfíis-
re a l importe de la cuota social 
c'ose cuanta del inforípe de la 
s íón nombrada al efeeto. 
L a Junta dará comienzo a las 
de la noche, y para poder pe JJ 
en el local en que se f6160™^ 
requisito indispensable la ^ . ^ t 
c ión del recibo de la cuota soa 
del carnet de indentificacion. 
Habana, 18 de noviembre de -
B , G. Marañes. 
Secretario 
C 10.588 «d-19 r Í 
C6244 alt. Inú,' jLl&K, 
. g S S S S ^ 
I n d m t o p a r a i o s p r o í u -
g o s y d e s e r t o r e s d e l 
E j é r c i t o E s p a ñ o l 
r e í Consulado de Espaüa Se no» 
A N O L X X X V Ü 
D I A R i O D E L A M A R Í N A i ^ o v i ' e i n b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A W I N W ^ A 
e i i v í a E 
rara su publicación el decreto 
Vi%Sído el indulto a los proce-
00lC!dDor demos sociales, políticos, 
0^on"a y militares, que apareció 
% L Ga J a del 31 de agosto del 
" v r ^ í b s t e n ^ i n o s de reproducir el 
-onado decreto debido a que ya 
f ' b . r os Publicado en estas colum-
¡ raíz de haber sido dado a la 
'i.b-oidad en España. 
súbditos españoles que se ha-
, .nmorendidos en alguno de los 
1,en ^ dicho Decreto, deberán pre-
cílfSr,deeen las oficinas del Consu-
* C t dt ¿ P a ñ a , de tres a cinco de 
laf trde donde se les informara de 
los ámites necesarios para aoo-a ¡os beneficios del indulto. 
? t ^ t i é n nos ha remitido el Con-
.<Hn de España el siguiente de-
feU,;l de indulto para los prófugos y 
V ^ n r e s y para los que hayan per-
5 - . í u nacionalidad por haber ser-
d:-; en la Legión Extranjera del 
^Srcito francés durante la guerra: 
•"'.Pira el cumplimiento y aphca-
•n nnr las autoridades militares de 
T -evenido en el artículo segundo 
S - P t a l Decreto de 27 de junio úl-
C m 0 número 145), concedien-
''""'nfiulto'a los' españoles que per-
^ron «u nacionalidad por haber ser 
en la Legión Extranjera del 
f í ^ i t o francés desde el 4 da agos-
Z ¡914 Su Majestad el Rey (q-
^ C ^ ) , sé ha servido disponer se 
ivftven las' reglas siguientes: 
t ou beneficios que se otorguen por 
^•¿S Real Decreto se aplicarán de 
S o en la jurisdicción de Guerra 
11; M autoridades judiciales de las 
í l V r e s - Baleares, Canarias y Co-
^naanciaí- Generales de Ceuta y 
M--illa de acuerdo con sus audito-
oyendo antes al Fiscal jurídico-
ÍT/iitar de la región o distrito, cuan-
6e trate de delito de deserción. 
,as cutovidades' militares reclama-
rAn ic i expedientes o causas oue se 
lialU.n%n tramitación por los deli-
•os o faltas que el indulto se refiere, 
dina-do en ellos, previos' los infor-
' g reglamentarios, las oportunas 
^videncias de sobreseimiento. 
¡jo • Será requisito necesario para 
u'-üilicación del Real decreto de in-
jultc a los interesados que residan 
cn el extranjero o estén declarados 
'•c'jfVes, que los mismos soliciten 
oxi é\ plazo de seis meses', desde la 
ruWkación del citado Real decreto-
Qüclando sin curso las instancias 
que so uresenten fuera de ese plazo^ 
í̂̂ .—Será competente para '.a apli-
CñCi¿-ñ de los citados beneficios la 
automad judicial en cuyo territorio 
se huliera resuelto el procedimiento 
n ei- el que estuviese tramitándose. 
Tí: nbi'-n aplicarán las mismas auto-
ridades los beneficios del indulto en 
los procedimiento?' seguidos en sus 
resjK'Cfivos territorios, aunque estos 
proi caimientos hayan sido fallados 
?n dounitiva por el Consejo Supre-
»i:o úe Guerra y Marina, si aquellas 
antnr^ides' fueron las encargadas 
úe". lumplimiento de las sentencias. 
4o.—Los desertores indultados, ha 
van sfrvido o no en filas, pasarán 
a la situación militar en que se en-
cueníren los individuos de su reem-
P'.azo y situación, expidiéndoseles el 
paso correspondionte. Si su reem-
I.lazc estuvieva en filas, serán des-
tinnc'.s a Cuerpo, para seguir las 
celsitudes del mismo, pudiendo aco-
írorre a los beneficios del capítulo 20 
(íp Ja lev de Reclutamiento. 
5c.—-En iguales términos' aplica-
rán ]n,s autoridades militares el in-
•''.üvo £, los prófugos de concentra-
ción r'e la antigua ley de Recluta-
niicutf . 
iV.—Las autoridades judiciales se 
i'UU-u'erán con los Cónsules de E s -
pafin en el extranjero, por el conduc-
lo Qic previene la Real Orden circu-
Isr de 8 de Pe lero de 1916 (D. O. 
"Minero 33) para todas las inciden-
cias a que dé lugar la aplicación del 
Ketu Decreto de indulto, incluso pa-
ra !a entrega del pase 1 correspon-
dienip a los que tengan obligación 
de^v^resar a España. 
7o.-'—De los acuerdos que dicten 
l-? ."Utoridades judiciales con moti 
H a P r o b a d o Ü A l a s T a b l e t a s K I - M Ó I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a n a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
1 E L C R I S T O 
D E L I M P I A S 
U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n 
u n a 
atender a sus más perentorias nece-
sidades con el pequeño haber que en 
í actualidad disfruta. 
de urgente necesidad que míen 
tras to se tome un acuerdo acerca 
del aumento de nuestros haberes, se 
tomen otros encaminados a aliviar la 
iin^uritiosa situación en que nos ha-
llamos colocados; y ese acuerdo no 
(.ehe ser otro, por ahora, que la mo-
dilcación del artículo 53 de la Ley 
risl Sev^vicio Civil que fija lás horas 
laborables en las oficinas públicas» 
can e1 fin de que el empleado pueda 
encontrar en otras ocupaciones el 
mayo/ aumento en sus entradas que 
le ayuden a sufragar los excesivos 
ga«tos que su sostenimiento y el de 
sus familiares les tiene impuesto el 
actual estado de cosas. 
Por tanto: A ustedes suplican que 
a la mayor brevedad posible se re-
dariie un proyecto de ley qna modi-
ficando el artículo 53 de la citada 
JLey del Servicio Civil fije en cinco 
borac el trabajo de los empleados, 
í?nto en las oficinas del Estado, co-
rreo en las de la Provincia y el.Muni-
c?pio haciéndose esta modificación 
por uá término do duración no me-
nor -de dos años. 
Ha^sna. 21 de Noviembra de 1919. 
i liguen las firmas). 
L A P R D 1 I M A T E M P O I A M H I -
P I C A m O i l E H T A L P A E K 
Cábele la. áístínción <te ser la más ex-
tensa cyae se ploja este afio «a sí Ofíetít»!-
Parle a la jjjaffniCifa cuadra pfíJTpiíê íacJ ée l 
distinguido sportsríian señw AnUmio H. 
de Días:. f[ue actualmente pvsm treinta 
magníficos ejemplares «aftrstbündose ba ¡o 
la hábil dtt^octón del tfaiffleT' Willia.ííj 
Me Daniel. E n <Ucho nfim«ro están eow 
prendidos díesloetvo que Sais llegado ya a 
la edad ríiaduray doce íS-ovato*} que Co-
menzarán a hacer su apatíelán ante el 
~ y 
m en el improrrogable plazo "de ocho 
Qias áe ia fecha de la notificación. 
& alendo necesario que se entable 
el r-,-ci.rs0 p0r me(ji0 escrito, bas-
¡Bw que el interesedo manifieste su 
> en tal sentido al funcionario 
'-•-Ra la notificación. 
— E l Conseio Supremo de Gue-
v Marira, ovendo a uno de sus 
5les ,o a los dos si lo esti 




providencia W . es_time justa, y contra ella no 
ojiará recurso alguno. 
rc^V"'1^18 autoridades Judiciales 
Uto . mensualmente a este Mi-
?_ ( no relaciones nominales de los 
¿i» o'i'̂ 0! a bienes se haya aplica-^91 indulto. 
!ja<*ta del 31 de Agosto." ' 
L a s h o r a s d e l a b o r e n 
'as o f i c i n a s p u f r i c a s 
s^son.p?0 -p0r numercsos empleados 
c:6n7e f a ^añana a la considera-
^ la n- Comités Parlamentarios 
s ' s n 9 r t ^ T \ á e Representantes el T.q, 6 esento: 
té^?a0r^LP?SÍdentes de los Comi-
^^eral v^6^ OS de los Partidos 
keñoreg. 
a CTerlaaCÍ611 Crea<ia con motivo de 
aía ^Ur0pea viene haciendo 
los ^T8, insostenible la vida 
^ovir^ia T ^ t á o a del Estado, la 
^ a í a L e Municipio. 
' 91 ^to pre(. °S al^ilere3 de casas 
; ,fs artwi^ ^ ^ aia alean 
feL^eu y a U l ^ P^mera necesi 
^.imposible al en.pi^^^ 
S a l v o - C o n 
ES T A m a r c a e n u n n e u m á t i c o e s u n a s e g u r i d a d p a r a U d . d e s a t i s -f a c c i ó n y e c o n o m í a e n e l s e r v i c o . 
S u g r a n p o d e r d e r e s i s t e n c i a c o n t r a 
e l d e t e r i o r o s i g n i f i c a m a y o r d u r a c i ó n 
s u m a g n í f i c a e l a s t i c i d a d h a c e e l 
p a s e o c ó m o d o f á c i l y s e g u r o . 
P e r m í t a n o s m o s t r a r l e e l n u e v o p e r f e c 
c i o n a m i e n t o d e l F i r e s t o n e T r o p i c a l 
S p e c i a l . 
J o s é A l v a r e z S < , e n C 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a , 
D e p ó s i t o y V e n t a : 
A r a m b u r o 8 y l O , H a b a n a . 
F I R E S T O N E T I R E & R U B B E R C O M P A N Y 
Dopartomento Extranjero 
1871 Broadway. Nueva York, E . U . de A . 
Fabrica: Akron, Obio. E . U . do A . 
fe* 
i 
ptíbliea después del primero de afío en-
trante,, según la regla existente para las 
cabreras de ejemplares que alcanzan en 
dieba época la edad de dos años. Dicha 
faudra indudablemente es la más formi-
dable que se entren* actualmente para 
¡a-s? próximaa justas- de la pista, y po-
see el mayor númeifO' de los novatos an-
tes mencionados. 
i a cuadra del sefíor A . H . de Díaz 
alcanzó un gran éxito durante el anterior 
nneeting-, cuando sus colores pasaron 
triimfjvntes por la meta en veintidós oca-
siones y obtxivo et Sercer lugar en la 
lista de las caudras que- mayores canti-
dades percibieron por concepto de pre-
mios erí- 1* totalidad le mesting. Dicho 
éxito ŝijt duda: i'leva; vías de repetirse y 
anrí- 4© superar duraiíteí el meeting que 
Srftíe los ajemplares que tî ne entre-
ranído figuran muebo* conocidos ya del 
pú-blico hahanero: <>3e8.tes, Zululand Azu-
rito y Jas Fasey, 
Esta ewsdrn; ttst Seiw.rtfíSdo' en loa di-
frentes hip6áe&m<S& 4é í(S8 ¿stmá&S- Uni-
dos de una rría-tter» brillante: Qrayssian 
trinmó en e* Adiíortdack twiitdícap ce-
lebrado en Saratogav Orestes' gartó' en Sa-
ra toga y eii suŝ  dos tíl£imias; saetdas en 
Laurel, Haíylattd. V*rio3 de »«» ejem-
plares veranearan <a« Oriental' Párfe y su 
r ctual aspecto es magtílfieo. 
Los novatos del señor Díájs componen 
el grupo m^s notable de su clase que 
r.e 1a visto en ésta hasta la fejeha. Fue-
ron adquiridos en Abril pasado en el 
• stiui" de John B. Madden, el más im-
nortants de los Estados Unidos, por el 
trainer Henry Me Daniel, que allí se cons-
tituyó por encargo del señor Díaz y ra-
tenides en Kontucky para ser domados y 
más tarde ser enviados a ésta'donde se 
encuentran y% desde hace algunos días. 
Entre los dueños de cuadras y cria-
dores existe gran interés por observar 
eí desarrollo de un novato existente en 
la caudra del señor Díaz y que fué re-
producido en sn "stud" de cerca de Tu-
ribacoa, por tratarse de uno de los pri-
/neros potricos de raza nacidos y criados 
«n Cuba y el primero logrado en di-
cho "stud." Dicho "bebé" ha sido bau-
tizado con o! nombre de "Luciano", es 
de color castaño e hijo de Pecos e Idiola, 
yegua ésta que trajo a Cuba J . Bisell 
y luego fué adquirida por el señor Díaz. 
El joclrey Knapp, que realizó buena 
labor con los cjetrplarea del señor Díaz 
durante el anterior meeting no vendrá 
para estg^ temporada y en su lugar E. 
Fickens, otro- afamado jockey se hará 
cargo de las montas de dicha cuadra. 
Grandes obras se han realizado en la 
calle que da acceso a la entrada prin-
cipal del hipódromo. También se han 
construido amplia j aceras a ambos lados 
de dicha calle y se ha reconstruid» las 
calles por donde penetran los autos de 
la pista. 
Ayer llegó el conocido turfman Willlam 
Eeuehter, con sus dos veteranos caba-
llos Skiles Knob y Bd Garrison. 
Llegaron también ayer los jockevs E . 
Atkinson y J . Alt,. 
Ya hemos recibido la hermosa la-
mina a seis colores en cartulina fina, 
tamaño Zl por 14 centímetros del 
Milagroso S'mio Cnsto de la Agoníji, 
de Limpias, que lleva impreso el 'va-
lioso testimonio de Monseñor Maimel 
Rulz, Obhpo de Pinar del Río. Es ce 
Santo Cristo, del que se vienen publi-
cando extensas narraciones en toda 
la prensa, y que ha llamado podero-
samente la atención, está siendo muy 
solicitado y toda persona que lo de-
see, puede adquirirlo al precio de 50 
centavos, en todas las librerías, ca-
sas de efectop religiosos y en la jo-
yería y yulncalla, " E l Número Tro* 
ce". Prado. 119, oasi esquina a Drag^ 
nes! Se remite en paquete certificaño 
:X cualquier lugar de la Repub]ica a 
toda persona qwi envíe sesenta cen-
tavos en giro postal o chequw a To-
más Pardillo, Apartado, 170.—Habana, 
Para hacer pedidos en cantidad pida 
precios 
C10604 alt. 6d-20 
i m p u r e z a s de l a Sangre] 
D E L B B . J . GrAEDANA 
apTobado por la Facultad de Medida 
na De segurísimo resultado en las 
l e c c i o n e s s i f i l í t i c a s , e s c r o 
i t l o s a s , h e r p s t i c a s reuma» 
vigas. cancerosas 
Droguerías, farmacias y "Balas O 
e s e i o a i m e d i c o 
Los médicos no pueden recordarlo to-
do. Hay que ayudarlos un poco. 
Los enlermoa de tuberculosis deben re-
cordarle a su médicos que ya hay "Se-
rorim'na" en la Habana. En seguida se 
Ja. recetará, porque la "Serofimina" es lo 
mejor que hay contra la tuberculosis, a 
la que cura radicalmente en todos sus 
periodos. 
Desde las primeras Inyecciones el en-
fermo siente una gran sensación de via-
or, se le abre pronto el apetito y no 
tiene fiebre n: sudores nocturnos. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera. 
O e s á a e l P O p o r CI íKTO á e Inte-
r é s , l o í r a s í a esta ( > s a god 
g s m í í a do j o y a s . 
" L A SEGUNDA MI 
J0 
C a s a de P r é s t a m o s 
CEFJAZA, 6, a! l a d o de l a B o t i c a . 
T e l é f o n o A - 5 3 6 3 . 
!A 
T o m e e l " C o p a l d i e " y 
s e c u r a r á 
S i padece de diabetes, tome "Copal-
che" (marei registrada) y se curará en 
tiempo relativamente breve. El "Cojí^l-
che" (marca reglstr- da) es lo mejor que 
hay hoy contra la | abetes. Cuantos en-
fermos de -̂ sa enfei.nedad lo han loma-
do, «•e han curado. Pruébela, usted y se 
convencerá también. 
Desde que empieza el tratamiento, el" 
diabético se diente mejor. Muy pronto 
disminuye el azúcar en la orina, cesa el 
qdlgazamlentr» y desaparece la sed in-
paciable. Los otroa síntomas malos ce-
den ig-ualmente. 
Pídase en droguerías y farmacias aert-
dltadas. A . 
£1 l>IAIÜO D£ tA MAUI-
NA lo encuentra en to-
das Jas pobinclatifts de la 
e e s e s 
l e a f e a n e l r o s t r o 
Los granos y esas costras que le afean 
el rostro, son muchas veces curados 
en una noche con el nuevo y famoso 
remedio para la Ezema cuyo nombre 
es una garantía de bondad y eficiencia: 
la Prescripción D. D. D. es un modera' 
do antiséptico que quita todas las im-
purezas de la piel, suavizándola y 
cicatrizándola al mismo tiempo. 
Para curar la Picazón, Ezemas, Ul-
ceras, Emprines etc., D. D. D. es tá 
mundialmente r e c o n o c i d o como el 
remedio más eñeáz . Con pocas gotas 
de esta marviílosa medicina se calma 
la molesta picazón que parece que-
mar la parte por ella afectada y se 
obtiene inmediato alivio que poco 
tiempo después se transforma en una 
cura radical. 
No sufra más, adquiera hoy mismo 
una botella de la Prescripción D. D. D. , 
ella será quien le ayude a conseguir 
la salud perdida. Si ha sufrido Vd. un 
afio, no sufra dos. Comience la cura hoy 
mismo y enseguida se sentirá mejorada. 
Dr Ernesto Sarrá. 
Dr. Manuel Johnson. 
Í S 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
, 49, esq. a TEJADILIO. CONSULTAS DE 12 A 4. 
E s p e c i a * p a r a s o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
c e d e c o n l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , t o m a n d o e l 
" P e c t o r a l d e L a r r a z a b a í " 
T r e i n t a a ñ o s d e é x i t o c o n s t a n t e , e s l a m e j o r G A R A N T I A . E s e l r e m e d i o m á s e n é r c > 
p o d e r o s o y c i e n t í f i c o q u e s e c o n o c e p a r a c u r a r l a T O S , c u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n 
E l P E C T O R A L D E L A R R A Z A 8 A L , e s e l m e d i c a m e n t o q u e a l i v i a e n s e g u i d a , y c u r a , u s á n -
— d o l o c o n c o n s t a n c i a . D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . — 
« 10669 alt 4d-23 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D t . L A M A R I N A N o v i e m b r e 23. d e 1 9 1 9 . A S O U O x v j , 
A n u n c i o s c l a s i ñ c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
E n f e r m o s d e l P e c h o 
i «a ioiuor-ttorlos del doctor Benet Solex 
[."'(i Keus, Kspafia y respaldado por la ro-
: «•"luendacifin .me a diarlo hacon do F I 
.M NAL, las eminencias mCdicas de Kb-
pafia. 
FIMONAL, desinfecta la mucosa res-
[ii-atoria, purifica la sangre en su oxi-
genación pulmonar, depura, tonifica la 
circulación, vleroriaándola. EstimuLi el 
apetito y regenera el organismo 
A L Q U I L E R E S C H A U F F E U R S 
C A S A S Y P I S O S h espaüol en casa particular o de co-mercio; tiene referencias de las casas 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A . PROXIMO A T E R M T -
O narse' de tabricar. se alquila una casa 
de portal, sala, comedor, tres cuartos. 
Intercalado un baCo, con banadera, ino-
doro y lababo, repisas y espejo, saleta 
de comer al fondo, cocina y baño e 
Inodoro do criado, patio y traspatio, s i -
tuada en la calle de Santa Emil ia , entre 
San Julio y Paz, el tranvía le pasa por 
el frente y estará iista para los ú l t imos 
d í a s del presente mes. Informan en el 
edificio del The Koyal Bank of Canadá. 
Segundo piso. Departamento 20u. l e l é f o -
^ ¿ r 9 - _26 n ^ 
P A R A F A M I L I A S P U D I E N T E S 
Alquilo un chalet hermos ís imo con gran 
hall y con garaje para dos maquinas, 
con 1.600 m>Tros de Jardín. Cuba, Ob, J . 
Martínez, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
35284 -6 n-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N » > 
donde trabajó. Maneja^cualquiei maqui-
no. Informarán en el Vedado Calzada y 
Baños, bodega. Teléfono 1-1C_J. 
35273 ] 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T V E X E P O B P E L I B R O S : CON 1 R A C T I 
1 ca de varios años, conocedor de va-
rios giros- Persona competente. Mag-
rificas referencias. Desea ^ l ^ a r s e . en 
casa de comercio respetable. Dirección, 
ií C. M. Damas, 18. 
85268 oU n-
C O ' V í F R A Y V E N T A D E F I N C A S í 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
O E D E S E A UNA CASITA MOPEBJíA, 
amueblada, en J e s ú s del Monte o Ve-
dado. Dirigirse a Cuarto 126, Hotel I n -
glaterra. 
35291 26 n. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
/><OMPBO UNA CASA DENTBO D E L A 
C ciudad, de 3.000 a 4.500 pesos, sin 
gravamen, manden detalles completos al 
señor S. Pér^. Apartado &lb. 
35269 
U R B A N A S 
PARA E E C H A PROXIMA S E A L Q U I -la en la calle de Muralla una sala de unos doco metros aproximadamente 
de largo por unos seis de ancho; se adap-
ta si conviene para dos escritorios u ofi-
cina o todo junto; informa: Muralla, 18, 
altos. 
352S8 26 BU ^ 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S H A -bltíiciones, altas, con muebles o sin 
ellos; no" h a y m á s inquilinos, con vista 
a San Lázaro y Malecón. Se prefieren 
hombres solos. San Lázaro, 266, altos. 
35296 26 n. 
EN CASA "PARTICULAR S E A L Q U I L A una clara y ventilada habitación con balcón a la calle a hombre solo se de-
sea persona de orden. Misión, 15, altos, 
esquina a Cienfuegos. 
35279 _26 n. 
E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
tación a un matrimV.io sin niños o 
n una señora de, edad, que sean perso-
nas de morF.lidad, s i no que no se pre-
senten. Informan en Salud, 76, de 10 de 
la mañana a 11 y de 4 de la tarde a C de 
3a noche. 
35303 27_n.__ 
ANJA, 12S-B, S E A L Q U I L A UN D E -
partamento ae dos habitaciones con 
cocina; precio- $15, mes y medio en Hon-
do. 35289 26 n. 
¡—i . r ~ i i 
VENDEMOS DOS CASAS D E H U E S P E -des, en inmejorable situación, bue-
nos contratos, módico alquiler y pre-
sos muy razonables. Una con más de 
30 habitaciones y la otra tiene 25. Infor-
mes: Unión Comercial, Manzana de Gó-
mez, 421-A. Tel. M-2847. 
35293 26 n. 
L I B E O S E I M P R E S O S 
ORDENANZAS D E CONSTBUCCION para la ciudad de la Habana y de-
m á s poblaciones dé la Isla. De venta en 
Obispo, 86, librería. M; Kicoy. 
r p A L O N E S DE B E C I B O S PARA A L Q U I -
X leres de casas y habitaciones y para 
'ntereses de hipoteca, seis por un peso. 
Cartas de fianza y para fondo. Infor-
mes para demandas. De venta en Obis-
po, 86, librería. 
.̂ i i ico. jvrrnenai. Coca y «ienciana. ^ i -
MONAL -ura todas las afecciones do las 
j vns respiratorias 
Se venio FIMÓNAL, en droguerías y 
fai maclas. SI no se encuentra en su lo-
calidad .remiian $1-20 a la larmacia 
"Gastón," Gompostela, 142, Habana. Lo 
recibirán fraaco de porte. 
S E N E C E S I T A N 
CRíajüAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no para corta familia; se da buen suel-
do y ropa Umpia. Baños, 14, entre 21 
y 23, Vedado 
35297 26 n. 
C R I A D O S D E i f l A N O 
•ummin iiimi— 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , P E N I N S U -lar, para criado de mano. Calle 23, es-
quina a B, Vedado. 
35276 26 n. 
C O C I N E R A S 
aninitWTinirgTi < mnr 
S e necesita una cocinera y una c r i a -
d a p a r a i a casa de v i v i e n d a de u n a 
f inca . P a r a informes: S . A . I . Belas-
c o a í n , 8 , altos. T e l . A - 4 7 4 8 . 
35281 26 n. 
^ T E N D O JUNTO A TOVO, CASA INQUI-
V lin-ito mide 500 varas, renta $200, en 
$Í5.(»0AOOtrSacalle Alambique. tre«', plan-
tas de hierro y cepento./renta f*20, en 
$13.000. Otr t en Manrique co^49^ me 
tros, de dos plantas, e", *j0;10^alI.' qcon 
na nnra fabricar de Kema Al mar, con 
?60 metros en $45.000. Tengo tres mi l 
^ «7 t.et'-o v varias ¿asas chicas desde 
$3.500^n adrante, ^forman: Rodríguez, 
santa Teresa letra E entre Cerro y Ca-
ñengo ; de 12 a 2 y de 6 a 8. 2g ^ 
35263 
Oportunidad: se vende una casa chi-
ca , propia para fabricar. Campanario , 
pegado a R e i n a , centro de los mejo-
res colegios de e n s e ñ a n z a , as í como 
grandes establecimientos. Propietario: 
reñor Alvarez . S a n J o s é , 65 , bajos ; 
de 11 a 1. 
35275 26 n-
^ T E N D O E N ACOSTA, CERCA D E L CO-
V leeio de Belén, una casa, en $¿7.000, 
tiene tres pisos; otra en la calzada de 
Vives, esquina y establecimiento en _3 
mi l pesos. Mercaderes, 5, altos; de 1 a 4. 
Apartado 16C1. 
35298 ¿b n- _ 
Almacenistas: V e n d o e n barrio co-
mercial u n a casa propia para fabri-
car c o n 500 metros,. Trato directo con 
su d u e ñ o e n Amargura , 43 , bajos. 
35265 26 n-^' 
ENDO UNA CASA E N E L R E P A R T O 
Santos Suárez, cerca de la calzada de 
Jesús del Monte; tiene 750 metros, cua-
tro cuartos v sala, la construcción ma-
dera. Vale $'7 500; otra en Ciilzada de Je-
f.ús del Monte, cerca de la calle San 
Erancisco en $11.500. Mercaderes, 5, altos; 
de 1 a 4. Apartado 1661. 
35298 26 n. _ 
MI L A G R O S , P A R T E A L T A , $13 000, CA-sa de cuatro cuartos, • con lavabos 
en 'as habitaciones, dobles servicios y 
í ffua caliente 8a., 21. F . Valdés: 1-5157. 
'35283 26 n. 
FRANCISCO E . V A L D E S , V E N D E CA-sas. de moderna construcción y fá-
brica dejandr el importe en hipoteca, 8a., 
21. 1-5157; también tiene solares de es-
quina y centro de cuadra. 
35283 26 n. 
C"~ONCEPCIONI E N T R E 9 Y 10, CASA de cuatro cuartos, acabada de cons-
truir y sin estrenar, $10.000. Se vende 
terreno al lado para garaje. Martin Al -
'.ama. E n la misma o F . Valdés, en 8a., 
21. 1-5157. 
35283 26 n. 
O E V E N D E N : DOS CASAS SITUADAS 
io en la calle de Paz, entre Santos Suá-
I rez y Santa Emilia, acabadas de fabri-
car, se componen de. portal, sala, co-
medor, tres habitaciones, baño con ino-
] doro, lavabo repisa, bañadeisa, etc., pa-
I tío y cocina, carpintería de dos pulga-
d a s , pisos de mosaicos finos. Precio: 
S13.000 las dos. E l tranvía les pasa por 
el frente. 
"OECOPILACTON D E TODAS L A S DIS-
JLV posiciones publicadas -en la Gaceta 
do la Habana, en el año 1891), un tomo, 
t i . Los ped'.drs.a M. Ricoy, Obispo, 80, 
librería. 
]VTETODO UNICO E I N F A L I B L E PARA 
jlTJL haberse rico,' derechos y deberes fiel 
ciudadano cub'ino. L a constitución de Cu-
ba, Guía do los pueblos, caseríos, ba-
rrios y otros datos de la Isla de Cuba. 
La Brujería y los brujos de Cuba. Dos 
cuadernos con vistas. Un plano c'.e la 
Habina y otro de los puertos de la Isla. 
Todo por un peso. Los pedidos á M. R i -
goy. Obispo, 86. librería. 
M I R A N D A Y C O M P A Ñ I A 
Fabricantes e importadores de 
J o y e r í a . 
Ventas a l por mayor . Precios sin 
competencia. 
M u r a l l a é \ . Te le fono A - 5 é 8 9 . 
E n nuestro ta l ler hacemos toda 
cías») de trabajos, con especialidad 
la j o y e r í a a r t é t i c a . 
(^E COMPRAN L I B R O S D E TODAS 
k") clases, en pequeñas y grandes can-
lidades. Cuadernos sueltos y colecciones 
de las Revistas de Cuba en Obispo, 86, 
librería. 
352í> 26 n. 
M Ü E E L E S 
PT O T r ^ T T ^ A C1 
POR E M B A R C A R S E V E N D E N TODOS los muebles de la casa, juego de cuar-
to modernist.«», . cinco piezas nogal c'rca-
piano, dos elegantes juegos de sala aco-
jinados uno seis piezas., otro cinco pie-
zas, laqueadr y con incrustaciones do-
radas, dos preciosas lámparas eléctricas 
modernista?, pantalla muy elegante, fle-
cos seda; camita bronce niña; gran es-
pejo dorado aparador caoba modernista, 
escaparate una luna antiguo, mesa co-
rredera. Concepción, 29, entre San Lázaro 
y San Anastasio. 
35294 26 n. 
A VISO; S E V E N D E N T R E S MAQUINAS 
l \ . Sfnger, medio gabinete y cajón, nue-
vas, con sus piezas, $35 y $19 y $15, muv 
buenas. Aprovechen ganga. Villegas, 99. 
35301 27 n. 
i r"vr c n m o t t u t tt* a t t » o c 
JL^JLLi iTX t 1 OAVy^-V 
OP O R T U N I D A D : POR T E N E R QUE ausentarme vendo una magníf ica 
I Pianola, de lo mejor que viene a Cuba, 
apenas se ha tocado; venera a verla y le 
i agradará. Cahe Santos Suárez, letra B, 
tntre Flores y Serrano, Jesús del Monte, 
i 35282 27 n. 
TA "¡"V T> f \ 
SANTIAGO DEUS. DOY DINERO E N hipoteca, Ins cantidades, siguientes: 
$15.000, »10.C0ft. $8.000, $7'.0C0 $6.000, 
$5.000, $4.000. Informan: Lawton, 29, Ví-
bora 
35264 26 n. 
CO C I N E R A , QUE A Y U D E A L A L I M -pieza y duerma en el acomodo. Suel-
do : $30 y si sirve a satisfacción $35 $35, 
tres dD familia. Compostela, 109, segun-
do piso. 
35280 26 n. 
E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
para un matrimonio. K , 150, altos, 
entre 15 y 17. 
35271 26 n. 
COCINEROS 
O E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO 
O que sepa repostería, sueldo de 50 a 
0:5 pesos. Odie 20 y Calzada, Mtramar, 
Vedado. Te l F-1303. 
35274 26 n. 
OT R A CASA E N L A G A L L E D E COR-tina, entre Milagros y Libertad, .Te-
1 sús del Monte, en el Reparto Mendoza, 
¡.•cera de la sombra, compuesta la plan-
I ta baja de jardín, portal, sala, salón de 
! comt-r, dos departamentos, cocina y ba-
ño de criados, la planta alta se compone 
oe escalera de mármol , cuatro departa-
mentos altos de dormir, hall, cuarto -de 
baño con toaos los aparatos modernos 
y terraza al frente, paredes de 45 cen-
t ímetros de espesor, con techos de hie-
rro, acabada de fabricar, a una cuadra 
de donde paran los tranvías, y a dos 
cuadras del gran Parque de Mendoza. 
Precio: $15.000. 
FORD D E L 17, EQUIPADO D E TODO, buenas gomas, fuelle, vestidura, mo-
tor a toda prueba, $625. Concepción, 29, 
entre San Lázaro y San Anastasio. 
35293 26 n. 
T T E N D E M O S DOS VAPORES R E M O L -
V cadores rm buen estado. Uno se pue-
de emplear en bahía y en la costa; tie-
ne mucha potencia y capacidad para 
combustible con comodidades para la 
tripulación y el otro reúne muy . buenas 
condiciones para cualquier bahía. Infor-
mes : Unión Comercial. Manzana de Gó-
mez, 421-A. Tel. M-2847. 
35292 26 n. 
M * ^ iTTT'VT A X> T A 
i t x ^ v í ; VJ x x ^ j t x x v x ^ 
^ E i O O M S D E 
IGNORADO PARADERO 
AL SEÍÍOB A. C. CARMONA SE L E avisa que tiene carta. Mora. 
35266 23 n. 
Q E D E S E A SABER" E L P A R A D E R O D E 
O Ana Rose Menéndez, para asuntos que 
ella sabe con Leticia Saborido, en 15 y 
K . Se tuega a la persona que sepa de 
ella me lo comunique a l teléfono F-50U1. 
35267 20 n. 
" v a r i o s 
p u e s t o s v a c a n t e s 
TTna señorita que sepa contabilidad y 
alguna práctica en oficina, $50; dos se-
ñoritas mecanógrafas en español, con 
bastante práctica, $60; una señorita, para 
miultígrafo, $35-20; un joven mecanógrafo-
taquígrafo para trabajo general de ofi-
cina, $60; un competeme empleado de 
buen porte y facilidad de palabra, $200; 
varias señoritas con buena presencia pa-
ra propagaandistas de una importante 
revista, $50; cuatro taquígrafos en inglés 
5 español competentes, $200; un tenedor 
de libros qiiM sepa inglés y pueda ser 
corresponsal, $150; dos señoritas taquí-
garfas en inglés y español, $ 75; una 
señori ta taquígrafo en español princi-
piante, $60; un mecanógrafo experto pa-
ra bufete de abogado, $70; varios vende-
dores de jabones a comisión y muchos 
varios m á s puestos de importancia a la 
disposislón de personas competentes. 
"AYUDA MUTUA" 
MANZANA DE GOMEZ, 202 
T e l é f o n o A-4481. 
OT R A S T R E S E N L A C A L L E D E T A -marindo, a media cuadra de la Cal -
cada de J e s ú s del Monte, de dos plantas 
completamente independientes y se com-
ponen dos de ellas, de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios sanitarios, lo mismo 
en los altos con escalera de mármol y 
i a otra casa de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y baño y lo mismo en los altos con 
escalera de mármol, de cartería con te-
chos de hierro y además tiene una en-
trada independiente, con 36 departamon-
| tos altos y bajos, tiene una hipoteca de 
i $30-000 moneda oficial si se reconoce la 
bipoteca solo hay que entregar $40-000 y 
sino tíu precie es de $70.000. 
OT R A CASA, SITUADA E N L A C A L L E de Santa Emi l ia en Jesús del Monte, 
t̂ e compone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos intercalado el baño, salón de comer, 
baño con todos los aparatos, cocina, pa-
tio y traspatio. Precio: $9.í>00. 
OT R A CAS.^ SITUADA E N E L B A R R I O de Jesús del Monte, en la calle de 
Santa Catalina, esquina a San Anasta-
cio, completando la manzana la calle 
de San Lázaro y San Mariano, edificio 
de planta baja, de ladrillo y azotea, con 
un local para establecimiento de víve-
les y dos casas coa frente a la calle de 
San Anastasio, mide doce metros de 
frente por 23 metros SO centímetros de 
| fondo, o sean 285 metros con (50 centí-
I metros cnadrados, con portal a sus dos 
j frentes y techos de, hierro está arrendada 
j por contrato a una sola persona que le 
: faltarán aprorimadamente de 6 a 7 años 
I Gen una renta mensual fie $75 y siendo 
I de cuenta del inquilino todas las repa-
raciones. 
E-slevador. Se vende u n motor de cin-
co caballos c o n su winche .en per-
fecto estado, listo para trabajar y 
completo. Ta l l er de Cueto , Carlos l í ! 
35270 30 n. 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
D I R E C T O 
B i b l i o g r a f í a C i e n t í f i c a p a -
r a M é d i c o s y A b o g a d o s 
T L R A P E U T I C A P R A C T I C A P B 
las enfermedades de los ojos.— 
1 ormulario razonado y nociones 1 
xe higiene ocular para uso de 
médicos generales y oculista» 
por el doctor Noé Scalinci. Ver-
s.'ón española con 36 figuras en 
el texto. 1 tomo en 4o. te-
la . . . . . % 3.60 
V A C U N O T E R A P I A G E N E R A L Y 
Jispecial de los infecciones Qui-
xúrgicas y Bugale, por los doc-
tores Landete y MayoraL 
Ldición ilustrada con 209 graba-
dos intercalados en el texto y 
un apedice cobre la tuberculosis, 
liebre tiloidea y grippe con Bl 
grabados intercalados en el tex-
to. , 
'x tomo en 4o. pasta % 8.50 
F O R M U L A R I O D E CONSULTAS 
Médicas y Quirúrgicas por los 
doctores LemoVne, üerard, con 
la colaboración de los doctores 
Doumer y Vanverts. Versión 
castellana de la última edición 
francesa con algunas adicionen, 
por el doctor Pabio Gonzúlez 
NBfleü.. 
I tomo en 8o. tela. $ 3.00 
P U A C T i C A D E L A I N S P E C -
ció»n, palpacióíi, persecución y 
Aus^ultació-n en clínúca médi-
ca por el doctor Mauricio Letu-
lle. Traducción de la segunda 
edición francesa corregida y au-
mentada e ilustrada con 116 fi-
guras intercaladas ert el texto. 
1 tomo en tío. tela. % 2.20 
E N F E R M E D A D E S D E L A I N 
fancla.—Doctrina • y clínica, por 
el doctor Enrique Suñer y Or-
doñez, catedrático de enfermeda-
des de la intancia en la Uni-
versidad de Valladilid 
3 tomos an 4o. pasta. . . . . $20.00 
VACUNAS. SUEROS i' F E R M E M -
tos en la práctica diaria, por 
el doctor. A. Darier. Versió,n 
española del doctor S. Viusá 
Humbert. 
1 tomo en lo. tela , S 4.00 
U L O S O F I A D E L A L E Y SEGUN 
Santo Totmiís de Aq(uino, por 
Juan Carreras y Araúó. 
1 tomo en 10. pasta $ 2.23! 
LUGISUACION D E OBRAS PU-" 
blicás.—Legislación y jurlspru-
««ncia sobre Ag-uas, ayudantes 
caminos veuinaies, carreteras, 
construccio'nes civiles, Contabi-
lidad, expropiación firzesa, l'a-
ros» ferrocarriles. Obras muni-
cipales y provinciales, etc coe 
un • repertorio general .alfabéti-
co por materias y con un índice 
general cronológico, por D. ^in-
gel Kapallo Orts. 
'•. tomos en 4o. mayor pasta. . ¡512.00 
L A P A S I V I D A D D E ESPAÑA 
Ante las iuturas luchas econó-
micas, Hechos e "deas. 3914-11)18, 
por el Vixconde de Eza. Segun-
da edición. 
1 tomo en 4o. pasta $ 2.50 
E L E M E N T O S D E D E R E C H O NA-
tural, por el doctor Rafael Ro-
dríguez de Cepedia. catedrático 
de esta asignatura en 'a üniver-
tidad de Valencia. 
1 tomo en 4o encuadernado. . . S 3 23 
TJ.iATADO E L E M E N T A L D E D E -
recho Romano.—Contiene el de-
sarrollo histórico y la exposición 
general de los principloss de la 
legislación romana desde orl-
fen de Roma hasta el Empe-
rador .Tustiniano. por Víctor 
I'etlt 
Obra de texto en V Universi-
dad de la Habana. 
2 tomos en 4o. encuadernados. . $ 1500 
L E Y H I P O T E C A R I A D E C U B A 
- Exposición doctrinal e históri-
ca, por Antonio de Funes y 
Morejón. 
(Obra completamente agotada) 
4 tomos en 4o. encuadernados . $ 12.00 
Librería "Cervantes" de Ricardo Veloso. 
Gallano 62 íesquina a Neptunol. Apar-
tado 1,115. Teléfono A-495a Habana. 
f 
E s o e s t á b u e n o D o c t o r , e v i t a r á 
v i r u e l a ; p e r o a d v i é r t a l e q u e b u s q u e 
p r o n t o S y r g o s o l , p o r q u e h a c e d í a s l o 
v a c u n a r o n , y l e p r e n d i ó d e v e r a s . 
S Y R G O S O L . s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a , M a j ó C o l o m e i 
PROPIETARIA: MONUMENT C H E M I C A L C O . . L O N D R E S . 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r m a j é s d e L u j o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , E m t i , C a n a l y P é r e z ) 
M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A"4024 
y A - 4 1 5 4 . 
- L A Z A R O S U S T A E T A 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 - , 
E . P . D . 
L A S E Í s í O R A 
S a r a S á o i e z y L á m a r , v i u d a d e F e r n á n d e z 
H A F A L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo a las cuatro de la tarde su hermana, hermano po-
l í t i co , sobrinos y d e m á s familiares r u e d a n a las personas de su amistad s e s irvan encomendar su al--
ma a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a casa mortuoria calle de Campanario n ú m e r o 38. al Ce-
menterio de Colón, favor quo á g n d e c e r á n eternamepte. 
Habana, 23 de Noviembre de 1919. 
R i t a Mar ía de Jau.-egui y L á m a r de Patterson: Jacobo Patterson y Dolarea, Manuel, Gui-
llermo, Eduardo, Jacohc y R i t a Mar ía Patterson y de Jaur;.r,ui; Fernando O'Reilly y Pedroso, 
D r . J o a q u í n Jacobsen. ' 
(Xo se reparten esquelas y se supl ica no e n r í e n coronas.) 
A L 
CaPita l . . . $ 5.000.000 00 
R e s e r v a y util idad ñ o r e p a r t i d a s . . . . . . S.077.879.10 
ActÍYO 143.588.041 67 
G I B A M O S L E T R A S P A R * J<¡ÜAS P i R T E S D E L M U M ) 0 
E l Departamento do Ahowos a l o n a el 3 por IDO de i n t e r é s jinual 
sobre las cantidades depcai vidas cada ínee. 
P A G S J E C O N C t 2 E Q 5 J E S 
Pagando sus cuenta* con C H E Q U E S podrá rectif icar cualquier di-
feret/cia ocurrida en el p^go. 
C-10G9S 3d 23. 
A T^KNDEDOK; SIS r i l E C I S A XJ> 0 P R A C -
kJ tico en el ramo de víveres y conoce-
«lor de la plaza de la Habana, para en-
cargarlo de la venta de un solo artículo 
Srarantizúndole 200 pesos de sueldo o co-
misión. No se presente sino reúne con-
diciones. Informan: Sardina y Fernán-
dez. San JoaqUa 7; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
m ffigOí 28 n. 
SE S O L I C I T A N DOS J O V E N E S , OCE sepan inglés, sueldo, de (30 a So pesos: 
tres buenos vendedt-res de sedería, quin-
oalla, ferretería y víveres al por mayor 
sueldo y comis ión; varios jóvenes para 
vendedores v'.veres, vinos, licores v ctros 
artículos, granarán hasta .$150 mensuales. 
Informan: Obrapla, 08, departamento 21 
altos. ' 
^ ™ 27 n. 
2200X0. S E O F R E C E COX P E Q U E S O A-
pltal para negocio o industria, aue 
f ' íSSf t «aramias . Informes: Zarlá 72 
30277 
¿u n. 
INFORMAN I>E TODO E S T O , T R A T O directo, en el edificio de The Royal 
Bank of Canadá, segundo piso, departa-
mento 205. el. A-8450. 
35286 26 n. 
s o í J ^ R , ™ E R J ¿ ' , o l s l , ^ 
SE VENDP UN T E R R E N O E N ROSA Enriquez, entre Pernás y la Calznda, 
;i 20 pasos, 1.000 metros, se admiten 2 
mil pesos y el resto al 7 por 100. 8a., 
nfim^ro 21. 1-5157, dueño. 
35283 26 n. 
92 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
L D E C U B A 
ílSTABLECIMIENTOS v a r i o s 
HOTEL, SE VENDE 
Cerca del Parque Central, todo amue-
blado, agua corriente en todas las habi-
laclones, contrato por largo tiempo, deja 
una utilidad libre anual de doce mil 
pesos ($12.000.) Se vende por $30.000. 
Informan: Jlguel Belaunde (Jr.) Cuba, 
C6, esquina a O'Reilly; de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
S E O F R E C E N 
y M A N E J A D O R A S 
j i E E N T R E G A UNA N1S .^TTT'h"""nA 
d¿ jnoralidnd, paríi que ia educiue y 
jfl ie'nga, bo» í<miJdo, Informan en Vapor 
6, tamoiéí l una rutinera', no duerme eq 
Ja colocacioa. fío pregunten a nadie, 
35287 20 n. 
i C A S A S D E H U E S P E D E S , V E N D O 
I E n punto de lo más'céntrico, bien amue-
baldas, largo? contratos, preejos de ven-
ta no de especuladores- pase a verme 
y quedará complacido. Informa: Mlp^'l 
liQlutlnde (.1'-.) Cuba, 60, esduina a o" 
Rell ly; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
no 
pro. 
c a f e s , v e n d o 
A Job n'.vodfdorot» dol I'nrqHo Central, 
l nir.i renta, buen fonintto, proclo «q !„„ 
" i'lnil»í6n tengo otro tiq pV Va-
i ' 'i^9^13 ^ oportunidad pof pa bo« 
laiaiinde ( J r ) Cuba, «O, fsquika » oTtei! 
3 L 
A A R O M A T I C A D E W O L F E 
I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E , N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 




P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M e r c e d e s D e l g a d o d e G r a m a s y M u ñ o z , v d a . d e D e l a v í l l e 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A 
D I C I 0 N P A P A L 
Y dispuesto su ent ierro para hoy. domingo 23, a las tres 
p o l í t i c o s , hermano y d e m á s familiares y amigos que suscriben, 
se s i rvan encomendar su uima a Dios y a c o m p a ñ a r su c a d á v e 
casa mortuoria, cal le de JVanv'cue n ú m e r o 124; favor que a 
TJabana, Noviembre 22 de 1919. 
Mercedes, C a r m e n , .To;.é .Antonio, J o a q u í n , A l tagrac ia . L a i s , C o n c e p c i ó n Delaville ^ ^ ^ ¿ e z 
de G r a m a s ; Bernardo Rodrigue?; doctor Armando de l a Vega; Tos..' Bequer; Francisco Her ^ . z . 
del R í o ; J o a q u í n Delgado rtt G r a m a s ; "Víctor Delavi l le; doctor Avtuvo M a ñ a s ; Marcelino 
Car los Camacho; V í c t o r C a m p a ; R . P . M-'ndez; doctor F r a n c i s c o F e r n á n d e z Travieso . 
iNTOS S A C R A M E N T O S T 1 ^ BE5' 
y i r i d i a de la tarde, sus ^ o s ^ M 
•ue^ah a las personas de sU ai" ia 
r a1 Cementerio de Colón, aeSaB 
g r a d e c e r á n eternamente. 
3:?05 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a roayor e n s n g i r o , p o s e e d o r e s de t r e s C a r r o z a s Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 , T e l é f o n o A " 
E N G E N E R A L , 
M A R M O L E R I A 
4 4 L A F E " , d e J U A N G A R B A L L O 4l( 
E S T R E L L A , N U M , 1 3 4 . T E L E F O N O 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre ?3 de 1919. FAGINA V E ^ m RES 
C r . i i i c a j a t ó j c a 
. FECUXPIDAD DEI. CONGKKSO 
^A ECCAKISTICO 
• ,A,> «i Conírreso Encarístlco Ha termî do el o !?omo 8uelen aca. 
modo muí d(;s y fiestas puramen-bar las ^ I ^ E I hastio y el cansancio 
te mundanâ  ^ r inaci6n de éstas, co-cara- teri an lt «rm o l)rop ¿el 
^0-slnn0au^ hSsca para su satisfacczón espíritu, "•i"', exquisitos. . . Manjares mas j contrar,o, el 
• Ent« ^rhve de beber en las fuentes «nsia msacr-b e dê ô  ^ afá de aent 
purísimas de ia s s emOCÍ nes y el nuevamente Aa" de conservar vivo e im-tíeseo y^^f'^cuerdo feliz de todos los perecedero el recu Congresos Bu-Sctos.. revejai. aue de las festlvl. paristicos la -oie del m¡sm0 no son dades ê er'-J:., esencia del Congrio, propiameni- . , primer signo del es-instituyen # el Pumanima , vida 
PÍ^ona cono la fronda y la eflores-cristinna ™u son la pr^era re-
renc1'?̂  de la fecunda savia que que el velación vdepllaCJí]or trocarán después en tiemP0. y frutos No so resigna la Snttíi?aS humana, que siente el ansia 
Ifflmero 1 
Todo e l v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á c o n é l . 
„ el maravillobo deseabrlmiímío 
DeSuV« «"do el «,110 .nyérflao. 
El má« ¿rvaO* ebsaqulo que se 
Jiaya liecllo a la mujer •» 
el slalo XX. 
m está 'isted afligida con ereelmtento 
' , iJlo en la cara, cuello, busto, brasos, 
d¿nT„u hombros, usted eabe bien que 
fl destruye por completo todo« Iob en-
SbÍos de ia cara y de la hermosura que itted pueda poseer. 
B» inaii'lible que usted se siente hu-ini'lada y molesta con ello. Tal vê  us-ted ha pe'is.ulo a memulo que podría dar cua'quier i-oaa con tal ele verso libre de • al defecto para sentirse capas de encon-trar a todo el mundo sin esta pesada car-ga que la «gobia. 
Aquí es •londe su deseo se ba cumpll-.'o exactamente como pí el hada buena hubiese leído sus pensamientos y cedies» i los deseos de su corazón. Oelntone ea j'i migrica maravilla que verifica el en-
c,:p.to. Ke fiositivamonte el último des-cubrimiento de la ciencia, pero es uno tmb se ha esoarcido desde luego por todo e Biiuulo v'vjue ha llevado la felicidad a mií'üB de mujerea, 
üela'one clestruye de manera absoluta ioao el vello eñ el lugar donde se aplica, cejando la piel complftanirnte Ubre da toi'O estorbo. Nunca falla, sino por el cuitrario obra de manera segura. 
Delatone tampoco perjudica aún usán-ddo directamente sobre la piel más do-licada. Compíe usted Delat one precisa-
mor. te \\<fp. 
Delaton'í está de venta en cualquier Dro-guería o Perfamerfa. 
Unicos '..'•epopltariris: Kríiito Fernáudcz. 68. Campanario. HS&bnna 
Suscríbase ai DIARIO DE LA M/V-
RÍKA j aaúiciese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
de la Inmortalidad a ver morir las cosas grandes y verdaderamente sublimes al mismo sel oue las v¡0 nacer. Los euce-f-os que pasan cojv.o tsombras fugaces, sin dejar en su carrera la buella indeleble de su paso, s-erán capaces de prodjeir vivas impresiones que lleven la agita-ción y el ínstorno a las almas; pero ro se impond'án por su grandeza ni lle-varán el nombre de acontecimientos tras-cendentales que marcan a través de los siglos los rumbos .̂ue sigue la huma-nidad en su magestuosa marcha por la Listona. Bl propio instinto del hombre le denuncia la admiración y el respeto que merecen lo grande v lo omperece-
aavú, como °1 desdén y el menosprecio . ue debe deler-nable y lo caduco. 
Y cuando ".os acontecimientos se re-fieren a la vida íntima del espíritu, por • nuy sensibles que resulten sus signos exteriores, ciumdo aie< tan a las secretas convicciones de la conciencia todavía cre-<o y se agiganta en el hombre el sen-timiento de su permanencia y duración, l'ues si lac ebras materiales sino cuan-do parecen destinadas a desafiar la ac-ción demoledora de esos siglos y el embate de .as pasiones, con mayor razón las empresas del espíritu exigen para su grandeza que permanezcan firmes a tra-vés de a.'iest'-as mudanzas y veleidades, c;ue fructifiquen copiosamente a despecho •ie los cjiemigos del alma y que los fru- ; tes de bendición se transmitan de anas n otras generaciones como la herencia' santa y ei patrimonio sagrado de las ver- ' daderas conquistas de la humanidad, | tanto más dignas de aprecio cuanto más 
X>oe acercan a Dios y al orden sobre-iiatural. 
La grandeza del Congreso Bucaristlco no está, pues, como los espíritus super-ficiales afirman en la magnificencia del' mismo, ni «m la afluencia de gente, ni en el orden, paz y amor que ha reinado. Todo ello es. en sí, muy estimable como revelador de la abundante y escogida ttemilla que se ha sembrado, como sig-i;o inequívoco de la fertilidad del cam- , po, de la esplénd.da luz y del calor ra-diante que convertirán en frutos nuestros • sudores do hoy. I'ero la verdadero gran- I deza está en la fecunidád del Congreso, en la cosecha de beneficios que ha de depararnos y en la provechosa conser- ¡ vación de éstos para saivar con ellos '• de la ruina inminente a la patria y a la humanidad. 
Cada congresiste lleva en su corazón el pequeño germen del éxito que anhe- i lamos. Va no son muchedumbres reu-! nidas las que con su presencia contribu- ' yen al esplendor del Congreso y prego- i r.-ah su fe an Jesucristo Sacramentado. Es \ la conciencia de cada cual la que, hacien- ; do fecunVia la semilla que acaba de re- ¡ coger, animo, su fe, alienta su esperan- | ¡•.a. enciende eu caridad para alimentarse ¡ diariamente en el banquete euearístico, ) predicar con su ejemplo, ejercer el apos- i tolado entre sus hermanos y propagar • incesantoinente la fe católico, a fin de que ; en el día de la contienda, cuando el | 'aicismo invada la vida pública y quiera I arrebatamos la fe, que cada congresista de ayer, hoy convertido en legión, salga' a reivindicar los derechos de Diís, de ; êsucrir̂ o, rey de individuos y de las: naciones; de la Iglesia, madre espiritual del mundo; en una palabra: los fueros del, orden sobrenatural frente al natu-í ralismo enervante y demoledor que nos i corroe. , j 
La lucha más gigantesca que vieron i y verán los mortales está ya planteada, i E n ella no se ventila la posesión de éste o del otro territorio, ni el usufructo (.a tal o cual monarquía o república; lo que se discr.."e es el dominio del mundo • «ntero. Sus t-ontendientes no moran en ésta o en ao-ueila nación, sino que se dilatan por toda la redondo de la tierraa;-no pertenecen a tal o cual raa; indis-: •infámente los depara toda clase de hom- 1 bres. El final de la coniienda será' el ¡ dominio de Dios o el trrmfo del jaga-; nisnio, no hay términos medios r el' orden ' sobrenatural o el naturalismo. i 
He aquí la* dos grandes falanges que ?.e disputan hoy la sociedad en todos sus aspectos. I 
Ni el más pequeño repliegue de la vi-' da social escr.pa a la acción de ambos combatiente?. La vida pública donde se disputan el campo el ateísmo político y ¡a fe en Dior̂  y en su enviado Jesucristo, ' Dios y Hombre verdadero; la vida fami-liar, donde el contrato del' matrimonio nugna por prevalecer sobre el Sacramen-to ; la vida económica con el sacialismo, sindicalismo o el individualismo de un .ado y las reformas sociales católicas de otro; la vida social, donde el paganismo riende a sobreponerse a las venerandas < ostumbres cristianas; tocias las esferas, cíe la vida sufren ese combate entre ia savia cristiana de la civilización y las tendencias naturales aué revivieron en la época del Kenacimiento, se acrecentaron con las tendencia de la Reforma protes-tante y st pi-jpagaron por todo el mundo merced a lá Influencia nefanda de la líe-volución fraacesa. 
Y e nesa grande y universal contienda 
—.M ¿«*Éat!.'í 
entre el naturalismo y el orden sobre natural l t ¡a i puesto ocupan los ^'"^tsoa Eucarísticos y sobre todo, qué mKaL^,_ .-responde a sus íiutosí Si la ^"-'v'V ,̂, es el prntn céntrico del orden sobrena-lural. como que constituye el broche di-vino que enlaza el cielo col» la tierra ei Criador con la c.-U tura, Dios con el hom-bre, no hav drda que toda conmemora ción eucarística es un triunfo s^e e« naturalismo y la exaltación de Jebucrls to encerrado por amor al ^mb" ba¿? 'os accidentes eucarísticos es el p̂rimer l.aso de aquel reinado ê Jesucristo pjr e! que luchamos los católicos, y lUf*' 1̂ único vencedor de las ttndencias paga, uas y del nan ralismo moaerno. 
La bendición de Dios descenderá so-bre nosotros Mas ¡ay de aquellos que, haciendo traición a sus actos de ayer co-mo congresista niegue a Jes-s en las le-ves, en la sociedad o en la política el aominio público y solemne que le re-conocieron en los días del Congreso! A los católicos cubanos toca llevar a la práctica los frutos de la bendición del Al-bísimo, para que, unidos todos, como lo Lomos estade ante el Sacramento de ia :nión, formemos una sola falange ue cruzados que se dediquen a reivindicar los derechos de Dios y su Iglesia. La unión para el Congreso ha sido la causa ue nuestro triunfo, la unión para saborear •-•us frutos nos dará la victoria contra el enemigo de Ot-lsto y su Iglesia. Ante ellos, opongamos una falange: la de to-dos los conc-resistas unidos; con un so-to anhch • "1 de servir a Jesucristo, y una sola eX n la de que Dios, desde 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
occ om. 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segí ira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
Por la mañana, a las 7 y media misa de comunión generr». que será aplicada por la señorita Ana Luisa (lonzález (que on paz descanse); por la tarde, a las 7. los ejercicios de costumbre, sermón por el señor Olrspo de Veracruz, Itmo. Ka-fael Uutz y procesión con la. Santa por el templo. 
|«i 3507H 24 n. 
! G L F S l F D E SAN F E L I P E 
El próximo domingo, a las S de la tarde, tendr.i lugar la fiesta mensual de la Archlcofradía del Santo Ñiño Je-sús de Praga Se rezará la coronita ser-món por el Iltmo. señor Rafael Ruiz, Obispo —preconizado de Veracruz, proce-sión, consugración de los niños y des-pedida. ~-
34869 23 n 
VAPORES TRASATí ANTICOS 
í1* PípMíos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
tos medios pudo sugerirle su ciega obB' tlnación. Experimentó a breve tiempo. 
V A P U K E S 
D E T R A V E S I A 
, irse el ocaso del catolicismo querida patria, abra su pecho a la espe-vanza. Porque ha bastado despertar un poco a los católicos de su prolongado le-targo, • para oue concurrieran a adorar a Cirsto Sacramentado en multitud in-mensa. Y no -e hable ya de progreso ni c1e civil'izaí »)n par í lanzarlos a la cara üe los católicos como si fuéramos ene-migos de 'a elevación del hombre los .̂ ue más hacemos por su propio perfec-cionamiento. O la palabra civili'.ación es r.aldla de sentido, o quiere decir el per-toccionarr.lento de las facultades del hom-bre, comenzando por las más eleVadap, que son las del espritu, y llegando por irradiación de las mismas al mejoramien- , to de sus Ci alidades físicas y de su ¡ propio bienestar material. Cuando des- ¡ pertamos en el hombre la conciencia de su origen de su fin ,y de su unión! con Dios mediante la Eucaristía, le ele- ' >amos a su más all^ dignidad, le recor-damos su condición gual a la de ios de-más hombres, y prepararnos en la, tierra el reinado del amor. 
La Historia enseña que la Iglesia, au- 1 tora de la civilización cristiana, ha ac- ' tuado siempre sobre ia sociedad, avi-vando primero su fe en la revelación sobrenatural para perfeccionar después el epercicio de la razón y hacer que todo concurra al mejoramiento de la conducta práctica. Por esto el Primer Congreso Euearístico r'ccesano de Cuba será tam-bién una obra de progreso y una mag-nífica empresa de progreso y una ver-dadera empresa de provechosa civiliza ción. 
UN CATOLICO 
el rostro de la hermosísima Lucrecia Por último mandó el tirano que la de-' gollasen y s" cumplió esta injusta sen-tencia el día 23 de Noviembre a princi-, pío uel sigl-. ÍV. ^ i 
FIESTAS EL LUNES Misas solemnes en la Catedral la de Tercia y en las demás iglesias las de 1 costumbre. ^ 
QUE SJ£ KAiS üü PXiEDICAJa, D. M 
LA •SAN'JfA IUJLJíMIa CAXE;-' DE.AX. DJB X»A HABAKA. l i l i -
•S-& ASO 
DIA 23 DE NOVIEMBRE 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento* R. P. --iamón Komáu. Diciembre 7, i l Dominica de Advien-to: M., 1. señor D. de Arcediano, i Diciembre S, La l . Concepeiúa de Ma-¡ría; M, í. señor C. LectoraL 
Diciembre 14, ill Dominica de Advien-to- M. i, sehor C. Penitenciario. Diciembre 18, Jubileo Ciri.uiar; M. I. señor C. Magistral. 
Diciembre 21, iV omínica «ie Adviento; M. I. señor D. de Arcediano. Diciemüu 25. La Natividad del Se-fior; M. f , jeúor C. LectoraL NOTA.—Además dé loa semiones de Tabla distribuidos en ia lista que ante-cede, cumpliendo las disposiciones canó-l nicas, eu rodas las Misas de ios días de precepto so explica ei Evangelio a los f'eleí» durinte cinco minutos. Se ce'S-bran Migas a las 7, 7%, 8̂ ¡, 10 y T.t a. La Miaa de las Ŝ a es la capitular. . tu. Este mes está consagrado a las Anl- ; con asistencia del lltmo. Cabildo y con mas del Purgatorio. i carñctei de solemne. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad Mabana, 30 de Junio ds 1919. está de manifiesto en la Iglesia de Be-j " Vista m distribución de loo sermonea lén. F 1 de Tabla que antecede, venimos en apro-La semann próxima estferá el Circular baria y de hecho la aprobamos, conce-en la Iglesia de Nuestra "Señora del Pi- diendo cin;iier»ta días de indulgencia, en 
Domingo <KXIV después de Pentecos-tés Santos Clemente I, papa y Sisinio, mártires; Anfiloquio. confesor; Santa Lu-(•ie¿la. virgen y mártir. Santa Luerecia, virgen y mártir.—Es admirable el ver cómo se ha extendido la Religión Cristiana, a pesar de los fuertes obstículos con que ha tenido que '.uehar, puede decirse, desde su cana. Y es digno de la mayor atención la in- j vieta constancia y fortaleza con que la ¡ han confesado sin temor a las persecu-ciones todo género de persona, edades, | sexo, claue y condición. Cuando los empe<-adorcs Dioeleciano y Maximiano movieron contra la Iglesia la décima persecución que padeció en tiem-po de los príncipes paganos, enviadon a España a Daciano, y uno de los hom-bres más crueles que han conocido los siglos, y presentándose en Mérida, hizo publicar los edictos acostumbrados, man-dando por ellos, que todos los del im-perio rindieíien adoración a los dioses romanos. No tardó mucho en saber que se distinguía la virgen Lucrecia entre les cristianos por sus eminentes virni-ies y dando orden a sus ministros para ; que la llevasen a su presencia, quedó | Heno de admiración al ver su hermosura ' v su singular modestia. Trató de per-suadirla a qî e desistiese de la religión 
forma acostumbrada en la Iglesia, todos los fieles que devotamente oye en la divina paJf.bra. 
Lo decretó y firmó Obispo. 
Por mandato de S. B Arcediano Secretarlo. 
S ÍS. R.. -¡- El 
B.. Dr. Méndez, 
SATLANTIQUE 
Vapore* Correo* Franceses bajo cor 
crato postai con el Gobierno FrancAv 
B vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
26 DE NOVIEMBRE 
y para Coruña y Samt Nazaire sobre el 
4 DE DICIEMBRE 
Ei vapor 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para Nueva York sobre Ci 
27 DE NOVIEMBRE 
VlAJtS RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
de 16.500 toneladas-
Capiíán A GARDOQUI 
Saldrá de este puerto durante la 
segunda decena de Diciembre, admi-




Para más informes dingirse a: 
SANTAMARIA & Co, 
Agentes Generales 
Sao Ignacio, número iS. Tel. A-30S2. 
El vapor 
saldrá para Veracruz sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ei 
15 DE DICIEMBRE. 
E? vapor 
A V I S O S 
R E L I G Í O S O ^ 
I G L E S I A DE L A MERCED 
TRIDUO A LA VIRGEN MILAGROSA 
LUNES 24, MARTES 25 Y MIERCOLES 26 
A las 8 a. m- Misa cantada y ejerci-cios del Triduo. 
A las 5 y 30 p. m- Solemne Triduo con rezo del Santo Rosario, Letanías can-tadas. Sermón y Salve. Ocuparán la Sagrada Cátedra los Pa-dres Ibáñe/, Roqueta y Chaurrondo. 35099 25 n 
EN SAN F E L I P E 
La Congregación de Hijas de María > Teresa de Jesüs celebrará el domingo cristiana, valiéndose para ello de cuan- próximo sus cultos mensuales. 
saldrá para Puerto Plata (Santo Do-
mingo) y ei Hávre sobre el 
21 DE DICIEMBRE 
LÍNEA DE NUEVA YORK AL HA-
VR£ Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co» 
«eoí. '"FRANGE" (30.000 tonekdas. 4 
hélices); LA SAVQIE, LA LORRAl-
NE, RÓCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
iOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
ytc 
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CMapa»?* rmxaüasatíea EspaSota 
«síes &S 
(Provisto» de ia Telegrafía ssn fallos.) 
Para todos ios informes reiacioaa-
dos con ««sta Compañía, dinguse a m 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
A 4YÍS0 5e pone en conocimiento los so* 
acres pasajeros, tanto españoles coitit! 
exti anjeros, que esta Compañía no 
despachará ningúr pasaje para España 
•sin antes presenta! sus pasaportes ex-
pedidos o visados po» el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abrfl de 1917. 
El Consignatario. Mannei Osadoy, 
Áaíoaio Lóg*«g y CÚL 
Admite carga, pasaje y la corra 
pendencia pública. 
P»ra más informes, su consignata-
rio: 
A . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos* TeL A-7906 
Vapor 






el día 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co» 
rrespondencia. 
Para más informes, su consígnala* 
rio: 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-79O0 
W A E ! 
SERVÍCI0 BABANA-NÜEVA 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
Primo Inter- Serna* 
ra media da 
New Tort:. . . |57 a »n H* 132 I regreso. . . . 57 a d2 46 84 Veracruz. . ^ . 62 a 68 60 83 Tampico, . . . 62 a 68 60 8Í Nassau. . . . 32 26 U 
SERVICIO hABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H SM1H, Agente General pai 
ta Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefone 









en viaje extraordinario, sobre el día 
27 de Noviembre. 
C O R T E R O S 
nmmmmmmammmKmmmmmmammmmmmam 
&mriwjwi rt^ * xjúava V I L 
S > A 
AVISO AL COMERQO 
En A áfsaea efe busuu una *olucíó^ 
que .̂'cda favorecer ai costercio es^ 
bar- { «sor, • W carretoneros y a esta 
al muelle más carga que la que el ^vi 
empresa. C'unudo que sea conducida 
que pueda tomar en sus bodegas, a ai 
vez que U aglomeración de carretón 
ucí. ¿ufnendo éstos largas demoras, st 
ha dupueste lo siguiente: 
lúe Que oí embarcador, antes cfc 
mandar al muelle, extienda ios conocá 
mientot por triplicado para cada puen 
to y destín ataño, enviándoios al D£ 
PAKÍAMENTO DE FLETES de esti 
Empresa para que en ellos se les po» 
ga el sello de "ADMTflDO.*' 
2o. Que con el ejemplar del cono 
Liiínceto que el Departamento de Fie 
• C A S A S . P I S O S V H A B I T A C I O N E S 
HAMMA 
ALQUILA, CALZAOA «K ZAPATA 'í/esquma a H, un ioto tenvno, de 000 metros, con cuatri- babitaciones, dos col- j i;adi..os, bolo pura industria. Informan: i Teiolonu A-̂ 7'ii. 
. .:S5J1S 26 n i 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
«m uno o más cuartos. Vivos, 0-1, 751 
irnos alquiler. l •JSlTti 1 d. 
VAVES: s¿ XlqÍ'iTajT IcKES, I'KO-g Simas a terminarse, en un. terreno j ce l.uüj metros. Gran facilidad para la i •targa y uescarga por ia poca circula-ción de vebícuios. Carlos 111, al fondo ! <}« la Clínica de Fortún. media cundra (•e Ayesterán una y inedia de Canos in. Llame i.. I-ll5a y dígame dónde nos 'emog; o Muí alia, 41; de U y media a m-y media Seüor Díaz. 20_ n__ 
ALQUILA UNA CASA SOLA Y tres jJ cuartos grandes. Calzada de Infanta > baniu Tomás. _3al45 25 n 
ALQUILA UN ESPLÉNDIDO LOCAL, 
^ con mas de (̂X) metros, acabado de 
-nsi.ruir, en esquma de iraile, con seis 
.̂ unas entradas. Se prefiere industria 
•tmnaUH0móvi'<s- Iníw'man en ia ferre-
^pitaL í±arue1, í3an lázaro esquina a ( 
j107 25 n ^l 
PROXIMAS i"CON CLUIKSE LAS OBK\S non- l̂ i li"ü:1'! tus esyuindidos altos del wgundo piso do Praüo, ii, con sala, sa-cuatro t abitaciunes, comedor, etc. i 
•fí' — _ _ -̂o n. < 
UAUA OFICINAS O PROFESIONALES. 
Un nrl inê iímte cien pesos de legalía del i>.lVier lnso altt> en Slin Hafael, cerca eiértr que' con ciel0 raso instalacifin tesSi i,3! acalja,i<J de pintar. Gana: 150 Tiri iulürman: San Kafael, 18. altos. 
i 24 n. 
ê alquilan para oficinas los altos y 
J^o ¿3. Hay elevador. En ia múma 
•Amarán. 
35026 
y-̂ -- . 30 n 
f '¿anja C^^A1.?E "ELa'ÍcoAIN ¥ DE 30 ^ íond.; metlüa Je frente por 1 a contrath uMeclla"te regalía se ha-• ¿ara t. sf adaptarla el local apro-í ̂ en d̂ in. Ui '1'ístrHl <1Utí Indicasen, '«ata y ^lt?Jf5 a s<;ñur Muro: ln-35.16 i'ílt-eUa. Lompaüía de películas L'-l 
i-J lia. mfoiiaan en la vidriera del Ho-i-el Habana. ;;52i(2 26 n 
A LOS 8E5fORES COMISIONIST/S V ^ otros negi-cios, ' alquilamos un local para oficina Compostela, 115, casi es-quina a Muralla, a todas horas. Telé-
rono m-iosi. 
34912 1 d 
i jf*.*.\j~**Á.jixxx M .,. t. .ii t - x. * *» o i-, i? i:. A-m-ivi*-»!-
.a la la casa de nueva construcción, ca-lle 27, entre B y C, a una cuadra del parque de Medina, compuesta de cinco cuartos, sala, comedor, baño, cocina, pan-T.ry, garaje cuarto de chauffeur, jardín y traspatio. Precio $175. Informa: Gu-liórrez. Bufete de Barraqué y ilosales. Amargura, 3Z 35030 24 n 
Q £ ALQUILA UNA CASA EN E L KE-una cuadra del dos habitacio-corriente, servicio 
4 habitaciones.- pVeffe'̂ " el TMalecto- ^tarto ..y âtio de_ 500 metros. Ba ^onsideraiía ia comiira de la casa. Bau-CL Kacional, -iOl, 4. 34;.7(> 1 á.) 
"O EGALIA A QClfeN ME CEDA Sü CA-ÍV sa, si son altos con 2 6 3 cuartos, sala recibidor y moderno cuarto de ba-tió, en punto decente y fresco. Doy to da ríase de garantías y referencias, pues es familia sin niños y sena. Espléndida regalía. M-2324. 
34(107 27 n 
2.6n: Emilio Molina Oquendo, 35), entre uarlos III y Estrella. 34631 25 n 
«iliiliMMiÉijmilimiMllIltlIlllllMMHWIIMMI 
Q E ALQUILA LA HERMOSA Y ESPLEN-
* j dula ct-i.. amueblada, con í) cuartos, ¿ bauos, cocina de gas, agua fría y ca-liente, con todos los adelantos m d̂er-t os 14 minutos de Central Parque, para 4 meses o más. Informan : en calle Agui-la, número >4 A 6 L>. M. este periódico. 34t!G5 25 n 
U V S C A CASA? AHORRE TUEMPO V DI-JL> ñero Ei líureau e Cusas Vacias, Lon-ja 434, se las facilita como deaee. Lo po-•leiiios a habla con el dueño. Informes gratis, de 0 a 12 y de 2 a 6. Telefo-no A-(J0ü0 
34151 12 d. 
OE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL KJ en uno de los lugares más céntricos y de tránsito de la Habana ; para oficina de negocios, couisiones; también para fo-tografía o cosa análoga. Informan en Zu-iueta, 36, Ei bol de Oriente, esquina a Teniente Key, pregunten por el señor Pos-tor, horas, de 12 antes meridiano a 1 P m. 32842 28 n. 
OE ALQUILA, OBRAPIA, 74, PARA CO-O rnercro, $100 v. fiador. Cerro, 60'j. Te-efono A-4937 34745 24 nv 
í o u í ü ü t MONTE, 
VÍB0KA Y LÜYAN0 
"̂¡"'MlWtMHWIWFWWBH'iTTrTir-i-i' • • nir--nrr-f'n- -m f i in-i1 rr , 
¿¡¡E ALQUILA LA CASA CALLE 2a., EN-
K J tre Gertriídia y Pedro Consuegra, Ví-bora. Es grande y nueva, con toüaS co-modidades, mxorman: Pedro Consuegra, numeró 25. 35223 2 d 
¿JE ALQUILAN EN LA CALZADA DE >j Jesús del Monte, 559 y medio, ha-citaciones para hombres solos. Casa nueva y muy ventilada. 85089. 25 n 
¿je" ALQUILA LA CASA RODRIGUEZ, ^ 09, entre San Indalecio y San Bemg-uo. Portal, sala, comedor y tres cuartos, -'recio $00. lntoru.uin: Merced, 40. 34'J17 27 n 
TLTtN LO MEJOR DE LA VIBORA, SE alquila una casa de sala, saieta, tres .•jartus, Uano modernista, cocina y pa-.10. informan en la Manzana de Gómez número 512. 
3-iü04 2S n. 
^ t ^ r ¿ e * i ^ : r ñ ¿ i K N -me i r 
Ei D epartameato de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
cicect, & íju.- uepocüLáUleK) lianza» pur» <a-juuerts ü<. cat>us por un îocfunuxen'.u cúmodit y graluito. Prutlo y Trocuuero, de 8 a 11 a. m. y de 1 » 6 p. m. Teiefo-¿.-5417. 
' «da unñ p."1' ^ A UUIEN ME 
Ĥ f̂ no iioÍC.rq ,̂.Central- También al 3̂4977 Guzmáu. 
S V r o ^ f t ^ ^ CASA VILLBgWW, Fara un a .̂.?̂ te Rey y Muralla, psopla î cientos'"?. ^n 0 l«auatriaa. ¿erca de l¿:e i ¿"s niam^ c,"adrados de super! J!6 A y lí v ii» o- J1 li0rn'ian en lí, en-^ ü F-i6o6 a MiiKdalena. Teléfono nú-4̂881 
Qfi AT fT —— . 23 n. 
^e ân Il^.,^N1^01 MAS" CENTRICO ía estable. î r.<i'iJn bufcn locul. Propio 
^ E ALQUILA, EN LA VIDORA, E L LIN-<j do cnaiet de esquina Villa leves, ¿un ii'raaciBCo y Avenida de Acosta, ...aw-uon, acaoado de fatincár, con todas co-niüdidaües, guraje, gran Jaram con di-versiuad de i>íanLas y fiures. informan en ia obra de al lado. 
34»34 23 a 
¿JE TRASPASA UNA CASA QUE UA-
K J na l íu pe'jos eu ia cuUe Linea, Ve-nado. Se venuen todos ios mueuies de -una familia, '.nforman en ia Aianzana de Gómez 512. 
3'iUtj4 23 n. _ 
i j t i ALQUILA, POR «CO, VSA. NAVE DE 
mevi'os piso de cernen tu. li me-ttros ne aito. agua de Vento, con patio, propio pa'a deposito o Inaustriu, natneu-do comente eléctrica y sanmaU. crúce-lo de ia tlavana Central, cuidada de Lu-yanó pregiintar por el antiguo saladero 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje fratices sin muelle ni arp que 
moleste, ga'aiitio la contención de 'a 
hernia más antigua. Desviación de íá 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentaHo, no oprime los pulmo-
tes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita siq 
que se note . VIENTRRE ABULTADO 
o caído es 'o más ridículo y origina 
graves males- con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
daador alemán, que inamoviliza i \ 
r'ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
k:nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ron la antigua faja ren?l. 
P'es y piernas torcidos y toda clase 
ile imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIEKNAS AKTIFICTALES DE ALUMI-
J NIO. PATENTADAS. 
EMíLIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
33641 30 n 
INDUSTRIA., 11», »E ALQUILAN liABI-1. taciones con toda asistencia, en 30 pe-sos al mes. 35187 . 21 d.__ 
QE ALQUItA HABITACION A CABA-O llero solo o señora de gran moralidad. Precio: 10 pesos, dos meses adelantados. Informa: ií-2461, hasta las doce meri-diano. 35171 ; 25 n. _ 
\ LQUILO DOS HABITACIONES A T&A-JSx. trímonio solo, que sean personas de-centes. No plantas ni animales. Factoría número 28. 35173 25 n. 
CUARTO Y COMIDA. UN CABALLERO americano desea una habitación con comida en câ a de familia española o cu-bana y a presio razonable. Dirigirse a J. P. O. DIARIO DE LA MARINA. 35118 25 n. 
GRAN CASA PARRA FAMILLÍs, ACA^ bada de construir, habittaciones gran-des y frescas, espléndido servicio, buena ct mida. Se admiten solamente personas de reconocida moralidad. Precios módi-cos. Acosta, 54. (Altos.) 35172 25 n. 
HABITACION ALTA 
se alquila, 15 pesos. Vives, 04. 35174-75 25 n. 
¿JE ARRIENDA UNA FINCA DE TRES <J cuartos de caballería, a 4 kilómetros de la Habana y medio k. de la carretera, k on extensa arboleda, buen guayabal, palmar, 2 plr>ianares nuevos, uno macho y otro man/ano, amplia y moderna ca-ra, con pisos de mosaico e instalación sanitaria, pozo y cañada, que no ae seca. Precio $30 rnensua&s; para verla, de 7 media a 9 y media a. m. Concha, 11, .naiceria, 
34915 23 n 
TTil-NQUITA; SE ARRIENDA DE UN 
Jl cuarto üe caballería de tierra, buena para aves y frutos, cerca de la Víbora. Amistad. 60. altos; de 1 a 3. 32110 31 0 
I^OS JOVENES, DE 25 Y 26 ASOS DE y edad, desean vivir en ca&a de fami-lia decente; estamos debidaiuente ente-rados como están los artículos de pri-Tnera necesidad y cómo se vive en fa-milia, así es que nos adaptamos con gusto a todo, y pagamos todo que sea razonable. Nuestras referencias están al alcance de las que nos exijan. Direc-i-ión: Héctor Lamartine, lista de correos. 30008 24 « 
C|IEX ALQUILA UN DEPARTAMENTO, kJ con dos habitaciones, en ei principal. Informan: Übrapia, 32, esquina a Cuba, el portero. 34971 24- n 
i V J Í Í L L l'iVAUiUA 
I Gran casa de familia. Tenieute Key, nfl-| hace 33 años Comidas sin horas fijas : Electricidad, timbres, duchas, teléfono i'asa recomendada por varios Consulados i 34484 23 n 
H O T E O i s f A Í ^ ^ 
Propietarios- Carballosa y Hermano. Pre-parado para familias. Habitaciones a la ! brisa, agua corriente. Baños calientes y I fiios. Prado 3. Teléfono A-5390. 31889 80 n 
h U i L L tÁLirUKftiA 
...uarteles 4, esquina a Acular. TeL A-dOS?. <i<ste gran nuiei se encuentra situado en ia mas céntrico de ia. emuau. aauy cómodo e.ara familias, cuenta con muy únenos de-paríameutub a ia caiie y hatmaciunea ües-• se ipo.00 «U.iO, $l.áu y 2̂.00. Danos, luz e.éctrica y leietoao. Precios especiaied pâ it ios nuespeues estable». 
34195 SO n 
k i o í t i ¿ " A l a c i o c u l o í * 
Prepleû cu», eeñor júuauui Rounguez Fl-Uoy. Espicndidab namtaciones. «ten amue-bladas, tunas con balcón a m caiie, lúa eléctrica y titubrea, bahos de agua â-lieute y irla. Teielunu A- i l iñ , fui- me sea, habitación. $4u. i'or ew $1.50. Co-Uî uas. t i aiario. Pradó. b*. 
33875 30 n 
^JE ALQUILAN kj o-Keliiy 77. 34S74 
j Este hermoso y «uxû uu e«uueto ha «Ida i L'uuip.UiUimente reluimado. üay en él de-¡ paruuiieiiLoa con baho» y demás serviciut I i>rlvudus. Todas ms hauitaclonoa tienen | lavabo» le agua curnente. Su propieta-í rio, Joaquín Socarras, ofrece a las ¿a» ¡ milias estables, el hospedaje más eerio, ¡ módico y cómodc de la Habana. TeiSv ! lono; i.-92l>8. Hotex liorna; A-l'óüO. Qain-: ia Aveaida: y A-lüíiK Hrado. 101. 
I / ÂSA BUFE ALO. ZULUETA, SsTIeÑtRE I i'asdje y Parque Central, con todo i servicio para faimiias. amblen los altos HABITACIONES EN de Payret, hay habitaciones. Lo más cén-trico y fresco. 23 n i 34469 15 d 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana; Neptuno 2-A, altos del café Central. Tel. A-7931; con todo el confort necesario ofrece al público el más módico hospê ije. 
31267 24 n 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO, No. 1 5 
SAN IGNACIO, No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 




C 3472 30d-18 
. i ir i i a
'¿Si alquila, UqUendO, 5, altOS. COm- ' «e cueros de la viuda de Lorenzo Ai-1 > t *"* vareü. Para mejores informes; inianta y pUtiíOJÍ de Sala, - Saleta, CUatrO I San Martin. N. Varaa Teléfono A-oüXi. . 7 . 1 „ | oesde fc y media a < p. m. 
cuartos y demás servicios. Lo 
1110, iutorman: Tel. F-2134. 
Se puede ver a todas horas, por 
estar pintÍTtdolos. 
(¿JE DESEA ALQUILA UNA CASA O OE 
U¿a rest̂ lefiy"üe'nton ^ r ^ 1 ' h^\^formanJn l °,cA{ia-l(luleT indus-aii . a 12 y de fe^aro 324, bajos. 
O E ALQUILA EA AMPLIA CASA S. 
O Juan, nún.ero 22, Guanabacoa, situada 
en lugar alto y saludable. Informan en 
la misma-
34935 23 n. 
t^E SOLICITA ÜNA CASA CON TRES O babitai-iones y dtmás servicios, en la 
87, al-
HABANA 
i .,,7, . l ----j - vr. ; o uabita». iones y atmas servicio! .,fia, tanienL,0 ^' f'"1-6, ,̂TlUÍbladv ^ ^ i Víbora. Vedado o Habana. Cuba, muebles eu el Malecón, Prado o Vedado, i , A.cim dirigirse al Apartado 270. I %7nh " 34503 23 n. M>W} 25 n. 34S97" " ^ de 4 a 5 p.'m 
S^TT—3— 25 n. 
^ u L 0 ? * ' n?ticia- ¿QuereU com-
iQue éí ar^.darla 0 «barrendarla? 
Tê 0ho ferr^ QÓm^ 512-nto "^'85. Encontraréis to^oi 
aiS39 





Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra de fondo, co-
lorada, aperada de todo para re-
t ve- ^adío y siembras de tabaco; si-
r o A ^ v f í i rcr iaX. Í K m i n 0 ^ mada en Aíquízar. Gerardo R. de 
ei *w|£ono f-1675. 26 n | ¡ í r m 3 i S ; de 12 a 5. Empedrado, 18. 
O E ALQUILA UN DEPARTAMENTO ÍJ amplio, propio para una familia nu-üierosa. Oficios, siete, altos, 35_'54 26 n 
QE AI.QU'IIAN UNA SALA, PROPIA O para oficina. Un apartamento sin muebles, de dos habitaciones, a hombres soluti. Aguacate, 15, altos, a una cuadra del Nuevo Palacio Presidencial. 
3524(5 27 n 
}7'N LA ES t'LENDIDA CASA DE IIUES-^ pedes. Campanario. 154 se alquilan ínnplias y ventiladas habitaciones con toda asistencia, magnífica comida, trato esmerado y estricta moralidad, grandes vent-ipas a las familias estables. Hay enanos para hombres solos a precios muy económicos. 
351(>5 25 n. 
¿¡E ALQUILAN HABITACIONES Y apar-tamentos < on bauo privado, a perso-nas de moralidad, casa nueva. Escobar, 
:56. 
34874 23 n 
PRADO. "GRAN CASa"1)E IIÜE8-Jjj pedes. Prado, 05, altos, esquina a Tro-cadero. Hay habitaciones a precios ntó-d'cos. Comidas variadas y excelentes. Mo-ralidad y esmerada limpieza, 
34S90 23 n. 
E L ORIENTE 
Casa para familias, esplendidas habita-clone» coa toda astscencia Zulueta, 3(5, ésguiu^ a leníeute Rey 'iV;I A 1028 33751 30 n 
QE ALQUIL/i EN MONTE, 2, LETRA Â  kJ esquma « Zulueta, un departamento de dos habitaciones, con vista a la ca-lle; es ideal paca matrimonio; sala, cuar-to y grande; salones de recreo y lec-tura; es la casa Ideal. 
34fe34 _28 n. 
1 "[M MATRIMONIO, AMERICANO, SOI U 
U cita hospedaje en casa de fanvlia «ubana. Avisar a R li. liyerson. Alante. 187 (altos.) Teléfono A-04(jS. , 
23 n. 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO, fren-te a la calle, se alquila solo para hombre solo luz, llavín, clara, buen pi-so. Calle Hat ana. Teléfono A-8470 S5112 og " n 
8E ALQUILA DEPARTAMENTO DE dos habitaciones, frente a la calle balcón corrido, luz, piso bueno, claro' teléfono, pasando todos los carros se' alquila sólo para oficina, profesional o comisionista. Calle Habana. Teléfono A -8410. 
i » ^ 25 n 
La p'arisien. casa p a r a famtI lias, San Rafael, número 14 entre Consulado e Industria. Amplias v ven-tiladas habhaciones, luz eléctrica todi ¡«i noche. Baños fríos y calientes Coci-j.na de primer orden. Esmerado servicio , Precios económicos. »"-iü. 
I 3^5 30 n_ i 
YTERCED, 86, ALT >S, CASA MODER-
interior «r¡ $20 y otra en .$25, y una oficinas, comisionistas, "etc. De^agíie^íT ¿I» a!ri,nla" espléndidas habitado-I 
ton vista al Parque, pero sin balcón, cerca el Par.ji:e Beiascoaín y a una cua- 2~n*hlS2?0^ de moralidad. Hay una! 
2b pesos. drk del tranvía de Marianao. i T,̂ . .ÍLS. '̂o co,n haK6n a la calle, para 
34999 24 n "n40̂ 6er8ol,a üe ^usto. 
A GUIAR, 72. HAY UNA 11AEITACION 
C E ALQUILAN DOS HERMOSAS '.ÍAHi-taciones, con o sin mtietaes, una apro-piada para hombre solo y la otra con una hermosa ventana a la brisa y bal-tón a ia calle. En Animas, 103, aitos. 34')Ü8 27 n. 
OE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA 111-kJ taciones separadas a hombres o ma-•rimonios sin niños, personas de mora-d̂ud, con su ilavín y cocina; dos meses en iondo; en la misma casa se admiten abonados a la mesa; precios módicos, so-meruelos. 13 a una cuadra del Campo .Vi arte. 
. 34986 25 n. 
t!E ALQUILA DEPARTAMENTO" DE~2 kJ habitaciones trente a la calle, balcón tórrido, pasando todos los carros. Se al-quila para oficinas o profesional, infor-man: tían Lúzaro, 324, bajos; de 11 a 12 y de 4 a 5 p. m. 
25 n. 
V^E ALQUILAN TRES DEPARTAMEN-»o tos. propios para oficina o comisio-nistas, con balcón a la calle, y varias habiiacionea, en Compostela. esquina San Isidro. 03. 
23 n. 
CASA NUEVA: SE ALQUILA~CNA her-mosa sal-i y un lindo cuarto, para 
tiUÍEL MAAilAl lAft 
Construcción a prueba de incendio. To* oa» la» habitaciones tienen baño priva-do y agua caliente a todas horas, fil». vador día y noche. Su propietario; An-tonio Vilhmueva, acaba de adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ba puesto al frente de la cocina a une de los mejores maestros cocineros de la Habana, donde encontra-rán las personas de gusto lo mejor, dea* tro del precio más económico. 
ban Lázaro y Beiascoaín. tT»nt^ parque de Maceo. 
Teléfonos A~6393 y A-48OT. 
836» 30 n 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
i 33655 - 30 n 
BIARRiTZ. CASA DE HUESPEDES. In-dustria. 124. esquina a San ItafaeL 
Hermosas y ventiladas habitaciones, maa-
nifica tenaza con Jardín. Se adralteo ab'-, uij-jca terraza con jardín. Se admite 
Ír'lláO015a 'a meSa * 520 mensuales. 
í *_lL_ 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-los. ^y^s^-ibltaciones. a hombtes sÓ: 
34V49 26 n 
35160 
QE ALQUILA FRESCA Y AMPLIA HA-
¿as OT íltM89 CaSa de íamilia- Cárde-
- J á í 23 n. 
C E ALQUILA UNA HABITACION EN los altos ne la casa calle de Sol, nfl-mero 68, a hambres solos, que sean per-sonaa de moralidad. 
23 n 
P A G I N A V E N T I C U A T R O D I A R I O P E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . 
tes o a b i h u d i c h o s e l l o , sca a c o m * 
p a i a d a U m e r c a n c í a a i m u e l l e p a r a 
q u e ta r e c i b a e l S o b r e c a r s o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c u m e u t o s e l l a 
d o p a g a r á d l í e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n ¿1 m a n ü e s t a d a * s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e im, 
a l m a c é n » d e los e s p i s u ñ e s d e P a o 
Í * i f 
S o . Q u e t a d a m e r c a n c í a q u e lle-
g u e a l m u e l l e s u e l c o n o c i m e i n t o «e> 
H a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C o b a . 
H a b a n a . ¿6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . • 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A E J E R C I T O E S T A D O M A Y O R 
G E N E R A L . — A D M I N I S T R A C I O N . — 
A N U N C I O D E S U B A S T . ^ Habana, No-
v iembre 1S <le 1919 X laa nueve a. m-
<lel d í a 23 ele NoTlemore de 191Í1, ae 
p r o c e d e r á en el Departamento do A d m i -
l U s t r a c i ó a dei EjtSrcito, D i a r i a , y S u á r e z , 
H a b a n a , a la venta en p ú b l i c a subas ta 
rio D O S C I E N T A S C I N C U E N T A barbadas, 
D O S C I E N T O S S E T E N T A Y C I N C O bo-
tados, S E T E C I E N T O S " ^ E N T A pares de 
espue las , M I L Q U I N I E N T A S V E I N T E 
corroas de espuelas, C I E N T O S E T E N T A 
Y T R E S fi letes, C I E N T O O C H E N T A Y 
. N U E V E cascos de m o n t u r a s negros Mac-
t:iiel)an, Q U I N I E N T O S C I N C U E N T A Y 
O C H O cascos de m o n t u r a s Mac-Cle l lan , 
C I I C N T O S E T E N T A Y T R E S cuerpos de 
m o n t u r a s te janas , Q U I N I E N T O S T R E I N -
T A Y O C H O '-orreones de estribos, C I E N -
T O O C H E N T A X O C H O correones de 
«.'•triboi? con gruardafando, O N C E cinchas, 
fie l o n a , Q U I N C E cinchas de cordel , D O S -
C I E N T A S N O V E N T A " Y T R E S lat iBueras , 
Q U I N I E N T O S T R E I N T A Y N U E V E e s t r i -
l o s de m a d e r a , T R E S C I E N T O S S E T E N -
T A Y T R E S ostribos do m e t a l y S E -
•JTENAA Y D O S estribos de hierro. Todo 
oste m a t e r i a l se encuentra' usado y re-
fculta inadecuado p a r a e l E j é r c i t o . L a s 
proposic iones se h a r á n a l a p u j a y no 
ése a c e p t a r á n las • que no a lcancen l a t a -
Kación f i jada . Se d a r á n pormenores a 
quien lo solicito en esta oficina R O -
t l B R I O C A B A L L E R O , Ten ien te Coronel 
del E j é r c i t o , Of ic ia l Vendedor. 
C-10560 a l t 5d 18 
A T E N U O r»E 600 A 1,000 P I Í f O N E S K S -
V tant?s amoroso a 20 centavos, desde 
2 pulgadas h a r t a 5 P ^ H K a ^ ^ 1 ^ , , - . ; . ^ -
r a s a tres dp largo y 1.000 cu jes, son 
pura y a y a In forma su d u e ñ o , F r a n c i s c o 
E , s M a g o do l a s Vegas, a una c u a -
ura del' Paradero . on _ 
S40.10 
V^ E N U O U N T A N Q U E » E 4» P I V A S E N $409; un donky V/orth ington de b por 5, en §-100; t u b e r í a s de 4 pulgadas 
«5 ó u l n t a l ; una t a r r a j a do 2 .12 pu lga -
d a r en *2oV ü n á llave do 10 p u j a d a s 
de paso de agua en ? W ; doa llaves do 
5 pulgadas de paso para agua en $34. 
c u a t r o l laves de 2 pulgadas en $12. E n 
Santiago do U.e Vegfis, a .una cuadra tiol 
- _" j . i„í.., <,̂ .s en Hiinno: F r a n c i s c o Santiago do lf.8 v e g a » , a. ^u^u.^, v.̂ -» 
paradero i n f o r m a r á su ¿fyfio: F r a n c i s c o 
R e a l . 
. Ü1009 23 n . 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C Í E D A D E S 
C O M P A Ñ Í A C O M E R C I A L D E 
M 0 N T 0 T 0 & M E S T R E , S . A . 
H A B A N A 
C o n v o c a t o r i a 
T*or no haberse celebrado la J u n t a G e -
n e r a l Ordinai - ia do A c c i o n i s t a s de esta 
C o m p a ñ í a en la fecha d e t e r m i n a d a en 
el apar tado A , Art icu lo S I E T E , de los 
E s t a t u t o s , se convoca por este medio a 
dichos acc ion i s tas p a r a l a J u n t a Gene-
r a l O r d i n a r i a que t e n d r á lugar en la 
c f i c j n a de l a C o m p a ñ í a , R o y a l B a n k o£ 
C a n a d á , D e p a r t a m e n t o 401, a l a s D I E Z de 
lu m a ñ a n a de l d ia 27 de D i c i e m b r e , en cu-
v a Junta se t r a t a r á de todos los p a r t i -
cu lares que son de c o m p e t t n c i a de l a 
J u n t a Genera! O r d i n a r i a • de Acc ionis tas . 
H a b a n a , Octubre 14, de 1919. 
C o m p a ñ í a Comerc ia l de M o n t ó t e & 
Mestre . 
Ajaton'o Monto, 
V i c e - P r e s i d e n t o . 
S5043-16S 24 n 
C O N S T A N C I A C O P P E R C O M P A N Y 
D e orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c i -
ta a los s e ñ o r e s acc ionis tas para la J U N -
T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A que 
se h a de c e l e b r a r e l d ía 4 de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o , a l i s 2 p. m- . en l a s oficinas 
de l a C o m p a ñ í a , O'Rei l ly , 52 .esquina H a -
b a n a 
O P D E N D E L D I A : 
S o m e t e r a v o t a c i ó n l a a c e p t a c i ó n de 
un contrato de a r r e n d a m l e n í o con op-
c i ó n de c o m p r a . 
H a b a n a . 22 de Noviembre de 1919. 
D r . Antonio M u ñ o z , 
Secretario. 
55213 23 n 
M A U i ^ ^ N A R j A 
T a n q u ' S " 
Tanques de c i p r é s (cypress) . do 500 n 
ti.000 galones. P r e c i o » muy bajos. K u t r o -
gft Inmediata de la Habana . E r i g i m o s tan-
ques concretos de todos t a m a ñ o s . Agentes 
en l a H a b a n a de las celebradas mezc la -
doras de c o n c r e í o "Boss." E s c r i b a n por 
precios. Steel Products C o m p a n y Of i -
c inas , Obispo. 7. Apartado 2401. H a b a n a . 
C-9486 30 
l / r O T O B E L E C T R I C O I>B T R E I N T A 
i * X cabal los , para corriente a l t erna , 220 
v ó l t o s . t r i f á s i c o , 60 cicles. V é a l o en M e r -
caderes 39, a l lado del Banco I n t e r n a -
cional. Prec io • $ti50. 
MO T O R E L E C T R I C O , » E D O S C A B A - , Uos, do corriente cont inua, do 220 
colts, v é a l o t n Mercaderes, 39; a l Indo 
del Banco Internac iona l . Prec io ; $150. ¡ 
MO L I N O G R A N D E P A R A C A F E , A c o -plado a motor, t r i f á s i c o de 220 voltos , 
de I B caballo. V é a l o en Mercaderes 39, 
al lado del Banco In ternac iona l , P r e c i o : 
215 posos. ,'. 
34956 • 27 n. 
¿ J E V E N D E N : U N A M A Q U I N A E B Ü C K , 
O de 25 toneladas de hielo y una A r t i c , 
de 40 tonela<las, a m b a s en buenas con-
diciones. T e l . 1-1034. C e r v e c e r í a T í v o l L 
Palat ino , Ce» ro. 
34ÍÍ93 . 25 n. 
M o t o r e s e l é c t r i c o s , ¡ n u e v o s , d e m a r e s , 
a c r e d i t a d a , 220 V . y 11Ó V . , m e ^ i o 
h a s t a 5 H . P . , se r e a l i z a n a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
33595 £6 n 
V E N D E M O S 
C a l d e r a s , m o t o r e s , w i n c h e s , b o m b a s o 
d o c k e y j j p a * a d i f e r e n t e s m i s i o n e s ; r o -
m a n a s p a r a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , a l -
m a c e n e s y d e t o d a s c l a s e s . T e n e m o s 
e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s t r o a l -
m a c é n . B a ? t e r r e c h e a H e r m a n o s . I m p o r -
t a d o r e s d e F e k T e t e r í a y M a q u i n a d a . 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9. H a b a n a . 
25983 . ' 23 í 
\ a i * t / g \ w t i ' A 
SE V E N D E P O R R E F O R M A S D E E O -cal , dos huecos completos, de rejn de 
postigos, p e r s i a n a s y puertas , tableros, 
todo de cedro y moderno, y una r e j a puer -
t a de z a g u á n , m9*Jerna, menos d é l a m i -
tad de su valor. Prado, 77-A. 
35152 25 n. 
P A R A P E R S O N A S D E C O L O R 
Uso l ó c i ó n B e l l a y rogenedaroa que deja 
el cabello l a c i o ; tengo 19 a ñ o s de p r á c -
t ica . 
S e v e n d e n 240 t o n e l a d a s d e r a L e s , 
v í a e s t r e c h a , c o a s u s s w i t c h e s y c r u -
c e s e n m a g n í f i c o e s t a d o , d e 12 l i a r a s 
y a r d a y S p i e s d e l a r g o . I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 19. T e l é f o n o A-6792. 
C-GÍOO ta. 23 31 
CJE V E N D E C N A C A E D E R A E O C O M O -
O v i l , de sesenta caba l lo s ; otra v e r t í - 1 
cal , 40 caba l lo s ; o t ra de 30, m á q u i n a * 4o; 
o t r a de 40; otra, 25, tanques para casa . 
I n f o r m a de once a una. Consulado, 81. 
3501S . 30 n 
M a q u i n a r i a : V e n d o , e n u n a t e r c e r a 
p a r t e d e m v a l o r , u n a b o m b a " S t o -
7 e r , " g i g a n t e n ú m e r o 8 , p a r a p o z o s , 
t u b e r í a h a s t a 6" , p a r a m o t o r d e 5 a 
10 c a b a l l o s ; o t r a b o m b a " B u l l d o z e r , " 
u ú m e r o 502, p a r a 900 g a l o n e s ; u n a 
b a l a n c i t a d e p r e c i s i ó n p a r a l a b o r a t o -
n o , m a r c a V o l a n d a n d S o n s ; u n a p e r -
f o r a d o r a d e m i n a s " S t a n d a r d , - ' t i p o 
''3. M . / * c o n s u e q u i p o c o m p l e t o p a -
r a p e r f o r a r b a s t a 500 p i e s ; t o d o e l l o 
e s n u e v o . I n f o r m a d e p a l a b r a o p o r 
e s c r i t o : J o s é A . H e r r e r o . F a l l i e r a s . , 
c ú m e r o 22-A; d e 1 a 3 o d e 7 a 9. 
349S3 28 n 
i n d u s t r i a l e s " ~ ' 
P a r a e c o n e m i z a r c o m b u s t i b l e , e v i t a r 
r e p a r a c i o n e s y c o n s e r v a r l i m p i a s l a * 
c a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t i I n c f u s t a -
Cor G l y n n . " S e g a r a n t i z a e l r e s u l -
t a d o . 
M A Q U I N A R Í A P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
B O M B A S M A G M A S 
N u e v a s c o n b a r r a s y c a m i s a s 
d e b r o n c e i n t e r c a m b i a b l e s : 
4 d e S " x 5 " x l 2 " . 
4 d e i r x i r ^ o " . 
B O M B A S D U P L E X 
1 b o m b a D ú p l e x d e H ' ^ S ' ^ x 
1 2 " c o n r e g u l a d o r . 
1 b o m b a D ú p l e x d e H V T x 
1 2 " " B u f f a l o / ' 
1 b o m b a D ú p l e x d e l i " x T ' x 
3 2 " , " D e a n B r o s . " 
1 b o m b a D ú p l e x d e 1 2 " x 6 " x 
1 2 " , v á l v u l a s e s f é r i c a s . 
C O M P R E S O R E S D E A I R E 
1 c o m p r e s o r " W e s t í n g b o u s e , " 
d e S ' ^ x l O " ! 
1 c o m p r e s o r " N a g l e , " d e v o l a -
d o r a d e 8 " x 8 " x 8 " . s i m p l e . 
1 c o m p r e s o r " C l a y t o a , " d e v o -
l a d o r a , d e 6 " x 9 " x 9 " . 
W I N C H E S D E V A P O R S I N C A L -
D E R A 
1 w i n c h e d e d o b l e c i l i n d r o d e 
9 " x l 0 " y d e d o b l e t a m b o r . 
M O T O R E S 
1 v e r t i c a l d e 0 . & S . d e 4 H P . ; 
d e g a s o l i n a . 
1 v e r t i c a l d e 0 . & S . d e 6 H P . , 
d e g a s o l i n a . 
1 h o r i z o n t a l d e " O t t o " d e 2 5 
H P 
C E N T R I F U G A S 
2 j u e g o s d e c e n t r í f u g a s ( 1 0 ) 
d e H e p w o r f h d e 3 0 " x l 5 " , d e a r -
m a x ó n a l t a , s e i s d e e l l a s c o n e j e 
i u e c o c o n s u s m e z c l a d o r e s . 
T A C H O S 
1 t a c h o v e r t i c a l d e 1 0 " d e d i á -
m s t r o d e s e r p e n t i n a s d e c o b r e . 
1 t a c h o v e r t i c a l d e 8 " d e d i á -
m e t r o d e c a l a n d r i a . 
T R I P L E E F E C T O S 
U n t r i p l e e f e c t o v e r t i c a l , d e h i e -
r r o f u n d i d o , c o n p l a c a s d e b r o n c e 
d e 3 , 5 0 0 * d e s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . 
U n t r i p l e e f e c t o v e r t i c a l d e 
4 , 5 0 0 ' d e s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . 
T A N Q U E S 
1 M a r e c h a l e r e c t a n g u l a r d e 
2 , 0 0 0 g a l o n e s . 
1 p a i l ó n d e 5 1 / 2 ' x 2 9 ' . 
3 t a n q u e s d e a c e r o d e l O ' x l O ' x 
4 1 / 4 ' x % " g r u e s o . 
T o d a s e s t a s m a q u i n a r i a s e s t á n 
e n e x b t e n c i a y p u e d e n s e r e x a -
m i n a d a s y v i s t a s e n l o s A l m a c e -
n e s d e l a 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A 
S A . 
C u b a . , n ú m e r o 3 3 . T e l . A - 8 5 2 2 . 
H A B A N A — C U B A 
M U E B L E S Y P R E N D A S ' 
S e v e n d e u n j u e g o d e m u e b l e s d e n o -
g a l , p a r a c o m e d o r , c o m p u e s t o d e u n 
a p a r a d o r g l a n d e , 10 s á l a s , m e s a y 
a iuc i l i ar . P r e c i o $300. O ' R e i l l y , 51. 
35234 ' ->rt " 
B I L L A R E S 
K* i M A T O : tTXA V I T H I J í A , A Ü X I -¡ iar , ú l t i m a novedad. Junto con un 
lavabo, un anarador , una cama- I m p e r i a l , 
2 incubadoras , con süb cr ianaerua , ue 
i iqu idan en o.I Cotorro. Ca i te I n d e p e n -
dia, n ú m e r o 4. T e l é f o n o 18-2. 
35201 26 n 
O E V K M I í K X V A R I O S M U K B r - K S , S U M A -
O m e n t e bara to?» 1 Juego sola, m o d e r -
no, color p u n z ó ; 1 a o m b r e r e r a est i lo a m e -
r icano; 1 , a p n r a d o í moderno; 1 m e s a r e -
tionda, comedor; media docena Bil las , m o -
derna , comedor ; 1 nevera t a m i f í o r e g u -
l a r ; 1 tocador t a m a ñ o p e a u e ñ o ; 1 e s -
caparate , lunas t a m a ñ o regu lar ; 1 ga-
blnefe cocina, m u y c ó m o d o , estilo a m e -
r i c a n o ; 2 s i l lones grandes. Todo caed 
nuevo. Zapotes, «55. l l eparto Santo S u á -
rez. J e s ú s del Monte. 
8^220 26 n 
V A P A T F . K O S - 8 K ^TSNDK U N A M A Q ü I -
S J n a Singer. nrtm<.ro 18-2, cas i nueva. 
M da en la m i t a d de ló quo c o s t ó . í # i e -
de verse en la P l a z a de l P o l v o r í n , 4 
y 5. Zulue ta y A n i m a s , preguntar por 
Arredondo. 
35212 2C n 
C J E V K N D K U N A M O T O C I C I . K T A , M A R -
IO ca Dec-ton, su precio $80. se puedo-
ver en 17, • e s q u i n a a O, Vedado. 
35256 20 n 
i'or ineuoa de l a m i t a d de s u valor, so 
venden ¡i m e í i a s , con todos sus acceso-
rios nuevos. Una do palos, o t ra de ca-
r a m b o l a y otra de pina. C r i s t i n a , n ü m e -
10 13. T e l é f o n o 1-2110, frente u la Q u i n -
ta B a l e a r . 
34313 y 44 29 n 
\ V I S O : S E V E N O E N BES M A Q U I N A S 
J~iM. do coser, una de ovillo centra l , nuo-
ví̂  con s u s plazas, 37 pesos, otra con bus 
piezas, 1|2 gabinete, $20 y otra Neuman 
515. Muy buenas y baratas . Aproveclien 
ganga. Vi l l egas . 9l>. 
3 3 J U 15 n. 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, f i í v m a n t e s y garant i zadas . A p r o -
vechen u m i t a d de precio, l i l i s nuy qu«f 
.narcau has ta iflW-DO, ti iniciales , recibi-
do, c r é d i t o y pagado, con, c inca y tic-
ket, la;,y o tra uut) u^arca basta $U.UU, 
teclas para recibido, e r é d i t o y pagado^ 
con c i m a . V é a i a a en cal le Barce lona , a, 
;xnpienia. 
33593 . 23 n 
/ ^ A N G A V E P B A D : S E V E N D E N E O S 
V T s iguientes m u e b l e s a l que m"s d ine -
ro dó en el d ía de boy, pues l a venta 
ff forzosa pnra doeocupar l a casa. U n 
jueguito de pala de caoba' may fino. Otro 
mAs t a m b i é n de s a l a . U n Juego, de cuar -
to modern i s ta . U n buen plano. U n piano 
a l e m á n cuerdas cruzadas , color caoba m o -
dern i s ta . Un aparador . U n a nevera . U n a 
baqueta. U n escaparate para persona de 
¡ í u s t o . Una c a m a de- hierro bronceada. U n a 
de madera . U n lavabo. U n vest idor. U n re-
loj y varios cuadros en C a m p a n a r i o 191, 
n a j ó s , e squina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
,Se venden juntos o separados; pueden 
verse todo e l d í a . No olvidarse quo t ie-
ne quo ser hoy s i n fal ta . 
35120 25 n. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 A r t e , t a l l e r d e r e p a r a a c a p a -
j a m u e b l e s e n g e n e r a l . JNos h a c e -
m a s c a i g o d e t o c i a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i í i c i i e s q a e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a a i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
i J a m e a l 0^9. M a n r i q u e , 122. 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vendo unu gran c a j a de caudales del 
labrtcarito Morle, de cuatro- hojas interio-
res y dos exteriores , do t a m " ñ o b a s t a n -
te grande. C a m p a n a r i o , 121. 
34578 21 n. 
V E N D E N T O D O S E O S M U E B L E S 
k.J do una casa, hay juegos do cuarto , 
de comedor, j u n t o o por piezas sue l tas , 
c i inasti l lero. Horero, nevera. Juego sa la 
acojinado y otro de caoba, cuadros, l i m -
•pams y otros. Sau N i c o l á s , 64. altos. 
84489 25 n 
32855 i d 
S e v e n d e n : c u a t r o b a n a d e r a s de h i e -
r r o e s m a l t a d o , d ü 5 y m e d i o p i e s d e 
K r g o . C u a t r o i n o d o r o s . M a d e r a d e 
d e s b a r a t e s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r -
v a c i ó n y d o c e r a i l e s d e v í a a n c h a , 
d e 2 m e t r o s y m e d i o d e l a r g o . I n - j 
f o r m a l ) . ; H o t e l T r o t c h a . V e d a d o . D e 
7 a 9 a . m . y d e 6 a 8 p . m . 
. S5115 25 n 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e i m a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a t o d o s 
l o s t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o b a n K a f a e i * 
S a n M i g u e l 
C 9060 l a d 2 a 
C-10615 7d 20. 
3078 
J O S E I R I A R T E 
24 n. 
E N 
H A C E N D A D O S 
B a r r o R e f r a c t a r i o " M A G " 
S u p e r i o r c a l f d a d p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
d e H o r n o s p a r a B A G A Z O . E s p e c i a U -
d a d p a r a P F T R O L E O . A n t e s d e d a r 
l a o r d e n p í d a m e r e f e r e n c i a s 'de d o n -
d e s e h a e m p l e a d o , a l c o m p r a r l o l l e -
v a r á l a g a r a n t í a . C . Jf. G l y n n - A p a r -
t a d o , 152. H a b a n a . 
34943 19 d. 
SE V E X D E U N A C A E D E K A D E 10 H P , , u n a id . de 15 H P . ; un a u t o i r i ó v i l Metz, 
de cinco pasajeros , en buen estado. Se 
entrega fun ;onando. I n f o r m a : E m i l i o 
Andevtr. Mateo 4. S a n Antonio de los 
i i a ñ o s . . 
C-106G4 Sd 22 
Q E V E N D E U N M O T . O R N A V A I * , P K O -
O p í o p a r a una goleta o' para otra c la -
se de e m b a r c a c i ó n , comple tamente nue-
vo, do l a m a r c a Desttoy, en l a callo 
Sol , n ú m e r o 4. se puede ver a l d u e ñ o , a 
las 5 p. m- Se dan todas las g a r a n t í a s 
r e c e s a r í a s . 
34023-24 • 27 n 
^ 4 
Q E V E N D E U N M O T O R T M O L I N O D E 
O ca í é . Se d i barato por no necesi tarlo . 
. 34972 24 n 
A V X S O : C O V C E U I D A S L A S O B R A S 
X \ . S a n Ignac io , 39, esquina a So l , 
real izan V a r á i s puertas, una esca lera g r a n -
de y otras cosas, todo de cedro y sobre 
doscientas losas de San Miguel , l l a m a d a s 
«"e grani to , todo barato. I n f o r m a n en j 
l a m i s m a cana, do doa a cuatro. T e l é -
fono A-<í954, a todas- horas . 
34973 , 2 d 
OJ O : V E N D O 10 E S T U C H E S A S I E E s -pecia), t ipo m á g i c o , a mi tad do su 
precio. I n f o r m e s : - E s c o b a r , 180. 
^85028 24 n 
MA N D E S I P O R C O R R E O , V S K E E e n v i a r á u n a c a j a con una agradable 
Borpresa y su felicidad. D r . J . W . F . C u - I 
pSr-' »í6. l l o o m 2. I 
. S4fHX> 20 n. ^ 
C~ U K V A S P A R A B A R C O S , D E EA~8 M E - I j o r e s m a d e r a s , Var'as d imensiones , s e l 
r e n d e n por part idas . Manuel Rublo. A p a r -
tado 143, C a i b a r i é n . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o v , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c í a » 
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i c n a l S t e e l C o 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
VE N T A , I0O R A I E E S D E T R A N V I A , Di» 9 a 10 metros . Mi l de vía ancha, 00 
buecos p u e r t a tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H . P . 2 e j«3 t r a s m i s i ó n 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maJíos , 0 soportes de t r a s m i s i ó n , una 
s ierra de carro, una m á q u i n a de e á p i g a r 
universal , un p é n d u l o , un ta l ler de car-
p i n t e r í a con m á q u i n a s , 2 pianos a m e r i -
canos, cas i nuevos. Cien m i l pies de a l -
farda y tab la usada, un guinche, dos 
donkes, un inyeftor , dos diferenciales 
t r i p i e i de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de niet¿>l, una fragua p o r t á t i l , una l i j a 
' res bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, do l o ton., 20 v á l v u l a s y c h e i 
do ingenio, dos pa l la s nuevas de vapor 
de dos cabal ios: 10.000 planchas galvani-
zadas da teche de 7 y S pies, 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. I n f a n t a y 
San M a r t í n T e . é f o n o A 3517. N . Varas . 
O i>l71 3 0 d - l « 
i levlTlas de oro garant izado , con sn cue -
ro fino y letras iguales a las m u e s -
tras , $15.05. Con l e t r a s e s m a l t a d a s en cov-
lores , t r a b a l " 'precioso, ?14.!>5, Pues ta en 
t u casa , l ibre de gasto. H a g a su giro 
hoy n i i s m o - P i d a C a t á l o g o (grat i s ) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a . R e l o j e r í a . O r t i c a . 
M O N T E , (50, E N T R E I N D I O Y A N G E L i E S . 
H A B A N A . 
' U . i i u j l I u ttüaiAU u j & i u t u 
Compra, tcua. ciase de aneoMB que m ia 
pte^uu^au. ififlca casa patra un cíUcu«uia 
pot ciento m a » a a t l a s ae su giro. *juu-
uién «..ouipra preudux y ropa, por lo qua 
ueoeu hacer tma visiut a ^a m i s m a aucea 
de i r a otra, ea Xa é « g a i j . d a d que eaoou-
traruu todo lo <¿ut cisueea y aurau ft^rví-
aos iiitíN y a b a u « í a c c i u u . X e l e í o a o .a-ktiud. 
33f)5i 30 n 
L A A á \ u i u t i i i i A 
t a s a u n p o r t a a o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , i C i k ! y r e l o j e* m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a ü d a d , g a -
r a u u z a a o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o o r e 
a ü i a j a s c o n m t e r é s m ó d i c o , l e ñ e -
m o s g r a i f ^ u x t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c i a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o * , 
d e p l a t a y t o d a c i a s e d e o o j e t o s 
d e t a n t a s i a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 ^ 9 . i e í e í o n o A - ^ y y ? 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a i m a c é u imporcudor do 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : JScptuno, 150. entre Ks^obar 
i tforvasio. ' l e ié i 'ono A-i(120. 
Venuemos con un ñu por 10o de dei -
uemo, juegos de cuarto, juegos do co 
m e ü o r . Juegos ae recibidor, juegos de 
sa ia s i U o n e í de m i m u r e , espejos d ó r a -
nos. Juegos tUiiuados, camas ü e bronce 
camas ue hn-rro, camas úo n i ñ o , b u r ó s , 
« s c t i t o n o s ae s e ñ o r a , cuadros do aala r 
comeaor, l á t j p u r a s du sala, comedor y 
cuarto, l amparas do sobremesa, colum-
a a s y n iacc ias m a y ó l i c a s , f iguras eicc-
tricas. Binas , butacas y esqumos dora-
dos, porta-macotas © s m a l t a ü o s , v i t r inas , 
coquetas, c iuremeres cherionos, adornos 
y l i g a r a s ue todas clabes, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, s i l lones ae portal , escaparates amo-
ricanos, l io ieros . Si l las g u a t o n a s , n e v ó -
l a s , aparadores , paravanes y s i l l e r í a a e l ' 
t a i s e n . u d o s ios eatilos. 
A a t e a ae i e m p r a r nagan una v i s i ta a 
E a e s p e c i a l , ' -veptuno, 150, y ueráu 
ulen servidos. c o n f u n ü i r . Ne j tuno , 
• oy. 
Vendemos muebles a plazos y fabr i - • 
camos toda c aso de muebles a gasto del 
m á s exigente. 
E a s en tas del campo no p a g a n emba-
laje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
* Aven1-1 
c u ; vende u s M A r T r - — * j t r c . wtf* 
K ' ron Lolas nuevas v ^ V ^ C o ^ 
utensi l ios , como t a m b t ó 1 0 » • l íNb»i í« ' , lü? 
rc« j . utensi l ios (k. , n toUos'l « 
Amargura y iíuhiinti- h i ¿ S k V»1'*"*-
2 a 1. Calé. *' 8 a S f f pr6*««: 
30058 cu3rtü 
Q J Z VENliET^POR^ñí^T"-- .*it5¿Cl<>K" 
>J c a s a : dos' b a i U i d e ^ 0 ^ . ^ ' 1 ^ ' 
l ies, ^i«"<> e í m a l t a d 0 (,^e5',<,I .„ s 
tanque de lo-a, un hia*08 i n t ó , * ^ 1 * . , 
juvaoo pared, t¿do en • de i j S i l í '••oD P 
..n m e n o s de la m i ¿ d h611 « • ' uy 
do. i i -A, bajos. m U i ^ s u ^ .fct. de 
35010 ' • ' • • ^ b . K . i i . . . t 
t ^ E V E N D E u Ñ X ~ v 7 i r í ^ r ^ 
^ dor, m e t á l i c a ; una ^ a A - ! Í ^ f l 0 
una c a j a arando friera j "i. ». una c u j a grande 'de c a n r t l ^ d.''« 
^8oo • y ^ • * : T j r 
C 886» 21d 1 
M U E B L E S E N G A l ^ G A 
4 * L A P R U N C i ^ A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - S 9 2 & . 
Al comprar sus ir.ueblea, vea el gr&nda 
y variado surtido y precios de esta ca**, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto cun coqueta, 
luoderuistas escaparates desde camas 
iou bastidor, a 4>o; peiuadores a ÍV; f t a . 
radores, de estante, a $14; lavabos. « 4]$; 
mesas de u o c b é . a «112: t a m b i é u h i y j e » , 
gos completos y toda / l a s e de pid-sas suel-
tas xelacionadas a l giro y ios precios an 
tes meuclcnados. V é a l o y se conveucerd 
C O A i P R A X. C A M B I A N AlÜEBElCíí. k'l. 
jKSH HLKS: E E m . 
33C&4 30 n 
L A C A ú A au&VA 
S e cómprala mueoies Ofiadojy d e ro* 
o a a ci&jain, pâ auuoios más q u e m a -
g u a ouo. x 10 mumo que ios v e n * 
amos a tnótücos precios. Llame a l 
iemouo A - i s t í á . iVicioja, 1 1 2 . 
33050 30 n 
" L A F E K L A " 
A n i m a » , n ú m e r o 84. cael eqnninm a t'a* 
liauo. Nadie que vele por Sus inteieses 
deoe de c o m p r a r sus maebles s in ver ios 
precioe de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde JfEí. camas desde iflO. escr i -
torios, l á m p a r a s , s E l e r i a do todas clases 
a precios do l l q u i i i a c i ó a . Juegos de cuar-
to, sa la , y comedor, casi rtíta'a''*oa-
D l N M O 
Damos dinero sobre ainadas y objetos a* 
valor cobraudo un lufiuiu I n t e r é s . 
33653 SO n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
¿ a m b í e s u s n m e b i e * § p r e n d a s e n 
" L * H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o i u e n a t e y V i U e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33ÜS 
l > E L O J C . V M P A X E K I A : . SE C O M P R A 
a"í/ un re loj " grande, de c a m p a n a cate-
d r a l , de horas, m e d i a s y cuartos . A p a r - j 
tadp 8*25. H a b y n a . S e ñ ñ o r L . 1 
. . . ' 4d-22 
T l f U E B E E S , feE C O M P R A N D E U S O , p a -
j - tX g á n d o l o s bien, pianos, pianolas , g r a -fófonos. M-1C42. S á n c h e z . 
S5105 20 n" 
S e d e s e a c o m p r a r u n c a r r o d e S i e -
n a , c i r c u l a r n ú m e r o 1, m a r c a " L a ñ e , " 
u u e e s t é e n b u e n e s t a d o . E s t r a d a P a l -
m a , 8 9 . T e l é f o n o í - 1 3 9 4 . 
_JH752' ' . 23 n 
\7 E > ' D O U K A ' C A E D E R A D E 130 I I P ? , con todos s u s accesorios completor, 
una . tr iburadera A u s t i n 5, un motor de 
petrC.leo do 15 . H P . M. de G ó m e z 512. 
Apartado 63. I n f o r m a : B s c u r í s . 
.S50S1 SO n. 
Q E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S V 
>. y mostradoros. l i e lascoaln . 10 ). 
£5005 26 n 
C o m p r a m o s a l o s m á s a l t o s p r e -
c i o s , m u e b l e s d e a s o y l o s v e n d e 
r n o s a l c o n t a d o y a p l a z o s , t e n e -
m o s u n g r a n s u r t i d o e n a l h a j a s a 
p r e c i o s d e o c a s i ó n , p o r s e r p r o c e -
d e n t e s d e p r é s t a m o . " L a C o n f i a n -
z a , " S u á r e z , n ú m e r o 6 5 . T e l é f o n o 
A - 6 8 5 1 . 
Ayíso: C u a n d o u s t e d q u i e r a v e n d e r 
s u s m u e b l e s U a m e a A l o n s o , q u e le 
r o m p r a t o d o l o q u e v e n d a ; l o m i s -
m o p o c o q u e m u c h o . T e L M - l O d l . 
A í o n s o . 
32080 
* J E V E N D E N D O S J U E G O S D E C O M E -
dor y dos de cuarto, est i lo L u i s X V I . 
m a r q u e t e r í a , bien terminados en b l a n -
co; t a m b i é n se b a r n i z a en la m i s m a , a 
austo oel comprador , s i lo desea; véa -
los y comparo precios, solo a part icu-
l a r e s y f a m i l i a s de gusto. E b a n i s t e r í a 
de E . M u ñ i z . P icota , 63. 
34462 • 23 n _ 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
P a r a ta l l eres y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á q u i -
n a s de co;-er a l contado o a plazos > l ^ a -
me a l t e l é f o n o A-83SE Agente de Singer. 
t ' í o F e r n á n d e z . 
S3088 6d 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos s u s acceso-
rtofc de p r i m e r a clase y bebdas d« go-
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n ^ .urt ido de 
accesorios frauceaes p a i u htn .Mismos. V i a -
da e H i j o s 4e J Forteisa. Amargura , 43. 
T e l é f o n o A-fiOSO. 
So874 ' 30 n 
PO R E M B A R C A R S E E N A F A M I E I A , B« venden todos los m u e b l e s de casa , 
incluyendo xm juego d é cuarto de nogal, 
t s t i l o E u i s X V I , un piano de m a h o g a n y , 
a l fombras , l á m p a r a s , utens i l ios de coci-
na , muebles r ú s t i c o s y de m i m b r e , p lnn-
t f s r a r a s de .«alón, obje+os de arto, í n u e -
t l e s de nlfioa So puede ver por la no-
clie, S á b a d o s a l m e d i o d í a y I>omin-
gos. Cal le A l m e n d u r e s , 31, R e p a r t o No-
grteira, Marianao. 
35017 24 n 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 99Sr> 20d-2 _ 
PO R T E N E R Q Ü E D E S O C U P A R E L E O -cal, S3 venden m u y baratos , cas i re-
galados, los enseres y utensi l ios , con 
t i l l a r y dos v i d r i e r a s de tabacas y cIt 
garros , de café , todo en buen estado, 
i n f o r m a r á en A m a r g u r a y H a b a n a , c a f é ; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
G3504 28 n 
i l A N G A : S K V E N D ^ Í T ^ T T ^ l 1 " 
dales, un espejo grande v i r i r ^ H / ' ^ l l ' a 
ce y una m á q u i n a cos% .dn̂ eta í ttr". 
*;er y. ovillo central . "se L?0]01». S '«t o. AS 
<las boras. Apodaca 5a m e ú ^ f&tt0Z 
_ "l-»'; ' de í i e í 
Y A L L E G O a l í ü i v ^ ; 
^ - ^ i ^ ^ ^ ^ ^ m J ' 
ca, p lateada nglesa y u t ^ 1 , ? ^ 
b-én tenemos m á q u i n a s p a L i ^ : 
touiulla s a l s a mayoneaaT l , ^ 1 í 
moler a l m e n d r a y otros u ^ ' ^ 
ospejos para b a ñ o y h a b i t a l S 
fma y corriente, cr istalería 
ses y un servicio n^r, / .. ,?e toííi, s s   .servi i  para h.^i ^ 
y re s taurant F e r r e t e r í a v r S ' V 
E L L E O f i D E O R O , Moa i 
Habana, 
S U C U R S A L D E L A CUBANi 
C a s a d e P r é s t a m o s y Almacíj 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s de ̂  
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s é p r w . v 
q u e o t r a s c a s a s . T e l é r W 0 ^ " " 
M - 1 9 6 6 . 
e 
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SE C O M P R A N MAQUIN/VS DK a bir, u sacas . S¿ pagan uien. \fM 
escrito a Manzana dis «Jomez. Ucpa 
m e n t ó 362. 
C-10399 10 i 
l J N 8 T K U M E x \ T í ) 8 
J > E M U S i e 
A N G A V E R D A D : S E VENDE AL 5 
v X m á s dinero dé en el día de Iw; 
piano a l e m á n de cuerdas cruzadas, c 
caoba moderr.teta. L a venta tieneqie 
hoy para entregar l a casa. Campsni 
l'.)l, bajos, escluina a Concepción i'. 
V a l i a , l ' u e d ü verse todo el día. 
3512S Si 
/ ^ K A E O E O N O V I C T O R , Kl'MERO 4, 
O T vende, con 4 discos variados.yJ 
muebo gusto todo de poco uso, a; 
barato. No ee • trata con ospacular 
P e f l a ü p o b r e , 10. 
3-1070 *J 
ME E B E E S , S E V E N D E D E O F I C I N A . 4 s i l lonee , n so fá , dos s i l l i t a s y me-
na de caoba, todo ifl'25, c o s t ó el doble y 
todos los duohlts de u n a casa , m o d e r n o ; 
y un piano. S a n N i c o l á s , 61, a l tos . 
S5105 26 n 
O E V E N D E O í P I A N O AMEEICAMi 
kJ tres m e s e s de uso; color caoD8,; 
br icante I l u s e l , cuerdas cmaow, 
pedales, perteneciente a un vomm 
rantUado , s i n c o m e j é n . Vrecio: 5W. 
büs del Monfe, W . „ 
35(Hi6 ...1 
A v i s o : do$ p i a n o l a s , a n a nueva,< 
c o n p o c o u s o , adqu ir idas en W 
d o n d e p r é s t a m o y por esto M 
d e n c o n 4 0 p o r c iento de reja)a 
s u p r e c i o d e o r i g e n . P e ñ a Pob«i 
P r e c i o s ú l t i m o s : 5 5 0 y 425 pe«* 
35033 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno. 163, casa de p r é s t a m o » 
" E a E s y e c i a l . ' vende por l a mitad de 
s u vaior, escaparates; c ó m o d a s , l a v a b o » , 
camas de m a t u r a , s i l lonas de mimore . 
s i ü u n o a de portal, camas ae' hierro, caiui-
taa do amo, cherloues ijhifenicres. es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, v i t r i n a s , aparadores , escrl-
cunos d i s e ñ o r a , peinadores, lavabas , co-
quetas, b u r ó s , mesas pinnas, cuauros, ma-
cetas, c o l u m n a » relojes. u . í s a s de corre-
deras redondas y c u a d r a d a » , juegos i » 
gala, d«s recibidor, de comedor y o \ f 
tlculott que es iraposlbla detal lar aquí , 
aluuilainos y vendemos a plazos, las veo-
tas p a r a el campo son l ibra envase y 
puestas en ia e s t a c i ó n - o muelle. 
No ' confundirse " E a «iJipcciar' Queda 
en Weptuno. n ú m e r o 155, entre Hscobar 
y Gervaato. 
O I A N O P E A V E E , S E VENDE ^ 
A p r i m e r a , en m u y buenas^conaiu 
U o r a s de 2 
35054 
en muy ""i-""" n 
a 5 p. m- heultzi. ̂  
N e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u u d a n d l a U a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A * S 0 5 4 . 
C-3337 ind 17 aí>. 
A G U A C A T E , 53. T d . A - ^ 
P i a n o s a p l a z o » , d e $10 
t o p i a n o s d e los mejores í a ^ X 
P i a n o s d e a i q u ü e r d e buenas «»¡ 
S e r e p a r a n y a f i n a n piano* í 
p i a n o s . 
336.r.6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ TZTRÍVO1 
Jesfis del Monte 
34762 
3 
C O M P R A S 
E N L O S P I N O S 
O Mlraf lores . deseo c o m p r a r solar o ca-
s i t a , parte ai contado y lo d e m á s a 
plazos. D i r i g i r s e a l Apartado 2508. H a -
bana, dando d e t a l l e » do t a m a ü o , costo 
y s i t u a c i ó n . 
S4784 o.j n 
O O E A R : SE S ^ E I C I X A C U . M P K A K U N O , 
«•J que s ea de cs<¿úiña, a l contado o a 
plazos, en la H a b a n a o sub inmediacio-
nes. D i r í j a n s e a l Apartado l a i l . H a b a n a . 
35015 24 n 
i ^ O M P R O lliN S O E A R E N E A V I B O R A , 
\ J en parto a l ta , fresca, ' de a l c a n t a r i -
llado y cerón, de l t r a n v í a , tiue tenga de 
150.a 300 m e t r o s . M-2334. Alberto . 
31606 27 n 
S E C O M P R A N 
c a s a s y terrenos e n t o d o s l o s b a r r o s 
y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n 
e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e f a c i l i t a d i n e r o 
d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a 
$ 2 0 0 , 0 0 0 p e s o s . D i r i g i r s e c o n títulos: 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
» e í c f o u o A - » 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
8 d. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a H a b a n a , n o -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
c sssr Ind 1 a 
SE D E S E A C O M P R A R DINA C A S A E N el Vedado, iiue e s t é en una de las 
lineas o m u y cerca de e l l a » , que st ía 
m o d e r n a y cuya volar no e s c e d a de 15 
m i l pesos. D i r i g i r ^ por escrito a G . M . 
Apartado 2429, informando d e t a l l a d a m e n -
•o. . 318S6 23 n. 
IM P O R T A N T E : S E C O M P R A E N A C A -sa en e l Vedado que tenga 6 h a b i -
taciones y cuyo precio no exceda de 30 
m i l pesos. E s urgente. No se a d m i t e n 
corredores . I n f o r m a : M é n d e z . M u r a l l a . 48. 
altos. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
35075 24 n. 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
f ^N E A CAEEE P A S E O S E V E N D E X5NA j n i a ^ n i f i a i casa , con s e i s habitaciones , 
tíos bailos, ofataje' para dos m^oiUratái dos 
cuartos cr iados , ¡SSíí.OOO. I n f o r m a : « . Mau-
riz. M a n z a n a da G ó m e z , 222. T e l é f o n o 
M-2S93; de 3 a 4, 0 en ci' 1-7231. 
T e l é f o n o M-2303; de 3; a 4, ó en e l 
Íj i N A L M E N D A R E S , J U N T O A E C K A -J j let del s c i i o n Mentalvo, vendo c a s a 
e s p l é n d i d a , su duefio t iene que marcbai."; 
so, so da b a r a t a , t iene buenas c o m o i r -
ü a d e s . e s t á decorada. Dein:'1.» in fprm! ! 
Monte, 2-D. Pranc iaco F e r n á n d e z . Su ijtó-
VE D A 1 > 0 , B I E N S I T U A D O , C A S A C O N J a r d í n , porta l , sa la , saleta., comedor, 
5 babitacionc'1. dos b a ñ o s , dos cuartos 
criados y d e m á s servic ios , a l a b r i s a y 
techos de h ierro y cemento, $21.000. I n -
f o r m a : G . M-iurl/.. M a n / u n a de G ó m e z , 
222. T e l é f o n o M-2393; de 3 a 4, ó en e l 
1-7231. 
CC O M P R A M O S E N A C A S A U U E T E N G A ^ m á s de diez habitaciones en l a H a -
bana. I n f o r m e s : U n i ó n Comercial'. M a n -
zana de G ó m e z , departamento 421-A. 
35070 24 n. 
DE S E O C O M P R A R S I N I N T E R V E N -c i ó n de corredores, una c a s a cuyo 
precio sea de 2.000 a 3.000 pesos. I n f o r -
m e s : a, S. l.-jpez. Corrales 135. . 
30138 . 23 n. 
VEDADO: EINDISIMO CHALET, DOS plantas , esquina, •• pisos de m a r m o l , 
todo de l a . , $45.000 I n f o r m a : Ci. Wauriz,. 
M a n s á n a de G ó m e z , 222. TeléXono M-2393; 
de 3 a 4 ó en e l 1-7231. 
E s c r i b a * : « i D I A R I O D E L A M A > 
R I Ñ A y sjaúncíVnt e n e l D I A R l U ¿>E 
L A M A R I N A 
VE D A D O : G R A N R E S I D E N C E ^ , C O N todo e l confort y espaciosa, e squ ina 
frai le , lo ' r m j o r del Vedado, mucho te-
i-rcno. I n f o r m a : G . Maur lz . M a n z a n a do 
G ó m e z , 222. T e l é f o n o M-2393; de 3 a 4, 
ó en e l 1-72311 
( 
^ A E E E E I N E A , C A S A M U V G R A N D E , 
J con * 3 solares , ^55.000. ' I n f o r m a : G. 
Maui ¡v.. C" unzana de G ó m e z , 222. T e l é f o -
no M-23Ua; de 3 a 4, ó en e l 1-7231. 
"IDEADO: CHAEET, BUENA CONS-
V t r u c c l ó n m u y c ó m o d o garaje , $35.000. 
I n f o r m a : G. Maur lz . Manzana de G ó m e z , 
d o '512.800. 
35237 27 n 
11̂ N ¡y t,000 VENDO, EN ARROTO APOEO, U 1.200 me* ros de terreno cercado y 
muchos á r b o l e s f ruta les , con una casa 
do m a d e r a y . t e j a francesa , de doblo 
forro y bien construida, t iene j a r d í n , 
porta l , salo, sa le ta , t r e s cuartos , sus 
servicios, luz e l é c t r i c a y a g u a de Vento , 
os una gang3. E n Monte, 2-D. F r a n c i s c o 
1'ernAndez. 
33237 27 n 
PARA INVEP.SION DE DINERO, PRO-ximo a Monserrat , vendo una c a s a , 
« lo te a ñ o s de constru ida , r e n t a $170, en 
un solo recibo, a l q u i l e r e s antiguos, no 
tiene contrato, . t i ene es tablec imiento . D e -
m á s informec en Monte, 2-D. F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z . 
85237 ; J2T. n__ 
S~'e"vENDE U N A CvASA E N M A N R I Q U E , con sa la , comedor, sois habitaciones 
v cocina, todo grande, en ^17.000; otra 
t n el Cerro dos p lantas , de nueva cons-
i r u c c i ó n , renta $190, en $17.500 y tres 
so lares , uno en el Cerro , corea do l a 
Calzada- y de l a esquina de T e j a s , otro 
on U o d r í g u e z , a doa cuadras de la C a l -
•/.ada de JTesüs de l Monte y otro en el 
R e p a r t o M i r a m i i r . I n f o r m a : -A- M. A l o n -
so, c a f é C e n t r a l . 
35200 .'Í8 n 
LJE V E N D É C A » A M O D E R N A , E N DIÍK-
k5 r a V i s t a jiegado a l paradero de O r -
fi la . es de m a n i p o s t e r í a y cielos rasos , 
mortal, sa la , sa le ta y tres cuartos , co-
c ina y .servicios. P a r a m á s i n f o r m e s ^ T a -
mar indo , 30, bodega. 
33230 80 n 
T T N A C A S A M U V C E R C A D E E A E S -
* ) t a c l ó n T e r m i n a l , con 300 m e t r o » do 
terreno, p r o p i a p a r a f a b r i c a r o para 
ren ta . $130 m e n s u a l e s , se vendo solo 
r o r lo que vale el terreno. L u i s Suarez 
C á c e r e s . H a b a n a , 89; de 2 a 4.. 
C 10681 4d-23 
UN A G R A N E S Q U I N A , M U Y C E R C A D E la I g l e s i a de B e l é n , en L u y a n ó , 2fe 
por 39 v a r a s , urge s u venta y se sacr i f i -
ca s u precio por hacer negocio cuanto 
antes . L u i s Suarcz C á c e r e s . l l á b a n a . 89; 
ele 2 a 4. 
C 1C681 M - 2 3 
VE N D O D D S C A S A S E N E E C E R R O , a dos cuadras do l a Calzada , con 
sala , c o m o d ó n 4 cuartos , azotea l a s dos, 
en $11.000. I n f o r m e s : R e i n a y B d a s c o a í n , 
v idr iera tabacos de l c a f é L a Independen-
c i a ; de 8 y m e d i a a 9 y m e d i a y do 1 
y media a 2. 
88221 28 n 
S E V E N D E E N E L V E D A D O 
ITna casa , su precio. 10.500 posos, l a v i -
ve su duefio Se entrega desocupada; c s -
' á f l amante , m a m p o s t e r l a y uzoLeo, cinco 
rlcpartamentoi i , j a r d i n , portal , servic ios 
regios completos, urge su venta directa-
mente non s n duefio. en ln í-al le 10; l a 
flde hace estiuina a 21, entre 21. y 23, por 
la acera de 'oh, n o n e s ; a cualquier hura 
lodos los d í a s ; corredores , no. 
35250 , 27 n 
l i e v e n c e .'a h e n n o s a c a s a c a l l e 4 , 
e n t r e 1 7 y 1 9 , V e d a d o , c o n 1 . 3 0 0 m e -
t ros d e t e r r e n o ; mu g r a v á m e n e s y 
c o n s t r u i d a p a r a v i v i r l a s u d u e ñ o , c o n 
t o d o e l c o n f o r t y l u j o q u é p u e d a e x i -
g i r e l gu&to m á s r e f i n a d o . P a r a i n -
f o r m e s , s u d u e f i o : C o n s u l a d o , 5 7 . 
;!r.i22 '2rj..R.-
ÍP S $4.500 S E V E N D E U N A C A S I T A E N 2J la Víborn con j a r d í n , por ta l , s a l a , 
gabinete, comedor , tros cuartos y s u s 
servic ios s.mitarloH. E s t á acabada de p i n -
tad y puede habi tarse en e l acto. I n -
f o r m a : F r a n c i s c o I l lanco , ca l le de C o n -
c e p c i ó n , 18, a.'tos, V í b o r a . D e I a 3. T e -Vífono I-ltjOS. 
351Ü3 25 n 
V e n d o c a s a s m o d e r n a s , e n l a V í b o -
r a , y c a m b i o p o r t e r r e n o s q u e e s t é n 
b i e n s i t u a d o s . V e n g a a v e r l a s y h a g a 
o f e r t a s q u e d a m o s f a c i l i d a d e s p a r a e l 
p a g o . S u d u e ñ o : I n f a n t e y H e r m a n o . 
M i l a g r o s y 8 a . V í b o r a * T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 9 . N o c o r r e d o r e s . 
Q E V E N D E 1 UN SUNTUOSO ^ y : 
b c o s t ó 100 000 p e s o « ^ ^ & 
*:mo, on toda la I s l a ^ e a c e ^ * ^ 6 i 
tunidad así , ver la es con de 
verdad, con on g ^ n po"^ ^ .• -
co lumnas de hu^rro, P'^o á ^ . 
o í d o raso, jardines c o n ^ , ^ 
m o r a , c a n t e r í a , " V i " frente P0^< íj j f 
J iene 45 metros de fren ^ * dt.| 
tros de fondo, con -7» puerta-' ^ b 
d í s i m o s y n^.y ^ f ^ e d r o . ^ i f l ' k . * 
tanas m u y f*nas. dfn t i t i i ^ J S * ^ r , 
una f a m i i i * ^ « ^ ¡ ' ^ I r d o g . . . J ^ . -
natorio, hoto o Colegí L o u ' y . ̂ O? s 
m i s m a su * v ^ * M í v r n ° f fT 'Ú ^ v 
V i l l a Lourdes , caUe # TocaO'&M: 1 E * 
mero tó, Guanabacoa- J0^ ^ V , 
chora, por J . ^ c o n i O *B ,1 r ^ - J de. d é b i l c o n s t r u c c i ó n j ¡ , 
ahora. - < t . " ^ p( 
J E V E N D E E N M ^ ^ a d ^ í ^ ^ l a n 
34008 24 n 
CJE VENDEN EN $36,000, EN EA CAEZA-
O da de L u y a n ó , pegado a m u c h a s in-
d u s t r i a s y -ilmacenes, 20.000 metros de 
terreno, con un lote de ca^as y una do 
«•fcqulna con establecimiento, que produ-
cen m á s de {"á.SOO anuales . • I n f o r m a n en 
A m a r g u r a y l l á b a n a ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
3-1270 23 n. 
rre casa cen cuatro .0 y ^ 
comedor, cocina, bafio, £ eJl $5. 
a una cuadra del tran» 
do, 20; de 9 a 12. 
k.i cunara u^i ^ "-^hlccim'-' ?• : l\ 
t.a propia. P « ™ otr» «ft. V & K ^ 1 
( é n , precio j caU«. 1«1 
n $ ¿ . 0 0 0 ; otra en 1 ¿nton¿iIl6 ^ ^ 
í"5.C00. i n f o r m a : J « « ( S fifi , k,.. . 
Tarado,, n ú m e r o 87, * j ! a ^ > ' j % i H 
departamento , 1» . u ^ / f ) 
34747 r * ' ' j l 
u e a l » r e n j 
r 
AÑO L X X X V I I 
D I A R f O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
V i e n e d e l f r e n t e 
J * * * ' * „ u a VANA BUSINESS, 
Compro y vendo cusas, solares y fitu-as 
rús t i cas Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas t t ambién sobre sus 
rentas: 
JSSCKliOKIO: 
Empedrado número 30 bajos, 
f rente a Paruiie (ie 8an Juan de Dio» 
De S a 11 a. m s de 2 a r> n. nv 
TELEFONO: \-->¿S6. 
U ^ 3 r l ü 1 V r ' Ü a o s . o.sí. l u d i d a cocina. 
^ ^ ^ M o r i O CASA GRANDE 
OíKAS «*'ia. saleta corrida, dos 
^ . « . s cíaicos.. bailo lujoso, co-
IM l i«>r»^lsbuen patio, cor. muros de 
ie ' v t r l ca^a pe-raena. inde-
/ ^ • i c l o T b u ^ . y ^ c . n u lodo 'J« 
S rio f"1**" ^ ro- . de t ranvía , buen ponto. 
' 1 ' i»K DOS l -UiNTAS. «RANDK, 
, <U8A .»>« " rur iuaauf io . Aveaida co 
ÍZJVróyu£n -.^ u le t ro . a. suporuclv. 
^' !• Jo "̂8¿t>' pl;í¿*, •'eIi!í!r 
ul, i b i luetros, •»! i*»'.-'. . iru»i. ra» 
5 f D V J IJÍ.WTOX, 6X40 METllOc, 
ScoI.AS ^ s ?n producción, a meuo. 
\W 1)0 ,cU lo Acosta esciuina, 20X51 varas, 
S ¿® la de Jcsút. del Mnnf*. casa 
>« f f ^ c ó a comercio íibO í l f e P»»t0 comercial. , 
t̂iOOO. 
I ¿Jirtfi ¿F «vo METROS, A UNA co»-
sjtJT3^1; ¿el .Mercado, único en construc-
^ I ' * * * una cuadra de Monte, 
Z' dü. y u"a_,_ i„ fabricado ¡1 
del Monte, casa 
varaa para 
la brisa. 
i ae Aiome, a $25 me-
1¿ ^ ¿ "e-ala lo fabricado antiguo, pe-
X ^fod^endo §800 al a w . Dejan parte 
- ip uipotec». 
« ' « T ^ » 0 - H E R M O S A C A S A 
P R E C I O S A C A S A 
En la 'Víbot-», parte alta, n t o d e m í s i m a , 
fa l i i e s í l a a 'odo lujo, con jardines a l 
front»; y costado, portal, sala, vetítíbulo, 
.•e'.'iL'idor, caatro cuartos ••spi'Ondldos, muy 
iieiMxioso'j, saiota comdi» al fondo; ua 
< uurtt» de b.iño con todos sus aparatos 
j .^fj 'emísiri ios, piitiu y traspatio, sai-aje. 
Jos cuárCOS y «tirvlcios de criados. L i n -
flanJo con esta casa hay un solar 3-err 
j n " . de 8 metros de O'chte por 40 de 
fondo que t a m b i é n cut 'nn con la venta 
con ia tasa. Ki f íen lo de !a casa es de 
12 por m y con el solar hace un total de 
&í0 metros. Precio; H.uoo posos y $5.SM> 
de bipoteca al 7. Kigatola. Empadrado, 
j<); do 9 a 11 y de 2 a 5. 
D E T i M P I S O S 
f i s B moderna, en ana de las principales 
Avenidas ae rsra ciuiad, inmediata u los 
pastos, a U brlaa: renta anual $3000. f r e -
cio • 5a2.(AJH. Otra casa, inmediata al Mb-
er-ón, laodema Jo> plantas, brisa, lenta 
anual 5¿.1»20 Precio: $20.000. En Neplu-
no, anees de l?eliistc0in. acert» de los pa-
i-f», dos plantas, buena casa, lugar co-
mercial. KigHiol*. Empedrado, 80. bajos; 
de y a 11 y de 2 at 0 
B O N I T A C A S A 
P r ó x i m a a Helaecofon. moderna, con por-
ta l , sala saleta, tres cuartos, saleta de 
comer al fondo; cielo raso, patio tras-
nat io; $0.800 Otra, casa én San liafael. 
antigua, de dos plantas; $14.000. Otra 
rasa antigua, p r ó x i m a al Malecón y a 
Gallímo. de altos. $1S.!K}0, en Manrique, 
."mediata al MalecinS, casa antigua. Pl-
garola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
le 2 a 5. 
Cr.'^ft VE^bO, EN ANIMAS, CASA DE 
t 1 " ^ modeini. de dos ventanas <¡¿s 
. I , «aleta tres cuartos grandes, Cv-
iMjsala, ^a7rp¿,á pisos f.nori, servicios, es-
WUoaa t ^ X t n o i San Nicolás, 224, pega-
. • r f M o n f e ; de 11 a 2 y de 0 a 9. ü e . 
'ttltocal. _ _ _ 
L<nn VtNBO EA MEJOR DE ESCOBAR, 
C, moüerua. de aitos, propia para 
fiuiilia escalera de marmol, pisos 
I M "enta $50-15. San Mco.as, 224, 
J ^ d f a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Wfcrroeal 
aíllpnSOO VENDO, ESQUINA CON ESTA-
^ hlecin lento, a una cuadra de Tuyo. 
;*..I./Xrim' priparada para altos, de cielo 
ÍMt™ el teWeao sm la fabricación vale 
? dinero, pues es punto de primera y 
l,»na r-nta San Nicuias, 224, pegado a 
Jonie; de U a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
>19 850 VENDO EJS L A MISMA CAE-
Ilizada de Jesús del Monte, rerca de 
--foTü cif.a de 12 por 40, con zaguán y 
»h» vWanas a la brisa, azotea, losa por 
!aH Kib pisos, sanidad, patio grande, tras-
Ospírátio' pisos sanidad. Sau Nicolás. 224. 
¡gado a Monte; de 11 a 2 y de o a 9. 
jrrucal. 111 
^Í17M0 \ENi>0 CASA MODERNA, A DOS 
I cuadras de Virtudes y muy cerca de 
feapo, tasa- de altos, con sala, saleta, 
P'-i cuaruos .escalera de mármol , pisos os, ea-dtlad, renta el 10. Punto cerca l'rado. San Nicolás, 224, pegado a nte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
boyjij.eoo VENDO EN ea caeee de 
is,il Apod.ita, n.uy cerca de Cárdenas, ca-
mudrina. de altos, de sata, saleta, 
.tro cua-tos de altos, escalera de m á r -
A, pisos fipos; renta el l o ; aan Nico-
i. 2ü4, peg'.do a Monte; de 11 a 2 y 
5 a ü Berrocal. 
()4,|lMP0 VENDO EN EO MEJOR DE F l -
uías, cas- moderna, üe canter ía , tíos 
numas con sala, saleta, tres cuartos, 
iíaill *tto de bal", toda de cieio raso, muy 
rea de carr-to; punto superior y bue-
> renta San Nicolás, 224, pegado a 
orne, nerrocal. 
i c 
.300 VENDO El* ANTON RECIO, DE 
Monte a Vives, casa ancha, de sala, 
, medor, tres cuartos g iúnües de azotea 
losa tior tabla, pisos finos, sanidad, 
caiera a la azotea, esta para deaai-
alarse. San Nicoias, 224, pegado a Mon-
1 «Je U a 2 y de ñ a 9. berrocal. 
1i,é Í7.2O0 VENDO, E N LO MEJOR DE Aram-
m¿ ' i'm' mi);indo al parque Tr i l lo , casa 
i sala, saleta, a cuartos, loda de a/.otea, 
« i suniiVd, renta el lüXIUU. han N i -
L . i i t ' i ' ""^ l)i;!íádo a Monte; de 11 a 2 y 
baja* 5 a U. lien ocal. ^ a - y 
b".'¡1*» VENDO, DEL PARQUE MENDO-
5i t, I ^ bai,no. sin que falte un 
— • L ,,VCUírt0 áe baf10 mu>' lujoso, pro-
fe. 1íamUla <ie « " " o . San Nicolás, 
f L l S a l Munte; ^ 11 a 2 y de 5 
En el Vedado calle de Línea, antes de 
'aseo, con jaidines, portal , frutales, sa-
la, saleta, cuatro cuartos espléndidos , lu-
joso baño, sa'eta de comer al fondo; pa-
tio, traspatio, cuartos y servicios para 
cr ados; garaje. Su terreno 1.000 metros 
- ip rox imadoí Otra gran casa, modefna, 
canter ía , a media cuadra de linea, con 
jardines, poi+al, sala, vestíbulo, recibi-
dor, cuatro cuartos bajos con su baüo .n-
i'jrcalado lujoso; espléndida saleta de co-
mer, tres cuartos aitos, traspatio con 
jardín , garaje-, $32.000 y $683 de censo. 
R'igarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 6. 
GRAN Í S Q Ü I N A 
Inmediata a Qallano, con 22 metros de 
frente por 2S de fondo. Otra esquina de 
fraile tn esto ciudad, lugar muy cén-
trico, con m ^ i de 700 metros, con bas-
tante frente a las dos calles. Otra casa 
en Zanja, dos plantas, con 14 por 24, 
i erca de Gaiiano. Figarola, Empedrado, 
SO. bajos; d t 9 a 11 y de 2 a 5. 
i n m e d i a t o ! g a l i a n o 
Barrio de Coión, casa de alto y bajo, 
a la brisa, cen sala, recibidor, cuatro 
cuartos; en el alto Igual, renta $1.450 
imual. Precio: $14.000 y un censo. Otra 
casa, barrio de Cayo Hueso, de dos plan-
tfs , moderna, renta anual $2.500. Pre-
cio, $8.0oO y reconocer hipoteca. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO». 
Empedrado número 30 bajoa 
frente a; Parque «le San Juan de Dlot 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a o p. m. 
TELEFONO: A -̂átsCu 
35190 25 n. 
OTRA ESPIENDIDA GANGA, CALLE de NeptuüO, 2 plantas, apropósi to 
para un mat r imonio . Precio $10.000. Luis, 
Kstrella, l ü l ; de 4 a 6. 
34922 23 n 
£ j a poca distancia de tranvía, vende-
mos una casa nueva, de sólida construc-
ción, con garaje, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, un gian cuarto de 
baño, doble servico sanKario y dos pat.os 
de cemento, magníf ico cielo raso, precio: 
$8.0.0. Infornies : en Unión Comercial, 
-dan-tana de Ó0mez 421-A. 
34586 20 n. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o : a p r o p ó s i t o para grandes i n -
dus t r ias ; vendo de í a manzana n ú -
-ncro tres f r e n t e ca l ie San Inda lec io , 
entre las calles de Zapotes y S a n B?r-
L-tudino, 8 6 metros por 32 de f o n d o ; 
costados: calles Zapotes y S a n Ber-
nardino^ igua l medida . V e n d o : de l a 
media manzana con t igua n ú m e r o i , 
I r e n U la cal le S a n l í e r n a r d i a o 9 2 
metros y por sus costados 2 9 metro*. 
V e n d o : u n solar e n San i n d a l e c i a » 
£rea£e a Is brisa, en t re las calles de 
i n c a r n a c i o u y P r í n c i p e A l fonso , de 
¿0 po r 5 1 metros, t i ene a l can ta r i l l ado 
y p l u m a de agua D u e ñ o : P é r e z 9, e n -
tre Ensenada y Ata res . 
uueaa o p o r t u m t l a ü : se venue, muy 
ba ra t a , u n a casa con p o r t a l , sala, co-
medor , recibidor , bo l , cuat ro cuar ios , 
dos b a ñ o s , ano de f a m i l i a y ot ro de 
criados, u n cuarto de c r iado , toda de 
cielo raso y decorada con toda ins-
t a l a c i ó n comple ta , a una cuadra del 
t r a n v í a . I n f o n n a n e n San M a r i a n o , 
esquLia 
34434 
i R e v o l u c i ó n , casa nueva . 
23 n 
34488 23 n. 
/^OLUMBIA- SE VENDE ÜN SOLAR EN 
la calle Díaz, entre Miramar y Pr l -
melles, a una cuadra de la l íuea, a $2.40 
metro. Su d u e ñ o : en la calle Paseo y 3a. 
t edado. 
34837 ' - 24 eu 
U E VENDE UNA CASA, acabada da fa-
r̂ .J brlcar. l ienta $55 mensuales. Se da 
oarata. In fo rman ; 9a. y Tejar. Reparto 
Lawton, Víbora, bodega de Canto. 
32495 -26 n 
\^ENDO UNA ESQUINA, CON 4 CASAS Y 
t un salón en $l..üOu. Henta $l2u Otra 
en $l.,.cO0, r-tínta^ $b0. Dos en $8.000, ren-
ta $tiü. o t ra en $5.t0ü y un hermoso cha-
let, en $17.000 Es t án en J e s ú s del Mon-
te y Víbora Su d u e ñ o : Justicia y Santa 
• i'eiicia. 11. Sánchez. 
34339 24 n 
EíH'Eíjí¿^.íju, * i , i a 4 
juiéí . venue ca.-sasi. . . . . . PERE/. 
Vuién couipia casas?. . , v, PEivikA 
•juieu venüe soiares?. . . ; PE i i c / . 
<¿uién vende i lutas de campo? I'^Uíla 
. WuréQ. compra t in :as de campo V PEniiC. 
síai6u toma dinero en hipoteca? PE;;h;/. 
.o« nojcoolOrf de «ata caca Sen ttmriom y 
reservados. 
i-''npedrudo. aacueiv «7. De 1 i . t. 
33371 30 n 
^ E VENDE ÉN SAN ERANCISCO, CER-
'~> ca de . jesús dei Monte, seis casitas, 
juntas o separadas, de ouena y moder-
na construcción, con portal, sala, saleta, 
tres cuartos y bauos con su buen sser-
vjcio sanita.io y una de esquina con 
• •stablecin)lento. que produce Uqaiao ma!j 
ilel 9 por 100 Informan en Amargura y 
«labana, de 8 a lo y de 2 « 4, cafe. 
34o07 25 n. 
(JE VENDEN DOS CASAS, UNA EN LA 
¡O calle de Oervasio, p róx ima al Ma-
lecón, mide ocho varas de trente por 
veinte de fondo. V la otra en la calle 
de i 'uerta Cerrada, p r ó x . m a a la calle 
/ .güila, nene sala comedor y cuatro 
'.-jarlos, mide seis varas de frente por 
veintiséis df fondo. No se admiten co-
iredores. Trat t d.rectainenlt; c-̂ n su due-
ño. Se dan baiatas. Informan en Anl -
cniiM, n ú m e r o 30. 
34728 20 n 
e n la VÍDora vendo casa, de moder-
na c o n s t r u c c i ó n , acabada de t a b a c a l , 
. o n p o i l a * , sala, saleta, 4 cuartos, i 
.omeuor , m j o i o b a ñ o , cuartos y ser } 
' i c io de c i ieOo, pa t io y ü a s p a ü o . á u 1 
i . u e ñ o : InfaQue y r i c i m a n o - lViiiagíOü! 
l « 8a. T e l é f o n o i - 2 í j 3 9 . 
j 34430 20 a 
i E n Estrada Pa lma , en t re J u a n B r u -
n o Zayas y J o s é A . C o r t i n a ( V í b o r a ) 
v e n d o u n m a g n í f i c o chalet de una | 
| p l a n t a , acabado de construir , m u y i 
i c laro y ven t i l ado , c o n j a r d í n , porta1, 
í b e l l í s i m a s sala y saleta c o n columnas , I 
| c ua t ro habi tac iones . S a l ó n a m p l i o y | 
| fresco e n é l fondo . Pan t ry , despensa,! 
j h a l l , comedor, p é r g o l a , e s p l é n d i d o 
*Uartó de b a ñ o con los aparatos m á s í 
f inos y modernos, c o n agua f r í a y 
cal iente . O t r o pa ra criados, garaje , 
í a v a d e r o , cielos rasos, pisos y z ó c a -
los de m á r m o l . Her ra jes de b ronce . 
Fachadas de c a n t e r í a . C i m e n t a c i ó n , 
zapatas y techos de concreto arma-
ao. C o n s t r u c c i ó n de pr imera ciasí! . 
T r e i n t a y dos m i l pesos ( $ 3 2 . 0 0 0 ) . 
í - u e d e dejarse hasta la m i t a d en hipo-
teca y puede verse a todas horas. Ea-
f o r m a : Gabr ie l R o m á n , Presidente 
úómésE, 5 8 , J e s ú s del M o n t e . 
34867 27 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A R L O S I I I 
Venao S.900 metros cuaurauos, ae 
buen t e r r e n o , en San Franc i sco de 
Paula , f rente a l a Calzada, 5 0 cen-
tavos e l metro . I n f o r m a n : Calza-la, 
casa n ú m e r o 2 . 
34940 10 d 
"VT'ENDO: 2.000 A 3.000 METROS, PA-
t ra industria lindando con el parade-
ro de la Ciénaga y la Calzada del Ce-
tro a Aldecoa con concesión de chucho 
al patio de c iénaga , cercado con casa y 
agua de Vento, a $7. Seiglie. Cerro, 6C9. 
Veléfono A-4967. 
34746 28 B 
SE VENDE EN $8,600, K S E L REPARTO de Tamal indo, a cuatro cuadras :le 
la calzada de J e s ú s del Monte, un solar 
de 9.67 por 47.13 varas. ;on una casa 
de tabla de p»r ta l , sala, tres cuartos, 
dos servicios sanitarios y eos locales m&s 
que gana lo edíf ciado, $60 mensuales. I n -
formarán en Amargura y Habana; de 8 a 
10 y de 2 a 4, café. 
34507 26 n. 
INTERRSANTES VENDO UN SOLAR qvi« mide ¿.¿hX'M metros, a $5.50 el me-
uo. Calle Mi'.nuel Pruna, entre Arango 
y Municipio. I n fo rman : f íep tuno , 142. 
S5UJ1 24 n 
\71BOKA. REPARTO B E L L A VISTA. SE 
V vende cj tnejoi solar, parte alta. 88-
quin& de f ru lo , « media cuadra de la, • 
Calüada, cali» Primera, esquina a Sua 
Leonardo; mide 38 por 46 varas; Inmejo-
rable pura un buen chalet Ji Villa, Zu-
Hieta, 10 Tel A-2114. 
33596 23 n ; 
h n la Calzada de S a n L á z a r o de Be- I 
i a s c o a í n a i n f a n t a c o n m á s de t r e i n -
ta metros de f ren te por San L á z a r o 
vendemos u n l o t e de t e r r e n o casi t o -
do fabr icado con unos 4 ,000 metros 
y c o n algunas casas de buena f a b r i -
c a c i ó n . P r e d o a menos de $ 5 8 e l m e -
t r o . T r a t o d i r ec to . I n f o r m a n M . de 
J Acevedo y M . F e r n á n d e z Herrao . 
Obispo, 59, altos del c a f é Europa , d e -
p a r t a m e n t o 5 9 . 
__34951 j 23 n. 
tE Q U I N A PARA F A B R I C A R A I S POR J í ? ; calle San Jos., 2.(100 pesos de 
contado, resto plazos y censo redimible. 
infi..rmes: E.i-pedrado, 20. 
2508» 24 n. 
f OMA D E I MAZO, Á DOS CUADRAS 
JL^Í del chalet de Don Nicolás Rivero, ven-
do un magnifico solar, de esqu na de 
20 por 51, a la brisa, colindando con 
grandes residencias. Su dueño ; Teléfo-
no 1-2730. 
34965 23 n . 
MANUEL LLENIN 
Corredor ant.guo, con Ucencia, compra y 
vtnde casas y establecimientos, ».aJo 
bases de honradez verdad l^Sai;üaarr/ 
reserva. Figuras, 78, cerca de iVi^n„ • « M i 
lefono A-Ü021: de 11 a 3 y de 5 a » «e 
la noche. 
c a f e Y f o n d a 
En $5.500, gran café y fonda, vende $70 
diarios, rodeado de muchas IndaStnas, 
punto de nu'eha prosper.dad, cerquita 
ui-anvías. En la Habana. Figuras, ib ; de 
11 a 3. Llenm. 
C A R B O N E R I A I 
Kn $1.400 carboner ía en ¿siiiilna, cerca 
de Galiano, no paga a. , nene con-
¡ra to . F.gaT-ao. 78, cerca Ue Mü.ite. ae-
Ufono A-üü^l. de 11 a 3 y de o a 9 do 
'a noche. Llenín. ' 
Ír>N $1.600 B DECÍA, s o l a en ESQUI-\J na. contrato 5 años , alquiler bara-
tis-mo- $ l c . | de contado, una cuadra del 
tranvía. Je*iis del Monte. Figuras. 78; 
de 11 a 3. Llenin. 
I ^ N $3.000, BODEGA SOLA, ORAN CA-
H J lie, -Cerro $1.500 contado, bien sur-
ida; vende ftiO, todo contado, gran lo-
fal. Figuras, 78. Teléfono A-tíu2J ; de 11 ( 
a 3. Manuel Líenla. 
F 0 Ñ D A 
V«ndo ana en $2.250. En lo mejor de ia 
.'aleada del Mente, por enfermedad del 
dueño, alquner barato y contrato. F i -
guras. 78; de 11 a 3. Llenín. 
M a n ü e F l l e n i n 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahor ra rán 
dinero y queda rán satisfechos. Figuras, 
¡b ; Teléfono A-tíU21; de 11 a 3. 
R U S T I C A S 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . C o m p r o y 
v e n d o casas y t e r r e n o s e n t o d o s los 
p u n t o s d e l a c i u d a d . D o y d i n e r o e n 
h i p o t e c a , a b a j o tipo. P r o n t i t u d y 
r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . 
C-10634 8d 21. 
ttuno^,1?0' LEALTAD. DE 
• m-f, 1,1 *. .ewai-tQS, 1 alto, escalera 
íerior^do,'',18^ f,,u,s' an idad , punto 
S 4 muntos íl1 i ^^ador . San 
'SoVn^V,0r' V"15? DESALQUILADA. 
Wdur ,u I"111' ír'a'cna. 3 cuartos, 
^ l'aru cri.na(?' l,al:ü' Liasp.uiu cer-
San ^ ^ ^ . I r n t a s nu-dema y 
n i r r ^ 6 ^ \ « ^ a 
^ E r u ? ^ ^ z a r o ' c ^ a 
lA ' ^ ' a . s L * ™ " l o a ^ > ^ . de altos, 
. k ̂ f " -le In-V-' 0 cu ¡ir tos, l' ventanas, 
riO*** •«nu,,,4Í'noA't l^^ 's linos, C.S..X20 
ílií' ^ ¡.i a ¿ y áf¡ 5 a 9< Bcrr./cai 
l E ^ V Í «P .M» MEJOR DK 1A VI 
VENDO, C A L L E HABANA, CERCA DE los muelles, con 20u nietros, en 11 
I m i l pesos. Otra de Sol a Merced, prop.a 
! nara a lmacén , con 350 metros, en 58 
m i l pesos. Do? en Monte, con 400 metros, 
en 42 m i l pecos. Tres casas en el Cerro, 
i oe siete m i l pesos cada una y otras 
| propiedades m á s dentro y fuera ade la 
i ciudad. I n f o r m a : Kodriguez: Santa Te-
• resa, letra B, entre Cerro y Cañongo. de 
! 12 a 2 y de 0 a 9. 
i 34882 23 n. 
' E S T R E L L A 41 V 43, ENTRE ANGELES 
. JL-rf y Hayo, vendo dichas caeas, miden 
! 14 varas de frente por 14 de fundo, tie-
¡ nen altos, sala, comedor y dos cuartos, 
i cada piso, sanidad moderna, buena In-
! versión para el que quiera renta segura 
, por el buen punto que ocupan. El dueño 
' en San Nicolás, 170, altos, 
j 34907 . : 23 n. 
! I j ^ N LA AVENIDA DE LOS PRESIX>EN-
JUJI res, >-a ie G, Vedado, vendo una casa 
/compuesta de Jardín ni frente, y iate-
| r a í m e n t e , por ta l , sala, ij|abm*te, hall, 
; nueve habitacionea. salón para comedor. 
Jos baños, departamento pan» cocina. 
i;ian garaje, un sdtano con «« îs Imbitacio-
nos, bailo y servicios, buena construcción, 
•.ocluís de cemento y hierro, pudinndo en-
tregarla desocupada el día d f su com-
yira. Su pref-c. : ítiO.. .. K MonOllH. l l á -
bana, 80; de 3 a 5 p. m (frt-nte a l Par-
, que de San Juso de Dios.) 
34954 27 n. 
VENDESE CASA EN AGUILA. DOS cuadras de Monte, don plantas, te-
chos concreto, renta $95. valor 12.MX) 
i pesos. Trato con comprador. 1-2150. 
35048 2S n. 
¿ J E VENDE UNA CASA ACABADA DE 
O fabricar. Renta $55 m. o. In fo rme» ; 
valic- 9a. y Tejar, reparto Lawton, Ví-
bora, bodega do Canto. 
34795 28 n. 
Q E VENDE, VIBORA, CHALET E8QU1-
?1,l<1*. en lo , I O ua, el m á s lindo y mejor situado. 
. J"11̂ . u lUi.1? 'c'r cuadra de JesAs portal, sala, gabim-te, j o l , tres grandes 
ruanos, espl'ndldo boho, gran comedor, 
i j n p l l a cocina ga.'uju. cuartos criados y 
cuauffeur, una terra/.a, tecbos coro-reto y ; 
cuatí- . cuartos, decorado, f in ís imos pisos. 460 nietros su-i 
Ijerficlo, h e r b ó s e j a rd ín con muchas f lo-
res. I n f o r m ' m : San José , 135, bajos; de 
11 a 2 y de 5 a 7. 
34933 23 n 
• t"lUUú v < 
24 n. 
SE V E N D E 
. - . .vu- i.'í>iiri,n * • * '^'O ¿i.000. 
j ^ D E T M O N T E " 
1 * ^ . ' " m ^ 0 1 '^'i e s f l í ' 
t tM^* b''«o, f - r ^ ' , tú:a:" cuartos 
Í ' F de ^ ' n i c l e s F0' ^ « " ' ^ i ' ^ 
DE E Q U I N A 
' * v e ^ e . y ,deI paLT^c 
p ü M o ! 1 ^ 
^ ^c¡fa; :nmaffu,f4co ^ o , tres 
1* y i l n T h c n ^ t 0 de c r i ^ o S / 
3 ^ u ^ - - ^ J L ! L P ^ d e dejar par-
apoteca ~ : — 
GRAN NEGOCIO, EN $16.000 
Apresúrese en verme, pues vendo exce-
lente propiedad de esquina, en lo me-
jor de la Viuora, compuesta de 4 sóli-
das casas. Es ganga Precio: §10.000. No 
trato con corredores. Dueño: K. Sardi-
aas. Octava, n ú m e r o 2, entre Dolores y 
tejar, Vioora Puede verme a todas ho-
.as. i 
34327 29 n 
«JE VENDE PRECIOSO CHALET DE DOS 
piantas, situado a 4u metros de la 
Calzada y línea de carros eléctricos, su 
topografía de lo rnás saludable por es-
tar u gran auura sobre el nivel dei mar, 
üe cu.fr al tura se domina la ciudad de 
itt Hauana con su bania, Casa Eiauca, 
Hegla y Guanauacoa con sus alrededores, 
ofreciendo de sus terra/.aa y ventanas 
preciosa vista panorámica . Construcc.ón 
uiodernuinia "odas sus puertas y venta-
nas son de persiancria francesa y made-
ra de ce^ro a dos purgadas de espesor, 
ros techos sou monuiitlcus todos con cie-
io laso y oonuas decoraciones, todo el 
frente de Jardines y cercado - con verja 
de uierro, su garaje, gran patio diviüído 
para el servicio independiente. de ambas 
t lamas, y snbdividido con cercas oina-
nentaJes para cr ías de aves, conejos, et-
cétera y siembra de frutos menoriis. Pa-
ra í a m i l i a s de gu-jto y posibilidad, no 
iiay uada mejor; adenias se garantiza que 
produce bu^n in te rés el capital que se 
.nvierta, se dan poslbiladades de pago; 
su precio: veinte y dos m i l pesos, pu-
diendo dejar en primera hipoteca .el com-
prador de diez a quince m i l pesps. Para 
m á s Informas: Habana, 72, altos. 
34450 23 n. 
L E A N E S T O 
17STA SIN ESTRENAR Y SE VENDE 
MU en $i8.0(Ki un magnífico chalet, de 
uos plantáis, en lo m á s uito de J e s ú s del 
donte. Tiene garaje, lujoso baño, nuatro 
grandes habitaciones aitas y toda clase 
de comodida.ies en los Lujos. Ofrecen por 
'1 $150 de alou'J*»»-, pero se prefiere ten-
derlo-
f N LO MEJOR DE L A CALLE OE SAN 
XJJ Francisco. Víbora, se vende una casa 
uiodcrna, con portal y hermoso traspa-
tio. Su precio: $7 000. 
I NMEDIATA A LA CALZADA DE la V I -
i bora, casa de ja rdm. portai , sala, sa-
'eta, cuatro habitacioues con lavabos do 
.igua corriente, galería, baño, amplia co- 1 
cioa, cusirto y servlcii>s para creídos, gas ¡ 
v electricidad, patio, traspatio, enriada: 
independiente y eapacio para garaje -Te-' 
rreno aito, acera de la sombra, habita- i 
ciones a la brisa, construida a unos tres 
metros sobre el nivel de la acera y se- ; 
parada de las casas colindantes. D i m e n - ' 
•iiun«s: 50o m<-ttos.. de, los cuales hay 
fabricados unos ;;00 metros, 
K Kl 'ARTO BfENDOZA, VIBORA, HER-nioso chalet de planta baja. Con ga-
éría. garaje y muebat» comud.dudes. .Fa- ¡ 
«ríoación de prinicra, s i l nado a Ja brisa! 
y a una cuadra de loa t ranvías . Su pre- I 
cío: 21.000 pesos. j 
V OCflO PESOS LA VARA, SE VEN- ; de v n solar en la A\enida de Santa ¡ 
i alalina, reparto Mendoza, Víbora. KsU't 
a la brtsa, a una cuadra do ios par-
oue» y 1« cruzan ios t r a n v í a s por el 
j rente Mide 17.0S de fren le por 47.1tí de 
iniidc. 83>».78 varas cuadradas 
I f l I í O R A , ACABADA DE fabricar, m! 
V vende una casa en 8.500 pesos. Por- | 
• al recibidor, tres cuartos, baño í n l e r m e - l 
dio' comedor cocina, ancho patio y en-1 
trada independiente Por su s i tuac ión , 
la recomendamos a las personas deli-
•auaa de salud. 
PROXIMA A LA AVENIDA D E L PRE-sidente Gómez, en Je sús del Monte, ê vende una casa en 3.000 pesos y re-
conocer 7.000 pesos en hipoteca, al 8 por 
ciento. Tiene portal, hall, c.nco cuartos, 
comedor al fondo y d e m á s comodida-
aes. 
? media cuadra, cerca del paradero, dos 
«olares, 707 v-yras, a 15 pesos. Monte uú- ¡ 
mero 224. Tel. A-9846. 
35178 i d. I 
C E VEN DEN . 4 SOLARES, EN LO ME-
I O O jor del reparto Buena Vista, entre 
las dos l íneas, en calle alcantarillada, ; 
son de esquina, : tienen casitas de ma- i 
dera, con pisop y servicios conectados al i 
alcantarillado Para iná.s informes en I 
Tamarindo, 30, bodega; de 11 a 1 y de 
5 a 8. 
__36241 • 26 n 
[ Vendo u n ter reno c o n 1.311 metros , 
j p rop io pa ta i a y . i ^ a r e n l a Calzada de i 
] l a V í b o r a , e n t r e L u z y Poc i to . i r a i o l 
d i r e c í o . itio damos c o m i l ó n . ln fo>- ¡ 
! m a n : R a m ó n Á c o s t a , en J e s ú s de l ! 
i iVlonte, 4 9 3 , de i> a Ji2, y por Cor reo ; i 
! C K r a m e r , Managua* 
35124 i d 
¡ C O L A R , $8.010, CONTADO, RESTO A l 
j -^J plazos, y censo redimible. J unto a la 
I universidad, 'iren situado, barato, fácil 
i pago. Informt-s: Empedrado, 20. 
35084 24 n. 
i POICAR ESQUINA F R A I L E , CAL LIS SAN 
| O Francisco i Víbora.) $o0u contado, res-
i to fácil pag¡ , con módico in terés . Infor-
i mes : Empedrado, 20. 
I 35084 24 n. 
\ d e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
i Solares a piuíos cómodos . Vendo en pre- ¡ 
i cío ventajoso varios solares, juntos o ' 
í eparados, al cuneado y a plazos. P ía - | 
ros e í m o i m e s . Mario A. Damas. Ofici- 1 
na: calle 9 v 12. Teléfono 1-7249. Aimen- : 
Jares. Mananao. 
34U67-81 ' 20 d | 
Q E VENDE UN SOLAR DE ESQUINA, 1 
- O en el uei»ai to A>mendures. a $5 va- I 
¡ ra . In fo rma: Nicolás A. Canduela. Calle 
8, entre 5 y 7. Al'meiidarea. 
i 34729 28 n 
T e r r e n o p r o p i o p a r a d e p ó s i t o 
de maquinarias o materiales, se vende 
un soiai de i.OO metros, las planchas del 
lenocarr . l eturaq hasta el luismo te-
ireiio. preparadas para descarga, sin 'n-
cerrj jupir el trafico ¡JOT ser chuCUo apar-
tado, está situado tiente a ia estación 
• le Munanao-iiavaiia central , ai lado 
Jel tejar de Toiedo Tiene techado de 
madera, y baídlaciones , preyuiado como 
pañi negocninLes cun depos--to. Su dueiio: 
A. Vila Salud, V, altos. Teieíono A-044Ü. 
8445 25 n 
PARA INDUSTRIA O ALMACEN ES, KN infanta > Pí lente Vi l l ann . a 150 m e -
tros del chueno 'lavei por donde pueden 
recibir o enviar carga LJVI f«.-riotarrii, se 
venden rartor lotes de a 1.3O0 metroa.' 
Si ei comprador lubrica en segu.du se 
deja todo e» valor del lerreuo en hi-
puteva.. A-5tlb a-b5ü5 A-4939. To vel. 
31388 23 n 
25 n. 
cuarto de h->« 08 es" raspatio r í ? ñ o ' cocina. 
cue. no corredores. 
30 n 
CALZADA DE JESUS D E L MDNTE, Casa a la brisa, portal , sala, saleta, 
3 hermosas babkaclones, cuarto criado, 
patio y traspatio, regia, de canter ía , 
$9.500. Luis. Estrella, 101. Solo a com-
pradores, no charlatanes. 
34925 23 n 
A L E N D O : A L A ENTRADA DEL VEr 
I V dado, p róx imo al Malecñn, en $35.(100, 
dos casas m a n i p o s t e r í a , modernas, prc-
¡ paradas para altos, su terreno 0S3 me-
tros, dajaudo en hipoteca si así lo de-
sean, la tercera. I n fo rman : calle 9, nú-
I mero 9. 
33556 1 d ! 
URBANAS- SE VENDEN UNA CASA, con cuar ter ía de altos y bajos, renta 
i $130.50. Precio: $11.500, p r ó x i m a a la i 
j nueva Plaza del Mercado. 
kOS ACCESORIAS, DOCE CUARTOS,! 
mamposterla, azotea y teja, pisos 
finos, servicios moderno.^ pisos cementos 
en el patio. Renta $100. Precio: $S.7i»vf. 
P r ó x i m o a F,nry Clay. 
UNA CASA EN VIVES, 7 POR 40, CON establecimiento, lienta $80 y paga 
ei seguro e n contrato. Precio: $0.500. 
Tengo var ías casas y esquinas de todos 
precios. Rulz López. Monte, 244, casa nú-
mero 5, de 7 a 9 y da 13 a 2 p. m. 
Teléfono 6083. ' I 
34816 26 n. t 
H 1 
TERMOSA CASA DE MADERA, E N 
jují. maKn'fi00 punte de la Víbora, con 
h r d m , portal, cinco cuartos, g ' > come-
dor buenos servicios sanitario y tras-
oatio con árboles frutales. superficie: 
10X50 metros» Se vende en $5.500. 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
J \ . de la V'bora, casa moderna, toda 
de cielo raso con sala, saleta, tres "uar-
tos, baño intercalado, comedor corrido, 
cuarto y servicios para criados, cocina 
de gas, luz eléctrica, entrada indepen-
diente y traspatio grande. Es t á rentando 
70 pesos y se vende en 8.500 pesos. 
EN LO MEJOR DE ESTRADA PALMA, Víbora, «e vende una casa en 10.000 
pesos. Es toda de mamposterla y uzotea 
y tiene ja rd ín , portal , sala, saleta, tres 
cuan os, cuarto para criados, sanidad y 
traspatio. 
C1ASA MODERNA, TODA DE CIELO RA-/ ao, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, ancho n a t í o y en-
trada independiente, se vende en $5.900. 
«•pODAS ESTAS PROPIEDADES V MU-
JL chas miis que tiene en venta, las en-
seña personalmente a compradores d i -
lectos, Francisco Blanco, que vive en 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
San Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
34875 28 n 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C 0 N Í R A 1 Í S T A 5 . 
Se v e n d e n t e i r e n o s p o r sola-
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a , p t - g a d e a l t r a n v i a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e i 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o a in 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a n o s a ñ o s . 
Se d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
Tengo en cartera para la venta fincas ur-
banas en sitios céntr icos y Comerciales, 
unas para renta y otras como propie-
dad. Solares, casas y chalets en el Ve-
dado de todos los precios; lo mismo que 
en J e s ú s del Monte. Doy como referen-
cias a los que han comprado por m i con-
ducto, que todos están altamente compl'a-
udos.' David Folhamus. Habana, 95, a l -
tos. A-3G95. Doy t a m b i é n dinero en h i -
ooteca en todas cantidades. 
D E G R A N Í N T E R E S 
Vendo en la en lie de Neptuno, del Parque 
a Galiano, una casa de ~dos plantas, en 
$o0.000. Dir igirse al señor Folhamus. Ha-
nana, 95, altos. A-3095. Una casa de plan-
ta baja, con 150 metros de superficie, 
en J e s ú s del Monte, moderna, en $5.500. 
ii i íorma el seiior Polhamus. Habana, 85, 
¡Utos. A-otí9o. Una gran cusa en el Paseo 
del Prado, propia para fami l i a , en 100 
m i l pesos. Informa el señor Polhamus. 
Habana, 95, altos. A-3605«. 
35196 26 n. 
lú^INCÁ: _ SE VENDE~"lA~ACCION DE 
X' tres caóíi ' ler las, en San Miguel del 
i 'adrón. Informa: San Rafael, 143. Oa-
raje Calleja. 
35140 29 n 
O E VENDE UNA MAGNIFICA RESIDEN-, 
O cía con cuatro acres de terreno cul-
tivado y árboles frutales eu pleno des-
•irroll'o, plantas, palmas, etc., en el cen-
t io de Santa Fe, Isla de Pinos, W. D. 
Middieton. 
34885 23 n.__ 
O t r y LOPEZ. COMPRA Y VENDE FIN-
X i cas, rú s t i c a s y urbanas, estableci-
mientos de todas clases y dinero en h i -
noteca sobre fmcas urbanas desde dos 
m i l a 50 m'» pesos. Informan en Monte, 
244, casa n ú m e r o 5, de 7 a 8 y de 12 
a 2 p. m . Teléfono A-(i083. 
34815 . 26 n. 
C E VENDE UNA HERMOSA FINCA DE 
O cult.vo, que sirve para residencia Mor 
estar en la carretera a una hora de la 
Habana. Dicba finca, por ser de tierras 
i iumjorables cosecha de 70 a 80.000 arro-
bus de caña y a d e m á s se cultivo parte 
de tabaco y viandas, siendo superior to-
do lo que pioduce dichas tierras, mide 
dos cabal ler ías que están cercadas de 
a'ambre y piedra. Tiene casa de vivle .da 
de madera y tejas y una gran casa de 
tabaco, pozo de agua superior e inago-
•-abie. Informan en Ensenada 6, entre Mu-
nicipio y Apango. J e s ú s del Monte, de 
i-0 a 1 p. m 26 n. 
C E VENDEN 6 CABALLERIAS, CERCA 
O de Calzada y corea de Guanahacoa, a 
razón de $4 0^0 ¡aballería. I n fo rman : 
t.uanaDacoa, en Venus, 6ü; do 10 a 12. 
34354 22 n 
F í Ñ Q i r s T A S D E R E C R E O ~ 
Se venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada uno Con frente a carretera y 
'» 30 minutos de la Habana. Son las 01-
t n n á s . por vender y se dan a mitad de 
precio y con poco contado. Aproveche es-
ta oportunidad. Miguel F. Márquez. Cu-
ba, 32. 
32598-90 80 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
WHH BHMWIWmSW vifirii. t - -' • i n nunrr in í|ltf^ 
C E VENDE EN 1,800 UNA BODEGA SO-
O la en esquina y barrio, por estar en-
lernt" y m. poder atenderla su dueOo; 
fien.1 bubltaciones para famil ia , buen 
contrato; solo paga $2o de alquiler y 
vende más de $50 d í a n o s que se pueden 
garantizar. Informan en Amargura y 
Habana, de 8 a 10 y de 2 a 4. Caf 
35058 30 n. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas de todos precios los 
dueños que deseen vender pueden avi-
l a r m e ; reserva y legalidad. Figuras, 
78, cerca de Monte. Manuel Llenín, Co-
rredor con Ucencia. 
35045 ^ L n 
C E VENDE EN 4,,J0O UN GRAN CAFE, I 
o y lunch, en punto céntr ico y de m u -
cho tráfico, tiene contrato, poco alquiler 
y deja de util idad l íqu .da de $400 men-
suales garantizados. E l dueño lo 'vende 
per no p o d t ' l ü atender. Informan en 
Amargura y Habana, café; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
35058 SO n. 
TTENDEM S UN TALLES DE CONFEC-
V ciónos er. buen lugar, solo se cobra 
lo que hay informes: Unión ComsrciaJ. 
Mar vana de Gónjez 421-A. 
orvbVO 24 n. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garan t í a , absoluta 
serva y legalidad eu los uegocios. Ven-
c'o r á p i d a m e n t e toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
.hl^os o grandes; también facilito socios 
on capital para negocios, que se vea 
uunrad<;z; también tengo compradores que | 
saben apreciar lo bueno. Escr íbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
tatiifecho. Para Informes: Oficina <jn 
.uonte. 156, café 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La oueua expresión ue au rostro de-
pende jtíe que sus lentes estén correc-
i á m e m e elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y rnal elegi-
dos por ópticos í n e i p e r t o s , per judicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su Vista en m i gab ine t« 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que rendo e s t á 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis cliences, que los cuento por milla., 
res en todo el te r r i tor io de la Repú-
blica, e s tán satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿AiV ív r tu rtüi. e i ( | u u i « a t a t á i * i AÚ, 
N E G O O O S D E OCASION 
Vendo vanas f ru te r í as , bien surt.das de 
frutos del tz is y ar t ícu los del extran-
I Jero, situadas, en distintos puntos cén-
i tríeos y de esquina, con vida propia Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $2.000. Vía-
la hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ta informes en Monte Indio, café. Fer-
nández. 
! VENDO BUEÑAS BODEGAS 
Situadas en buenos puntos, céntr icos, ven-
do una en el barrio de los Sitios, sola 
en esituiiia, cantinera y bien surtida. En 
$4.500; se dan facilitraj'js en ei pago; 
otra m^y cantinera, coica de la Termi-
nal, en $8.500; no paga ¡uquiier , contrato 
largo y otr iir- varias en dist intos pun-
tos de la ciudad. Vista hace fe. Para i n -
formes: en Monte e Indio, cafo. Fernández . 
NEGOCIO I M P O R T A N T E 
Vendo un gran café y fonda, situado en 
rsqoina jént r ica . cusa nueva, de tres 
pisos; tiene sobre treinta habitaciones 
oue se pueden dedicar a casa de hués-
j.odes o de hospedaje; es tá bieñ surtida, 
con buena marchanteria y vida propia; 
buen contrato; para mejor gá iun t i a se 
deja, a prueba; para m í o r m e s . dir igirse 
a Monte e indio, caté. 
V I D R I E R A Y P R O P I E D A D 
Se vende una ouena vidriera de tabacos, 
cigarros y cfamcana, bien surtida, hace» 
e q u i n a ; Cálíc de mucho t r áns i to y linea 
de cairos; contrato cinco anos; paga \io~ 
co alquiler; i.eue una venta ae 25 a 3U 
pesos, «c da barata, alus informes: E m -
peaiado, 43, aitos. De 8 a l o y de 12 a 2. 
l i b e r t o . ' 
34cSo3 24 n 
Edif ic io : Manzana de Gómez. Departa-
im-nto 421-A A nuestras oncinas pueden 
a i r rg i r sé los señores comerciantes que 
deseen comprar o vinder establecimientos 
de todas ciases. Compramos y vendemos 
lincas rús t i cas y uroanas, prop .edades 
m a r í t i m a s asi como toda clase de ma-
fuunaria y Dojetos, en general. Facil i ta-
mos dinero en hipoteca, sobre pagarés y 
toda ciase de valores. 
Nuestro departamento de Empleos v co-
locaciones faci l i tará empleos sm cobrar 
cuota de inscripción alguna. Observamos 
en nuestras operaciones extr icta seriedad 
v reserva. 
34168 27 n 
H I P O T E C A S 
4Í3.500 SE DAN EN HIPOTECA, SIN cO-
V rietaje. Habana, 133. A. Pernas. 
35213 so n 
PEINERO: LO DOY CON HIPOTECA Y 
compro y vendo fincas, casas y so-
lares, i -uigarón. ü g u i a r , 72. Tel . A-5804, 
obiOO ; 25 n. 
C E DAN EN HIPOTECA $3.000 O M K -
ñor «Irutiíiau. bin tconetajuí. i n f o r -
man en toan Miguel, iO, oajos. De o a 7 
¡>- m . J. ulaz. 
3*au9 24 n 
BODEGA D E OCASION 
\ endo unu buena bodega, bieu surtida, 
c i n $l.-i00 de contado, que las eqisten-
cias que tiene valen m á s , y el resto a 
pagar en pawos cómodos , casa nueva, 
..men contrato y poco aiquiler; t a m b i é n 
vendo otra, en punto céntr ico, cantine-
ra, grande y bien surtida, sola en es-
quina y no paga alquiler, con $2.50o de 
contado. Vista hace fe. Para informes en 
Monte e Indio café. 
5 e p r e s t a d m e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
co l a r e s a e l " r í a n i > e r e i i g u e r . " ííjó-
m c o m t e r e » . V t u n e r a u e i c a t é " £ í 
ú ü u i & y a r c l . " A g i u a r y t u a p e o r a d ^ 
n a o a a a . -
Ü-Í IÍ32 ' ; 
T \ I > E R O DESDE E L « JP^R 100 A ^ Í A L . 
X v da $100 uaata .íjlüO.000, para hipote-
cas, alquileres, usuirnetos, pagarés , pfon-
r i tud y reserva. Inver t imos $300.000 en 
casas, solares y lincas. Vamos a domi-
cilio. Havana .business. Avenida Bolívar 
¿8, bujos. A-9115. ' 
345:¿s 15 d. 
Centro Genera] de Negocios, me hago 
cargo de compra r , vender , traspasar, 
a lqui lar , toda d a s e de establecimien-
tos, hoteles, casad de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas , bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , a i -
tos . T e l é f o n o A - 9 1 6 Ü . A l b e r t o . 
34334 24 n. 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TÜÑ0N 
GI BA. 81, A L T O S . 
T E L E F O N O S l ^ " - ^ * 
C 9916 Ind I I oe 
ESPLENDIDA GANGA, SOBERBIO NE-goc.o, calle 11, magníf ico solar, 13.08 
por 50, a $13. Luis. Estrella, 161; de 4'a 5. 
84381 63 n . 
VENDO 11.500 VARAS TERRENO, par-te alta, a 55 vara, pasado el repar-
co Los Pinos, cerquita paradero. Figu-
ras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
iMiel Llenín. 
35045 24 n j 
G A N G A V E R D A D 
En J e s ú s del Monte vendo una bodega 
sola en esquina, buen barrio, casa mo-
derna, buena venta. Vale $5.000 y la doy 
eu $3.500 por asmtos que se le expl i -
ca rán al comprador; antes de comprar 
otra vea ést» que le conviene. No hay 
corredor. Solamente se trata de amigos 
Informes Luyanó, 115-B. Peletería, fren-
te a Henry Clay. 
34483 23 a 
C a r p i n t e r o s y e b a n i s t a s . Se 
v e n d e u n t a l l e r d e c a r p i n t e -
r í a c o n m a q u i n a r i a , se v e n d e 
j u n t o o p o r p i e z a s . I n f o r m a n 
e n E s p e r a n z a , 1 2 5 . 
S5076 24 n. 
C E VENDE UNA FARMACIA ACREDI-
O vacia y bier surtida, con una venta 
de $r0 pesos diario? sin médico. ínfor-
rnn Juan Pérez. Cienfuegos, 74. 
büOlS 25 ». 
VENDO DOS BODEGAS 
Vendo una buena bodega, grande, can-
tinera, bien surtida de todo y se .jue-
de dejar a prueba, sola en la esquina 
y no paga alquiler. Precio $14.000; y otra 
en las m-smas condiciones, que renta 
$40 a favor Precio $ii;.0o0. Buenos pan-
tos. Para Informes en Monte e Indio, 
café. B'ernández. 
35104 25 n 
i C E VENDE EN MAGNÍFICAS CONDI-
I KJ ciónos une vidriera surtida de taba-
' tos, c. garros. fósforos, esencia y objetes 
' de quincalla. Su dueño ca un cubano vue 
es tá eníerm< de loa pica y neceaita Irse 
para * i ctmpo. i^o.-mwS. L>rag-onea 1. 
u o t t l La Aurora. 
_ 34-19 _ . 23 l . 
Q E VENDE ÜNA CASA DE I N Q ü l L i l S A -
j J to en vallada, contrato seis anos. Pre-
> ció módico, deja $105 mensual ; puede 
di jar m á s ; no trato m á s que con com-
b'radores serms. I n f o r m a : Ruy López. 
: Monte, 244, casa numero 5; de < a 9 
y de lü a 2 p m '^ei. A-tjo83. 
34814 26 n-
V 3 D E G A S 
Se venden d..t oodegas; una grande en 
caL-ada. hace un diario de $89 a $i)0; se 
da oarata por la edad avanzada del due-
i.o y desea descansar, y la otra por m i -
tad de au valor; por no ser del giro su 
dueño. I n fo rman ' l igído y MuraUa, café 
Puerta de Tierra ; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
_34854 20 n. 
C E VENDE CNA* BODEGA, SOLA EN 
k..1 esquirla venta dia¡ ia üo posos, se da 
en buen precio. Informes en la Calza-
da dei Cerro. 537. Pregunten por F e r n á n -
dez; de l i a 12 y de 0 a tí p. m-
34797 6 d 
SE VENDE ÜNA GRAN V I D R I E R A DE tabacos v cigarros, qulncalia, punto 
céntrico y comercial, buen contrato y 
poco alquiler, y se compran casas -h-cas 
y grandes, que es tén en buenas condi-
ciones. Informes: Fac tor ía , n ú m e r o 1-D • 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 
34720 3 d 
X TENCION i GRAN OPORTUNIDAD. 
JTjL Por no podt'l.o atender, 125 pesos, 
.•n puesto de frutas Buen local para fa-
m i l i a , poco alquiler. Dan r a z ó n : Calza-
da J e s ú s de Monte, bodegón de Toyo, 
puesto de frutas. 
S4589 _ 27 n 
C E VENDE ITN TEJAR DB~POCO D I -
¿T? ñero, en la provincia de la iiabana, 
a tres k i lómet ros , pur carretera de la 
Es tac ión d d ferrocarril con buenas e 
inagotables ma te r i a s primas y todos los 
enseres $ ut i r . s i l íos de trabajar a mano. 
Hay obra de niuettra de las mismas ma-
terias. Informan en Amargura y Habana, 
calé de 8 a 10 y de 2 a 4. 
^ 34548 26 
l O O N V E N I E N T E OCASION: SE VENDE 
W en $1.75". una bodega de esquina y 
sola en el barrio, por no ser del giro y 
ts tar enfermo el - dueúo. Tieife contrato 
i solo paga $18 mensuales y vende m á s 
de $45 diarios gmantizadoa como se pue-
de ver. In fo rmarán en Amargura y Ha-
bana ; de 8 a 10 y de 2 a 4, 
34508 25 n. 
C E VENDE UN GRAN CAFE iTlUNCH 
muy barate o séaae eu $4.750. el me-
jor y mejor punto de un pueblo cerca-
no y próspero junto a un cine, con con-
Íí^o,J .p0CO a:i(iuiler y vende m á s d« 
$100 diarios garantizados, como se me! 
den ver. I n f o r m a r á : Amargura y Haba-
na, cafó; de 8 a 10 y de 2 a 4. tiaDa-
33504 28 a 
4 r u t t i o g 
ue Lrterés anual aoure iodos ios depó-
sitos que se nagan eu el jUepar lamento 
ue Anorros dv; ta Auociacioa uu uv^uix-
uieiites. ¡Su garamizun oc>a loaos ios oie-
nes 4U0 poso > ia .asocraciou. No. di. xJra-
do >; Troca^iero. ua « a Xl a. la. x « 
» p. 111. < a ^ de la aocue. Teteíono a.-ó4i7 
C «W2« m 15 * " 
\ oau t a Ciara , «M&9t e q u i n a a San 
I iguitiJiU. í.<CáfAOílO J±-V¿H¿. U C 1 a 
I iuoy uiuCaO eu p . i i ü c r a y « « g u n u a 
' t-ij^vL^ca ca t u u t u CcmUuaucs y ea to* 
I »u>i> DattiUl» y 1 «¿paitos, 
j r i c i w u u ü i , p « s - . « * a comerc ian-
i i.es c u 4.wtiíi* Cuukiuuucá con mucua í a -
| wIUumu £f<ua VI ¿> ^ 
32392 
^ • o m i a íc^v. va, 
23 n 
ü i e j o i i n v e r s i ó n ; u i 
>iai e n i s 
f L / i Y A D E M A K I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . L/K 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a » 
t e . O ' R e i i l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
D I N F R 0 E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $ 2 0 0 » 0 0 0 y desde 
el 6 por 100 a n u a l , se f a c i l i t a sobro 
casas y te r renos en todos los b a m o s 
y repartos. P r o n t i t u d y reserva en U& 
operaciones. Di r ig i r se con títulos a l a 
U i c i n a Real Estate. A g u a c a t e , n ú m e -
«o i 8 . A - n m de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
F A ^ B d M K I { A HIPOTECA SE D A N 
* ^ $2.5o0, sm cor.-etaje, eoTre Hnca 
ana, al a ro r 10o an nal. informan ™ 
n S r i a ' nf,mero 7ti' d« 4 a 5 p! "1.en 
' * 1 22 ' n 
i - A U U l A Ü m t K Ü 
uln ptlmeru y aguada ümoiacu «n , L 
auj puntoí. en la uaoana. y ¿ í i r"*?" 
voa. en toda» cantidades; Preawinoa^ » 
kavne ta r io» y comercianiea. en S - v á , ? 
..iguoiaciones de vamrea cotizables ' . ü 
nedad y reserva en ^7 - ^ 
Kuipediado, 47. d» 1 « L JuarM^00*"*-4 23572 j u a i i Perea 
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P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
• C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
p e n i n s u l a r p a r a u n a c o r t a f a m i -
l i a : s e d a b u e n s u e l d o y t r a t o s s -
m e r a d o . i n f o r m a n : N e p t u n o , 2 2 . 
24 n 
SE S O X J C I T A V S A C R I A D A P A R A Upn-piar una ?«6a chica, por boras , Uo 8 
a .12 a. m- 'Jalle 17, e squ ina a 4, V e d a -
tío. Casa p i n t a d a de ffris. 
3521U 20_n^ 
S e s o l i c i t a n d o s b u e n a s c r i a d a s , p a r a 
c o m e d o r y h a b i t a c i o n e s , q u e s e a n s e -
r i a s y s e p a n s u o b l i g a c i ó n . E s p a r a 
i r a u n I n g e n i o . B u e n s u e l d o . S e p i -
d e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 1 7 , e n -
t r e 2 y 4 . V i l l a C a r i d a d . V e d a d o . 
M a n e j a d o r a : se s o l i c i t a u n a , q u e t r a i -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a a t e n d e r a 
d o s n i ñ o s . S u e l d o $ 3 0 , r o p a l i m p i a -
L a g u e r u e l a 2 9 , e n t r e 2 a . y 3 a . , V í -
b o r a . S e p a g a e l p a s a j e d e l t r a n v í a . 
34751 20 n__ 
S' E ~ S O U C r X A J í D O S J O V E N E S , P E -nbiauiarea, que ecaa c o m p a ñ e r a s , una 
! como m a n e j a d o r a y la o tra como Orla-
' da, en c a s a de corta f a m i l i a que res ine 
I en un reparto en l a s a fueras pe la H a -
bana, t i enen ou^ l o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
I P a r a I n í o r m e a l l am«x i a l telefono A-7471, 
o d i r ig i r se a la C a s a C a m p b e l l , L a m p a r i -
l l a , '¿i, con referencias. 
w l E S O E l C I T í V U N A J O V E N , P E M . N h L -
¡ 5 lar , que sepa algo de cocina, para ca-
sa de cor ta fnmi l ia a m e r i c a n a , que r e s i -
de en un reparto en las afueras de l a 
H a b a n a ; t iene que d o r m i r en la coloca-
c i ó n . P a r a i n f o r m e s : l l a m e n a l teicro-
no A-7471 o d ir ig ir se a la casa C a m p b e l l , 
L a m p a r i l l a , 34, con referencias . 
C O C I N E R O S 
K5235 30 n 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , j o -
O ven, f o r m a l , l impiia. c a r i ñ o s a , p a r a 
m a n e j a r un;, n i ñ a de tres a ñ o s , sueldo 
125, con uni formes . M a l e c ó n , n ú m e r o 350, 
p r i m e r piso, dereeba. 
S520G 26 n 
C~ R I A D A D E M A N O , S U E L D O $25 Y R O -pa l impia , blanca o de color, con re -
ferencias , se so l i c i ta en Santo T o m á s , 7, 
Cerro , esquina a T u l i p á n . 
35232 26 n 
SE ' S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , P E -n insu lare? que sean c o m p a ñ e r a s u n a 
com<> m a n e j a d o r a y l a o tra como c r i a -
da, en casa de corta f a m i l i a que reside 
en un reparto en las afueras de l a H a -
bana, t ienen que d o r m i r en l a coloca-
c i ó n . P a r a i n f o r m e s l l a m e n a l t e l é f o n o 
A-7471, o d i r ig i r se a la casa C a m p b e l l . 
L a m p a r i l l a , 24, con referencias . 
C 10021 3d-20 
EN R E E U O I O , 15, B A J O S , S E S O L I C I -ta una cr iada do m e d i a n a edad y 
que sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
35257 26 n__ 
S~ O L I C I T O C R I A D A D E M A N O B U E N A , que sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
p a r a corta f a m i l i a . Sueldo: $25. Ca l l e 17, 
n ú m e r o 14, altos. 
35149 25 n. 
EN L A C A L L E 17, E S Q U I N A A C , V E -dado, frente a la t ienda L a Prsope -
cidad, se so l i c i ta una cr iada que desee 
t r a b a j a r , por horas durante e l d ia y duer-
m a en su casa . 
34939 23 n. 
Í 5 A R A E L C A M P O : S E S O L I C I T A U N A 
J cr iada de m a n o , que s e p a serv i r , pa -
l a u n a colonia cerca de C á r d e n a s . Sue l -
do $30. P a s a j e pago. I n f o r m a r á n en Sa., 
esquina a San F r a n c i s c o , n ú m e r o 40. 
34913 23 n 
SE S O L I C I T O U N B U E N C O C I N E R O R E -postero, q u á tenga referencias . Buen 
¡ sueldo. A g u l a r , n ú m e r o 2, 
¡ 351C9 25 n. 
• r - lN E L V E D A D O . C A L L E D E 19, 267, 
Í2J en tre B a ñ o s y ü , se so l ic i ta u n buen 
cocinero, 0.110 sepa s u o b l i g a c i ó n , buen 
sueldo s i lo merece . 
1 34919 23 n 
C h A U i - F E U R S 
UN A C R I A D A , E l NA, P A R A C U A R T O S y que ent ienda de costura , se so l i -
.c i ta p a r a corta f a m i l i a en l a calle C , es-
q u i n a a 27, ba^os. Vedado. B u e n sueldo y 
ropa l impia . \ 
35107 v 25 n. 
U T E N T R E 23 V 25, S E G U N D A C A S A D E S 
Jljl, p u é s de la bodega, se so l i c i ta una 
s i r v i e n t a p a r a todo el que hacer de un 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
3518-1 25 n. 
I? N E S T R A D A P A L M A , 91 S E S O L I C I -J l a u n a cr iada de color p a r a l i m p i a r y 
cocinar a un m a t r i m o n i o solo. Se paga 
Vneh sueldo, p e r " n a ¿le t raer referen-
OÍi?S. 
35147 25 n. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s 
<*n B y 1 3 , c a s a d e F a l l a G u t i é e r r e z . 
35068 24 n. 
1 l B O N i T A C O L O C A C I O N l ! 
Keces i to un;-, cr iada comedor, sueldo $35; 
des para cuartos, $30; o tra para i r a 
Mueva Xurk, • í iü; o t ra p a r a s e ñ o r solo, 
^30; dos c a m a r e r a s , $25; u n a coexnera, 
$ i0 ; y dos muchachas j ó v e n e s p a r a c a -
m a r e r a s de aífii. M o r ó n , $40. H a b a -
na , -L-O. 
35159 25 n 
( J O I A C I T O C R I A D A D E M A N O , E S P A -
k-J noia. Sueldo 20 pesos. San i ' ranc isco , 
t. Víbora . 
35123 25 n 
C J E S O E I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
l^j no. U b r a p í a , 51. 
35138 26 • n 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k.; de n í a no. que tenga referencias , en 
T u l i p á n , 19. 
351.39 25 n 
^ ¡ E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A Ü m -
k-i p i a r y cocinar, en c a s a de corta Xa-
tifiiia. A m i s t a d , n ú m e r o 126. 
35143 25 n 
iSe s o l i c i t a u n a c r i a d a , t r a b a j a d o r a 
y q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . C a d e 
e n t r e L í n e a y 1 1 , n ú m e r o 1 1 7 , 
a l to s . V e d a d o , a l l a d o d e i a C l í n i c a 
d e l d o c t o r B u s t a m a n t e -
3487** 23 n 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S ; U N A P A -ra el comedor y o tra para habi tac io-
nes. Sue ldo : $30 cada una. i i e i n a , 83. a n -
tiguo, al tos . 
34901 , 23 n. k 
/ ^ H A C E X i - E U l v . , P R A C T I C O Y C O M P E -
tente a quien se p a g a r á bien, se so-
l ic i ta por i m p o r t a n t e casa i m p o r t a d o r a 
p a r a hacerse cargo de un carro de re-
parto. H a r á tres s a l i d a s d i a r i a s , acom-
p- iñado de a u x i l i a r . H i r í j a s e por escrito 
ú n i c a m e n t e , indicando referencias y es-
pecificando bucldo deseado. Agencia V e -
ritas . Manzana de G ó m e z , 223. 
C-1O029 8d 22 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
¡ C a s a a m e r i c a n a s o l i c i t a u n b u e n v e n -
d e d o r , q u e t e n g a e x p e r i e n c i a e n f e r r e -
j t e r í a y c o n o z c a b i e n l a p l a z a de ' a 
H a b a n a y e\ c a m p o . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o 2 2 8 8 . H a b a n a , m a n i f e s t a n d o e x -
p e r i e n c i a , r e c o r d s y a s p i r a c i o n e s de 
g a r a n t í a y c o m i s i ó n . 
34334 24 n 
V I A J A N T E S 
SE S O L I C I T A U N A E S P A S O L A , D E 25 a 30 a ñ o s , p a r a cuartos y coser a l -
go, con referencias . J e s ú s María , 33, entre 
D a m a s y Cuba, 
34481 23 n 
CKlAÜito Ot MANO 
Q E N E C E S I T A : U N B U E N C R I A D O D E 
O mano, que, sepa e l i n g l é s , para hotel 
amer icano . Buen sueldo. Adentro de la 
quinta B a s t i e n Paseo , e s q u i n a a la cal le 
29 y Z a p a t a Vedado. T e l é f o n o F-1551. 
35151 25 n. 
S" E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O P A R A e l comedor, aue tenga buenas referen-
c ias de casa par t i cu lar . Se paga buen 
eneldo. Consulado , 62, a l tos . De doce a 
tres . 
35154 25 n.N 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un p r i m e r criado que sepa s e r -
vir m e s a a l a r u s a sueldo 00 pesos, casa , 
comida , ropa l i m p i a y uniformes . T a m -
b i é n necesito un portero, sueldo $30 y 
un chauffeur. I n f o r m a n en H a b a n a , 120. 
35079 24 n. 
/ C R I A D O D E M A N O N O M A Y O R D E 20 
a ñ o s , y e s p a ñ o l , se so l i c i ta en O ' i i e i -
Uy, 110, segundo. 
34947 , 23 n. 
C J E D E S E A U N C R I A D O D E M A N O , 
k_> de buena presencia , referencias y en-
cendido, y un joven para di l igencias y 
trabajos en general p a r a la casa de l a 
s e ñ o r a L i l y Hidalgo de Coni l l . D i r i g i r s e 
a Teniente Bey , n ú m e r o 71. H a b a n a . 
34406 23 n 
C O U Á j J b K A i 
i J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K> nu, ÍIUKÍ sepa coser, que sea f ina y 
t ra iga buenas referencias . Sueldo $25 y 
ruiju l i m p i a . Cal ie _U, e s q u i n a a 19, V e -
dado, x c i é i o n o h'-l»*4* 
35^95 25 n 
¿VE S O L I C f ^ A U N A C R I A D A D E M A -
no, se pret iere de m e d i a n a eilud, en 
M u r a l l a , IPí . altos, letra B . 
35090 ^ ^ L - . " 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A E R A N C É -
s a . S i no trae referencias que no 
s t presciite. C a u e K , 157, Vodadu. 
35049-50 28 u. 
CTb S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A U A -
K-' bitaciones, que sepa u r c i r y algo de 
costura. T u l i p á n , 10, Cerro . Despuna de 
Jas duce. 
35053 24 n. 
"I "fNA C R I A D A . S E S O L I C I T A E N E L 
Vedado, cai'ie 23, n ú m e r o s 305 y 307, 
entre is y C , p a r a corta f a m i l i a . Sue l -
do $20. 
35oo,> 2-1 n. 
¿ J E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A C R J A -
da de mano. Sueldo: $30 y ropa l i m -
pia, j er fús Mar ía , 57, a l tes . 
35U04 24 n. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Dl i f CO> 
' meuor, Ufi de s ú b e r t.-ci-\u- y sor for-
m a l . 23, e s a u i n á A- Vedado. T e l é f o n o 
i,-3141. 
35034 25 n 
O E S O L I C I T A ; P A R A C R L I D A D E M A -
k J no, una "or.'.nsuiar, l ú e sea f o r m a l 
y t e n g a roj.í" "nciaa en L i n e a , 65, Veda-
do, tíno1 A 
3503'., 24 n 
C J E N E C E S . i ' A N J O S C R I A D A S D E M A -
, > con suenas referencias > un chuu-
ffeui que conozca e í PacUard Cal le 17, 
e squ ina A , n ú m e r o w*,dado. 
:Uí,SS 24 n 
X T N E S T R E L L A . 35, A L T O S , S E S O L I -
JLU c i t a una cocinera, que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . 
35215 26 n • 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
v ) lar , que sepa algo de cocina, p a r a 
casa de corta f á m u l a a m e r i c a n a , que 
res ide en un l l eparto en las afueras de 
la H a b a n a ; tiene que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . P a r a i n f o r m e s : l l a m e n a l te-
i é fono A-7471 o d i r ig i r se a l a casa C a m p -
bell . L a m p a r i H a , 34, con referencias . 
C 10020 3d-20 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
KJ p a g á n d o l e buen sueldo. B l a n c o , 29, 
aJtos. 
35249 27 n 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
KJ r a , en 17, n ú m e r o 10, a l tos . Vedado. 
Buen sueldo y v i a j e s pagos. 
35247 26 n 
B O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N L A O A -
\ J lie 10, n ú m e r o 100 id. Vedado. Buen 
sueldo y buen tsato. I n f o r m e s en la m i s -
m a . 
35198 25 n. 
IT! N A C O C L N E R A Q U E S E P A S U O B L I -
*~> gaclOn s t i o l i c i i a en Prado, 00. a n o » . 
35197 25 n. 
D A R A C A S A E N E L V E D A D O S E N E -
i. c e s i l a a cocinera, c n a . l a de mano y m a -
nejadora que "^epan sus obi;>{aciones. i ' r e -
ü é r e n s e pen iusmares . D r t a l l o s : C u b a Co-
m e r c i a l Co. M a u i a u a de G ó m e z , departa-
mento 635. T e l . A-0S49. 
35181 25 n> 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E X P E -
tO r i m e n t a d o ; nc i m p o r t a que sea blanco 
o de color; lo esencia l es que pueda dar 
buenas referencias . Obrapia , 37 (a l tos . ) 
S e ñ o r Diego. 
35003 24 n 
A S F I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
^100 a l mes y m á s gana un buen chau-
tleur Empiece a aprender hoy mismo, 
i - ida un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratla. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqueo a Mr. Alber t C. K e l l y . S a n Lá-
zaro. 249. Uauarm. 
í^EKCONAS D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J J u a n D . A. K . L o d e s e a s u m a m á , pa -
ra un a s u n t o que le interesa , urgente. 
D i r i g i r s e por escrito o personalmente , 
a E . K . D I A R I O D E L A M A 1 U N A , o a 
Virtudes , 10. H a b a n a , 
34997 24_n ^ 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ S e b a s t i á n B a r c a l a ; es del pueblo de 
E s p i n o de i a Ü r b a d a , provincia de S a -
a m a n c a ( E s p a ñ a ) ; para asuntos de f a -
m i l i a ; se le a g r a d e c e r á a la persona que 
dé i ñ f o r m e s de éh D i r i g i r s e a F r u t o s 
Puente , V i l l egas , 125, altos. Habana . 
34673 25 n. 
s » gana mejor sueldo, con menos traba-
• 'j' ttue en n i n g ú n otro oficio. 
Ml i . ¿LELLl ' le ensena a m a n e j a r y todo 
el mecanismo do los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto tiempo usted pnode obte-
ner e l titulo y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr J C B L H ' es la ú n i c a eu 
«u clase ea la KeDí*bllca de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de euta g r a n eacaeia, es e l ex-
perto m á s conociuc eu la B e p ú b l l c f t d« 
C u b a , y tiene todos l o s documentos y t í -
tulos expuestas k l a Tlsta de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
M R & E Í L Y 
le aconseja a usted que r a y a « todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no ae deje enjcaiutr, uo dé ni un cen-
tavo has ta uo v is i tar nuestra Escue la . 
Venga hoy mismo o ¿ s c r i b a por un l l -
uro de i n s t m c c l ó . a , gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los trauTla» de l Vedado pasan p e í 
FKKNTJffi A L P A K Q U 1 Í D E AIAf^BO 
Re s o l i c i t a uno, p a r a e l in ter ior de la 
R e p ú b l i c a , que sea entendido en el r a -
m o de m a q u i n a r i a a g r í c o l a . H a de co-
nocer el giro y traer buenas referencias, 
s i no es a s í que no se presente . In for -
m a n en Habana , 94, bajos . 
S4S02 24 n 
UN J O V E N P A R A L A L I M P I E Z A S E so l i c i ta en la botica S a n Carlos . San 
Miguel y L e a l t a d . Debe dar referencias. 
34S27 22 n. 
¡ N O T A B L E C O L O C A C I O N ! 
P a r a un a lmr .cén de v inos necesi to un ! 
mozo, jorna l , $250; t a m b i é n necesito dos 1 
chauffeurs. sueldo $00; un fregador de ! 
garaje , $00; un criado, $40; n n portero, i 
SóO y doo dependientes de ca fé . H a b a n a , 1 
n ú m e r o 126. j 
34953 23 n. i 
JO V E N M E C A N O G R A F O S E N E C E S I T A con referencias . M a n z a n a de G ó m e z , 
:'18; de 8 a 10 a. m . 
34942 23 n. 
Q O L I C I T A M O S E L E C T R I C I S T A S Y H O -
, O ja lateros p a r a t rabajos en el C e n t r a l 
Hershey . I n f o i m u n ; P r a d o , 33, altos. H a -
bana. 
349S5 24 n 
L s t u c h i s t a . S e s o l i c i t a u n o , p r a c -
l i c o , , e n l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r a t r a b a j a r 
e n s u o f i c i o t o d o s l o s d í a s l a b o -
r a b l e s y p e r c i b i r s u e l d o m e n s u a l 
c o n c a s a y c o m i d a . D i r i g i r s e a : 
M o n t e , 3 2 0 , a l t o s . 
C 10211 i n 5 n 
C O S T U R E R A S ' 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
i ^ a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
t a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e í a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e i v r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
¿ U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
• k i r c e l o n a . 
E N T R E G A u t C O S T U R A 
S ® L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 I n d . 2» m » 
S4730 30 n 
fcJE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O I l i cardc C a l a j a . Se g r a t i f i c a r á a la 
i>ersona que d é informes . E v a r i s t o M a r -
t.nez. L o s Palac ios . 
. . . 24 n 
V A R I O S 
M o d i s t a s : S e s o l i c i t a n b u e n a s o p e r a -
í i a s e n O b i s p o , n ú m e r o 7 0 , a l t o s . 
35236 26 n 
" | 3 A R A U N T A L L E R D E G R A B A D O S S E 
X so l ic i ta un muchacho , de 16 a 20 a ñ o s , 
gana sueldo y puede aprender el ofi-
cio. Composte a, 64. T a l l e r P . l i o d r í g u e z . 
35201 26 n 
B u e n a o f i c i a l a d e s o m b r e r o s , s e n e -
c e s i t a , p a r a E l E n c a n t o . S e p a g a b u e n 
s u e l d o . D i r i g i r s e a l a s D i r e c t o r a s : S a -
r a h e t R e i n e . 
35214 26 n 
O E N E C E S I T A U N E N C A R G A D O P A R A 
O t ienda en Centra l , cerca de la H a b a -
na. P r e v i a exper i enc ia y buen m a n d o 
ind i spensab les . D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l , 
Central ' H e r s h e y . 
35216 26 n 
X ^ N E L L A B O R A T O R I O D E L A V I U -
Jlü d a del doctor F . K . M i l l i a n , B e l a s -
c o a í n , 110, se sol ic i ta un criado que 
d u e r m a fuera de l acomodo. B u e n sueldo. 
34792 22 n 
S e s o l i c i t a u n t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a -
f o , e n e s p a ñ o l , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l A p a r t a -
d o 2 0 0 9 . 
26 n 
C ! E S O L I C I T A tTN E N F E R M E R O O quo 
tenga conoc imientos de tal , p a r a a s i s -
t i r a un i n v á l i d o . H a de ser entendido 
v de buen c a r á c t e r . V í b o r a , 626. 
35012 24 n 
SE N E C E S I T A U N A O F I C I A E A D E M o -di s ta , s i no sabe s u o b l i g a c i ó n que 
no se presente ; se paga buen sueldo; en 
A m i s t a d , 52, a l tos , i n f o r m a n . 
35051 24 n . 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 
i J a 14 a ñ o s , p a r a trabajo f á c i l . Prado , 
93-B. C a r a m e l o s A m e r i c a n o s , 
S5057 24 n . 
s 
E N E C E S I T A N D O S M U J E R E S , P A R A 
lavar botellas, en A g u i a r , n ú m e r o 138. 
35037 24 n 
M u y u r g e n t e : se n e c e s i t a n d e 5 a 6 
j ó v e n e s o s e ñ o r i t a s p a r a e l D e p a r t a -
m e n t o d e I n g e n i e r o d e " L a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . , " A g u i l a , 1 4 1 - 1 4 7 , e n -
tre Z a n j a y B a r c e l o n a , q u e s e p a n c o -
r r e c t a m e n t e l a s c u a t r o r e g l a s y s e a n 
l i s tos . D o s p e s o s d i a r i o s . P r e g u n t a r 
p o r e l s e ñ o r C é s a r R o d r í g u e z . 
_ 35035 _ . 24 n 
SE S O L I C I T A N I N M E D I A T A M E N T E en los t a l l e r e s de P a l a t i n o de l a A m e -
r i c a n Steel C o m p a n y of Cuba , k m . 4 del 
P e r r o c a r r i l del Oeste, varios remachado-
r e s de p r i m e r a clase . B u e n o s sueldos 
p a r a buenos trabajadores . D i r i g i r s e per -
sonalmente . 
35141 25 n 
SE S O L I C I T A U N M E C A N I C O D E N T I S -ta , p a r a un gabinete en Cande lar ia , 
a 2 horas de la C a p i t a l . I n f o r m a r á ; Oc-
tavio R i v e r o hi jo , en A m i s t a d , 124. L a 
Uegu ladora; de 11 a 1. 
34978-79 28 n 
S e s o l i c i t a u n p a ü e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
f -313a Ind. 9 ab. 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a e l c o r -
te d e m a d e r a d e l a f i n c a " S a n J o s S 
d e l S u m i d e r o , " L o s P a l a c i o s . E l m o n -
t e e s t á e n i a s l o m a s , a 1 . 3 0 0 p i e s so-
b r e e l n i v e l d e l m a r , n o h a y m o s q u i -
tos e n n i n g u n a é p o c a d e l a ñ o . I n f o r -
m e s e n L o s P a l a c i o s , t i e n d a d e r o p a 
" E l E n c a n t e ' ' y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
H e r m a n o s , y e n e l k i l ó m e t r o 1 1 5 y 
m e d i o d e l a c a r r e t e r a d e l a H a b a n a 
a P i n a r d e ! R i o , e l s e ñ o r F r a n c i s c a 
I n c l á n , t i e n d a m i x t a ; y e n l a H a b a -
n a , s e ñ o r e s C e l e s t i n o R o d r í g u e z , S . 
e n C . I n q u i s i d o r , 4 6 , 
34117 10 f 
E n E s t r a d a P a l m a , 4 1 , s e s o l í c i t a 
t i n a l a v a n d e r a p a r a l a v a r e n l a 
c a s a ; q u e l a v e b i e n . 
SE N E C E S I T A U N B U E N D E P E N D I E N -te «5 mesa , que sepa el i n g l é s p a r a 
l.otel americano. B u e n sueldo, adentro de 
l a Q u i n t a B a s t i e n . Paseo esquina a l a 
cal le 29 y Zapata . Vedado. T e l é f o n o F-1551. 
35150 25 n. 
B u e n e m p l e o : S e d e s e a e n c o n t r a r 
u n a ^ p e r s o n a s e r i a , q u e t e n g a n o c i o -
n e s d e c o r l e , e n t i e n d a m á q u i n a s c o -
s e r , p a r a e n c a r g a r l a d e u n t a l l e r d e 
c o n f e c c i ó n , f á c i l d e a p r e n d e r . D i r í -
j a n s e a G : J . R . A p a r t a d o 1 9 9 7 , e x -
p l i c a n d o a p t i t u d e s , r e f e r e n c i a s , e d a d , 
n a c i o n a l i d a d y p r e t e n s i o n e s . 
35104 27 n 
SE N E C E S I T A M A T R I M O N I O B L A N C O , para un pueblo cerca de la H a b a n a , 
01 que sepa l eer y e s c r i b i r y e l la co-
c inar , p a r a m a t r i m o n i o s o l » . Sue ldo : 
ce senta pesos, cuarto y comida . I n d i s -
pensable r e c o m e n d a c i í i n . I n f o r m e s : cal le 
23, e squina a D o s , S e ñ o r a V i u d a de L ó -
pez. 
34938 25 n. 
SE N E C E S I T A J O V E N , E S P A Í Í O L , P A -ra trabajo de a l m a c é n . Preferible , a u n 
cuando no indispensable , a l que conoz-
ca giro de pieles y calzado. Debe saber 
bien e s c r i b i r y las cuatro r e g l a s a r i t -
m é t i c a s . D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e por es-
cr i to citando edad, sueldo que desea y 
referencias . A M. M ó c e l o . Monte, n ú m e r o 
2 - J . H a b a n a . 
35088 25 n 
Q I E N E C E S I T A N V I A J A N T E S O V E N -
O dedores, que sean act ivos y con m u y 
buenas referencias. S a n N i c o l á s , 82, ba-
jos. 
C 10635 9d-22 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E Q U E S E -p a i n g l é s y castellano y conozca algo 
de contabi l idad. S i es posible uno que 
t enga experif-neia en negocios de a u t o m ó -
viles. D i r i g i r s e cualquier d í a de 12 a 
1 a W M . A. C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 34. 
C-10661 3d 22 
s E S O L I C I T A ' > ven Ue 17 n i a C l'U \ 
1 "rencins, u;ir« , , anos ñ ^ f 
a, .si (,s ,'¡n<l^ P U e a ^ M ' 
34893 dri 
O E S O L I C I T A N P A Í T T ^ 
O dos muchachos s n h ^ X I S 
'J<'e sean l i s t o s A r n f e 
buenas r e f e r e e astrabajad0re> 
merecen. Cerro Uuen sn., í 
88026 
, 737 
O E S O L I C I T A P A R 4 
p Cerrb, Ta , , un luí1 v 1 1 ^ 
diente, que sea f u e ^ ^ e ^ 
b a t a n a r b u e n ' ^ 
C R I A D 
T r s A ^ 
IJ loe»1 
O O L I C I T O S E S ^ Í T - ^ - - , -
O que tenga Imena i J ^ U ^ 
uatro reglas a r i 4 ^ t r a v ^ 
nteamente por escHtl c ^ Ó 
neldo que de.se* r1^? c i t ^ K 
t uatro 
ú tcarXi^,., .lo, 
suel  e esea mJ  ciU„ 
celo. Monte, í j A g i r s e T ^ l 
35089 a r 
O seuanza S ú p e r i c r £ 
necesita un profesor t m ^ \ 1 
« a n L á z a r o ! 1 1 ^ 
Ü 
35022 
Q E S O C I C I T A ? r o P p ^ T r ^ < 
en L a Inglesa c w ^ 1 0 ^ 
esqu ina a Obispo " ^ « ' S t e r i 
34941 1 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s deOri 
t e , C a m a g ü e y , Santa CL 
M a t a n z a s y H a b a n a , s e í 
t a n a g e n t e s vendedores * 
g i r o d e v i n o y l icores . Se 
g r a n d e s v e n t a j a s . Dfo 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
v\ESEA 
]j lar, 
A G f e l S i C i Á D K ¿ L O C A c i & 
Koran , 




^ 1 5 S ^ 
^iiinsui 
ÜHi—• 
| { t o s , e 
L g l o . 
31 manej 
I A C A S A E C H E M E N D I A ^ G E A ? 
± J c ía de Colocaciones, s ¡ S 
punto m á s c é n t r i c o de la c S 
^ infinito n ú m e r o de p¿rso¿a^-
fi lan por esta casa, estPogeremos'f 
3^669 Monserrate' 137- TeL 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O ' R e Ü l y ; 1 3 . T e l é f o n o A.2 
•i S pesos 
XA SE 
ada 
« K A N A Ü Ü N C i A DS COLOCACIO 
SI quiere usted tener un buen m 
de c a s a particular, hotel, foniia o PE VESS 
bleclmlento, o camareros, criados i 
dientes, ayudantes, fregadores ttm 
res, aprendices, etc., que iepán si 
gaciOn, llame al te léfono de e 
leba, Jo 
ino o p 
Smoniô  
^«v-x^u, liu^jc , iciCiCUO un sta yl lis v¿ 
y acredi tada c-asa que se los h<t 3á 
ton buenas referencias. Sa mandam' ' 
dos los pueblos de la lela y tnbal B 1 






A G E N C I A " E L COMERCIO 
Cfrece toda ciase de personal comj S ^ ? ^ ' 
te para almacenes de todos los i r;," i-t. 
. a f é s , fondas, posadas, hoteles,"íBlrt9 ^[j 
ranas , f á b r i c a s , bodegas, etc.; la I Eko 
para es t t capi ta l que para el campa 
pie tar io: R o m á n Heres. Zulueta á 









C O C I N E R A 
Se sol ic i ta eu D o m í n g u e z , 9, entre C a l -
zada y ¡áantu C a t a l i n a . Cerro. 
301 t-O 25 n. 
X ? X «9. X U M E K O 376, E N T R E P A S E O 
J-lu y i.', s e so l i c i ta u n a coc ine ia , que 
s e a ase.ada y sepa c u m p l i r con s u ot>¡i-
gaci-'m, que sea fornui l . Sueldo 25 pesos. 
No q . . í r o jovenci tas . 
351H5 
SE S O L I C I T A E N S O C I O C O N $600 P A -ra explotar un negocio de g r a n ren-
dimiento . H a de ser persona bien r e l a -
cionada en e l comercio, que ofrezca ga-
r a n t í a s . P o r escr i to a los s e ñ o r e s C . G o n -
/.alo y Co. R e i n a , 57. 
33253 2S n 
SE S O L I C I T A V E N D E T > O K Q U E C O N O Z -ca n e g o c o de v idr ios , para todas l a s 
industr ias . Necesar io p ¿ e v l a experiencia 
y referencias D i r i g i r s e : Apartado 1217, 
H a b a n a . 
STiiol 26 n 
S e s o l i c i t a n se i s a í b a ñ ü e s y c u a t r o c a r -
prnteros q u e c o n o z c a n b i e n s u o f i c i o ; 
e s p a r a u n c e n t r a l d e l a p r o v i n c i a d e 
C a m a g u e y . R ú e n j o r n a l . P a r a m á ü i n -
f a r m e s : O b r a p i a , 1 9 , t e r c e r p i s o , d e 
9 a 1 0 d e i a m a ñ a n a . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S 
35177 25 n. 
S E D F S E A E N C O N T R A R 
una s e ñ o r a o un matrirnonlo con v.n cap i -
i£.J Se 1.000 pfsos ( m e j o r s i el m a r i d o es 
vendedor) para aprovechar una p e q u e ñ a 
industi ia . de j o y e r í a enchapada. D i r i g i r s e 
a L u i s R u l u Apartado 2330. H a b a n a . 
35188 25 n. 
Q E S U L 1 C I T A E N SAN L A Z A R O , 262, 
bajos, una c í l a d a ue mano , que sepa 
t u o b l i g a c i ó n y sea forn^ai. sueldo 
uni formes y ropa l impia . 
35011.1 25 n l 
Q E S O E I C I T A U N A C K I A D A D E M A - i 
no, dt med iana edad, en Vapor, 53, 
altos, buen sueldo, blanca o de color. I 
34920 27 a 
C ' E S O L I C I T A XJNA C R I A D A O E ^ i t Á - ' 
no, q>ie sea blanca o de color, pero 
tiene que ser del paí» Sueldo do 25 a 
30 pesos, fi&gfin d i s p o s i c i ó n de la c r l a -
ua. C a s a chiquita , Neptuno, 102, altos, A 
3-1.̂ 70 23 n 
Q E S O L I C I T A C N A C K I A G A E O R M A L , 
KJ para cortos queiiacerect; doj í'/S de 
sueldo y puede d o r m i r íue^a. s i lo desea. 
E s c o b a r , 156, cana nueva. 
34OT4 23 n 
t ^ E b O E I C I T A O A S E S O R A P A R A 
O fcyudtr ,o<3 a w a s c e r e s do la casa , 
s u e l d o ; fd que et> a j u s t e ; se quic-ren ro-
í e r t n c i a s , q t e d u e n n a en l a c o l o c a c i ó n . 
Oquondo y ü ^ n j - i m c d * . bodega. 
'á-ü'-JV 23 n. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O n i n s u l a r , de mediana edad, ¿ u e l d o 20 
pesos. J e s ú s dei Monto, 175. al tos do la 
z a p a t e r í a , cerca del Puente de A g u a 
Dulce . 
35685 25 n 
Q E S O L I C I T A ITNA O O C I - E R A Q C E 
KJ ayude a los quehaceres de i a casa . 
L u z , 32, altos. H a b a n a . 
35072 24 n. 
( ^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E , 
O duern iu en la c o l o c a c i ó n , que sepa | 
cocinar. Sue.do $40. Alarianao. Se p a ^ a 1 
el viaje p a r a ven ir a tratar . 
34976 24 n ¡ 
Q E S O L I C I T A U N A C K I A D A P A R A ' 
O la cocina y d e m ¿ s quehaceres, ha do 1 
d o r m i r en la casa . Sueldo convencional . 
Santos S u á r e a , S7. J e w ú s del. JMonte. 
«5029 24 n 
Q E S O L I C I T A U N A B C E N A C»>CÍNKRA ' 
k3 pwjra 2 i , e squ ina a AL, Vedado, l ' a r a ¡ 
m á s in foraaes : l l a m e n a l t e l é f o n o r-1523.1 
_ 34^91 ^ 23 u. 
Q E S O L I C I T A U V A C R I A D A O C E E N -
*—1 tienda de cocina, para una cusa pe- I 
quería, sue ldo ; $35. t>alio K , entre 9 1 
y 11 V i l l a I n é s . i 
34898 23 u. i 
Q O L I C T T O J O V E N , O U E S E P A A L G O 
O ingles. $60. T a m b i é n necesito un jefe 
í e oficina que hable bien l .uglés , §;20ü y 
im correspvnsa l en i n g l é s , $150. S e ñ o r 
Morales, O b r a p i a , 23, al tos . 
35191 25 n . ! 
Q O l . l C Í T O U N S O C I O C O N $500 P A R A 
O negocio de re tratos y otras novedades 
par?, gsmar m á s de 12 diar los , establecido. ¡ 
T a m b i é n vendo o arr iendo e n s e ñ o a re- i 
t r a t a r do todas clases. Cuba , 9. moder- ! 
no, frente al T r i b u n a l Supremo. No qnie- i 
to palucheros; s í personas de negocios. 
35192 25 n . 
PU P I L O S D E S D E $14! C O L E G I O S " G E I Í -trudis G ó m e z de Avel laneda." C a l l e s 
Quiroga, 1, p i r a v a r o n e s ; t e l é f o n o 1-1616, 
y Santos Su. lrez, 53, para n i ñ a s , t e l é -
fono 1-1847. J ' í s f i s del Monte. Direc tor p r o -
iDietar io ; F J R o d r í g u e z . Direc tor t é c -
n i c o : s e ñ o r J o s é G a r c í a y Garc ía . E n s e -
ñ a n z a e lemental y superior. P r e p a r a c i ó n 
para e l ingreso en e l Ins t i tu to , Nor-
m a l e s y para los p r ó x i m o s e x á m e n o s de 
m a e s t r o s , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , te-
n e d u r í a de l ibros { p a r t i d a doble.)- P i a n o 
e Idiomas. C l a s e s d i u r n a s y nocturnas , 
i í s t e plantel de e d u c a c i ó n , s i tuado en 
Inmejorab le s condic iones p a r a l a s a l u d 
del n i ñ o y contando con un excelente 
cuadro de profesores, garant i za a los 
s e ñ o r e s padres de f a m i l i a el •éxito m á s 
completo en l a e d u c a c i ó n e I n s t r u c c i ó n 
de s u s hi jos , dentro de l a m á s s a n a 
m o r a l cr i s t iana . Se a d m i t e n pupilos , m e -
dio pupi los y externos . N o t a . — P o n e m o s 
r-n conocimif r¡to de los s e ñ o r e s padres 
que m u y pronto nuestros d i s c í p u l o s co-
m e n z a r á n e l aprend iza je de a lgunos ofi-
c ios o artes m a n u a l e s , a l a vez que 
i r á n recibiendo l a e n s e ñ a n z a t é c n i c a , y a 
cuyo efecto se v a n a i n s t a l a r ta l leres , 
m a q u i n a r i a s y aparatos , contando con 
verdaderos e tpertoa para la d i r e c c i ó n de 
f s t a s e n s e ñ a n z a s . P r e p a r a m o s a nues tros 
d i s c í p u l o s en condiciones, s e g ú n las ex i -
gencias de l a v i d a moderna . C o b r a m o s 
m e n o s cuota de pupi la je que en c u a l -
quier otro Colegio. 
35113 21 cL 
A S E G U R O E X I T O E N T O D O E X A M E N 
-TV de Ingrese ; E n Ins t i tu to (especia-
l i d a d ) . Univers idad , Normales , etc. L o h a -
go B a c h i l l e r en dos a ñ o s s i es tudia . E n -
v í e m e una p o s t a l y Je v i s i t a r é . Normal" 
Academy. O b r a p i a , 113, segundo piso. 
35110 25 n . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o L l e m e n t a l , S u p e n o j c y 
C o m e r c i o . 
17, n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
M e d i o s i n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d e n 
C o m e r c i o . C l a s e s a d o m i c i l i o d e 4 
a 10 p . m . D i r e c t o r : L . i l l a n c o . 
C-313 in . ? • . 
/ C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C a r -
\ j men . A d m i t e m e d i o - p u p i l a s y exter-
nas . C u e n t a con g r a n cuerpo de pro-
i i s o r a s en todas i a s r a m a s de l a ense-
ñ a n z a . Neptuno, 45, a l tos . T e l é f o n o 
A-1017. 
35108 1 d 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -
- C i - m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
tural . C l a s e s a domici l io de c iencias n a -
turales y exactas en genera l . P r o f e s o r : 
Alvarez. V i r t u d e s , 128 y 124, a l tos . 
35210 1 e 
CL A S E S D E I N G L E S ; M E T O D O R A P I -do; buena p r o n u n c i a c i ó n , p a r a n i ñ o s , 
precios moderados. A r s e n a l , 2 y 4, a l -
tos. Profesora . D e 8 a. m . a 9 p. m . 
34383-84 20 n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
L A U R A L . D E B E L I A W 
C l a s e s en I n g l é s , Francés . Tenedai 
L i b r o s , Mecanograf ía y Pii 
S P A N Í S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A-J 
34099 
A C A D E M I A " P E R S Í H N G " 
Corte oistema. • ' A c m é . " D i r e c t o r a : A n a 
M. de D í a z . Be lascoa in , 63Í -C, altos. G a -
rantizb la e n s e ñ a n z a ü e corte en dos m e -
tes, con d e r e c ü o a i t i tu lo ; procedimien-
to ei m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido. E l 
" A c m é ' es la m v e n c i ó n m á s sorprenden-
te dei siglo X X comparado en rapidez | 
con ios s i s t e m a s ant iguos , ocupa u n : 
puesto ai lado de los inventos m á s m o - > 
oernos. Bordados a m á q u i n a y somore- j 
res . Clases de corte por correo; en la 
academia, d iurnas y noc turnas , se a d -
m i t e n pupi las . P r e c i o s convencionales. 
Se vende los ú t i l e s . 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a la l i m p i e z a en San L á z a r o 




SE S O L I C I T A UNA R U E N A M A N E J A -aora , que sepa bien su o b l i g a c i ó n pa-
l a ur. n i ñ o nc « n a t í o a ñ o s en la calle 
J, esquina a j'J. Vedado, c.isa rec i én cons-
tru ida . S e ñ o r a da GtoicoecnesJ So le paga 
Ntien tüie ldo. 
, 34702 27 n. 
Ü « S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O nc pata ar. m a t r i m o n i o , en l , n ü -
m-í.-o 0. a l tos , e i . t ie 9 y i i . Vedado. SI 
l lene novio n j se presente. Se piden i n -
f oícíie.-* 
r '''-55 23 n. 
(¿fE N K C K á l T A U N A C R I A D A D E \ I A-
•K.> co , do .-i-.ecv.ana t d u J , que tenga bue-
n a s referencias , para un m a t u m o n i o . Se 
paga el t rwiv la . D i r i g i r s e a Ih cal le 27 
nair^ Jota y K . S e ñ o r a de Palacio 
- J Ü 9 ^ . . 23 n. 
|7N TEJAUILXO. 23. SE SOLICÍÍa^Sa 
ir1 0 S l , i 2 * » u ? a t e u J e r a ios quoa^ceret 
de . a casa y ,,ue pUeda ayudar en «a 
cocina, sue ldo ; ¿5 pesos y las dermis 
c o n d l c t o n « « de cos tumbre . H a de dormir 
S-5S94 27 n 
I JARA F A M I L I A 1>E T R E S P K R S O N A S 
X se s o l i c i t ó una c n a d a tl« mano, oue 
fcepa de cocina 5 no sea r e c i é n l i e s a d a 
n i tenga pri -nos . Sueldo t r e i n t a posos 
m e n s u a l e s , ropa l impia y una baena t r a -
C f í . a c i ó n anua!, Pt.seo de M a r t í , Prado 
Irt segundo ntao. 
•fi401á 23 n 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
' t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
I t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
j ¿ e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
¡ A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
? * o ñ £ í R í t k t o C & ^ ñ * & á * f V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R Í N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
B u e n a c o l o c a c i ó n : S e d e s e a e n c o n -
t r a r u n a p e r s o n a s e r i a q u e t e n g a n o -
c i o n e s d e c o m e r c i o , t r a b a j o s d e o f i -
c i n a y s e p a a l g o d e i n g l é s . D i r í j a n s e 
e: G . J . R . A p a r t a d o 1 9 9 7 , e x p l i c a n -
t í o a p t i t u d e s , r e f e r e n c i a s , e d a d , n a c i o -
n a l i d a d y p r e t e n s i o n e s . 
35103 27 n 
~ T ¡ B Ü E N A C O L O C A C Í O N M 
Necesito diez h o m b r e s para a lmacenes 
j o r n a l , $275; cuatro p a r a f á b r i c a , $250-
dos chauffeur, $60; t re s camareros , S30: 
oes dependientes c a f é ; tres de fonda ' 
un ayudante de chauffeur; dos t r a b a j a -
dores para un J a r d í n ; un criado p a r a 
of ic inas; un sereno; dos porteros. H a -
bana, 126. 
35159 
i \ C A D E M I A C O M E R C I A E : I N G L E S , M e -
1 c a n o g r a f í a . M a t e m á t i c a s , G r a m á t i c a . 
P a r a indiv iduos de a m b o s sexos, por 
competentes profesores. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v iernes , de 8 a 9 de l a noche. P r e -
cios m ó d i c o s Neptuno, 45, altos. T e l é -
fono A-1017. 
33.109 1 d 
M a n d o l i n a . E n s e ñ a n z a e s p e c i a l d e es-
fe rico i n s t r u m e n t o , p o r M a r c e l i n o 
V a l d é s A l v a r e z , e x - d i r e c t o r d e l a S o -
c i e d a d A r t i s t i c a M u s i c a l " E u t e r p e . " 
F u n d a d o r y e x - d i r e c t o r d e l C í r c u l o 
M a n d o l i n i s t a y e x - d ú r e c t o r d e l a F i -
l a r m o n í a d e l O r f e ó C a t a l á . D i r e c c i ó n : 
F l o r i d a , 1 4 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
A p a r t a d o 2 1 6 8 - H a b a n a . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas , 5 s e sos C y . a l m e s . C l a -
ses part icu lares por ei d í a en l a A c a -
demia y a domicil io. H a y profesoras pa-
ra las s e ñ o r a * y s e ñ o r i t a s . ¿ L e s e a usted 
apreuder pronto y bien el ioioiua m g i é s í 
Compre usted ei M E ' i ' O D O NOVikî uU 
RoxlJiiRTí», reconocido universairnente co-
mo -¡i mejor dt) los m é t o d o s has ta ia l e -
ch* puüi i cu .aos . E s ei ú n i c o racional , a 
par sencillo v agradable ; con ei po-
...rá cuahiuier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa , tan necesar ia 
noy dia en esta l i e p ú u i i c a . Sa. ediciOn. 
e n tomo en üo., pasta, $ L 
85211 22 e 
24 n . 
( J E S O L I C I T A P A R A E E V E ü A D O , C A 
O de 2, nUnjcro 202, entre 21 y 23 una 
liuena coc inera p a r a corta farr.il ia,' que 
t r ^ i f a qu ien l a recomiende. Sue ldo: S30 
O E ÍSOEICIFA C N A C R E I D A Q Ü E E N -
O t ienda de cocina para el servicio da 
un m a t r i m o n i o ; debo tener referencias 
ÍSo le d a r á buen sueido A n i m a s , 182 
C-10314 4d 20 
L ^ E H O L I C i T A U N A C O C I N E R A , D E CO^ 
lor, g.ue razone bien y sea m u y l i m -
p i a ; no se s a c a comida. Cal le lo, n ú m e -
ro 3, Vedado. 
23 n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sepa c u m p l i r bien con su o b l i g a c i ó n 
^o le p a g a r á buen sueldo. Ca lcada dé 
.Jesús del Monte, 350, altos, esquina a 
t a n t a Irene . 
34868 27 n 
QJS D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A S O -
P Ia . p a r a corta f a m i l i a , que conozca 
las c o s t u m b r e s del p a í s . 21, n ú m . 240 a l -
t0?,<4£i\tre Bañc , s y no se paga traAvía . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E 
O ayudo a los quehaceres de la c a s i do 
un m a t r i m o n i o , tiene que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueido $25, para M a r i n a , 10-A 
23 n 
C E S O E I C I T A C N A C O C I N E R A P A R A 
p cocinar p a r a tres de fami l ia y a v u -
a a r en los quebaceres de la casa, t iene 
^ f i ! 1 ^ c o l - a ^ n - Sueldo1 $ ^ 
«4622 - • -
MA E S T R O P 1 A J Í I S T A , H E C H A L A C A -r r e r a en el Rea l Conservatorio , de 
Madrid , se ofrece p a r a toca'- cu hote-
les. D i r e c c i ó n : J e s ú s Peregr ino , 26, a l -
tos. Academia "MompO," de solfeo y p la -
no. 
35132. 25 n 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
f-e ofrece para t r a b a j a r por horas en 
colegios; clames a domic i l io y p a r t i c u l a -
tes en Vi l legas , 40. Departamento n ú -
mero 7 (altos.) h\ E c u r r a . D e o a o p. m . 
34407 15 d. 
25 n 
Q E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S E D U C A D A S 
O para t r a b a j o s de escritorio. D e p a r t a -
m e n t o de Patentes . D r o g u e r í a de Johnsou 
Obispo, 30. 
S4873 23 n S4S3C 
G R A N C O L E G I O S A N T O T 0 M A ¿ 
25 a ñ o s de fundado. Con edificio expre -
F a m e n t e paro internado. Bach i l l e ra to . 
Donde m á s pronto se hacen Bachi l leres . 
Comerc io . L o s B a n c o s nos piden t i tu lares . 
P i d a R e g l a m e n t o al D i r e c t o r - A d m i n i s -
trador. T e i é g r - i f o : E r a m o s . H a b a n a . R e i -
na, 78. T e l é f o n o A-6508. 
^830-31 8 d. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
E N S E Ñ A N Z A G A R A N T I Z A D A 
T e n e d u r í a de L i b r o s , " P a r t i d a Doble ." 
S i s t e m a amer icano . T a q u i g r a f í a " P i t -
m a n , " m é t o d o propio y m o d e r n o ; y Me-
c a n o g r a f í a " a i tacto." 
SI usted dispone de m á q u i n a puede en 
un m e s o dos hacerse un perfecto m e -
c a n ó g r a f o t a tuar lo por nuestro s i s t e m a 
de E s t u d i o s D a c t U o g r ó f i c o s . 
• E s c r i b a a l D irec tor de l a A c a d e m i a i 
"San Mario ," R e i n a , 5. H a b a n a , Cuba . 
Adjunto u n sello. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l l á g a s e t a q u í g r a í o - m e c a u O g r a í o en espa-
Uol, pero acuda a la ú n i c a Academia que 
por bu ser iedad y competencia le garan-
t iza su aprendlaaje . B a s t e saber que te 
uemos 250 a lumnos de ambos sexos d i r i -
gidos por 10 profesores y 10 aux i l iares , 
u e ü d e ias ocho de l a m a ñ a n a hagta las 
diea de la noche, clases continuas ae te-
n e d u r í a , g r a i u á t i c á , a r i t m é t i c a p a r a de-
pendientes, ortograita, r e d a c c i ó n , i n g l é s , 
f r a n c é s , taquigrat ia P i t i n a n y Orei lana, 
d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachil lerato, per i ta -
je mercant i l , m e c a n o g r a f í a , mag.uinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
p l é n d i d o local, fresco y ventilado. P r e -
cios b a j í s i m o s . ¿"ida n u e s t r o prospecto j 
v i s í t e n o s a cualquier hora. Academia 
' Manrique de L i r a . " Consulado, 130. Te -
l é f o n o M-2780. Aceptamos in ternos y me-
dio iutevnos para n i ñ o s del campo. A u -
torizamos a los padres de f a m i l i a que 
concurran a l a s c lases .Nuestros m é t o -
dos son americanos. Garant i zamos la en-
señau/ .a . Consulado, 130. 
32722 80 n 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í ' 
L a m á s moderna . D i r e c t o r a : S e ñ o r a Dono. 
Corte, cos tura , corsets, sombreros y de-
m á s labores Se da t í t u l o y se venden a 
las Profesoras . H a y ex i s tenc ia de toda 
c lase de ú t i l e s del r a m o . Refugio, 30, a 
dos cuadras de Prado . T e l é f o n o A-3347. 
Habana 
33043 17 d 
23 o 
DO Y C L A S E S DE I N S T R U C C I O N E L E -m e n t a l y s e g u n d a E n s e ñ a n z a a do-
mic i l i o . Prec io convencional . E s c r í b a m e 
una pos ta l y lo v i s i t a r é . Profesor N o r -
m a l , Obrap ia 113, segundo piso. 
35111 25 n. 
" O R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N Y D E 
J los I d i o m a s i n g l é s y f r a n c é s , se ofre-
ce en 14, 6, entre L i n e a y 1 L T e l é f o n o 
F-5004. 
34738 aa -
P o r el moderno s i s t ema Mart i , que « n 
reciente v ia je a Barce lona obtuvo el t i -
tulo y D i o l o m a de Honor. L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es comple ta : formas do 
a lambre , de paja , de e s p a r t r í s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y flores de modista . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
84263 30 n 
" P E R D I H N G " 
A c a d e m i a de Corte . " A c m é . " Be lascoaln , 
637-C, altos. D i r e c t o r a : A n a M. de Diaz . 
Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos meses, 
con derecho a t í t u l o . Procedimiento el 
m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido; apren-
da e l A C M É , es l a i n v e n c i ó n m á s sor -
prendente del siglo X X , comparado con 
ios d e m á s s i s t e m a s ; ocupa un puesto 
al lado de los inventos m á s modernos. 
Corte y C o s t u r a en general . Bordados 
a m á q u i n a y sombreros. Clases d iurnas , 
nocturnas y por correo. Se venden los 
ú t i l e a 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a m á s ant igua a c a d e m i a modelo, ú n i -
ca en su clase en la H a b a n a . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a F e l i p a P- de P a v ó u . Corte, cos-
tura , sombreros , c o r s é s , p i n t u r a or ien-
ta l , peinados, encajes , f lores y f ru tas 
artif iciales. Se a d m i t e n in ternas y ad-
m i t o ajustes para t e r m i n a r pronto. V e n -
do el m é t o d o de corte y e i de c o r s é s , 
los m á s modernos, 2 horas de clase d ia -
n a , «$5; y 3 a l ternas . Se da t í t u l o Ce l a 
C e n t r a l "Mart i ." H a b a n a , 65, entre O ' B e i -
l l y y San J u a n de Dios . L a Direc tora 
de esta academia tiene 25 a ñ o s de p r á c -
t ica en vest idos, sombreros y c o r s é s . 
33056 4 d 
" A C A D E M I A V E S y U C I O " 
E n s e ñ a n z a d»j I n g l é s , t a q u i g r a f í a y di-
bujo m e c á n i c o a $3 cada una y de m e -
c a n o g r a f í a , a $2. Cuotas mensuales . C o n -
cordia, 9 L bajos. 
33582 8 d 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
P a r a a m b o s sexos. Director: 
Mellado. Campanar io , 141, entre I 
E s t r e l l a . E s t u d i o s preparatorios en) 
ral . E n s e ñ a r . y a especial de la Graa 
Cas te l lana , L e c t u r a Intelectual, r 
s i c i ó n L i t e r a r i a , Redacc ión de Dw 
tos. Clases d i a r i a s : 8 a 11 »• 





















Q E D A N C L A S E S NOCTÍJBNAS 
> J gu i tarra , mandolina, mandola, i" 
n i a y ídud, en San Indalecio M . 
ai Parque Santos Suárez, de 8 » 
nes, mietcolcs y viernes. .7 
32792 
A C A D E M I A " M A R T I W 
Corte y Costura . Directoras: Oiral 
via. F u n d a d o r a s de este sistema 
. ' labana, con medal la de oro J 
premio de la C e n t r a l Martí y 1» 
c ia l que m e autoriza para preparai 
ñ a s p a r a e l profesorado con op 
titulo de Barce lona. L a alumna, ' 
del p r i m e r mes , puede hacerse ^ 
t idos en la m i s m a . Dos horas ae1 
d i a n a s , 5 pesos, alternas, 3 Pes5 . 
Se vende e l m é t o d o 1918. Se 
a domici l io . T e l é f o n o M-114* » 




A C A D E M I A C A S T R O 
Clase- de C á l c u l o s y Teneauria «je ^ 
por procedimiento m 0 ^ 1 ^ nif') 
clases especiales para dcpenaiea* 
comercio, por l a noche, oobf,8|.rrd9 
muy e c o u ó i u i c a s . Director: Aoei»1 
Castro Mercaderes. 40. alto». 
33129 
P A S C U A L R 0 C H 
Gui tarr i s ta , d i s c í p u l o de T ^ f t J ? 
ses a domicilio. Angeles, 82. ¡Sííftt 
encargos en l a gui tarrer ía <« ^ 
iglesias. Compostela. 4A «i ,, 
30C16 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
fPo. se ^ 
coinp 
Profesora do Piano y So^^Vns. P« 
para dar clases. R á p i d o s a d e l a n t o » ^ 
toma verdadero i n t e r é s por 
pulos. H a b a n a , 183. bajos. 
33154 
¡ P U P I L O S D E S D E Í ^ U 
1 _ , Aduanen8' .i 
Inf, 
Colegio's "Gertrudis ^ ^ I p t ' c S Í i l a . y 2a. e n s e ñ a n z a Calles ^ , ^ 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
¿ l l e n e u s t e d m u c h a s o c u p a -
c i o n e s o l a d i s t a n c i a n o l e 
p e r m i t e a s i s t i r a u n a A C A -
D E M I A ? 
E s c r í b a n o s h o y y l e e n v i a r e -
m o s p r e c i o y p r o g r a m a ; e n 
C U A T R O M E S E S p u e d e u s -
t e d h a c e r s e b u e n t e n e d o r d e 
l i b r o s . I n f o r m a : L . B r o w , 
B o x 1 6 5 4 * H a b a n a . 
1. Teiciono i - i O J - u - c o n 1 ^ta 
gran Quinta B ^ T ^ í f í c o S , , 
a r o s de terreno y m a ^ T e - ^ , 
s. Santos Suarez, ^ ^ ^ 
J.1S47. J e s ú s del Monte ^seCaní8> 
s e ñ o r i t a s . S ó l i d a y ^ P ^ l n , buen» 
n a y abundunte a"1136,1?^0 y moniL 
cipl ina, v ida en famil ia f P j . ff 
t iana. Director propietauo- ' 
guez. 
34470 
P R O F E S O R M E R a N l l l ie 
Por un experto Contador, se hibrcs »B 
n o c t u r n a s J d e T e n e d u r í a ^ v e n - ^ 
C á l c u l o s Mercanti les . P£ibroS. fc?s<^» 
rantes a ^ d o r de ^ 3: U 
t o r correspondencia. 
altos. 
32774 • 
m E N E D C R I l D E . ^ f S ' " JcÍ Ĥq 1 p r á c t i c a y calculo rn|r eSce . o 
do, en 4 a 6 meses . I n g i n a , S, b¿ a 
m é t o d o . L a Comerc ia l . ^ ^ f i * . t, 
J e s e & a 1 S ^ c l a s e s r t á l o ^ i o . ^ J ^ , r s i s t e m a Mart i ^ " " ¡ - ¿ 0 . l ^ u ^ t g,,! desea dar clases a dom11-1 ^ 
Oficios 18, altos. 
34511 " n P LA (Htl 
S u ^ i W a l D I A R I O / J ^ O ^ 
R l N A y a n u n c í e s e en ei ^ 
L A M A R I N A ^ 
a s o L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r i : 2 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I S I E T E 
, h/i * Mr» 1 VJ*- "^aML!\ COLOCAR CNA PKXINStl-
_ . A n A C Dfc. l u A N U O lar, para cuartos o manejadora, <.•;• 
ORlAUA^ v ( y l / ^ E J A D O R A ^ sgon conflanza- Informan: Habana, 47, cuartoa manejadora, es 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S . E T C . m h m w h m 
DESKA CO-
SO n 
• Q E D E S E A 
KJ lar, para 
C R I A D O S D E M A N O 
••WUMW .iiíhuiii mim» II 
C R I A D O E I X O , CON BUENAS R E F E -
rancias dfsea colocarse en casa par-
ticular, o en casa de comercio o con 
l.'ombres solos. Informan: Peletería E l 
111. Tel. A-83T8. 
25 n. 
8E D E S E A COLOCAR CN C H A U F F E U R mecánico, eapañol, sin pretensiones, 
conoce toda clase de mAQ»inas, do.sca 
«.asa particular o de comercio, no tiene 
inconveniente ir al campo, si se propor-
•iona; tiene referencias. Crespo, núme-
io 48. 
35087 25 n 
a 30 pesos, se- X J o ayuda de cámara; sabe planchar 
Vidriera de tía Zara-
Pregunten por V i -
RSncan i«cPVh„ informes: San Ignacio, ropa de caballero. 
• | el t^'-"1-"-„' í u L-uz. | colana informarán 
i . f¿ bodega, c-a-" 25 n | cente. 
m&teSO - - ' 35161 •35280 - • -
Er- 7>Tf»rAKSE UNA 'MtlCTIACHA, i ,• j,v.„i((,'iivrtg||iniiii|||||¡|imii| 
ÍTkSK V de cl-iada de mano; tiene f í i f í K f n A C ^ pen^val: i. ^ ; <-*¿ pretensiones, i'a- t O C l N E K A S 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de ayudante de chauffeur, para casa 
„ , — ~ ~ ~ — / , r > x 4t'."̂  tiarticular o para casa comercio; tiene 
;> J?. B U E N CRIADO ^jenag referenc Éts de casa particular. Di-
rigirse a Consulado y Genios. Teléfono 
A-5441. _ l y ^ E S E A COLOCACION UN AMERICA 
35040 24 n. | A J no oficin.sta y p)áctico en ferroca 
O F R E C E rriles' de 34 ?fios' s"'tero, desea coloca 
/ C O N F I E M E SU TRABAJO D E OFICINA 
V_y y quedará satisfecho, tengo máquina 
ile escribir y puedo hacerle coplas a 
máquina y a mano, con excelente letra; 
«•orrespondencia, administración, balan-
ces, liquidaciones y en horas particula-
íes llevar sus libros de contabilidad. Soy 
persona seria y de responsabilidad. Apar-
tado 3̂48. Ciudad. 
35170 25 n. | 
Q E S O R PENINSULAR, D E MEDIANA 
O edad, con buenas referencias . y ga-
rantías, se (-atece para la limpieza de 
bufete o oficina, o casa de comercio desde 
las cinco p. m- 6,1 adelante. Informan 
en Amargura, 59. Manuel Espinosa. 
35183 25 n. 
0 u ^ t ^ r Esperanza, a&m^o | 
^«•¿53 
^ c í T c O L O C A B UNA MUCHACHA DB , i . , - d t í criada de mano o ma-nsula . oe y £ormal Tiene recü--
l!H'iWgilWJWlilM)(i!iM.n;HWi'!«>,<IW"."B»ff«*"<. 
Q F D E S E A COLOCAR UNA SBÍíORA, de 
O mediana edad, para cocinera de poca 
familia, lo mismo para 1, 
para el campo, informes 
. C H A U F F E U R ESPAÑOL S E 
\ J casa particular, práctico en todas las tiOn en casa de c( meicxo, americana, es-
marcas de máquinas : lo mismo en ma- rafiola o cuban?, i uc le presentar buenas 
nejo que en mecanismo, con referen- u ' ^ ^ J i ú ^ ^ e f - ^ R ^ : \ W A s e a J - ^ O. 
cías de donde ha trabajado. Informan en , ul¿^«*2 V}U MAiaNA. 
el teléfono M-2424. De a a 11 y media. 3olllJ 25 n. 
24 n. 35(X>2 | C E O F R E C E UN C A L C U L I S T A D E F A C -
pendil" 
a Habana que 1 / C H A U F F E U R , ESPAíSOL, SE O F R E C E >0 turas extrar jiVas con experiencia. Di-
en Calzada de \ j ..•on varios años de práctica, tiene bue- ÜíflTOJ por escrito a A. LCipezv. Hospital, 
nas referencias. Informes: L a Diamela.;-u 'etra A. fcacana. 
áOlSü 26 n 
- ^ " Y o L O C A R UNA .JOVEN, pa- X cocinera, para corta famil'ia, 
D iqr de criada .'le mano o de ralidad, no salo fuera de la Hí SBninsuiar En er Cerro, 608 
J ^ - r r r ^ 5 L O C A R UÑA J O V E N , E S -DESEA ida de mano 0 pai.a 
*5paüola, P^"'de mljralidad; sabe cum-.̂rtos, en <ab.i uo m . referencias; tiene referencias; B f ^^i ten ^ I r j e r a s / s i r d i r l ^ r ó n es': 
Sjadillo. ¿1- o5 n 
"¿102 
• p E N I N S U L A K , SE DESEA COLOCAR D E 
de mo-
Habana ni 
duerme en la casa. Informa en Gerva-
sio, 146; cuarto, 18. Ño admite tarjeta. 
8523(1 27 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-
O paiiola, de cocinera, para corta fami-
lia. Calzada Ayesterán. número 18, jardín 
L a Francia. 
35258 26 n 
28 y J, 
34629 
Teléfono E-1176. 
25 n 2 L — mimni i , I T T N RLVTRIMONIO, peninsdlar, de-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D K A N I M A L K > 
CONEJOS GIGANTES, D E F L A N D E 8 verdad, vendo 10 parejas, a $20 pare-
ja, las hembras están cargadas. 20 pa-
rejas de 2 meses, a $8. Se remiten a 
cualquier pm-to de la Isla. Informes: 
Tulipán, 13 
m m 22 n 
l . R 0 B A 1 N A 
, y de cuidar animales y sabe arar i ñ -
Wi—Mi iiimiii tini âiLJWWMMimiMWMlWWlWia 1 formes: calle 13. entre 2 y 4, Puente 
r p E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E Almendares. preguntar por José Gonzá-
JL para llevar contabilidad en horas ex- ¿ez. 
^ ^ T r ñ Z c n A y una s e ñ o r a pe-
T P ^ S u " desean colocarse de cna-
v ^ m i n ó o nT¿i"ejadoras; tienen bue-. seOo 
C O C I N E R A 
ríos»3 . — AR UNA SESORA D E 
:, de criada do mano o 
^IneJad'ra Informan en Santa Cía 
DESEA COL- ' M 




pct? 4 COLOCARSE UNA PENINSU-
nE,?r de criada de mano^ o <le__cuarto 
ra Mejicana, desea colocarse de co-
cinera: sabe sus obligaciones y es per-
sona trabajadora y formal. No trabaja 
por menos do §30. Informes: Revillagl-
gedo 141, altos. 
35193 25 n. 
T I N A BUEÑA COCINERA EN FAMILIA 
KJ americana cubana. Se porta bien. Ve-
dado preferido. Calzada, 116, cuarto 6. 
35162 25 n. 
K de co 
L e buenas reí 
| y F, sastrería 
' 35080 
rta familia y de moraliJad; y E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
referencias. informan eri O ra, peninsular, tiene referencias y sa-
be cumplir con su obligación. Sueldo 
fp'O. Calle U y 21. Teléfono F-2o46. 
35130 25 n 
traordinarias Práctico en 1^Ja clase de 
contabilidad. Especialidad en aperturas, 
balances, liq-iidaciones, etc. Honorarios 
módicos. Infcrmes: Manuel Lastra. Cu-
ba, 140. Teléfono A-0518. 
35144 27 n 
35136 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o frécese un competente Tenedor de 
Libros , y a sea para trabajos perma-
nentes o para Ja contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n Rafae / y 
San Miguel o en Sa lud . 67 , bajos. 
C 370 _alt_ln_10 e 
r p E N E D O R B E L I B R O S , CON VARIOS (OOBBADOR, CON MUY . BUENAS R E 
SE O F R E C E UN VENDEDOR D E V I V E -res y licores al detalle, para Matan-
zas, Santa Clara, Camagüey y Oriente. 
Escriba a: Gregorio Lorenzo. Calle 7 
número 34. j^a. Salud. 
35100 25 n 
J J ^ i HOMBRE, D E EDAD, D E S E A en-
* J centrar una colocación, para cuidar 
y limpiar una oficina, para sereno o 
guardián de una casa o cosa análoga. 
Informan: Colón y Aguila, altos de la 
bodega; de 12 a 4 p. m-
3̂5097 25 n 
I3ARNIZO M U E B L E S A D O M I C I L I O ; 
J D voy al emipo- Precios módicos. Te-
léfono A-0351. Sastrería de Francisco Ló-
pesi. i 
35080 28 n. i 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l eche , 
de 15 a 2 5 litro-, d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú í 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y . d e p a s o ; pon i s p a r a 
» i i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
i los f l or idanos p a r a c e b a , e n g r a n 
a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
D E K R O S FINOS, D E BAZA: S E V E N -
jl uen tres perritas, de pocos meses, 
legít ima raza Maltés, en Agular. núme-
ro 11. 
35205 M _ n _ 
SE V E N D E N T R E S PRECIOSOS PK-rritos- malteses, l eg í t imos . Informan 
en Aguiar, 11 moderno. 
35121 25 n 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , de 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o i s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
ÍJE D E S E A COMPRAR P E R R O NUE-
O vo, no mayor de tres meses, de la raza 
Boston Huli' o Itoston Terrier. Informes-
Mans«n9 do (jómez. 035. Tel. A-6S49. 
36X82 «5 n. 
SE VENDEN CONEJOS GIGANTES O _ se cambian machos por hembras. In-
fortran en Infanta 37, antiguo. 
34501 25 n. 
l S " C R Í 0 L L A 
m e s a s . 
33549 90 R 
jBAAN E S T A B L O DJÜ BURRAS D S LBCHJI 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
üuiMcuMUi y fucilo, i el. A—UUU, 
l iu i i a j ciluiiuü, tuUas ciei país, cou ser-
vicio a liumiciilu o tu el eautuiu, a todaa 
horas del día y de ia uocue, pues teutfu 
uu kervicio especial de mue»ajurud eu ui-
cieieUi para dedpaviiai' ia¿ uruenett tu mh 
KUina que Mti reclbaa. 
'lengo BucuiKaieü eu Jesús del Monte, 
en ti curro; eu el Vedudo, caUe A y 17, 
teléfouo if'-13h^; y eu Guauabacoa, cali* 
Máximo 'jóme/., uüuivro lüU, y en todos 
los barrios de la Hauuua, avlsau^o al te-
letúuo A-4&10, une seráu servidus inine-
diatame^ite. 
Los que tengan ano comprar burras pa-
¡ ridas o alquilar burras de leche, dirijan* 
i se a su dueño, que esta a todas horas en 
' Belascoalu y Poclto, teléfono A-4810( qu» 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus qus-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4«10. 
33658 30 n 
24 n. 
r T n E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
criada de mano, en la misma una "teera informan: corrales, número lOo. 
V 24 n 
rr PESEA COLOCAR UNA PENINSU-
S lar, de criada de mano. Sueldo ,2o a 
jl pesos. tníormes: 
ates 
calle 27, entre 
22 n 
K A E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL/ española para casa particular o co-
mercio, no sale fuera de la aHabana. Su 
dirección: Villegas, 101. 
35047 24 n. 
Q E O F R E C E UNA .SEÍÍORA, P E N I N S U -
kJ lar, para el servicio de un matrimo-
no; ent.ende algo de cocina; sabe cum-
plir. Informan en Animas esquina a I n -
JL años de práctica, se ofrece para ha 
cer balances y trabajar por horas. Se dan 
referencias. Dirigirse por carta a J . Co-
sío. Dragones, 4 y C. 
S1S92 23 n. 
K J ferencias y garantías, se ofrece, juno 
;ctivo e inteligente para desempeñar' di-
cho cargo. Informan: lüchemendía. Mon-
¿jerrate, 137. M-l6i2. 
^ 35074 _ 24 n. 
i T O V E N , E S P A S O L , S E CUENTAS, HA-
j U L ' C I 1UD i * J bl0 inste* y entiendo algo de me-
! cánico. Deseo colocarme. Dirigirse por i 
Joven apto en contabilidad y oficinas escrito: J . M. L . B. Infanta, 42, reparto 
comorciales, desea plaza de tenedor de Las Cañas, 
PARA LAS DAMAS 
va SBSORA, D E S E A COLOCARSE de ; dustria, puesto de frutas. 
1 M1 i/rinda" de mano o manejadora. In-1 34889 
W C a n : Ve arde, i). Cerro. 
^ ^ B P 6 ^ ^ _ _ 







libros o jefe de oficina en Central azu-
carero. Tiene alguna práctica y referen-
cias satisfactorias. J . M. Fernández, Ma-
cagua. Mata. 
34761 18 d 
35031 24 n 
24 n UNA SESOKA, D E S E A COLOCARSE para cocinar y siendo poca familia 
para limpiar también, española, tiene buen Íp DESEA COLOCAR UNA 
• cha, joven perinsular, para criada de carácter ŷ  tiene buenas referencias.^ In-im o para los quehaceres de un ma- forma en la calle 11, esquina 22, núme-1 «i 
Konio sin niños; no se coloca me-j ro 10, Vedado . 1 
Jfr?.30 ó 35. Tejadillo, 15. ^ n j _34982 ^ . J l J Manuel' í 
V Á R i O S 
T I N A SESORA, P E N I N S U L A R 
íwnFSEA COLOCAR UNA J O V E N , P E - ' V colocarse de cocinera, cocí 
r.,"7,;i7:r ™rn criada de mano: tie- criolla y española, sabe cumpl 
' obligación. Informa; Merced 
T I M B R E N A C I O N A L 
Mascorieto y Arijón, encargado 
4 L COMEPCIO: MUCHAS CASAS P I E R -
¿tx. den cuentas y marchantes por la in-
experiencia de cobradores incorrectos y 
poco acticos. A quien necesite un buen 
I cobrador me le ofrezco con las mejores 
I referencias bancarias y comerciales. Avi-
/ se al señor Crespo. Tel. 1-3905. 
. 34883 23 n. 
S~ E O E R E C E UN CONTRATISTA CON 40. hombres buenos de trabajo, para 
P I L A R F A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
ífsmerado servicio a domicilio. Bernaza, 
30, altos. Teléfono M-2St)«. 
C 10524 15d-16 
Dninsular, para criada e ano; 
¡I referencias Informan Serafina, 3. es 
dina a Dolores. Jesús del Monte 
«937 
23 d 
\?S0K\, DESEA COLOCARSE PARA ción, se coloca: no va al Vedado ni A--4()í)7. 
criada de mano, española. Hotel Cuba, fuera de .a Habana Galiano, número 118. j 35224 
rto 17; lo mismo para el campo que 3408G 24 n i _ ^ . — —~ ~ ~ ~ 
la capital. _ ^ ^ 7 ^ 7 1 — . — 7 . ™ — r „ . i Espanol , pract ico corresponsal meca 
RC1» 
23 n. 
34931 35027 ' 24 n I cumentación y dejándola en un todo de 
. . acuerdo con la Ley y Reglamento del 
/ B O C I N E R A , QUE SABE SU O B L I G A - Timbre. Rayo, 37. Teléfonos A-03G2 y 
23 n. D E p S e n t s ^ , O C ^ ^ ^ ^ ^ inír lés-español , ofrece SUSÍ mentó -mado f ^ ™ ™ } ^ 
S t í i . í r S e V W f * 5 n0 Bale de la Habana- Co-i servicios a l comercio e n general. I t 
a domicilio o los hace e n su o f k i 
f T N SE5<OR SOLICITA SUS SERVICIOS 
O como maestro de obras, con los co-
nocimientos Que se requiere en dicho 
empleo, pues tiene muchos años de 
práctica en las construcciones de casas 
«le madera e hierro y manipostería, ce 
IJ iSTAN YA A L A V E N T A , E N L A HA-
J2J baña, los famosos secretos de Be-
lleza de Miss Arden, fabricados en Pa- ! 
rls y New York. Polvos. Cremas. Coló- \ 
retes. Depilatorios. .Lociones contra las , 
pecas, barros, espinillas, descoloraciones ' 
del' cutis, manchas, eczemas. Hermosea- j 
dor de los ojos, y cuanto pueda nece- , 
sitarse para la 'toilette" de una dama 
elegante. Pídalos ai Teléfono A-S733 ó 
al Apartado 1915. 
C 10671 30d-22 
35004 24 n quezabal. 3-1872 2ó n 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
peninsular, recién llegada, 
ia de mant o manejadora. Informan 
|4ó5 ' 23 n. j j t n a ses&ra, de mediana edad, ! na . Cuotas m ó d i c a s . Especial idad en I t í e l o j e r o , t o m a r í a coMros ic icT-
. ~ j r j ^ . ^ e s ^ . J o : o ^ ! . t eniunai casa de se- haduccionea ¿ e Cllalallier ffénero a nes de establecimientos para arre 
Sola, 
o de 
34888 23 n. j rapiaez. Dirigirte a : u . Lage . A p a i -
lado 832 . 
35203 28 n 
Z . "TT 1 ̂  desea colocarse  una s   - f t a J n r r í i ^ rnnlnnip  <r¿r\e>rn j» 
IEA COLOCAR UNA SESORA, ES- nedad para . ocinar o limpieza, es muy • a U C 06 cuaiqmer genero a 
a, de mediana edad, de maneja- trabajadora y aseada. Informan en K a - ¡ ambos idiomas. Seriedad, ef iciencia V 




ESEA COLOCAR UNA sBííORA, D E 
edlana c^ad. de criada de mano o 
«inera, casa de moralidad; no sale 
Habana • no duerme en la colo-
Sueldo: de 25 pesos para arri-
fesa de corta familia. Curazao, 15, 
ah por Acosta. 
te 29 n. 
AD" 
a. ni' 
ina,; lleva tiempo en el país ; no 
iara fuera de la Habana. Informan 
«mpariUa, 78, bajos. DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, íiue vive en Habana, 03, bajos. 
34928 23 n 
WHWWmiMSIIMIH 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, PENINSULAR, D E edad, desea colocarse en casa do co-
mercio, particular o café; conoce repos-
vería. Reina, 98. Teléfono A-1727 
35222 26 n 
glarlos en su casa, se dan las garantías 
necesarias. Apartado 2533. Habana. 
34794 22 n 
D E M Í T D A N Z / S 
I4J0VEN. PENINSULAR, D E C R I A -
ía de mi'no o de cuartos; tiene re-
leías, quiere buen sueldo. Informan: , 
¡pe, 11. ; casa partí'-ular o comercio. Tiene re 
K n i ferencias hueras, gana buen sueldo. Hv 
| formes: Casa Mendy. Tel. A-28S4. 
?. ¿ • fc ESPASíOLA, SE D E S E A COLOCAR a4876 23 n. 
tre Bagara m arelado ra de un niño; es ca-
y formal, o para criada de bu-
en viajar cualquier artículo que corres-
CJE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, ponda a escablecimiento mixto. Tengo 
referencias; a quien le interese puede 
dirigirse a Francisco N. López. Misión, 
A LOS HACENDADOS: HOMBRE P R A C -
A . tico en construcción y reparación de 
lineas férreas, se ofrece para capatas. E s -
criba: Villegas, número 116. M. Sánchez. 
86244 27 n 
VI A J A N T E D E L COMERCIO CON C I N -CO años de práctica, se ofrece para 
las provincia» de Santa Clara, Cama-
güey y Ctiente. No tiene Inconveniente i Avenida de Italia. U». Teléfono A-SUOO. 
L a i i s t r e l i a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 88. TeL A-3976 y A-420a 
" E L C 0 M f í A l £ ' , 
miiriiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiinniiiiiii 
Gran dones con corta familia. No tiene 
\J™ S'^t-'V11 ir al «ampo. Informan D(K«SÛ M, Vedado. 
C R I A N D E R A S 
altos. 
35157 
COIOCARSE UNA P E N I N S U -
w, fle criada de mano y ayudar a a«. \ene recomendaciones. In-r^Pf'clos, 10. cuart0j 5. deseo p0. 
23 n 
^AS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
BUENOS INFORMES, D E S E A 
'«fse una joven, de color, de 
^ habitaciones 54 
WI»IWtWÛ W'WIII|IIIIWMllWm!ll«C5B̂  
¿CRIANDERA, PENINSULAR, R E C I E N 
\ J llegada, con buena leche recoiiocida, 
desea colocarle a leche entera. Tiene re-
ferencias. Informan: Reparto Buena Vis-
ta, entre 3 y 4, número 5, Marianao. 
35240 26 n 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON B U E -na leche reconocida, desea colocarse 
a media leche Puede verse su niño. Tie-
ne referencias Informan: Muralla, letra 
B, hotel " L a Primera de la Machina." 
35258 26 n 
UNA J O V E N . ESPADOLA, R E C I E N lle-gada, desea colocarse de criandera, 
rieno certificado de buena salud. Infor-
Para informes: ¡ man: Hotel Perla del Muelle. San Pe-
dro, 6. 
24 n 34708 26 n 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años ere práctica en la 
Compañía de Singer, Obispo, número 91. 
Prontitud y garantía en los trabajos a 
domicilio. Cristo, número 18, altos. Te-
léfono M-1822 
32380 28 n 
UNA S E S O K I T A , MECANOGRAFA. CON nociones de taquigrafía e inglés, de-
sea una oficina o casa seria, para ad-
quirir práctica. Informan: Zulueta, 3; 
habitación, 23 
34782 22 n 
JOVEN S E R I O Y D E BUENAS R E E E -rencias, con práctica en casas de es-
ta capital, que habla perfectamente in-
íílés y sabe mecanografía, desea colocar-
se. Sin pretensiones. Acepta cubriendo 
gastos para comenzar. Llame al teléfo-
no A-9039, a todas horas. Prefiere casa 
de comercio o americana. 
34871 23 n 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público en ge 
neral un servicio uo mejorado por nin 
guua otra agencia, disponiendo para ell; 
de completo material de tracción y per-
sen idóneo. 
336C2 80 n 
í i M í » ^ < i 
1 3 E R D I D A S : A V E R S E HA P E R D I D O 
A. un pasador de zafiro, brillanles y 
perlas, al que lo devuelva en Keina, 8ti, 
altos, se le gratificará generosamente: su 
forma es única y por lo tanto incon-
fundible. 
35117 25 n 
* V V I S O : S E HA E X T R A V I A D O UN T I ^ 
J~X. tulo de chauffeur. Será gratificado 
el que lo entregue en Santos Buárez, 93. 
Jesús del Monte. 
35044 ( 24 n 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Tomaáa Martínez- manicure y peinado-
ra predilecta, de la alta sociedad. On-
dulación Marcel elegantes peinados pa-
r i novia teatro, baile, etc. Manicure. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
número 5 bajos. Teléfono M-23e9. 
32631 30 b 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA Son-tache relondo, cadeneta, arabescos, 
enlaces, monogramas. Festón, 15V; Cala-
dillo, 5V. Forramos botones, 20 c. docena. 
Academia "ACMtí." Neptuno, 63. Aguila-
t-allano. 
35001 30 n 
L a v o y t i ñ o 
F I E L E S Y P L U M A S 
dr, t o d a s c l a s e s . 
T i n t o r e r í a " L e C h i c . ' 
S o l , 1 1 8 . 
34974 28 
s u s c r í b a s e ai U i A K l U une. LH m*> 
í Ü N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O Dfi 
L A M A R I N A 
VINAGRILLO M I S T E R I O 
P a r a paitar ios labios, cara y a ñ a s . 
Extracto legitimo de fresas. 
L s un encanto. Vegetal. E l color aue 
da a los labios; últ ima preparación^ 
de la ciencia en la qu ímica moderna 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Fe-
iuquer ió de S e ñ o r a s , de Juan Martí-
nez Neptuno. 81 T e l . A-5039. 
^ c í o í T r o s a ' 7 -
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
l ;na con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en cede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, y Monte, 16. 
J U A f t i t i A i U i r t E Z 
M A M U i r t c . ; « ü u ^ m A V O S 
£1 airegio y servicio es mejor y mas 
ccuipieto que ninguna otra casa . L a -
teco a Manicure. 
Á t í k f r U w U L C E J A S : 5 0 C T S . 
tusut casa es l a prunera en C u b a que 
unplautó i a muda del arreglo de ce-
|i*s; por algo las cejas arregladas aquí 
jor malas y pobres de pelos que ev 
¿en, se ditereucian por su immitaote 
p t r t e c c i ó ^ a las otras que e s t é n arre-
gladas en otro sitio; se arreglan et 
tres tormas: pinza, n a v a j a y depiió.. 
cion; se arreglan sin dolo» alguno, 
poniendo antes una crema especial qu« 
yo a ü o r a preparo, pues quite el do-
ior y cuenta c u c e ñ í a vos. Ooio se arre-
giau señoras . 
r t u m , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 O J t i A V O S 
con verdadera pertecci^n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
mnos eu C u o a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi* 
i a t ó n o s y reclinatorios. 
M A S A J L ; 5 0 ¥ 6 0 C E N T A V O S 
L l masaje es la hermosura de io 
iuujcr, pues hace desaparecer las arru 
gas. barros, espuullas, manchas y gra-
bas de la cara , bsta casa tiene tituio 
laciutativo y es la que mejor da ios 
a? sajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S í T R E N Z A S 
bon el ciento por ciento m á s ba-
tatas y raejores modelos, por ser lat 
mejores imitadas a l natural; se refo> 
a ia moaa; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para ia 
contes tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." I ? 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
'óioos gabinetes de esta casa . Tambiéy» 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
. imauna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - S O S S . 
33750 30 n 
BORDADOBAS: SE MACEN TODA C L A -se de bordados, en fantasía, cuentas 
e hilillos. Señoritas Fernández. Peñapo-
bre. 22, entre Aguiar y Habana. 
35125 25 n 
C'JS V E N D E . UNA S E S O R A MODISTA, 
U que se retira, vende una preciosa ca-
nastilla, cosida y bordada a mano; lo 
tiene todo completo; ee da en 175 pesos, 
calle Habana S5, entresuelo; habitación 
número 5, y en la misma se desean co-
locar dos hermanas de bordadoras; hacen 
ioda clase de bordados en blanco y co-
lor; también pueden dar referencias; de-
sean casa formal. 
S50S2 ?A n. 
L i q u i d a c i ó n de modelos y sombreros 
finos. Tenemos modelos de Par í s y 
formas modelos que tenemos que ven-
der a precios excesivamente reduci-
dos por tener que hacer reformas en 
E n e r o . Asimismo hay extenso surtido 
de plumas y f a n t a s í a s de todas c la -
ses, terciopelos,, rasos, sedas, georgettes, 
peiuches, etc Descuento especial a las 
modistas. Neptuno, 65- ( T e l . A - 9 9 1 3 ) 
E n t r e Galiano y S a n N i c o l á s . 
33842 25 n. 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de bel leza.) Quita y evita las 
arrugas dando a l cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós i to . 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a , T e l é -
fono M-1112. 
34613 17 d 
£1 D I A R I O D E I A MAHI-
NA lo encuentra ü d . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — —• 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
m m m 
¿os, P» 
A U T O M O V I L E S 
, S E V E N D E 
l lbM i Hc<iS0D Super üix, de úl-
de »»'' fede '"' Solamente caminó un rpes, 
l Intottí-«í.'ener ,(lue embarcarso'su M s m t ven-:Uef,,ííio' número 30, -k "sena y Crespo. Habana. 
^ I Ñ D Í Á N 
^todcletas y B i c i c l e t a s 
* * m ú n h a c e r u n a v i s i t a a 
la 
- a n , de c a r r e r a , $ 5 5 
i n i - e l é c t r i c a ' $ 5 5 -
M ' p r " " M í a s de r e c i b i r , a n r e -
o o » muy b a j o s . 
I n H ' ? " !,05' " ^ o . 
'N11L1 W ^ ^ 0 M P A f í l A 
g ^ s « l e ! U s ^ ! Monte , 2 5 2 . 
"^0 " 7 B?-. V»^V_e F . núr 
30 
1 completamente "iiornnan en 
número 11, 
26 n 
aüniíijnonte ijaraiü, se puede ver en 
la cana Manuel i'runa entre Enna y 
Araugo, Jesfis del Monto. 
S4T^2-2íi 26 n 
H F v R O L E T 
m C K " C a m i o n e s " I ñ A W 
M á s P o d e r o s o 
0 L ! a H / í i o n . 
v Ü b A í ' x Í iWUKUN^j C O . 
c j c p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
O A K T I C U I - A K E S : SI U S T E D Q U I E B K 
X uu automóvil de segunda mano, en 
perfecto estado, si quiere vender o -cam-
biar su carro, vaya al garaje Santingo 
v pregunte per Blorriaga. Tenemos, Ca-
dillac, Jordán, Chandler, Stutz, Oldsmo-
l<ile y otras marcas de primera. Se al-
quilan por liaras y por abonv Milquinas 
cíe todas clases. Telefono Santia-
go, 10 y 12. 
35032 20 d 
SE V E N D E N ; 16 válvulas, 
Ve alquiler, c-n perfecto estado de funcio-
namiento. Se da barato. Véase en Bar-
celona, nflmero 13. Garaje. 
C 10506 8d-15 
P I O N E S L I G E R O S 
^ a r a r e p a r t o d e d i s t in -
gos f a b r i c a n t e s de p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
- r io y p o r c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a l a 
p n m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a . 
C «46V m 18 oc 
-aescov — HlPI>80Ií, 
, i1». Vendo « 'i' cerrado. para 
8.-^* íí, ¿"«'i Six, Vo'; 1 c'ci-i-a(la para 
¿lamb1!0^- d« oinco 
UNA CüífA STUTÍ, D E 
doble encendido, radiador i 
mctal'flrgico, <on 5 ruedas do alambre;, 
un Míírcer tipo Sport, de 7 pasajeros; 
un Studeliaker, ú l t imo modelo, con rué- ; 
üas de alamore y un Hudson de 7 pa-1 
sajeros, recién pintado y ajustado. Ga- I 
raje Kureka. Concordia, 149, frente al j 
^rontOn 
35014 5 d | 
,10 V E N D E UN E O R D E N B U E N E S T A - | 
do; urge la venta; puede verse en San | 
.rosé, 90. Informan en la talabartería; de 
U2 a 2. 
35065 j» 
CHANGA: SE V E N D E UN CAMION S T U -J deba leer, de reparto, fin 325 .peeoB, 4 
sornas nuevas, 
da barato, 
magneto Bosch, legí t imo, 
por no necesitarlo, con 
6 d. 
i-nn reparación de 40 pesos queda má» 
económico que un Ford. 
34972 n , 
MAQUINAS DE A L Q U I E E K D E "Í'UA za, se solicita una de cambios, chl- , 
<i' para trabajar; se pagan tres pesos 
diarios Bl PStA en buenas condiciones. 
Si lo desean adelantados y garantía avi-
sen al Tel. M-2424. 
35061 _ _ _ _ _ _ 24 n. 
23 
VENDO U1S AÜTOHIOVrii 8TUTZ, CU-fia, dieciséis válvulas, nuevo; puede 
! verse en Amistad, 136. García y Ca. 
1 35195 25 n. 
4 UTOMOVII-ES. DABIO SIEVA. i ' K A -
J \ do 64. A' aba de traer persona)mente 
do New Yo.-U los siguientes automóvi-
les que ofrece a precios supiameute ba-
jos: Hudson Super Six, 7 pasajeros. Hud-
son tipo Sport, 1918. Tres Maxwell, tou-
rmg propio para diligencias y alquiler 
de plaza. Cbaudler. cuatro pasajeios. 
Speedster. I'aige, de siete pasajeros. Na-
tional, cufia tipo carrera. Kissel Kar, t i-
po Sport, casi nuevo. 
34316 ^ 29 n 
PRECIOSo"cADILEAC, '*COEOR V E R D E oscuro, grrantiado, perfecto funcio-
namiento, seis ruedas, gomas nuevas, dos 
ellas sin estrenar. Se vende con <ir-
gencla en dos mil pesos. Oportunidad 
excepcional. Para verlo y tratar: Aurelio 
Orbe, Animas 135. de dos a cuatro. 
•MW2 ^ 2̂3 n 
I?OUD D E E A5fO A C T U A E : SE V E N D E 1 un Ford del año actual, con tres me-
ses de uso, por no poderlo trabajar. Pue-
de verse a tvdas horas en el garaje Ca-
lleja San Rafael, 143, frente al I'arque 
de Trillo. 
34CQ5 ¡ 22 n _ 
CU P E EIMOUS1N, RUEDAS D E ALAÍVI-bro, cristales biselados, motor eu-
ropeo, todo on perfecto «stado, lo doy 
muy barato. Vassallo. Almacén do go-
mas. Hotel Plaza. Zulueta, número 15. 
34805 22 n 
OV E K L A N D , TIPO 83, ftlüV APKOPO-sito para diligencias y paseo, tiene 
chapa particular y se garantiza su fun-
(•ion:i miento Jieviilagigedo, 62, a todas 
boras. 
34930 4 d 
EN $650, CAMION "STEINSS," 30 H . P. 4 cilindros, magneto Boseh, 3 cuar-
tos tonelada en perfecto estado. Carro-
c (tria de planchas. Informa: Mario Muro. 
Santa Catalina, 13 y medio, entre Do-
mínguez y Pineda, Cerro. 
34865 23 n 
SE V E N D E ÍTNA H A R E E Y DAVIDSON de las más» fuertes en su tipo, con 
coche familiar, de dos ruedas o con uno 
lateral. Santa Clara, 10, barbería. 
34903 27 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D " ~ 
S e v e n d e n dos H u d s o n S u p e r 
S i x , de s iete as ientos , r u e d a s 
de a lambre^ e n p e r f e c t o es-
t a d o . S e d a n b a r a t o s p o r no 
p o d e r l o s a t e n d e r s u d u e ñ o . 
P u e d e n v e r s e e n S o l e d a d , n ú -
m e r o 2 4 G a r a j e . P a r a in for -
m e s : T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
K O C O M P R E C A M I O N 
nu«v® • d e ufo sin antes infor-
m a rs« s c é r c a d e l 
MO T O C I C L E T A H A R E E Y DAVIDS -N, se vende con side car, con dos me-
ses de uso. Infanta, 22, entre San Mi-
guel y Neptuno, a todas horas. 
35067 24 n. 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
Hudson, tipo Sport, de 7 pasajeros, úl-
timo modelo, un mes de uso, o se cam-
bia por una casa. Informan en Refugio, 
número 30. Habana 
33924 11 d 
34860 25 n 
P A Í G E 
S E V E N D E UNO, D E L ULTIMO T I -
PO SPORTIVO, PINTADO D E CO-
L O R VINO OSCURO, CON SOLA-
M E N T E pOO K I L O M E T R O S CAMI-
NADOS. MAGNETO Y BOMBA D E 
A I R E A L MOTOR. 5 GOMAS CASI 
NUEVAS. C O M P L E T A M E N T E GA-
RANTIZADO. I N F O R M E S : E D W I N 
W. M I L E S . PRADO Y (ÍRNTOS. 
31998 27 n 
leskcssaM t a m b i é n de otras m a r c a s 
« a m b i a d o s por A u t o c a r . 
c m m S9 « 
C H A N D L E R 
SE V E N D E UNO DE S I E T E ASIEN-
TOS, ACABADO DE PINTAR DE CO-
LOR MARRON. TIENE FUELLE 
NUEVO. RUEDAS DE ALAMBRE Y 
EN PERFIíCTaS CONDICIONES SU 
MECANISMO. INFORMES D E ESTA 
GANGA: E W. MILES. PRADO Y 
GENIOS. 
V E N D O L A N C H A 
Tipo Sport, de carrera, la doy muy ba 
rata, y es Completamente nueva. Info^ 
ma: Isidro Montells. Sevilla, 3. Casa 
Blanca. 
_32860 3 d _ 
C E VENDE I¡N MAGNIFICO AUTOMO-
KJ vil, marca Fiat, tipo 3, se garantiza 
su buen funcionamiento. Está completo 
de todo. Infurman: su dueño en Mon-
te, 148, tintorería E l Siglo X X . Teléfo-
no A-ir!34. 
34861-62 29 n 
Q E VENDE UNA CUSA FIAT CON CA-
0 rrocería, tipo Stut, tiene arranque y 
alumbrado ptéctrlco y cinco ruedas de 
alambre con sus gomas nuevas; «stá 
en perfectas condiciones. Llamen al te-
léfono 1-7393 o 1-7430. 
34877 27 n. 
Se vende muy barato u n a u t o m ó v i l 
Wil lys K n i g h t , de siete pasajeros, en 
buenas condiciones. H o n o l u l ú G r o n 
Works. Teniente R e y , n ú m e r o 1 L 
U E VENDEN DOS FAMILIARES BAC-
O cok, uno grande, otro chico, con su 
limonera. E n Obrapía, 51. 
35137 26 n 
SE ^VENDEN DOS CARROS TROy"y dos carros cajOn, con sus correspon-
dientes muías , en precio médico. Infor-
m 2 ^ „ S a a FrancIsco y Salud. Tel. M-1841. 
34963 27 n 
A V I S O S 
A i W K A N T E S A C H A U F F E U H S 
í í00 ^J1168. y mÍLB 8ana oo bnon cttaa-
fteur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fraa-
?4U9eCH\bína. rt C- KeUy" ^ Léz*r0' 
34468 23 n 
34288 23 n. 
HACENDADOS Y COLONOS: SE V E N -de un ti actor Twin City, 40-65 caba-
llos, y sus arados, de muy poco uso, ca-
si nuovo, se puede probar a satisfacción. 
Se da muy barato. WeBtern Svigar Cnne 
Co. San Rafael, 27, bajos. Habana. 
3-1087 so n 
t 4 Q « V E N D E UN AUTOMOVIL, F A B R I -
k-- cante Chebrolet, listo para trabajar 
con juego de gomas nuevas y arranqué 
eléctrico; se puede ver en San Lázaro 
490, esquina a M, pregunten por Aarafa. 
Telefono F-5486. 
34880 J4 n 
E S T A B L O m B i ' R R A ? 
C A R R U A J E S 
tammmmmmmmmmmimmmK 
C E V E N D E UN CARO P R O P I O PARA 
O reparto d» leche, con un mulo y una 
vegua. So d« barato. Informes; Atlanta 
y latoiiy. Arroyo Apolo. Preguntar por 
Pablo González. 
351S0 or. » 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. 
Servicio a todas horas en d c«ta-
üio y trei veces al d ía a domicilio. Pa-
ra cr iar a los niños sanos y fuertes, 
«sí como ¡ iaia combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro ia lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. S a a l -
nuilan y venden burras paridas. 
33057 jo n 
N o v i e m b r e 2 3 c í e 1 9 1 9 ARIO DE LA F ÍCCÍC: 2 c c r O s 
A T R A V E S D E L A V l O A 
L A V I D A B O H E M I A 
r H e n r i M u r g e r . — L i b r e r í a d e A l -
E l s e ñ o r G u s t a v o R o b r e ñ o , l i t e r a -
to y a c t o r c ó m i c o d e m u c h í s i m o t á -
j e n t e m e h^.blo de u n a n u e v a e d i c i ó a 
d e l a " V i d a B o h e m i a " h e c h a p o r l a 
c a s a e d i t o n i i l de G a m i e r y H e r m a 
"jios de P a r í ? . L o s i n g u l a r d e l h e c h o 
es q u e e s t f v o l u m e n t r a e u n c u r i o s o 
a n á l i s i s a m a n e r a d e b i a g r a f í a y c o m o 
p r ó l o g o a l a n o v e l a , e n e l q u e se 
d e s c u b r e l a p e r s o n a l i d a d d e H e n r i 
M u r g e r , q u e f u é e s t u d i a d a , m i n u c i o -
s a m e n t e , h a s t a s u m u e r t e , p o r P a u l 
G i n i s t y 
U n i c a m e n t e p o r e s t a c i r c u n s t a n c i a 
r í e h u b i e r a p e r m i t i d o d e s e n t e r r a r u n a 
o b r a q u e t a n t o s h a n l e í d o , y u n 
a s u n t o q u e t o d o s c o n o c e n d e s d e q u e 
l a m ú s i c a s e h a e n c a r g a d o d e p o p u -
l a r i z a r l o 
E l l i b r o , q u e d e b o a l a g a l a n t e r í a de i 
s e ñ o r A l b e l a , q u e lo t i e n e e n s u « i -
t a b l e c i m i e n t o posee a m á s d e l i n t e -
r é s de l a n o v e l a , q u e es u n l a r g o p o e -
m a de s e n t i m i e n t o s y de s o n r i s a s d o -
•orosas . e s a d e s c r i p c i ó n d e l a v i d a d e l 
a a t o r , q u e f u é el b o h e m i o q u e d i ó 
e l e j e m p l o e n e s a e x i s t e n c i a , e n l a 
n u e " p a r a n o t r o p e z a r — f u e r o n sus 
p a l a b r a s " — s e h a c í a n e c a s a r i o a p o -
y a r s e c o n s t a n t e m e n t e e n e l b á c u l o 
d e l a m o r p r o p i o , e n el o r g u l l o de l p r o 
p i ó v a l i m i e r t o ; v i d a e n c a n t a d o r a y 
v i d a t e r r i b l e q u e t i e n e s u s t r i u n f a -
d o r e s y sus m á r t i r e s , " 
H e n r i M u i g e r e r a h i j o d e u n sos -
f r e , p e r o n o de u r s a s t r e a l a m o d e r -
n a , d e los q u e c u a l q u i e r a se e n v a n e -
c e r í a p o r lo q u e h a b r í a d e h e r e d a r , 
M n o d e u n s a s t r e q u e d e s e m p e ñ a b a 
a l m i s m o l e m p o l a s f u n c i o n a s d e 
p o r t e r o . E r a u n h a m b r e m u y r u d o , q u e 
B e . ' a s c o a í n , 3 2 . 
h a b í a h e c h o l a g u e r r a d e 1 8 1 5 y a l 
d e j a r l a S a b o y a p a r a v e n i r a P a r í s 
i>e c a s ó c o n u n a o b r e r a , l a m a d r e d e l 
f u t u r o l i t e r a t o , l a q u e a d o r a b a e n t r a -
ñ a b l e m e n t e a s u h i j o a q u i e n a f u e r z a 
de c u i d a d o s c o n s e r v a b a " los c a r r i l l o s 
r e d o n d i t o s y l a p i e l d e f r e s c u r a s o n -
r o s a d a . " 
C o m e n z ó M u r g e r p o r s e r e s c r i b i e n -
t e d e p r o c u r a d o r y n u n c a l l e g ó a 
t e n e r f o r t u n a A l g u n a v e z r e u n i ó u n 
j u ñ a d o d e 'u ises p e r o j a m á s f u é r i c o , 
n i s i q u i e r a p a s a g e r a m e n t e . S u v i d a 
v l a de s u . a m i g o s e s t á p r e s e n t a d a 
e n e l p e r s o n a j e d e R o d o l f o ; y los 
a m o r e s c o n " M i m i " f u e r o n los q u e 
m a n t u v o c o n " M a r í a " a l a q u e d i ó 
el n o m b r e d e M a d a m e D u c h a m p y en 
*v. n o v e l a " L o s a m o r e s d e O í i v i e r . " 
E l S c h a u n a r d f u é S c h a u n é p i n t o r v 
a ú s i c o p o r los t i e m p o s d e L u i s F e -
l ipe . C o l i m e f u é J e a n W a l l o n y M a r 
c e l o e l p i n t o r T a b a r , d e q u e se h a 
o c u p a d o J u l e s B r e t ó n e n " L a v i d a de 
u n a r t i s t a . " 
M u r g e r c o n o c i ó e l h o s p i t a l a los 
d i e z y n u e v e a ñ o s . F u é s i e m p r e b u e -
no y a p a c i b l e U n d í a , f u é e n 1 8 6 i . 
a l v o l v e r a P a r í s e n c o m p a ñ í a d e , 
P a u l D h o r m o y s , y p a s a r p o r d e l a n t e 
de l c a m p o s a n t o d e M o n t i g n y d i j o 
M u r g e r : — ¡ Q u é b i e n se e s t a r á a h í . 
p a r a d o r m i r ' A q u e l de seo p a r e c í a s a -
i 'rle d e l a l m a . L u e g o , s o n r i e n d o , a ñ a -
d i ó : 
— A d e m á s c u a n d o e s t é u s t e d d e 
' ' a z a s e p o d r á a c e r c a r u n a v e z q u e 
r t r a , p a r a d e p o s i t a r s o b r e m i t u m b a 
u n a p e r d i z l 
C u a n d o m u r i ó M u r g e r u n g e n t í o i n - ! 
m e n s o a c o m p a ñ ó d e s d e e l h o s p i t a l 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
C a b i l l a s d e h i e r r o c o r r u g a d o -
V i g a s d e h i e r r o . 
T u b e r í a d e h i e r r o y b a r r o . 
C a ñ e r í a p a r a a g u a . 
J í e r a e n t o y y e s o e n c a n t i d a d e s . 
A z u l e j o s 6 x 3 a $ 4 0 
A z u l e j o s 6 x 6 . 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 , v a l e n c i a n o s 
A z u l e j o s » c o l o r e s f o n d o s . 
A z u l e j o s j a s p e , v a r i o s c o l o r e s 
G R A N E X I S T E N C I A 0 E B A N A D E R A S Y L A V A B O S . 
B i d e t s d e c o m b i n a c i ó n , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o n d u c h a $ 2 5 . 
P E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A - 2 3 5 3 
H A B A N A 
8 
A s o c í d c í ó n N u d o n a l d e l o s e m i -
g r a d o s r e v o l u c i o n a r i o s C ú t a n o s 
P o r en^. | ;o de l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t e n g o e l h o n o r de c i t a r a todos loa 
c o m p a t r i o t a s q u e i n t e g r a n l a D i r e f t i -
v a , c o m o a l o s a s o c i a d o s e n g e n e r a l 
p a r a q u e c o n c u r r a n a l a s e g u n d a de-
s i ó n du m e s q u e t e n d r á e f ec to e l l u n e s 
24 a l a s 8 de l a n o c h e dn n u e s f o 
d o m ' c i l i o s o c i a l c a l l e J . C Z e n e a . 
( a n t e s N o p t u n o ) 176' a l t o s , c o n l a s i -
g i e n t e o r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a de l a c t a a n t e r i o r 
L e c t u r a de l a C o r r e s p o n d t m c l a 
P e t i c i o i e s de i n g r e s o s . 
I n f o r m e de C o m i s i o n e s . 
M o c i o n e s . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 22 de 1919. 
D o c t o r C é s a r S . V e n t o s a . 
S f i c r u t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
ANUNCIO OE VAOIA 
mmiiiimtmuiuuu 
C a p . d e A h o r r o « 
a l c e m e n t e ñ o s u c a d á v e r . U n a m u j e r 
d e l p u e b l o e x c l a m ó : ¡ Q u é r i c a c h o d e -
b e ser e l m u e r t o ! 
T e o d o r o d e B a u v i l l e h a h e c h o e l 
e p i t a f i o d e M u r g e n e n u n o s v e r s e s 
i n m o r t a l e s 
A l a l i b r e i í a d e l s e ñ o r A l b e l a a c a -
b a n d e l l e g a r l o s n ú m e r o s n u e v e y 
d i e z d e l a r e v i s t a q u i n c e n a l " L a M ' -
n e r v e F r a n c a i s e " q u e t r a e s i e m p i e 
m u y b u e n a c r í t i c a y m e j o r l i t e r a t u r a , 
/ a c q u e s B o i J a n g e r e s c r i b e u n i n t e r e -
a n t e a r t i c u l e s o b r e " E l v a l o r " D a n i e l 
H a l e v y p ú b L ' c a u n a s c a r t a s i n é d i t a s 
t i t u l a d a s " E ! c o r r e o d e M . T h i e i s . ' 
I o s d e m á s a r t í c u l o s n o h e t e n i d o 
h e m p o d e l e e r l o s , p e r o d e s e g u r o e s -
t á n a l a a l t u r a d e l p r e s t i g i o d e l a 
p u b l i c a c i ó n . 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
S u s c ú b a s e a l D I A R I O D E L A I ^ A . 
. t i N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O L)£ 
L A M A R I N A 
C l a v o s p a r a S o m b r e r o s 
S o n l a ú l t i m a n o v e d a d f e m e n i n a 
H a y e n o r o y e s m a l t e , c o n b r i l l a n t e s , c o n z a f i r o s , 
o t r o s c o n e s m e r a l d a s * a m a t i s t a s y t a m b i é n l á p i z -
l a z u l i y p e r l a s . 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 i . 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J I B n c e s y C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N T S J M . 2 1 . 
T E C H A D O 
S E M A P K O R E 
• 3 
A 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
R E S I S Í E : 
Z o n s F m i l J i l i I r t m 
í k C A J J U ' J I JE i í i i 
N O V I E M B R E 2 2 
$ 6 . 1 2 9 . 1 5 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
, í I N A y a n u o c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F U E G O . A C I D O S . G A S E S , A G U A D E L 
M A R , S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A , I N T E M P E R I E , 
Hecho especia/mente p a r a r e s i s t i r e l c l ima de Cuba, 
Manca neces i ta p i n t u r a ni composturas . 
E l techado m á s e c o n ó m i c o y duradero . 
D u r a r á tanto tiempo como e l edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
R o l l o s efe 108 p i e s pesando 8 5 n o r a s 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . 
l d . - 1 3 
H A B A N A 
L A Z I L I A 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . 
R e a l i z a d o s m i l s a c o s d e c a s i m i r e n b u e n e s -
t a d o , d e s d e S » h a s t a $ 3 . T a m b i é n h a y u n g r a n 
s u r t i d o , d e s d e $ 4 h a s t a $ 1 0 . H a y f i u s e s y a b r i -
g o s m a g n í f i c o s . 


























P R O T E J A U D . D E : L A 
/ A U t R T f c A 5 U 5 M I J 0 5 ^ 
D E L E T 0 D 0 5 L 0 5 D I A ó V Z ' 
J A R A b t A U L F O G O L 
E s e l ú n i c o p r e p a r a d o q u e l o s s a l v a r á d e 
l a I n f l u e n z a o G r i p p e , y t o d a s l a s a f e c -
c i o n e s d e l o s b r o n q u i o s y p u l m o n e s , e t c . 
— M i l e s d e t e s t i m o n i o s l o c o n f i r m a n . — 
D t V t ñ T A t r t D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S i 
A L P O R M A Y O R : D & O G U t R I A ' U R I A R T t l 
e 10618 4t-21 
i«ñiti'M«iBiy«f«im'iimfi 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
C O M O E S T O A C A L Y D I G E S T I V A . 
ECO 
P a r a t o m a r e n l a s C e r n i d a s e n l u t ' a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
Cerveza; ¡Déme media ^Tropical''! 
